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A y e r s e l e y ó e n l a C á m a r a e l d i c t a m e n s o b r é l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
L o s q u e n o q u i e r e n l a p a c i f i c a c i ó n ! 
U n diario madr i l eño , ministerialiaimo, si no oficioso, expresaba ayer sus 
deseos de que, con el año actual, terminen las medidas represivas y de excep-
c ión a d o p t a d a por el Gobierno, y vivamos todos "al amparo del C ó d i g o fun-
damental, que para eato fué discutido, votado y promulgado". Y a l g ú n otro, 
aun m á s ligado p o l í t i c a m e n t e al Gobierno y a su jefe, ha comentado en t é r m i -
nos m á s comedidos de lo que se pudiera esperar, la sal ida de "A B C " y hasta 
insinuado la pos ib i l idad-o la esperanza-nie que el gran diario h a g a ' u n cam-
bio en su actitud de ataque a la Repúbl ica". Sorprenden, por desusadas, estas 
palabras y actitudes de conc i l iac ión y de paz. Mas no deben sorprender por 
ninguna otra razón; y aun es prudente creer que el sentir y el pensamiento del 
Gobierno respondan a aquellas frases, o viceversa. E n realidad, el Gobierno 
por i n t e r é s nacional, y aun por el suyo, personal si as í puede decirse, no puede 
querer sino la concordia y apaciguamiento de todos los e s p a ñ o l e s . 
Y l a razón es clara. No es posible que el Gobierno desee encender ni avivar 
discordias, cuando la r e a ü d a d le suscita, a diario, g r a v í s i m o s conflictos. Como 
no tratamos de envenenar ninguno, no abundaremos, al iniciar la ejemplar enu-1 
m e r a c i ó n , en roces producidos en estos mismos d ías en alguna re lac ión de l a 
vida internacional, y a en v í a s de arreglo, a lo que parece; pero tan vivos e s t á n 
los problemas de esta índole que, a otro propós i to , a l recordar, por ejemplo, l a ¡ 
inexplicada prisa con que se tramita el dragado del puerto de M a h ó n , cual-1 
quiera advierte c ó m o se complican por esas cuestiones has ta aquellas otras; 
que parecen, por su índole, las menos ocasionadas a dificultades ni en la po-1 
l l t ica exterior, ni en la de dentro de casa. E n fin; basta con é s t a para que el í 
Gobierno se vea dominado por agobio y p r e o c u p a c i ó n . U n a posible huelga fe-1 
rrov iar ia ; las incidencias, no siempre de fáci l salida, ocasionadas por la im-1 
p l a n t a c i ó n del Estatuto de C a t a l u ñ a ; las dificultades Inherentes a la Reforma 
agrar ia , desde s u primer etapa; el desorden a d u e ñ a d o de no pocas provincias i 
e s p a ñ o l a s , en las cuales se ve obligado el Gobierno a intervenir q u i r ú r g i c a m e n t e , I 
a pesar de haber y a iniciado un tratamiento t e r a p é u t i c o ; l a p r ó x i m a disgrega- ¡ 
c i ó n de los elementos integrantes o sostenedores del Gobierno, peligro que no i 
se acierta a conjurar con la intentada F e d e r a c i ó n de izquierdas republicanas; el \ 
auge, al menos popular y callejero, de organizaciones y per iód icos extremia- i 
tas, al flanco, y en ruda hostilidad, del socialismo gobernante; el descontento y | 
malestar profundo de l a opin ión públ ica, i rr i tada por las durezas de una po- j 
l l t ica de mano á s p e r a , p r ó d i g a en deportaciones, confiscaciones, p e r s e c u c i ó n de | 
l a conciencia cató l i ca , ataques a las Ordenes religiosas, d i so luc ión de alguna, i 
desamparo del Clero.. . todo esto, en fin, coloca al Gobierno en s i t u a c i ó n dificil; | 
y de los l í m i t e s y confines del campo antiministerial, puede decirnos mucho l a i 
reciente conferencia de don Miguel Unamuno, r a y a indicadora, en el suelo n a c i ó - i 
nal , de loa insospechados avances de la marea. . . De suerte que—repetimos— 
loa tiempos aconsejan al Gobierno que levante bandera de paz, que invite a l a 
concordia... como hacen sus gacetas oficiosas. Pues... ¡ m u t a c i ó n a todo fondo! | 
Ayer , en el Congreso, f u é le ído el dictamen rela'tivo a Confesiones y Congrega-1 
clones religiosas, en el cual no faltan agravaciones y avances—unos ya real iza-
dos, otros Intentados en votos particulares de probable é x i t o — d e l proyecto del; 
Gobierno, y a rechazable e inadmisible. 
A su debido tiempo, apenas sa l ió del Consejo de ministros y p a s ó a las 
Cortea aquel proyecto de ley, expresamos nuestra opin ión adversa y formula-
mos nuestra condena con la adecuada energ ía . Y aun extremamos, durante va - j 
rlaa semanas, s i no l a esperanza, la prudencia. Quedó evacuado por nosotros 
ese t r á m i t e , y nos cumple ahora, sin esperar ya ' m á s , examinar a fondo l a la -
mentable ley proyectada: tarea que ha de ocuparnos durante no pocos d ías . 
Nuestra cr í t i ca s e r á , s in duda, serena; pero al ataque, y a manifiesto, he-
moa de oponer una defensa e n é r g i c a y firme; razonada, desde luego; pero que 
no podrá contribuir, ¡ c laro es!, a la pac i f i cac ión nacional. No podemos hacer 
otra cosa. Nos asiste l a razón , hasta la saciedad, para proceder así . L a ley 
de Confesiones y Congregaciones es, sin duda, una a g r e s i ó n a l a Iglesia, ca 
tó l l ca , y a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , una d e c l a r a c i ó n de guerra a un sector im-1 
portantisimo de la sociedad e s p a ñ o l a ; creemos, a d e m á s , que el raáa numeroso,! 
aunque l a falta de una cabal o r g a n i z a c i ó n no s i t ú e al mismo nivel que el n ú - j 
mero l a eficiencia. Y hace m á s injusta e Irritante eaa hostilidad, l a considera-
c i ó n de que ni l a Igleaia n i los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , en cuanto tales, se han le-
yantado contra el r é g i m e n , sino que con él se han conducido respetuosa y l e - | 
galmente. 
E l argumento basado en el mandato del articulo 26 de l a C o n s t i t u c i ó n es 
baladí e insincero. Venir, a estas alturaa, suspendida la C o n s t i t u c i ó n en sus pre-
eeptoa fundamentales, quebrantada en otrosf, con e s c r ú p u l o s por su fidelísima: 
observancia, recurso d ia l éc t i co es, que no e n g a ñ a r á , o no c o n v e n c e r á , a nadie. 
A d e m á s , no nos s e r á dificil demostrar—y en sucesivos d ías lo haremos—que el 
proyecto v a m á s a l lá que el texto de la Cons t i tuc ión , cuyo e sp í r i tu persecu-
torio ahora se exacerba y agrava. Haremos ver c ó m o el aludido proyecto in-
fringe el derecho de gentes, vertido en preceptos de * indiscutido Imperio en 
todos los p a í s e s . Porque aun concediendo que sean m i n o r í a los c a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a y no es esa nuestra creencia—, t a m b i é n como m i n o r í a s tienen dere-! 
chos naturales y po l í t i cos que el proyecto ataca. E n él se niega la libertad 
de conciencia; se desconoce la personalidad jur íd i ca de la Iglesia, a pesar de 
que otros actos del Gobierno parecen reconocerla, y en los momentos mismos 
en que alguno de los pocos p a í s e s con relieve en el mundo que carecen de re-
p r e s e n t a c i ó n cerca de la Santa Sede, como los Estados Unidos, se dispone a i 
enviar cerca de aqué l la un representante nacional; se entromete el proyecto ' 
en la c o n s t i t u c i ó n interna de la Igles ia; l a pr iva de sus propiedades l e g í t i m a -
mente adquiridas; le cercena el derecho a e n s e ñ a r ; hace tabla rasa, en el ramo 
de Beneficencia, de los derechos de los fundadores, de los continuadores de 
BU labor de sus mandatarios y de los beneficiarios todos; abre portillos y brinda 
pretextos a las autoridades seculares para posibles Intromisiones en la vida de 
l a Ig les ia y sobre todo, de las Ordenes religiosas; niega a é s t a s derechos y 
libertades para adquirir y administrar, p a r a instruir y e n s e ñ a r . E n fin; nos 
hallamos ante una ley francamente persecutoria, tanto... tanto... que s ó l o l a 
exceden en sectarismo a n t i c a t ó l i c o las de R u s i a y Méj ico . Y es tal la s a ñ a con 
que se preparan estos atentados, que a una parte de la C o m i s i ó n precisamente, 
l a narte m á s ministerial de ella, ni siquiera la contiene la evidencia de que ¡ E I ministro de j u s t i c i a rec ib ió ayer 
aplicado sin demora alguno de los preceptos de l a futura ley, se c a u s a r á a m a ñ a n a la vis i ta del Nuncio de S u San-
J - „ a « a Ha f . m i U M tan incalculable daño, como dejar en la caUe, sin escuela tidad, m o n s e ñ o r Tedeschinl 
L a conferencia duró m á s de una hora. 
C e r c a de las tres de la tarde, a b a n d o n ó 
el ministerio m o n s e ñ o r Tedeschinl. A la 
salida los periodistas saludaron al Nun-
cio y trataron de obtener una referen-
cia de su c o n v e r s a c i ó n con el s eñor A l -
bornoz. 
E l Nuncio, amablemente, se e x p r e s ó 
en t é r m i n o s generales diciendo que su 
entrevista era una de tantas per iód icas 
que viene celebrando con el ministro de 
Just ic ia y diversas personalidades del 
Gobierno. 
—Como es l ó g i c o — d i j o — h e m o s ha -
blado de todos loa asuntos pendientes, 
principalmente de la ley de Congrega-
ciones religiosas y de la e x t i n c i ó n del 
presupuesto del Clero, la inmensa ma-
y o r í a del cual queda en s i t u a c i ó n an-
gustiosa, que es de just ic ia al iviar. 
S in permitirme hacer ninguna suge-
rencia he expuesto de una manera ob-
jet iva las razones de los derechos que 
asisten a la S a n t a Iglesia. M i m i s i ó n 
M o d i f i c a c i o n e s a l 
p r o y e c t o 
Publicamos en la página quin-
ta el dictamen de la Comisión 
de Justicia sobre el proyecto 
de ley de Congregaciones reli-
giosas. 
Las principales modificacio-
nes y adiciones que la Comi-
sión suma al proyecto m i n i s t e -
r i a l son las siguientes: 
Las Ordenes y Congregacio-
nes religiosas no pueden crear 
ni sostener colegios de ense-
ñanza privada ni directa ni in-
directamente. 
Apenas promulgada la ley, 
cesarán ipso facto las Ordenes 
y Congregaciones religiosas en 
su labor docente? 
Sólo podrán existir estable-
cimientos de enseñanza, desti-
nados a la formación de m i n i s -
tros del culto. L a Inspección 
del Estado cuidará de que en 
ellos no se enseñe con fines dis-
tintos al anterior. 
Un año después de la publi-
cación de esta ley habrán cesa-
do forzosamente en el ejercicio 
de sus industrias. 
Quienes infrinjan de modo 
grave la prohibición de activi-
dades políticas, verán clausu-
rado su convento como medida 
preventiva. Las Cortes decidi-
rán la clausura definitiva o la 
disolución según los casos. 
Los bienes inmuebles no ne-
cesarios para el servicio reli-
gioso habrán de ser enajenados 
e invertir su producto en valo-
res públicos nacionales. 
L a s instituciones benéficas 
que oculten sus bienes serán 
clausuradas con carácter tem-
poral o definitivo, según la 
cuantía de la ocultación. 
Todos los edificios religiosos, 
anexos o no a los templos, y 
ms .hvrr+n" ^ - V ™ * ? 9orr>.€tid,os 
a tributación. 
No será compensada la Igle-
sia por aquellos objetos que pa-
sen al Tesoro artístico nacionaZ. 
L o s objetos que se incluyan 
en el Tesoro artístico nacional, 
aunque sigan sirviendo al culto, 
serán conservados por el E s -
tado. . 
E l Gobierno estimulará la 
creación de Museos por las pro-
pias autoridades eclesiásticas. 
No será necesario el permiso 
previo para el entierro religio-
so ni para la administración de 
Sacramentos a los enfermos. 
Ningún privilegio podrá fun-
darse en las creencias religio-
sas, salvo lo dispuesto en la 
Constitución. 
i A y e r s e f e s t e j a r o n l o s 5 0 
a ñ o s d e " L a C r o i x " 
P R E S I D I O L A F I E S T A E L C A R -
D E N A L V E R D I E R 
L 0 D E L D I A i T a m p o c o a y e r s e r e s o l v i ó ^ REVISION DEL 
E l d i ^ s o d e P r i e t o ! ^ C r é i S ^ 1 1 ^ 
d e S t e ^ o b í r e f p ^ p u e T d r ' r d ^ i U n a maniobra nacionalista contra! 
partamento, h a pronunciado un discur-
í 
E l N u n c i o e n e l m i n i s t e r i o 
d e J u s t i c i a 
L A I G L E S I A S O L O P I D E J U S -
T I C I A Y L I B E R T A D 
mil lares de familias tan incalculabl 
T s i n maestro, sin medios de aprender. Interrumpidos sus estudios, a muchos 
miles v miles de n iños y adolescentes. 
E n e s t problema, es el principal para nosotros el aspecto religioso. Mas atm 
nrescediendo de él, sin tener presente m á s que el puramente pol í t ico , de igual 
Z Z T ™ presenta la ley de Confesiones y C = ^ ardimiento invitamos a sus patrocinadores a 
* onpiipntra oartidarios ni ambiente en n i n g ú n n ^ s i g n i o que ya no e cuen  p r m ^ ^ 
tado propós i to . Y con el mismo 
«OÍO «i r,n pn los aue antes c i t á b a m o s ; que no se 
p a í s , s i no es en ios que ^ masas aue votaron a los a n t i c a t ó l i c o s 
• • H . r - c v realizadoras s i e m p r e - e n F r a n c i a y Portugal un día, recien-
t % J g T & ¿ ¿ T ? * * £ idénUcas ~ empula" 
d a por los mismos caminos 
P o r los mismos caminos por los que h a b r á que 
retroceder, como Portugal y F r a n c i a y a retrocedieron... 
D e l a c o n f e r e n c i a 
d e U n a m u n o 
E l a e c r í t a r i o del Ateneo nos remite 
l a siguiente nota: i^«L_ 
"hl J u n t a de gobierno h a examina-
do la s i t u a c i ó n del Ateneo, creada por 
l a t r a m i t a c i ó n seguida en la d i m i s i ó n 
del s e ñ o r Val le I n c l á n y por l a confe-
rencia del s e ñ o r Unamuno, que h a de-
terminado un estado de conciencia co-
lectiva apasionado y contradictorio. 
E n tal ambiente cree la J u n t a que no 
deben celebrarse las elecciones convo-
cadas, y que es preciso por el bien del 
Ateneo ante el cual todos debemos in-
cl inamos, dar tiempo a que s u r j a n cla-
r a s orientaciones que puedan conducir 
a la e l e c c i ó n de una J u n t a que sinteti-
ce todas las nobles inquietudes de los 
diversos sectores de o p i n i ó n . 
P a r a lograr t a l a s p i r a c i ó n , c u y a rea-
l i z a c i ó n es de todo punto necesaria en 
estos momentos c r í t i c o s de la vida del 
S e r e s t a b l e c e n e n C u b a l a s 
g a r a n t í a s 
L A H A B A N A , 1 — E l Presidente, ge-
neral Machado, ha firmado un decreto: defender e5tos derechos y confiar en 
restableciendo las g a r a n t í a s constitu-lla just ic ia d€ Di0s y de los hombre3 
c l ó n a l e s en todas ¡ ^ P J 0 ^ ^ exceP-¡ dentro de un r é g i m e n de democracia 
y libertad. E s o es lo que pide la Ig les ia: 
justicia y libertad. 
Y o he expuesto estos principios de l a 
Iglesia. Ahora ellos, que tienen el Poder 
y. el Parlamento, r e s o l v e r á n lo que crean 
m á s conveniente. Y o siempre soy opti-
mista, como lo es la Iglesia, que, como 
es eterna, no puede sucumbir. 
Dice el ministro 
c ión hecha de la de L a Habana, 
: • • • • I • • • 1 1 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s de D I E Z C E N T I M O S 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1. — H a c i a 1820 un obscuro 
profesor de l a F i l o s o f í a , M . Ba i l ly De 
Surcy, concibe la idea de convertir el 
pequeño pensionado que regenta en l a 
rué Cassette en un hogar ardiente de 
espiritualidad. E s t o es l a historia de la 
pens ión Bai l ly , que todos los b i ó g r a -
fos de Baudelaire evocan. L a frente 
abovevada del poeta adolescente pasa 
como una l ima en la noche por esa 
"Sociedad de Estudios Literarios", cál i 
da de vehemencias y discreta e í n t i m a 
de un suave y como c ó m p l i c e ambien-
te famil iar. Todo es nocturno y sinies-
tro en la F r a n c i a de entonces, pródi -
ga de logias, a cuyos servicios los mi -
nistros de Car los X no saben oponer 
nada para todo lo que contribuya a apa-
gar el a lbedr ío de la R e l i g i ó n . Cada 
n ú m e r o del "Diario Oficial" consuma un 
nuevo atentado a las m á s puras creen-
cias. Hoy se l imita el n ú m e r o de alum-
nos de los seminarios. M a ñ a n a se le 
prohibe a los j e s u í t a s el derecho de ex-
pandir p ú b l i c a m e n t e las nociones del 
bien. Entonces l a r e a c c i ó n se suscita. 
Los seres m á s finos, a l sentir en la car-
ne de su a l m a l a m a r c a Infamante del 
hierro revolucionare, se agarran al c la-
vo ardiente de l a fe. L a Sociedad de 
Estudios Li terar ios se transforma en 
Sociedad de Estudios Religiosos. De 
jj discutir versos de V í c t o r Hugo pasan 
{¡los j ó v e n e s a comentar e p í s t o l a s de San 
Pablo. Y en las noches de la rué C a s -
jlsette, verdes de "baudelalrianas" lunas, 
jj encienden el tierno entusiasmo de Oza-
nam para que den nuevo fulgor de su 
{¡plata temblorosa las estrellas de l a le-
janía, luz del cielo c a t ó l i c o de F r a n c i a . 
A l calor de ese fuego p o é t i c o y rel i -
gioso crece l a n i ñ e z de Vicente Pablo 
Bai l ly . Al l í comienzan a templar su co-
1 razón en el ejemplo de la p o l é m i c a y 
l lal l í se abre su mente a una e n s e ñ a n z a 
diversa y cuidadosa, v a r i a mater ia l y 
j; religiosamente, n"?. en e! p r o p ó s i t o y 
! en el sentido que le h a b í a de predis-
j | poner p a r a lo que m á s tarde consti-
l . tu lr ía su m i s i ó n . Al l í , en fin, sufre esto 
i que ahora conmemoramos, el impulso 
jide una v o c a c i ó n que le destina a l a vez 
j ' a l a obra doble s i m u l t á n e a de apos-
tolado y de periodismo. 
Pero con frecuencia la juventud es 
sorda a estas voces de l a infancia. De 
¡ mozo oye Vicente Pablo Bai l ly campa 
• ñas , pero no sabe a dónde le l laman con 
i sus lenguas de oro. E n t r a en la P o l i t é c -
| |n ica . Se hace telegrafista. E s t á a pun 
jlto de perderse en el servicio b u r o c r á t i c o 
rde N a p o l e ó n m . S ó l o a los treinta a ñ o s 
j j comprende que aquellas campanas In 
s fantiles le l lamaban a profesar en la 
| Orden de los Agustinos de la A s u n c i ó n , 
jlen Nimes. Y só lo unos a ñ o s d e s p u é s 
comprende a ú n que como mejor puede 
servir a su fe es cultivando sus nativas 
dotes de periodista. F u n d a el padre V i -
cente Pablo Ba i l ly " E l Peregrino". Des-
p u é s " L a Crolx", un pequeño per iódico 
que sale por un sueldo tres veces a la 
semana a llevar a las m á s lejanas co-
cinas francesas la voz de la Jerarquía 
e c l e s i á s t i c a y el e s t í m u l o de l a religio-
eidad. 
Poco a poco el per iód ico va creciendo, 
y el padre Bai l ly se aplica a aumentar 
los servicios. E s el primero en F r a n c i a 
que uti l iza la car icatura de una sola lí-
nea. Material y esplritualmente madura 
el diario que hoy es, s in disputa, uno 
de los mejores auxilios que l a re l ig ión 
tiene en F r a n c i a . A s í lo ha proclamado 
el Cardenal Verdier en el banquete de 
c o n m e m o r a c i ó n con que se h a festeja-
do hoy el cincuentenario del per iód ico y 
el centenario de su fundador. P a r e c í a 
un cap í tu lo de l a historia de Bossuet 
esta reunión de Prelados y de laicos 
unidos por el v í n c u l o c o m ú n de la pro-
paganda y de la fe. Y no deja de Inter-
pretarse como s í n t o m a de los nuevos 
tiempos y como ejemplo y signo para 
el porvenir el hecho de que el periódi-
co " L a Croix" se edite justamente en la 
misma casa que habitaba en sus tiem-
pos de ministro aquel Jules F e r r y de 
infausta memoria, a quien se debe las 
leyes laicas de F r a n c i a que E s p a ñ a se 
e m p e ñ a en imitar .—Eugenio M O N T E S . 
i so que, por l a importancia nacional de 
¡las materias en él tratadas, merece un 
comentario. 
Nos place el tono, en general mode-
rado, con que el ministro intervino. 
A l u d i ó a las soluciones de tipo nacional 
tantas veces recomendadas por nos-
otros, con lo que vino a desautorizar 
aquellas que son partidistas, convenien-
tes a una clase, a un grupo o a un doc-
trinarlsmo discutible; tuvo el rasgo 
el general Schleicher 
SE ANUNCIA UN D E C R E T O R E -
Q u i e r e n q u e deje l a c a r t e r a de l a L /^CIONADO CON EST E ASUNTO 
D e f e n s a N a c i o n a l s i h a de o c u -
p a r l a C a n c i l l e r í a 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 1.—De lo dicho no hay na-
Lnuaiismiu ^ da. L o e s t á uno viendo y no lo cree. Si 
honroso de hacer just ic ia a los persona-. J 
les m é r i t o s del s e ñ o r Lorenzo Pardo las circunstancias no fueran tan serias, 
_ por qué el silencio de Guadalhorce ? 
y hay que reconocer que se m o s t r ó ani-
mado de buenos deseos. 
E l s e ñ o r Prieto, volviendo la v is ta a 
la t rad ic ión que marcaron tantos an-
tecesores suyos, se siente inspirado por 
la idea de la r e c o n s t i t u c i ó n nacional. H a 
percibido sus principios y h a ratificado 
una vez m á s la preferencia que le me-
recen las obras h idráu l i cas . E s t á bien. 
Pero l a sinceridad nos obliga a decirle 
algo m á s . F u é poco concreto en mu-
chos puntos, que t r a t ó con vaguedad y 
falta de dec i s i ón ; por ejemplo, a l ocu-
parse del problema ferroviario. P o d r í a -
mos s e ñ a l a r l e otros. 
Y s i es cierto que en el caso a que 
nos referimos d e m o s t r ó el ministro su 
capacidad de a s i m i l a c i ó n de ideas ge-
nerales y la i m a g i n a c i ó n requerida por 
el cargo, no lo es menos que no ha 
acabado de formarse una v i s i ón , ana-
l í t ica y s i n t é t i c a , de la e c o n o m í a de las 
obras y servicios que l leva entre ma-
nos. E n buena parte el s e ñ o r Prieto 
es en esto hijo del ambiente... Pero un 
buen ministro debe esforzarse por su-
perarlo. 
L o s s e r v i c i o s a g r í c o l a s 
E l decreto que ha trasladado del mi -
nisterio del Trabajo al de Agr icu l tura 
algunos Jurados mixtos de c a r á c t e r 
a g r í c o l a ha provocado la protesta de 
los socialistas y hasta la d imis ión de 
alguno de sus dirigientes. E s natural . 
E n el ministerio del Trabajo eran po-
sibles hechos cuá l los que ocurr ían en 
las Comisiones arbitrales azucareras y 
trigueras, donde, como en esta ú l t i m a , 
a d e m á s de trigueros y harineros, en 
n ú m e r o igual unos y otros, figuraban 
dos delegados de la F e d e r a c i ó n de T r a -
bajadores de la T i e r r a , a t í tu lo de so-
cialistas, y como ún ico "consumidor" de 
harinas y pan en E s p a ñ a , el gerente 
le l a Cooperativa Social ista í í a d r i i * -
ña. ¡ T o d o por el campo! 
Pero no deben protestar demasiado 
los socialistas. Aunque todo eso lo lle-
guen a perder con el traspaso—aun no 
lo han p e r d i d o — t o d a v í a les queda bas-
tante. Y a dice el mismo decreto que se-
rán de la "exclusiva competencia" del 
ministerio del Trabajo la- a p l i c a c i ó n en 
la agr icul tura de las leyes sobre "colo-
c a c i ó n obrera, huelgas, contratos de 
trabajo, jornadas, descansos, salarios y 
Jurados mixtos del Trabajo rural ' 
Con todo lo cual quedan en manos 
socialistas l a ley de "fronteras munici-
pales" y las bolsas de trabajo en los 
pueblos, con sus ú l t i m a s pretensiones 
sobre la co locac ión de los obreros por 
turno forzoso, fin de la libertad del t ra -
bajo, sacrificada al cacicato socialista 
en las aras de las C a s a s del Pueblo lu-
g a r e ñ a s . 
Aunque nos parece que no nos mien-
te l a esperanza, a l creer que poco a 
poco se irán desmantelando las defen-
sas del reducto socialista. As í , la ley de 
fronteras municipales ha sido, de he-
P a r a e s t u d i a r l o , s e n o m b r a r á u n a 
C o m i s i ó n c o n c i n c o r e p r e s e n t a n -
t a n t e s del G b b i e r n o y o t r o s 
t a n t o s de l a C o m p a ñ í a 
• 
E l je fe de l G o b i e r n o c o n f e r e n c i ó c o n 
los s e ñ o r e s M a u r a y L e r r o u x podría pensarse que se t ra ta de una 
broma de aquellas que en Welmar In- • j * 
ventaba Carlos Augusto para entretener ¡ C e l e b r a r á o tras en trev i s ta s c o n d i -
a Goethe y sus amigos. Pero, no; no son v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s de l a C á m a r a 
bromas, sino peripecias muy tristes las 
que en la po l í t i ca alemana ocurren. 
H a s t a ayer los funcionarios ministe-
riales tomaban un poco h u m o r í s t i c a m e n -
te el continuo tejer y destejer de la so-
lución de la crisis. E s t a tarde, al pre-
guntarles qué sucedía , se l imitaban a 
responder con gesto triste y a d e m á n de 
h a s t í o : incomprensible. Y eso es lo que 
repiten loé redactores po l í t i cos y los 
que se las dan de bien enterados. Por 
la m a ñ a n a los per iód icos daban la se-
guridad del Gobierno Schleicher. A l me-
diodía celebraba é s t e una conferencia 
con von Papen y, cuando todos p e n s á -
bamos en que daría la lista, se anunc ió 
oficialmente que ni h a b í a l is ta ni Go-
bierno. Y que a las seis conferenc iar ían 
los dos con Meissner e Hindenburg. Has-
ta las s'ete y media han estado reuni-
dos, para venir a decir que m a ñ a n a , a 
las doce c o n s u l t a r á Hindenburg con H u -
genberg, y que a la tarde, de otra re-
unión, sa ldrá el Gobierno. Todo esto sin 
que aparentemente haya pasado nada, 
ya que la negativa de Hitler, que ase-
guran ha e n v i á d o nueva car ta a Hin-
denburg, se descontaba ayer. 
Claro que algo, y serlo, pasa. Que 
Schleicher se resiste a gobernar sin 
Hitler, y como todos, menos los nacio-
nalistas, e s t á n contra von Papen, re-
sulta que quien puede no lo desea y 
quien aceptarla el Gobierno, aunque 
como un sacrificio, no lo dejan. L a s di-
ficultades inmediatas parecen estar en 
los nacionalistas, quienes, descontentos 
con la opos ic ión a von Papen y la no 
unión con los racistas , alegan, primero, 
que Schleicher debe ceder a von Papen 
la cartera de Defensa Nacional para 
que no se r e ú n a n en una persona todos 
los Poderes, y segundo, que la propues-
ta del Centro para que si el Reichstag 
niega la confianza a Schleicher é s t e 
cont inúe como un Gabinete accidental 
encargado del despacho, es Incompati-
ble con la dignidad de un Gobierno. 
¿ S e r á , pues, Schleicher nombrado 
canci l ler? Y a nadie afirma nada. E n "la 
po l í t i ca actual no hay sino paradojas. 
Hoy se asegura que el caudillo Hitler, 
que ayer nos dejó plantados en la es-
tac ión , fué desviado repentinamente ha-
cia Weimar por las exigencias de Rolhm 
y Goerlng, o sea, que el jefe de doce 
millones no es dueño ni de su persona. 
¡ E s t a crisis, de la que h a b í a de salir 
un Gobierno de autoridad, e s t á dejando 
sin ella a los m á s autoritarios de los 
cho, derogada en var ias ocasionas por 
el ministro de Agricul tura , y cuando al 
Instituto de Reforma A g r a r i a le estor-
ba tampoco tiene grandes miramientos. 
Otro tanto puede decirse de la ley de 
Asociaciones profeslonalea. Suponemos 
que a l reservarse el ministerio del T r a - i u 
bajo l a jur i sd icc ión sobre ella, lo que|hombres de G o b i e r n o ! — B e n n ú d e z C a -
pretende es seguir siendo árb i t ro del| **• 
Centso social en l a . agricultura. ¿ P a r a ! ( C o n t i n ú a en la p á g i n a segunda) 
q u é ? Porque y a estamos viendo cómo1 
para las elecciones del Consejo E j e c u t l - i / ^ i 1 . 
vo de la Reforma A g r a r i a se hace un U t r O L O n C O r C l c i t O 6 1 1 
censo especial. Y lo mismo a c a e c e r á ! U t t l U - C I l 
cuando reorganicen las Comisiones A r -
bitrales de la Propiedad R ú s t i c a o de 
las Industrias A g r í c o l a s . 
L o s servicios de c o o p e r a c i ó n agraria , 
que t a m b i é n permanecen en el minis-
terio del Trabajo, e s t á n tan unidos a 
los Sindicatots a g r í c o l a s , dependientes 
de la Direcc ión de Agricul tura , que la 
realidad, suponiendo que lleguen a ' a l i 
Seguramente en el Consejo de minis-
tros de hoy se e s t u d i a r á un decreto i m -
portante que v e n d r á a cancelar el asun-
to de las notas cruzadas con motivo de 
la Te le fón ica . 
S e g ú n nuestras noticias en el p r e á m -
bulo del decreto se e x p o n d r á n todas las 
explicaciones relacionadas con este asun-
to, y antecedentes de l a c o n s t i t u c i ó n de 
la C o m p a ñ í a as í como razones que mue-
ven al Gobierno a la rev i s ión del con-
trato. 
E l decreto, al parecer, consta de dos 
ar t í cu los , en ei primero de los cuales se 
ordena la rev i s ión de dicho contrato, y 
en el segundo, la f o r m a c i ó n de una Co-
m i s i ó n integrada por cinco representan-
tes del Gobierno y cinco de la T e l e f ó n i -
ca, para el estudio de aqué l la . 
E s t a f ó r m u l a cuenta con el asenti-
miento de las consultas parlamentarias 
realizadas estos d ías por el s e ñ o r A z a -
ña. Algunas dificultades surgidas, al pa-
recer en el seno del Gobierno, segura-
mente quedarán t a m b i é n desvanecidas 
en la reunión ministerial de hoy. 
No es probable que este asunto se 
plantee en las Cortes. E l s e ñ o r A z a ñ a 
ha de conferenciar a ú n con algunos je -
fes de m i n o r í a s y con destacadas perso-
nalidades parlamentarias, habiendo ci ta-
do ya , s e g ú n nuestros informes, a loa 
s e ñ o r e s S á n c h e z R o m á n y F r a n c h l Roca . 
Dice e! señor Azaña 
A y e r fué este asunto el comentario 
principal de los pasillos de la C á m a r a . 
Puede decirse que no se hab ló de otra 
cosa. 
A l llegar el s e ñ o r A z a ñ a a l Congreso 
se le p r e g u n t ó q u é h a b í a de part icular 
sobre este asunto, y dijo: 
—Pues no hay absolutamente nada. 
No hagan ustedes caso de eso. 
—Pero, s eñor presidente—dijo uno de 
los informadores—, es que se habla con 
insistencia de esa nota dirigida por el 
Gobierno de los Estados Unidos a E s -
p a ñ a . 
—Son notas a r t i f i c i a l e s — c o n t e s t ó h u -
m o r í s t i c a m e n t e el s eñor A z a ñ a . 
— ¿ Y de la entrevista de usted con 
los s e ñ o r e s Lerroux y M a u r a ? 
—De e s o — r e p l i c ó el presidente—, ni 
una palabra. H a y que cal lar. 
— ¿ E x p l i c a r á usted lo que h a y a en 
el s a l ó n de sesiones? 
—No, no hay por qué . 
—Entonces , en de f in i t iva—ins i s t ió el 
periodista—, ¿ d e todo esto no se puede 
decir n a d a ? 
E l s e ñ o r A z a ñ a c o n t e s t ó , haciendo 
un gesto como imponiendo silencio: 
—-No se debe decir nada. 
Otra entrevista con Maura 
A primera hora de la tarde vo lv ió a 
entrevistarse el s e ñ o r M a u r a con el 
jefe del Gobierno. Ambos conferencia-
ron largo rato. L a entrevista se ce lebró 
en el ministerio de l a Guerra , y a l a 
m w * m ímiBiiiniiliaiiiiin 
A l e m a n i a 
F U E R A T I F I C A D O A Y E R P O R L A 
D I E T A D E B A D E N 
B E R L I N , L — L a C á m a r a de B a d é n 
ha aprobado el Concordato con la San-
ÍÍosZar d€SarT0110' f u s i o ° a r á con a q u é - | t a Sede 
r a S m o n t efectuada. Por aho-| v o t a c i ó n hubo empate, por lo que el 
S í f CaTbÍ0 de carfcato: presidente dec id ió con su voto, 
del socialista pasan al radical (socialis-
ta, dominador o m n í m o d o en el ministe-
rio de Agricul tura . 
Pero, siempre hemos aplaudido con 
i n t e r é s cuanto tienda a la unif icac ión 
de los servicios oficiales a g r í c o l a s Por-
que el d í a de m a ñ a n a c a m b i a r á n las 
tornas 
eos se esfuerzan en legit imar por la 
frecuencia de los abusos. Nos interesa 
mucho m á s este ú l t i m o aspecto, demos-
trac ión repetida de que el comunismo 
es un r é g i m e n contra l a naturaleza, 
m s y acaso un cerebro capaz de q U e , n ° pUefde Crear ni l a P«»8P«ridad 
haber concebido una "pol í t ica agrar ia" m el b,enestar ? ^ P a r a mantenerse 
encuentre a la mano de su volunUd fir- 51 a ^ T ^ l a.1medldf3 como V ' " 
me el instrumento administraU • tada 0 a l0S fusilamientos Por robar 
por el Ateneo a l a e l e c c i ó n total de su 
Direct iva ." 
.vo im-
pulsor de la riqueza nacional, asenta-
da de modo preponderante en nuestra 
agricultura. 
gerencia alguna y s ó l o defendiendo los 
intereses de la Iglesia. E l Nuncio, siem-
pre que me vis i ta , es l ó g i c o que me 
hable de esta c u e s t i ó n , y como son mu-
chos los asuntos a tratar , son lag en-
trevistas algo extensas. 
Con respecto a la vis i ta de ayer dijo 
el s e ñ o r Albornoz: 
—No ha ido a nada concreto. Me ha 
estado hablando, entre otras cosas, del 
P e n a de h a m b r e 
L o s periodistas interrogaron ayer 
tarde en el Congreso al ministro de I proyecto de ley de Congregaciones re-
Just ic ia sobre la v i s i ta que le hizo el | ligiosas y de l a s u p r e s i ó n en el presu-
N . de l a R . — E l s e ñ o r Unamuno iba i Nuncio de Su Santidad, a lo que el se- puesto de Jus t i c ia de la part ida de 
a suceder en l a presidencia del Ateneo: ñor Albornoz c o n t e s t ó : Culto y Clero, No me ha entregado nin 
a l s e ñ o r Val le I n c l á n . Su candidatura —No tiene nada de particular, pues 
Ateneo la J u n t a de gobierno h a deci- 'para ese puesto c a r e c í a de opos i c ión el Nuncio me viene haciendo una serie 
dido renunciar a sus cargos y suspen-jen los d í a s anteriores al en' que • pro-1de visitas relacionadas con loa asuntos 
der la general acordada, para que, d e n - ' n u n c i ó en dicha entidad su tan comen- pendientes, y siempre lo hace en un 
tro de un plazo prudencial , se proceda tada conferencia, ^tono cordial, s in poner de manifiesto su-
guna nota que expusiera el criterio del 
Vaticano en estos momentos. A d e m á s , 
si lo hubiera tenido que hacer, el con-» 
ducto para entregarla h a b r í a sido al 
ministerio de E s t a d o y no a mí . 
un puñado de grano. Como s u c e d i ó en 
la agricultura, donde l a desapar ic ión de 
l a propiedad y. m á s t o d a v í a , l a de la 
esperanza de ser propietario a l g ú n día, 
e n g e n d r ó l a desgana, l a voluntad torci-
da, el desorden y la escasez, el obrero. 
E l Gobierno ruso ha decretado para ¡ fa l to de e s t í m u l o y acuciado a d e m á s 
todo obrero que falte a las f á b r i c a s I por la miseria , cambiaba de trabajo y 
sin justificar plenamente su ausencia, o I de residencia en cuanto se le ofrec ía | 
para el que cambie de trabajo o de ¡una ocas ión . Y a d e m á s real izaba su ta 
ciudad sin orden o sin motivo, la muer-
te por hambre en la plaza públ ica . E s t a 
a f irmación no es una frase re tór ica . L a 
referida ordenanza pr iva de su "car-
net" de alimentos y expulsa de su v i -
vienda a l obrero que cometa una sola 
de las faltas mencionadas. E n R u s i a 
este castigo equivale a privar en ab-
soluto a los castigados, de comida y de 
h a b i t a c i ó n , porque s ó l o 
patrono y es casero 
rea con el mismo e sp í r i tu desalentado 
que el campesino la suya . 
U n r é g i m e n cristiano da al obrero la 
esperanza en la mejora y la conciencia | 
del deber. L o s comunistas, que no han | 
podido cumplir lo primero ni en un solo 
caso, se esfuerzan en m a t a r la reli-
g ión , base de lo segundo. Y como re-j 
sultado, han debido sust i tuir esa espe-! 
él Es tado es ranza y ese c ó d i g o moral por ¡la pena, 
¡de muerte! A esto han quedado ,redu-
S a l t a a la v is ta l a enormidad de es-icidos los resortes espirituales de la 
tas penas que los gobernantes s o v i é t i - l m a y o r í a del pueblo ruso. 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 d i c i e m b r e 1 9 3 2 
Glosario, por Eugenio d'Ors, P á g . 3 
L a s e s ión de Cortee P á g . 5 
Los sucesos de ayer P á g . 6 
L a vida en Madrid P á g . 7 
Deportes .; P á g . 8 
Cinematógra fos y teatros... P á g . 8 
Información c o m e r c i a l y 
financiera p á g , 9 
Crónica de sociedad P á g . 10 
Los catól icos ingleses y el 
desarme, por T o m á s Gre-
enwood p á g . 12 
Del color de mi cristal ( L a 
Comis ión del Bocadillo), 
por "Tirso Medina" P á g . 12 
Escuelas en T á n g e r , p o r 
Santos F e r n á n d e z P á g . 12 
Cuando se ha mentido (fo-
l le t ín) , por B . de Buxy. . . P á g . 12 
MADRID.—Unamuno , candidato úni-
co a la Academia Españo la .—Veinte 
proyectos para la cons trucc ión del 
nuevo Viaducto.—El sumario por lo 
del 10 de agosto, concluido; hay 149 
procesados ( p á g i n a 7).—Nueva orga-
nización de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales (pág ina 10). 
PROVINCIAS.—Gest iones para cons-
tituir el Gobierno c a t a l á n . — H u e l g a n 
panaderos y t ipógrafos en Cádiz .—No 
se paral izarán las obras del ferroca-
rril Cuenca - Utiel.—Plan urgente de 
reforma agraria en 14 pueblos de 
Salamanca ( p á g i n a s 3 y 4) . 
E X T R A N J E R O . — L a Dieta de B a d é n 
(Alemania) ratifica el concordato con 
la Santa Sede.—La C á m a r a francesa 
aplaza el debate sobre las deudas de 
guerra hasta el día 9 .—El Cardenal 
Bourne e s tá muy grave.—Se estable-
cen. las g a r a n t í a s constitucionales en 
Cuba, a excepc ión de L a Habana.— 
Todavía no hay Gobierno en Alema-
nia ni es seguro que lo forme von 
Schleicher.—Nueva nota inglesa so-
bre las deudas ( p á g i n a s 1 y 2). 
Viernes 2 de diciembre de 1932 
E L D E B Á T 
sal ida se le p r e g u n t ó al s e ñ o r Maura sil 1 . . , ^ . ^ , i ^ 
r s t ^ o ael asunt0 de ,a Te,e a i e m a n a E l C a r d e n a l B o u r n e 
m u y g r a v e 
— S i ; hemos hablado de la T e l e f ó n i c a 
c o n t e s t ó — , y creo que este asunto s e r á 
resuelto coiv toda rapidez por el Go-
bierno. Probablemente el s e ñ o r Azafta 
ce l ebrará consultas con algunas per-
sonalidades de la C á m a r a . Y nada m á s 
porque no he de decir m á s . 
T a m b i é n el s e ñ o r Lerroux vo lv ió a 
conferenciar ayer nuevamente con el 
jefe del Gobierno. E s t a fué muy breve 
y tuvo lugar a las siete, en la sala de 
ministros del Congreso. A la salida, re-
querido por los periodistas, el s eñor L e -
rroux se e x p r e s ó en los siguientes tér-
minos: 
— L a culpa de esta entrevista la tie-
nen ustedes, porque como la Prensa ha 
dado tanta importancia a nuestra con-
v e r s a c i ó n de ayer y han circulado tan-
tos rumores y han venido a interrogar-
me incluso l l a m á n d o m e por te l é fono , yo, 
que me proponía marchar m a ñ a n a a 
Barcelona, he creído conveniente pre-
guntar al presidente del Consejo qué 
h a b í a de cierto, si h a b í a motivo para 
la intranquilidad, para aplazar el VM-
je en caso de existir é s t a . 
E l s e ñ o r A z a ñ a me ha contestado 
que no hay n i n g ú n motivo de intran-
quilidad y que, como yo supon ía , de ha-
berlo habido, me lo hubiera comunica-
do para que no lo ignorara el jefe de 
la minor ía republicana m á s numerosa, 
y e n t e n d í a que no hay o b s t á c u l o para 
mi marcha. No hay, ha a ñ a d i d o el se-
ñor A z a ñ a , m á s que las minucias que 
se conocen. L o de la T e l e f ó n i c a y otras 
cuestiones de poca importancia. 
Y en vista de e l l o — t e r m i n ó diciendo 
el s eñor Lerroux—yo m a r c h a r é m a ñ a -
na a Barcelona, donde pienso permane-
cer tres d ías . 
C o m e n t a r i o s d e P r e n s a 
E n re lación con este asunto, " L a L i -
bertad" de ayer publicaba un editorial 
titulado "Momento difícil . N i el tema ni 
la o c a s i ó n se prestan a l bullicio", del 
que entresacamos los siguientes párra -
fos: 
"Informes que estimamos veraces ase-
guran que existe una nota de los E s t a -
dos Unidos demandando explicaciones 
por ciertas frases que figuran en el "Dia-
rio de Sesiones", correspondiente a las 
de algunas de las en que se desarro l ló 
la in terpe lac ión relativa a l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a ; frases que se estiman ofensi 
vas para el pueblo americano. 
H a y en el asunto aspectos distintos 
que conviene diversificar desde ahora. 
Uno es el que se refiere precisamen-
te a aquellos reales o supuestos agra-
vios. Pensamos que quien lea serena-
mente los discursos r e c o n o c e r á que ha-
br ía sido m á s discreto, en los oradores 
a quienes se alude, que su cr í t ica , tan 
severa y justificada como se quiera, se 
encerrase en t é r m i n o s de .moderación y 
de cor tes ía , que j a m á s han impedido, 
antes han avalorado, las acusaciones par 
l a m e n t a r í a s que recuerda la Historia . U n 
día u otro h a b í a n de producir estrago 
los excesos de lenguaje que repetidamen-
te se padecen en el Congreso, sobre to-
do si, como en el caso actual, no fueron 
oportunamente ocrregidos por la presi-
dencia, ni merecieron protesta alguna 
desde el banco azul. 
Cosa muy distinta es el mantenimien-
to o la rev i s ión de un contrato otorga-
do por el Es tado con re lac ión a un ser-
vicio públ ico . 
A c e r c a del primer extremo opinamos 
que el honor nacional nada tiene que 
ver en el caso del día. E s p a ñ a no ha de 
buscarse un conflicto, que aun no sien-
do b é l i c o — n a d i e piensa en e l l o—ser ía 
muy d a ñ o s o para la producc ión y el co-
mercio nacionales, por un equivocado 
sentimiento de solidaridad con estos o 
los otros diputados o ministros. L a sus-
ceptibilidad personal vale y ha de va-
ler bien poco ante el supremo in terés 
de E s p a ñ a . E l Gobierno r e s p o n d e r á a un 
(Viene de primera plana) 
Ñ A U E N , 1.—Otro retraso en la solu-
ción de la crisis, pero é s t e no ha sido 
provocado por divergencias con los par-
tidos pol í t i cos , cuya actitud es de so-
bra conocida, sino por una maniobra de 
("Itra r n n I p r m u v 103 ^c iona l i s tas , que no acaban de con-
v n i d uun i - C " U U X | f0rmar3e con la desapar i c ión de von P a -
pen, con el que e s t á n en c o m u n i ó n de 
m é t o d o s y de ideas. Resulta ahora que 
se ha puesto al general Schleicher en la 
disyuntiva de renunciar a la canc i l l er ía 
o a la cartera de la Defensa Nacional, 
porque el Presidente de la R e p ú b l i c a — e s 
la vers ión oficiosa—no quiere ver con-
centrados en la misma mano los dos 
poderes. 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 1 (20,25) .—El Cardenal Bour-
ne, Arzobispo de Westminster, que des-
de hace tres d ías se necuentra en R o m a 
alojado en el convento de los Redento-
ristas, en la calle Merulana, padece tm 
fuerte ataque de bronquitis. Por esta r a -
zón ha sido trasladado al Sanatorio de 
las hermanas Inglesas de San E e t é f a n o 
Rotondo. E l Cardenal se encuentra en 
grave estado.—Daffina. 
fermedad, porque la bronconeumoma se 
ha complicado con d e s ó r d e n e s card íacos 
y renales. E l Sumo Pont í f i ce ha mostra-
do su sentimiento y ha enviado su ben-
dic ión y los mejores a u g u r i o s . — D a í f l n a . 
¡tiiiiiiiitiiiiiiititiiiiiifliiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiwiiiiiiinniin' 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pts. en todos colores y formas; 
el m á s elegante y económico de Madrid. 
C R U Z , 30, y fUial, C R U Z , 28, ante» 27. 
C A P A S S E S E Ñ A 
L a s mejores, ú n i c a s , inconfundible» . 
» « « 
R O M A , 1 (21,55). — L o s m é d i c o s que 
E s t a es la v e r s i ó n que se ha propaga- han visitado al Cardenal Bourne no es-
do por Berl ín, d e s p u é s de la entrevista t á n satisfechos de la marcha de la en-
celebrada por von Papen y el general 
Schleicher con Hindenburg a las seis 
de la tarda, y este aplazamiento es lo 
que ha encontrado la op in ión y a mani-
fiestamente nerviosa, cuando esperaba el 
anuncio de un Gobierno al cabo de tres 
semanas de crisis. De todos modos a úl-
t ima hora de la noche se asegura que 
de m a ñ a n a no pasa, y que el canciller 
s e r á von Papen si Schleicher no quiere 
abandonar su cartera, y el general, en 
el caso contrario. 
De los pai uuus solamente se sabe que 
Hitler ha enviado una carta al Pres i -
dente de la Repúbl i ca , explicando las r a -
zones que le han movido a no venir ayer 
a la capital, pero dejando entender que 
c o n t i n ú a dispuesto a reanudar las nego-
ciaciones. E l texto no se ha publicado, 
pero se dice que es poco respetuoso pa-
r a dirigido a un Jefe de Estado. Por lo 
d e m á s , todo lo que había que decir al 
jefe racista estaba y a dicho desde ante-
ayer. A s í su car ta no ha hecho el me-
nor efecto ni ha influido en la marcha 
de la crisis. 
E l nerviosismo de la opinión se mues-
tra en el s i n n ú m e r o de cartas y telegra-
mas que llegan al palacio presidencial 
pidiendo a Hindenburg que resuelva de 
una vez la s i t u a c i ó n y acabe con la s i -
t u a c i ó n desmoralizadora que crea esta 
larga crisis, no só lo en el interior de 
Alemania, sino estorbando la libertad de 
a c c i ó n del Grobierno en la po l í t i ca inter 
nacional, ahora m á s necesitada que nun-
ca de una d irecc ión firme. 
U n r e f e r é n d u m 
L A P R O P A G A N D A C O M U N I S T A 
B E R L I N , 1 . — L a A s o c i a c i ó n alemana 
de soldados del frente ha hecho entre-
g a en el ministerio del Interior de va -
rios pliegos, conteniendo 20.000 f irmas 
legalizadas de electores, miembros de 
dicha A s o c i a c i ó n , solicitando la cola-
borac ión de un plebiscito a p r o p ó s i t o 
del restablecimiento en A lemania del 
servicio mi l i tar obligatorio. 
E l ministerio del Interior espera aho-
r a hablar sobre la admisibilidad de di-
cha pe t i c ión . 
L a f a m i l i a r e a l de W u r t e n b e r g 
F e r r o v i a r i o h e r i d o 
Z A R A G O Z A , 1. — E n Fuendetodos, 
una m á q u i n a que h a c í a maniobras co-
g i ó entre los topes de un v a g ó n al o | e-
ro ferroviario J o s é F o r t ú n , de cuarei-ta 
y cinco años , que r e s u l t ó con heridas 
de importancia y fué asistido en el 
Hospital de Zaragoza. 
S T T U T G A R D , 1 . — L a Dieta de W u r -
tenberg ha aprobado, con el voto de 
los nacionalsocialistas, nacionales ale-
manes, centro d e m ó c r a t a , L i g a campe-
s ina y partido cristiano popular, una 
m o c i ó n invitando a l Gobierno a nego-
ciar lo antes posible con l a antigua ca -
sa reinante una reducc ión de las indem-
nizaciones que é s t a cobra. 
L a Dieta h a b í a rechazado antes una 
prometida. No soy amigo de la dicta-
dura militar, pero deseo que Alema-
nia, en la é p o c a penosa que atravesa-
mos, tenga un Gobierno que posea las 
mayores virtudes del soldado: valor, es-
pír i tu de dec i s ión y la a l e g r í a de sentir 
el peso de la responsabilidad." 
Recordando este discurso y, sobre 
todo, la primera frase del ú l t i m o pá-
rrafo citado, se ha sostenido que con-
t r a la opin ión de von Papen, fué el ge-
neral Schleicher el que p r o v o c ó la cri -
s is actual. E n realidad, hace quince 
d ía s esas corrientes de opinión que el 
soldado quer ía d e t r á s del canciller, fal-
taban por completo, pero ¿ l a s tiene 
ahora cuando debe de afrontar "esa res-
ponsabilidad", cuyo peso es "una ale-
g r í a " ? Seguramente no, si atendemos 
a l apoyo parlamentario del Gobierno. 
Setenta centristas, 61 nacionalistas, 18 
del partido popular bávaro , 11 del par-
tido popular a l e m á n , media docena 
m á s de p e q u e ñ o s grupos frente a ¡195 
racistas, 133 socialistas y 100 comunis-
tas! 
A s i , conocidas sus ideas, se puede 
pensar que no d e f e n d e r á con mucho 
e m p e ñ o l a C a n c i l l e r í a propia. Hace y a 
m o c i ó n socialista en l a que se solici gln hacer l í t i cá 
taba la renuncia total de esas indemm-l • »- > 
zaciones por parte de la ex casa r e i n a n - | e s t á en contacto constante con los po-
te, y otra comunista, en la que se ped ía 
la s u p r e s i ó n inmediata por el Gobierno 
de las mencionadas indemnizaciones. 
M u e r t e p o r h a m b r e a l o s l H u e l g a n l o s p a n a d e r o s y 
q u e f a l t e n a l a f á b r i c a t i p ó g r a f o s e n C á d i z 
Los huelguistas panaderos come-
ten numerosos desmanes 
A y e r no s a l i e r o n los p e r i ó d i c o s 
Se h a resuelto el conf l ic to p a n a d e -
ro en V i t o r i a 
M O S C U , 1 . — L a c a m p a ñ a contra los 
"perezosos" emprendida desde hace al -
g ú n tiempo por el Gobierno ruso con 
medidas tan draconianas como privar 
de alimento y de hab i tac ión a todo el 
que sin dar una razón suficiente falte 
al trabajo o lo abandone definitivamen-
te para cambiar de fábr ica o de resi-
dencia, se l leva con todo rigor, y la 
Prensa rusa e s t á llena de relatos sobre 
los castigos impuestos y la eficacia de 
los mismos, v 
E n t r e otras cosas, se cuenta que en 
las fábr icas de acero de Leningrado, 
donde por t é r m i n o medio un 10 por 100 
de los obreros faltaban diariamente al 
trabajo, sin dar una excusa admisible, 
las ausencias han disminuido hasta una 
cantidad despreciable d e s p u é s que fue-
ron impuestos los primeros castigos. 
T e r m i n a l a h u e l g a d e b a r e s 
bernas e n G r a n a d a 
y l a -
L O S T E N T A C U L O S D E M O S C U 
("Ir ish Weekly Independent".) 
N u e v a n o t a i n g l e s a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Hace resaltar los daños que pro-
duciría el pago y las dificultades 
de las transferencias 
Parece que una maniobra naciona-
l ista tiende a estorbar el nombramien-
to del general Schleicher p a r a l a C a n -
ci l ler ía . Q u i z á s en las condiciones ac-
tuales el general no desee encargarse 
del Poder. Poco se sabe de sus ideas 
L O N D R E S , 1.—Hoy ha sido entrega-
da en Washington la segunda nota bri-
tán i ca sobre las deudas. 
Describe la s i t u a c i ó n de Ing la terra 
en esta c u e s t i ó n con las siguientes ci-
fras: L o s Estados Unidos prestaron a 
Inglaterra 2.055 millones de libras. I n -
glaterra p r e s t ó a sus aliados europeos 
1.600 millones; pero en los Convenios 
de conso l idac ión se fijaron los totales 
de tal modo, que mientras la deuda 
inglesa es el 40 por 100 de los créd i to s 
yanquis, los pagos de la G r a n B r e t a ñ a 
son el 80 por 100 de los que reciben 
los Es tados Unidos. Sobre el total pa-
gado por Inglaterra, que asciende a 
434 millones de l ibras, só lo 300 proce-
den de las reparaciones o de las deu-
das de Europa a la T e s o r e r í a br i tánica . 
A d e m á s , teniendo en cuenta el valor 
del oro, las deudas representan ahora 
una cantidad doble de la que recibie-
ron los deudores. 
Por lo que se -refiere a los efectos 
derivados del pago de las deudas, el 
documento dice que el total del comer-
cio. angloamericano, desde la fecha en 
Uticos. E n sus tre inta a ñ o s de carrera! que se a d o p t ó el acuerdo relativo a 
mi l i tar h a d e s e m p e ñ a d o cas i siempre1 las deudas, h a disminuido desde cer-
, , , . . ca de 300 millones de libras anua-funciones de organizador y de agente del, .zr 
0 J . ° les a 100 millones 
enlace entre los Gobiernos y el Ejérc i to . 
Se a p l a z a e l d e b a t e s o b r e 
l a s d e u d a s e n F r a n c i a 
E L D I A 9 S E R A P L A N T E A D O 
Incluso cuando, como en el verano de 
1917, le correspond ió marchar al frente, 
fué incorporado al Es tado Mayor de una 
d iv i s ión . Desde 1913 figuraba en el E s -
tado Mayor central y en la oficina po-
l í t ica del mismo. E n 1918 el coman-
dante Schleicher acud ió en socorro de 
po l í t i cas , porque von Schleicher es de 
deber de elemental d i screc ión y de digna la raza , tan g e r m á n i c a , de los mil i ta-
prudencia ofreciendo sin regateo a la res taciturnos, y só lo una vez, desde 
gran nac ión americana cuantas explica- que ocupa el ministerio se ha referido,, 
clones conduzcan a su Intima s a t i s f a c - p ú b l i c a m e n t e a cuestiones po l í t i cas . Ert | las autoridades socialistas de Berl ín, 
c ión y al normal desarrollo de las reía- esa o c a s i ó n , hablando ante l a "radio", amenazadas por la ola roja del espar-
ciones entre ambos pueblos." cinco d í a s antes de las elecciones de taqulsmo; o r g a n i z ó los voluntarlos, dió 
Movimiento de Cancillerías 
Por su parte, " E l Sol", bajo ese tí-
tulo, publica el siguiente despacho de la 
Agencia F a b r a : 
" L O N D R E S , 30 (12 n.).-—Contestando 
a una pregunta formulada en la C á m a -
ra de los Comunes, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros , s ir John S i m ó n , ha 
manifestado que se esperaban recibir de 
la Anglospanish Constructlon Company 
informes m á s amplios acenjp, de los pun-
tos esenciales relativos a l a reivindica-
c ión de la S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o Com-
pany antes de decidir sobre la conve-
niencia de dirigirse al Gobierno español ." 
Y a cont inuac ión , el siguiente comen-
tario: 
"Coincidiendo con esta noticia circula 
por corrillos po l í t i cos l a de actitudes 
parecidas por parte del Gobierno norte-
americano en re lac ión con el contrato 
de la Te le fón ica . 
Ante todos estos movimientos de can-
ci l lería, cuya pertinencia no podemos 
discutir, parece natural que el Gobierno 
e spa ño l responda con una po l í t i ca ter-
minante en todo aquello que sean con-
secuencias de la desatentada pol í t i ca de 
la Dictadura. 
Cuando los hechos que producen uno 
de esos corteses requerimientos interna-
cionales son hechos en que ha Interve-
nido la po l í t i ca del p a í s reclamado, el 
reclamante no debe extremar aspavien-
tos ni adoptar actitudes heroicas. L a 
c o n t e s t a c i ó n de sir John S i m ó n nos pa-
rece irreprochable por el momento. T e -
nemos razones para pensar, tomando 
base en l a buena tradic ión d i p l o m á t i c a 
de Inglaterra, que el gran p a í s amigo 
ha de asesorarse perfectamente antes de 
producir una inv i tac ión inoportuna a l 
Gobierno español sobre el apasionante 
asunto del ferrocarril Santander-Medite-
rráneo." 
i ii • • • i . • • • • • • • • :. 
a Noske tiempo y fuerzas para espe-
r a r a los batallones del B á l t i c o . E n 1923 
julio, dec ía el general: 
"Estoy seguro de causar una decep-
ción a parte de mi auditorio. No m « atrp " " n n ' t l " M " a u € " d el MtA. 
gustan ni el estado de sitio ni las dlc- |Stres€mann tl€n€ ^ue aeclarar 61 « c a -
taduras militares.. . Dejad que os ex-Ido de sitio en todo el país y von Seckt, 
pilque esto en pocas palabras. H a y dos'jefe entonces de la Reichswehr, encarga 
cosas que son particularmente a n t l p á - a gchlelcher la preparac ión . De su tra-
0 bajo basta decir que fué ascendido en 
turno de e lecc ión , 
Finalmente, el primero de marzo de 
1929 se c r e ó p a r a von Schleicher algo 
as i como l a S u b s e c r e t a r í a de Guerra . 
E r a de este modo el jefe verdad de la 
agente de po l ic ía y ser arrastrado a los 
asuntos de la pol í t ica . Desgraciada-
mente, en per íodos de e x c e p c i ó n , ni lo 
Uno ni lo otro pueden evitarse." 
No podemos a largar la cita. E l mi-
nistro explica que el E j é r c i t o no es 
"tropa de partido" ni ha de proteger ¡ R e i c h s w e h r , a la que, s e g ú n parece, 
a un grupo o salvar "formas de econo-1 quiere Incorporar las milicias de los 
mia pasadas". Rechaza en dos párra- partidos n a c l o n a l l s t a á g e r m á n i c o s . Por 
fos secos y cortantes como bayonetas, eso, cuando su ministro, Groener, disol-
los conceptos ordinarios sobre d i c t a d u - j v l ó la de los nazis , Schleicher le hizo 
ra mil i tar y termina: 
" E n Alemania, m á s que en otros paí-
dlmltlr. Pocos d í a s d e s p u é s la crisis 
a lcanza a todo el Gobierno Brunlng, 
ses, el Gobierno debe estar sostenido j sustituido por el ministerio de von 
por vastas corrientes populares. Creoipapeni presidido, s e g ú n el c o m ú n sen 
poder decir que en este oVden de ideas 
he tenido durante las ú l t i m a s semanas 
concepciones m á s c laras y menos mili-
taristas que ciertos hombres po l í t i cos 
tlr, por el general Schleicher. Mas las 
intenciones de é s t e no se han conoci-
do todav ía . H a hablado muy poco y 
que parecen partidarios convencidos d e | l 0 í h e c h 0 il€va la forma dei "primer-
ia democracia, pero que e s t á n dÍ3Pu€s* |canciner 
tos a recurrir a las bayonetas en cuan-l 
to la pos ic ión de su partido e s t é com- L . 
A d e m á s , la balanza 
comercial angloamericana es y a muy 
desfavorable para la G r a n B r e t a ñ a , y 
é s t a se verla obligada a reducirla me-
diante la adopc ión de medidas que li-
m i t a r í a n a ú n m á s las compras de mer-
c a n c í a s americanas. 
S in el arreglo de la c u e s t i ó n de las 
deudas de guerra—sigue diciendo—, los 
acuerdos de L a u s a n a no podrán ser, 
ratificados y la c u e s t i ó n de las repara-
ciones no quedar ía resuelta, derrum-
bándose los efectos que en el terreno 
de la confianza se hab ían logrado des-
pués de Lausanna con resultados fata-
les para la so luc ión de los numerosos 
y graves problemas pol í t i cos y financie-
ros que e s t á n planteados. 
A l sostener l a necesidad de la suspen-
sión del vencimiento de 15 de diciem-
bre, la nota dice que las dificultades pa-
r a efectuar una transferencia son muy 
grandes e implican reacciones financie-
ras y po l í t i cas que produc irán ansiedad 
en los Gobiernos y los pueblos. 
L a s reservas de oro y divisas extran-
jeras—agrega—del Gobierno br i tánico 
no serian suficientes para cubrir el ven-
cimiento de 15 de diciembre, que ascien-
de a 95 millones y medio de dó lares y 
las dificultades derivadas del cambio sub-
s i s t i r ían lo mismo si se e f ec túa el pago 
en libras esterlinas. 
E l único medio que podría emplearse 
seria el pago en oro, pero esto supon-
dría el sacrificio de una parte conside-
rable de las reservas en oro del Banco 
de Inglaterra que no son mucho m á s que 
las que se necesitan para cubrir las res-
ponsabilidades de Londres como centro 
financiero. 
E l Gobierno b r i t á n i c o — t e r m i n a di-
ciendo la n o t a — e s t á dispuesto a exami-
nar con el de los Estados Unidos los 
medios por los cuales pudiera ser arre-
glado de una manera conveniente el pro-
blema de los vencimientos de diciembre. 
P A R I S , 1.—Por 425 votos contra 166 
la C á m a r a ha acordado aplazar hasta el 
dia 9 el debate sobre las deudas de gue-
r r a . Herriot p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de con 
fianza en contra de este debate. 
Por su parte M a r í n so l i c i tó l a discu-
s ión Inmediata de su m o c i ó n sobre las 
deudas de guerra, diciendo que el Go-
bierno debía hacer una d e c l a r a c i ó n acer-
ca de esta cues t ión . Dice que es preciso 
obrar r á p i d a m e n t e , porque el tiempo tra-
baja en contra y el Congreso de los E s -
tados Unidos se reúne el lunes. 
Herriot le c o n t e s t ó , recordando que 
hab ía prometido dar explicaciones a la 
C á m a r a en tiempo oportuno, pero no 
quiere hacerlo sino cuando tenga termi-
nado un expediente completo del asunto. 
L a C á m a r a — a ñ a d i ó — c o n o c e r á la deci-
s ión y procederá en consecuencia. 
Primero la C á m a r a se ocupó del co-
rretaje concedido a los Bancos para las 
operaciones de c o n v e r s i ó n de rentas. 
Scapini hizo resaltar que la operaciór. 
no ha daau .tMHUauo y se ha saldado, 
para los rentistas, con una pérd ida del 
7 por 100 de su capital, mientras que 
los Bancos se han enriquecido, cobrando 
una comis ión de 13,75 por 100 por cada 
operac ión . 
A ñ a d i ó que en 1902, los Bancos ha-
blan cqbrado, en una operac ión a n á l o -
ga que se hizo, el 0,40 por 100. 
Interviene, a cont inuac ión , Domange. 
Germain Mart in pronunc ió un discur-
so, a cont inuac ión , justificando al Go-
bierno en este asunto. 
Scapini y Domange juzgan insuficien-
tes las explicaciones dadas, y finalmen-
te acaban adh ir i éndose al orden del día 
puro y simple, si bien dándole una sig-
nif icación de desconfianza. 
Herriot afirma que la operac ión de 
convers ión ha resultado bien, a pesar de 
haber sido emprendida con las cajas va-
c ías . Justifica las medidas adoptadas por 
el Gobierno, que tuvieron por objeto pro-
tejer el ahorro y el crédi to públ icos , y, 
por ú l t imo , declara que no a c e p t a r á m á s 
que un orden del día de confianza razo-
nada y justificada. 
Finalmente, la C á m a r a rechaza por 
377 votos contra 198 el orden del d ía 
sencillo. 
ATAQUE J A P O N E S EN MANCHURIA 
S H A N G A I , 1 .—Las fuerzas militares 
japonesas han comenzado su c a m p a ñ a 
contra el jefe chino Su-Ping-Uen y han 
avanzado r á p i d a m e n t e , ocupando 1 a 
ciudad de C h a - L a n g - T u n , a l Noroeste 
de Tsi ts lcar . 
Intervienen en las operaciones m á s 
de veinte mil hombres. 
E l cuartel general chino anuncia que 
seis aviones japoneses han bombardea-
do y destruido una e s t a c i ó n situada 
al Oeste do C h a n - L a n g - T u n y los cuar-
teles vecinos y que han resultado muer-
tos seis paisanos, a consecuencia de 
este bombardeo. 
E L I N F O R M E 
G I N E B R A , 1 . — E l C o m i t é de los 19, 
encargado de seguir el desarrollo de la 
c u e s t i ó n chino-japonesa, ha ratificado 
la propos ic ión de su presidente de con-
vocar la Asamble-» extraordinaria para 
el d ía 6 del corriente. 
N i e v a e n A v i l a y Z a m o r a 
A V I L A , 1.—A causa del temporal de 
nieve en toda la provincia, se ha inte-
rrumpido hoy de nuevo el servicio de 
alumbrado públ ico , con el consiguien-
te perjuicio. E l gobernador ha impues-
to una multa de 500 pesetas a la Com-
p a ñ í a suministradora. 
• • « 
Z A M O R A , 1.—Ha caldo una nevada 
que c u a j ó en calles y tejados. C o n t i n ú a 
haciendo un fr ío Intenso. E l t e r m ó m e -
tro ha marcado cinco grados bajo cero. 
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C A D I Z , 1 . — L a huelga de panaderos, 
declarada inopinadamente ayer por in-
cumplimiento de uno de los patro- ¡ 
nos panaderos de las bases acordadas, 
se desarrolla con toda clase de coac-
ciones e iñc identes . Grupos de huel-
guistas salieron al encuentro de los 
carros que transportaban pan y los 
volcaron, mientras que otros grupos 
se dedicaron a ejercer coacciones, cau-
sando algunos destrozos en los despa-
chos de venta. Unos setenta huelguis-
tas se estacionaron frente a la P l a z a 
de Toros, a extramuros de la ciudad, 
y se dedicaron a detener a varios "au-
tos", creyendo que se trataba de los 
que la Panificadora Castro tiene a su 
servicio. Otros grupos, formados por 
mozalbetes, obligaron al cierre a v a -
rios despachos de pan, en algunos de. 
los cuales rompieron cristales; en otros 
doblaron los discos anunciadores de la 
industria. 
E n la calle de l a B e n d i c i ó n de Dios 
varios huelguistas se apoderaron de 
una espuerta con 15 kilos de pan, y 
los revoltosos volcaron un carro per-
teneciente a l homo de la Merced, que, 
guiado por J o s é M a r t í n e z , pasaba por 
la calle de Ruiz Bustamante. E l pan se 
d e s p a r r a m ó por el suelo; el públ i co se 
a p o d e r ó de él. 
L o s huelguistas cometieron otros des-
manes. E n un establecimiento dedica-
do a la industria panadera derribaron 
la puerta. L a dependienta de un des-
pacho de la calle del Duque de T e t u á n 
re su l tó lesionada. Otros grupos nume-
rosos se dedicaron a recorrer las ca-
lles principales de la capital p a r a lo-
grar el cierre del comercio, amenazan-
do con romper las lunas de las tien-
das. Se han practicado var ias detencio-
nes. F u e r z a s de Seguridad e s t á n en-
cargadas de custodiar los carros car-
gados de pan. 
S i n p e r i ó d i c o s 
C A D I Z , 1.—Hoy, a consecuencia de la 
huelga de t ipógrafos , planteada anoche, 
no se han publicado per iódicos . Los obre-
ros linotipistas que trabajan en los ta-
lleres del "Diario de Cádiz", " L a Infor-
m a c i ó n " y "Noticiero Gaditano" conti-
n ú a n en huelga. Con este motivo puede 
asegurarse que tampoco hoy será posi-
ble la publ icac ión de las ediciones de la 
tarde de dichos per iódicos . 
V a r i a s d e t e n c i o n e s 
C A D I Z , 1.—Durante la tarde la Pol i -
c ía ha practicado la de tenc ión de algu-
nos huelguistas panaderos que intervi-
nieron en los incidentes originados esta 
m a ñ a n a . 
E s t a tarde un grupo de unos 80 huel-
guistas ha rodeado un carro de la pa-
nificadora Castro, que, cargado de sa -
cos de alpiste, pasaba por la avenida de 
Pablo Iglesias, situada a espaldas de la 
Catedral . Los huelguistas arrojaron 
gran n ú m e r o de sacos por una mural la 
p r ó x i m a al mar, y otros de los sacos 
que c o m p o n í a n el cargamento, fueron 
rasgados de arr iba abajo con navajas 
que llevaban los revoltosos. 
S e s o m e t e n los p a n a d e r o s 
V I T O R I A , 1.—Se ha resuelto la huel-
ga de panaderos, s o m e t i é n d o s e é s t o s al 
arbitraje. 
H u e l g a r e s u e l t a 
G R A N A D A , 1 . — E n el despacho del 
gobernador se han reunido los represen-
tantes de patronos y obreros de oares 
y tabernas que llevaban en huelga cer-
ca de un mes. Merced a las gestiones 
del gobernador se acordaron las bases 
de trabajo que han de regir en eJ gre-
mio, y se dió por terminada la huelga. 
Por solidaridad con estos huelguistas 
se dec laró la huelga generaj reciente-
mente terminada. Durante el curso del 
conflicto los huelguistas han roto nume-
rosas lunas de bares y c a f é s . 
S u s t i t u c i ó n de h u e l g u i s t a s 
C O R D O B A , l . - E n la fábr i ca E l e c -
t r o m e c á n i c a han comenzado los t ra -
bajos, servidos por personal libre y 
pasan del mil lar las solicitudes pre-
sentadas en demanda de trabajo. E s -
ta m a ñ a n a se han registrado algunas 
coacciones y por ello han sido deteni-
dos tres individuos. 
E n l i b e r t a d 
S A N S E B A S T I A N , l . - H a sido pues-
to en libertad el d u e ñ o de la escoberia 
de a calle de Birmingham, que fué de-
tenido como presunto c ó m p l i c e en el 
asunto de las bomba; 
E l goberna r ha ordenado la deten-
ción de J o s é E l i z a r a n . de Tolosa que 
a m e n a z ó a un guardia municipal v a 
otras personas, y a quien cree incurso 
T n J t i e y u d e Defen8a de la ^ p ú b l i c a . 
T a m b i é n ha ordenado que se abra una 
in formac ión referente a Ir denuncia he-
cha contra el Ayuntamiento de Ast iga-
rraga s e g ú n la cual, se dedica a obs-
truir la c o n s t r u c c i ó n de una carretera. 
E n L a F e l g u e r a 




F E L G U h K A , l . — L a huelga se 
extiende considerablemente; aljhndona-
do el trabajo los obreros electricistas 
de la Sociedad Rrcoa. de alumbrado 
publico, asi como los pertenecientes a 
las centrales afectas a las minas Por 
esta causa hoy no se trabaja en Ia3 
minas, ni tampoco en otras Industrias 
de la localidad. Ha llegado otra com-
pañía de Guardias de Asalto. 
U n p e t a r d o 
C A L L O S A DE S K U U K A . 1.—Esta 
madrugada hizo exp los ión un petardo 
colocado en una de las ventanas del do-
micilio del industrial don Manuel Ruiz 
Garc ía . Los daños son considerables. Re-
s u l t ó ileso el hijo mayor de dicho in-
dustrial que dormía en la hahitacidn, 
correspondiente a la ventana en q u é ' 
fué colocarlo e l petardo L a s clases mer-
cantiles han elevado una protesta a las 
autoridades, con motivo de este atea-
r 
1-1 L , i ^ l ^ O i l i j 
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CONTRATISTA MUERTO EN UNA AGRESION DE CARACTER SOCIAL 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , l . _ C a g i todos los con-
sejeros de l a Generalidad e s t á n en M a -
drid, y los que aquí quedan pasan lar-
gas horas deliberando en torno a Mac iá . 
Todo son reuniones y comentarlos por 
los salones y pasillos de l a Generalidad; 
y l a reserva, y el exagerado mutismo y 
la visible p r e o c u p a c i ó n de los conseje-
ros da pábu lo a los malos augurios. 
Desde luego, los consejeros que e s tán 
en Madrid no han ido en viaje de pla-
cer ni para dar con su presencia mayor 
solemnidad al acto de consttiuir la Co-
m i s i ó n que ha de estudiar el traspaso 
de los servicios de l a Generalidad. Su 
mis ión es mucho m á s delicada, y. por sa-
tisfechos se darán todos con que logren 
suavizar un tanto l a tirantez, la desave-
nencia existente. E s t a desavenencia, que 
se hizo ostensible cuando el viaje de 
A z a ñ a a Barcelona, con motivo de la 
aprobac ión del Estatuto, se ha agudiza-
do en estos ú l t i m o s tiempos hasta l ími-
tes Inconcebibles. 
E n el Consejo de l a Generalidad cele-
brado el lunes con asistencia de C a r -
ner, todos pudieron percatarse de l a in-
sospechada intensidad que ha adquirido 
la discrepancia. No sólo no accede el 
Gobierno de Madrid a la públ ica preten-
s i ó n de M a c i á de que dimita Marcelino 
Domingo la cartera de Agricul tura , si-
no que no es destituido el gobernador 
de Tarragona, a pesar del veto que le 
ha puesto M a c i á ; por el contrario, pare-
ce que se ha incrementado l a confianza 
que en él tiene depositada el ministro de 
la Gobernac ión . Tampoco tienen proba-
bilidades de ser aceptados por el Go-
bierno de Madrid los candidatos que Ma-
c i á apadrina p a r a el cargo de jefe de 
P o l i c í a de Barcelona y para delegado de 
Trabajo , aunque ambos nombramientos 
podr ían contribuir no poco a aproximar 
h a d a a l a E s q u e r r a a una parte consi-
derable del anarcosindicalismo, discon-
forme con la a c t u a c i ó n de l a F . A . I . 
H a s t a el p r o p ó s i t o de aumentar el cupo 
de mozos de E s c u a d r a que han de pres-
tar servicio en Barcelona parece que ha 
despertado recelos en Madrid. 
Bajo tales auspicios se presenta l a so-
lemne apertura del Parlamento c a t a l á n . 
Por otra parte, las discrepancias y 
disgustos entre las personalidades de la 
E s q u e r r a vienen a agravar los quebra-
deros de cabeza y las preocupaciones del 
Gobierno de C a t a l u ñ a . L a antigua r iva-
lidad de los s e ñ o r e s Casanova y A y g u a -
dé en torno a l a v a r a de la A l c a l d í a de 
Barcelona toma ahora otros caracteres. 
A g r a r i a L e o n e s a 
500 delegados en representación 
de 204 Comités locales 
S e v o t a n c o m o p r o p i a s l a s c o n c l u -
s i o n e s de l a ú l t i m a A s a m -
b l e a de A . P . 
Casanova a b a n d o n ó su puesto en el 
Ayuntamiento para ocupar el cargo de 
presidente del Parlamento c a t a l á n , y en 
seguida le han saJido al paso tan serios i L E 0 N ' L — E n el Centro de " A c c i ó n 
HV«1A« mi» v._ «JJ„ _ . , . . A g r a r i a Leonesa", de León, de ha cele-
nvaies que ha sido preciso desistir de 
todos ellos y nombrar p a r a este alto 
cargo a Companys, que, por lo tanto, 
desiste de renunciar al acta de dipu-
tado c a t a l á n y t e n d r á que abandonar la 
jefatura de la m i n o r í a de l a E s q u e r r a 
en el Congreso. Y no por ello disminu-
yen los disgustos y las amarguras con 
que los candidatos a la presidencia del 
Parlamento de la Generalidad ven desai-
radas sus ilusiones. 
Otro motivo de p r e o c u p a c i ó n se refie-
re a l a prov i s ión de las carteras de 
Trabajo y Gobernac ión . Son dos cargos 
muy poco apetecibles, sobre todo ahora 
que v a n a agudizarse los problemas so-
ciales y de orden públ ico con la apertu-
ra del Parlamento. Hace falta mucha 
a b n e g a c i ó n para d e s e m p e ñ a r tales car-
gos, cuya dificultad a nadie se le oculta. 
M a c i á quer ía que la cartera de Trabajo 
la d e s e m p e ñ a s e el antiguo anarquista 
Martin Barrena, pero se ha llegado al 
convencimiento de que tal d e s i g n a c i ó n 
serla recibida con hostilidad por la 
F . A . I . y la clase patronal; la agudiza-
ción de los conflictos sociales revesti-
ría entonces caracteres de suma grave-
dad, ciertamente poco apetecibles. A ñ á -
dase a ello que la presencia de un anti-
guo y caracterizado anarquista en el 
Gobierno de C a t a l u ñ a seria v ista con 
gran recelo por las clases conservadoras, 
a las que ha de acudirse para el em-
p r é s t i t o de 500 millones de pesetas que 
proyecta l a Generalidad, e m p r é s t i t o que, 
s e g ú n se asegura, t e n d r á los caracteres 
de forzoso para quienes posean determi-
nado capital . 
Otro aspecto hay que mencionar en 
este breve esbozo de las cuitas y qui-
meras del Gobierno de C a t a l u ñ a , Y es 
la d e c e p c i ó n de los consejeros ante los 
actos Inauditos de M a c i á . E l M a c i á go-
bernante de hoy no e s t á a la altura, po-
co menos que insuperable, del M a c i á que 
ayer era s ímbo lo del catalanismo. Sus 
amigos le disculpan a c h a c á n d o l o a ex-
ceso de buen corazón , que se deja im-
presionar por el ú l t i m o que a é l llega. 
Pero Lluhí , Tarradel las y Gassol saben 
del esfuerzo Inaudito, de los discursos 
interminables y de las horas que han de 
invertir para que M a c i á enmiende sus 
equivocaciones. 
Y ta l es, a grandes rasgos, el panera 
ma del Gobierno de C a t a l u ñ a en v í s p e -
ras de la solemne apertura de las prl' 
meras Cortes flel renacimiento c a t a l á n 
A N G U L O . 
brado hoy la asamblea provincial anual 
de " A c c i ó n A g r a r i a Leonesa", habiendo 
asistido cerca de 500 delegados que re-
presentaban 204 C o m i t é s locales. 
A b r i ó el acto el presidente del Co 
m l t é regional don J o a q u í n L ó p e z Ro 
bles, que hizo un breve resumen de la 
labor realizada en el ú l t i m o a ñ o y ex 
puso los objetivos de esta Asamblea. 
EH secretario del Comité , s e ñ o r R e -
vuelta, l eyó el Balance y Memoria del 
ejercicio, exponiendo las actividades des-
plegadas; se han celebrado en el pasa-
do curso 96 actos públ icos y se han 
constituido en este a ñ o 146 C o m i t é s de 
nueva creac ión . 
Se refirió a la reciente e x c u r s i ó n del 
señor Gil Robles por toda esta previa 
cia, que tanto ha contribuido a aumen-
tar el desarrollo de "Acc ión A g r a r i a 
Leonesa", e n c o n t r á n d o s e en periodo de 
o r g a n i z a c i ó n m á s de un centenar de 
C o m i t é s locales que quedarán constitui-
dos en estos d ías . 
E n las secciones de proposiciones, el 
señor Alvarez Robles presentó una so-
bre problemas po l í t i cos de alcance re-
gional, explanando las lineas fundamen-
tales del mismo, tanto en materia agra-
r ia como en materia pol í t i ca . Se acor 
dó en principio aceptar las l í n e a s ge-
nerales de dicha propos ic ión , y que en 
una ponencia escrupulosamente art lcu 
lada se recogieran todas estas Ideas. 
Intervinieron los s e ñ o r e s Revuelta, 
Alvarez Robles, Campo Castro, E l i a g a -
ray y M a r t í n e z J u á r e z . E l s e ñ o r Mart í -
nez J u á r e z se refirió particularmente a 
la re lac ión que debe existir entre la 
o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca y las organizacio-
nes sociales de la provincia, y t a m b i é n 
las organizaciones obreristas. 
A propuesta de la Mesa, A c c i ó n A g r a -
ria Leonesa, acordó hacer suya las con-
clusiones de la ú l t i m a Asamblea Na-
cional de A c c i ó n Popular, juntamente 
con otras conclusiones de c a r á c t e r lo-
cal . 
Finalmente, el C o m i t é , que hasta aho-
ra h a b í a actuado como provisional, pre-
s e n t ó la d imis ión de sus cargos y se 
procedió a nombrar nuevo C o m i t é re-
gional, en el que entren representan-
tes de los organismos de la provincia. 
E l acto se ce l ebró con enorme con-
currencia y entusiasmo, y la Prensa 
uo afecta de la ciudad reconoce que la 
Asamblea celebrada, es la m á s Impor-
tante y numerosa de todas 'as Asam-
bleas po l í t i cas que hasta ahora se han 
celebrado en esta ciudad. 
E l nuevo C o m i t é se p o s e s i o n a r á ei 
día 15, y entonces se t r a t a r á «1 plan 
a seguir, dado el extraordinario creci-
miento de la a g r u p a c i ó n . 
L a Asamblea a c o r d ó , por aclama-
« lón , nombrar presidente honorario de 
"Acc ión A g r a r i a Leonesa" al s e ñ o r GiJ 
Robles. 
A p e r t u r a de A . P . 
E l n o m b r e de M a c i á 
B A R C E L O N A , 1 . — L a m i n o r í a regio-
nal lsta se opone al proyecto de dar el 
nombre de M a c i á a los grupos escolares 
de la P l a z a de E s p a ñ a , donde e s t á n los 
hoteles de la E x p o s i c i ó n , por entender 
que no debe darse a n i n g ú n grupo esco-
lar el nombre de personas que viva, 
sino que tiene que ser l a de un perso-
naje fallecido. Proponen que los grupos 
de l a P l a z a de E s p a ñ a lleven el nombre 
de P r a t de l a Riba , que fué el primer 
presidente de la Mancomunidad. Cree 
asimismo la m i n o r í a que el presidente 
de la Generalidad se ha de oponer a la 
propos ic ión , pues de otra suerte ello sig-
ni f icar ía seguir la tradic ión iniciada por 
Pr imo de Rivera , costumbre que hizo 
que al terminar l a Dictadura se borra-
sen los nombres de muchas calles, pla-
zas y grupos escolares. 
C o n t r a t i s t a m u e r t o 
B A R C E L O N A , 1 . — E s t a noche ha ocu-
rrido un atentado de c a r á c t e r social, del 
cual h a sido v í c t i m a el maestro de 
obras Jorge Cuni l l Ribó , de cuarenta 
a ño s . Cuando regresaba de un tejar que 
tiene establecido en las afueras de San 
A n d r é s y al pasar por la calle del mis-
mo nombre, esquina a l a de Coroleu, se 
le a c e r c ó un individuo, que sin mediar 
la palabra, le d i sparó un tiro en el ab-
domen. E l agresor h u y ó . Algunos testi-
gos presenciales no se atrevieron a opo-
nerse a l criminal . D e s p u é s fué recogido 
el herido y trasladado al dispensario, 
donde a poco de llegar fa l l ec ió . Uno de 
los que le ayudaron a su traslado fué 
un primo hermano del interfecto que pa-
saba por allí casualmente e identif icó a 
la vict ima. E l contratista era muy co-
nocido en Barcelona por los muchos tra-
bajos que realizaba, fué contratista de 
las obras del m a r q u é s de Alel la . 
L o s c o n t r a m a e s t r e s 
B A R C E L O N A , 1 . — E l Sindicato de 
Contramaestres E l Radium ha facil ita-
do una nota en la que dice que la re-
s o l u c i ó n dictada por la Generalidad po-
ne fin- al litigio pendiente, aunque IM 
dado el m í n i m u m de s a t i s f a c c i ó n a la 
Sociedad, la cual acepta dicha resolu-
c ión por venir Inspirada en el deseo de 
evitar mayores perturbaciones. 
L o s e b a n i s t a s 
C O R D O B A , 1.—Preguntado el gober-
nador sobre la apertura de los Cen-
tros de derechas que actualmente se 
hallan clausurados, a n u n c i ó que Iba m 
• > j autorizar la apertura de los locales de 
una vez este asunto. Como se sabe, el A c c i ó n Popular. 
Patronato viene sufriendo grandes per- C o n f e r e n c i a de R o y o V i l l a n o v a i 
juicios, y a que los inquilinos de las ca- _̂  , 
sas baratas, desde l a p r o c l a m a c i ó n de _ , -
la R e p ú b l i c ¿ se han negado a pagar losl V A L L A D O L I D , l . - P a s a d o m a ñ a n a ^ 
alquileres y, por tanto, no se puede abo- lobado, d a r á una conferencia en A c c i ó n 
nar a los obligacionistas los interesesjPopular don Antonio Royo Vil lanova. E l ; 
de sus t í tu lo s tema elegido es el siguiente: ¿ Tienen! 
" L a c u e s t i ó n de l p a p e l ca tó l i cos en la R f ú b l i c \ ^ 1 , ^ ; f l 8 ^ | 
r r l ibertad que tuvieron los no c a t ó l i c o s en j 
B A R C E L O N A , 1.—Casi todos loa pe-! la Monarquía" ? | 
riódlcos de Barcelona comentan el plei-¡ ! 
to del papel y piden al Gobierno que A • ^ | > 1 
no ataque a la Prensa e spaño la , pues / \ P f* 1 O T I r f i n U l r i r 
el proyecto de modificar el arancel só lo i ^ - ^ V l V l i * v p u t u a 
tiende a favorecer a un pequeño n ú m e -
ro de per iódicos . 
P e t i c i o n e s o b r e r a s 
E L M I T I N D E L D O M I N G O 
B A R C E L O N A , 1.—Han visitado a l 
gobernador los representantes de los 
obreros t i p ó g r a f o s , quienes han presen-
tado una Instancia dirigida al ministro 
de Hacienda en que solicitan la refor-
ma de la ley del Timbre, pues se da el 
caso de que los carteles han de pagar 
por derechos de tiembre veinte veces 
m á s de lo que supone su coste. E l go-
bernador les p r o m e t i ó tramitar la Ins-
tancia. 
T a m b i é n rec ibió el s eñor Moles a va -
rios obreros accionistas de la fábr ica 
Hospitalet, los cuales se quejan de que, 
a pesar de ser accionistas, «han sido 
despedidos de la fábr ica . Dicen que la 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l entusiasmo despertado para el 
mitin del dominpro ha sido enorme. Se 
han agotado todas las tarjetas de los 
tres locales en que el mismo ha de ce-
lebrarse. Por esta razón lamentamos 
muy de veras comunicar a los afiliados 
que no las hayan retirado en el d ía de 
ayer que nos será completamente Im-
posible atender nuevas solicitudes, por 
tener que ajustamos a la capacidad de 
dichos locales. 
Conforme se h a anunciado, el mitin 
t endrá lugar en el Cine de la Opera, a 
las once de la m a ñ a n a , y en el AlkA-
^ar a las once y media. Los discursos 
B A R C E L O N A . 1 . — E l consejero de 
Trabajo , s eñor C a s á i s , ha conferencia-
do con el presidente del Jurado mixto 
del ramo de c a r p i n t e r í a para enterar-
se del pleito que sostienen los patro-
nos y obreros ebanistas. Parece ser que 
los obreros se niegan en absoluto a que 
intervenga el Jurado mixto, y a que la 
F . A . t preconiza la a c c i ó n directa. 
No p a g a n a l q u i l e r e s 
expul s ión obedece a haber presentado j del c}n€ de la 0 p e r a t r a n s m i t í 
una denuncia ante el Juzgado contra !dog a lag dependenclas de ia entidad 
la J u n t a directiva de dicha Cooperati-; medio de una 1jnea teief6nlca pri-
va, en v is ta de lo cual la directiva ba vadai ]o que p e r m l t ¡ r á 0ir ios discur-
procedido a su e x p u l s i ó n . jgog ^ me(iio de nuestro servicio do 
M a c i á a M a n r e s a altavoces. 
. T o m a r á n parte en el mismo los »e-
B A R C E L O N A , L — E l s e ñ o r M a c i á i rá ftores p e m á n , Goicocchca y Gi l Robles." 
el domingo a Manresa. Por este moti-
vo la reunión parlamentaria de la mayo-1 
ría que d e o í a celebrarse el domingo, s c c a l l e de Salinas. A c o m p a ñ a t a m b i é n 
aplaza hasta el lunes por la m a ñ a n a varios objetos que demuestran la culpa-
' M u j e r e s de dos m e t r o s ^ " d a d de las personas que desde los 
IYIUJCI ea primeros momentos parecieron sospe-
B A R C E L O N A , 1.—^Esta m a ñ a n a l l a m ó chosas a la Po l i c ía , 
la a t e n c i ó n de los viajeros que llegaban y HetpniHo 
a Barcelona y de las personas que es- u c i c m u ^ 
npraban la Uceada de los trenes en la 
L t a c i ó S de F r f n c i a , la presencia de una | B A R C E L O N A , l . - C o n t l n ú a en los 
muier extranjera a l parecer a l e m a n a . ¡ c a l a b o z o s de la Jefatura. J o s é Martorell 
aue aproximadamente mide dos metros, Virgi l l , que fué detenido anoche des-
v medio de estatura, la cual iba acom- pues de la e x p l o s i ó n de las bombas en 
ñaf iada de otra mujer, s e g ú n parece, el taller de e b a n i s t e r í a de l a calle de 
hermana de la anterior, y que t a m b i é n , Rocafort. 
m e d í a m á s de los dos metros de altura, | P e r i ó d i c o d e n u n c i a d o 
aunque sin llegar a la talla de la prí-
mera. B A R C E L O N A , 1.—Por el fiscal de 
D e s c a r r i l a m i e n t o L ^ ^ i a ha al(io denunciado "Solidaridad 
'Obrera" por la publ i cac ión de un ar-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D P r o s e g u i r á n l a s o k a s d e l P l a n u r g e n t e d e R e f o r m a 
f e r r o c a r r i l C u e n c a - U H e l 
E l p r í n c i p e L u i s d e B r o g l i e , a q u i e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s d e 
P a r í s h a c o n c e d i d o e l g r a n p r e m i o " A l b e r t o I d e M o n a c o " , d e 
1 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s , p o r sus t r a b a j o s sobre m e c á n i c a o n d u l a t o r i a . 
OSA. f i / O 
B A R C E L O N A , 1.—A consecuencia de t ícu]o que ^ considera injurioso para 
un descarrilamiento ocurrido en la es- el mini3tro de l a Gobernac ión y el go-
tac lón de Mores, el rápido de Madrid i bernador de Barceiona. 
ha llegado con cinco horas \ cuarenta; — j a juez especial que instruye el 
y cinco minutos de retraso. sumario de los "rabassaires", en vista 
E l a s e s i n a t o de u n a m u j e r d e que hoy entraba en vigor el nuevo, 
— . Código, ha declarado c ó m o faltan ochen-; 
B A R C E L O N A , 1 - — H a . . m ^ ^ * | B A R C E L O N A , 1 . — E l Jeíe de l a B r i - ' t a sumarios que se estaban instru-
Madrid una r e p r e s e n t a c i ó n M _ ™ « j r d e i n v e s t i g a c i ó n criminal ha r e m í - y e n d o . 
Patronato a € _ J t i d o al juzgado varias actas en las que H a n visitado al consejero de Trabajo 
c ión p a r a r 6 4 1 ' ^ ^ 5 ^ " 0 0 / 3 , ^ " ^ 1 ^ ^ ! s e hace'referencia al asesinato de una de la Generalidad, los obreroa del V u l 
das a dar u^a asolfiuncl0dn€ p ^ e , . cobrarImujer l lamada Teresa Domenech, que cano para pedirle que intervenga en el 
íS cupones venc ido» y n o m a l i z a r de l fué encontrada muerta « fu w ¿ a de lalplelto que « o s ü e n e n desde t a c e t iempo. 
D E F E N S A D E L M E D I T E R R A N E O 
E N L A E S C A R A M U Z A 
Dando por bueno que en Escandinav ia o en otra cualquiera r e g i ó n 
boreal aparezcan anticipadamente, gracias a la c o n s t r u c c i ó n de navios 
o a l a arquitectura en madera, las esencias estructurales del arte g ó t i -
co, ¿ d e d u c i r e m o s que allí precisamente se ha creado a l g ú n día l a 
originalidad de un estilo? Dando por bueno que en la Mesopotamla 
o en la S i r ia puedan descubrirse precoces elementos de lo r o m á n i c o , ¿ c a -
brá afirmar que ciertas tradiciones de clasicismo nos vinieron de Orien-
t e? A s i lo quiere, y a lo sabemos, Strzygowski. . . Pero una cosa es que-
rer y otra lograr. 
Conviene tener siempre en l a cabeza la d i s t inc ión entre los "estilos 
h i s t ó r i c o s " y los que nosotros hemos llamado "estilos de Cultura". E l 
campo de cada uno de los primeros e s t á y debe quedar adscrito a una 
é p o c a determinada. E n los segundos se traduce m o r f o l ó g i c a m e n t e una 
"constante" de la humanidad, un "eón". U n a vez extinguida la v ir tua-
lidad de aqué l los , no pueden verse resucitados o repetidos sin i m i t a c i ó n 
o plagio. De los otros caben, al revés , varias, muchas versiones sucesi-
vas. L o g ó t i c o es, para nosotros el ejemplo de un estilo h i s t ó r i c o : todo 
el genio de un Vlollet-le-Duc, todo el fanatismo de todos los Viollet-le-
Duc de v a r i a c u a n t í a no han bastado, en el siglo X I X , a producir edifi-
cios g ó t i c o s que no fuesen artificial reproducc ión de las f á b r i c a s de la 
E d a d Media. Pero el barroco y a es un estilo de Cu l tura : barrocos, no lo 
son menos, a fines del citado siglo, el arte del arquitecto e spaño l Gaudi, 
el del vidriero Lal ique de Nancy, que el del ceramista Bernardo Palissy, en 
el Quinientos o el del caballero Bernlnl en el Seiscientos; sin contar con 
que, s e g ú n hemos demostrado var ias veces, el mismo g ó t i c o debe ser 
considerado a su vez como una manera de barroquismo. 
Que una Iglesia g ó t i c a se parece a un barco invertido y que decida 
el c a r á c t e r del tal estilo el empleo de la madera son cosas no di f íc i les 
de aceptar a condic ión de no desconocer que en la d i spos ic ión del mismo 
m á s esencial es aún el anhelo de altura, la voluntad de e m a n c i p a c i ó n del 
peso, ele la gravedad. O, en otros t é r m i n o s el empleo de las "formas 
que vuelan" preferentemente a las "formas que descansan". Y y a se en-
tiende en que sentido no l iteral son empleadas aquí las expresiones "vue-
lo" y "descanso": en el sentido que hace de las primeras una c a l i g r a f í a 
del e sp ír i tu barroco—naturalismo, p a n t e í s m o — y de las segundas el re-
pertorio m o r f o l ó g i c o adecuado al esp ír i tu c l á s i c o — h u m a n i s m o , dualismo— 
y a toda preferencia por la p r i m a d a de la razón. 
Pues bien; aunque no pueda negarse que las "formas que vuelan" se 
han empleado antes en la t ierra de los Vikings que en l a I s l a de F r a n -
cia, lo cierto es que en la Gr e c ia m i c é n i c a las hallamos m á s temprano 
aún que en l a t i erra de los Vik ings ; porque el barroquismo y a es tal ba-
rroquismo desde las horas de la Prehistoria. Y . si en el palacio de S a r -
gon en Khorsabad, en el siglo V I H antea de J . C , y a se construye 
una b ó v e d a de caflón en ladrillo, no es imposible que antes se hayan hecho 
cosas parecidas en Cádiz . Y , si no en Cádiz , en otros lugares de Occ i -
dente. 
¿ P o r qué e m p e ñ a r s e , pues, en atribuir a cada una de estas intencio-
nes del e sp ír i tu humano, que traducen "constantes" universales, una cuna 
localizada? H a s t a en los actos m á s elementales y en las manifestaciones 
m á s Instintivas cabe buscar el principio de una e s t i l i z a c i ó n c l á s i c a o 
barroca. E l primitivo que se sienta a descansar toma y a una actitud 
correspondiente a la preferencia por las "forma^ que pesan"; mientras 
que el que se pone de puntillas puede ser considerado y a a su manera, 
como un estillzador barroco. Y como un e c l é c t i c o , el que sienta en cu-
clillas... Cosas todas que lo mismo puede practicar, con no aprendido arte, 
el negro s e n e g a l é s que el albino lapón. 
L o que s í , tiene g e o g r a f í a ; lo que sí tiene crono log ía , son los "estilos 
h i s tór icos" . Cuando decimos "gót ico" , cuando decimos "románico" , m a -
nejamos nociones dotadas de un contorno preciso—tan preciso como con-
vencional—. E n s a n c h a r este contorno, alejarlo de las plantillas usuales 
no significa nada. A una convencionalidad se substituye otra, a un puro 
nombre, un puro nombre. E l incluir, como hace Strzygowski la carpin-
ter ía escandinava en el arte g ó t i c o , la a l f a r e r í a m e n o p o t á m i c a en el 
románico , s ó l o s irve para desdibujar sin ventaja los conceptos de goticis-
mo o romanismo. Porque, una de dos: o bien nos atenemos a los limites 
del cuadro de c a r a c t e r i z a c i ó n corriente, y entonces no hay m á s que h a -
cer sino repetir que g ó t i c o y r o m á n i c o son producciones "de cl ima tem-
plado", de c l ima de c iv i l i zac ión y acontecimientos ocurridos en un á r e a 
que no exceda el campo comprendido entre el nivel de Arge l ia y el nivel 
de la Normandia; o bien, rompemos aquel cuadro y entonces ya no hay 
manera de delpn^rse hasta ver en el gntirismo y el romanismo dos "cons-
tantes humanas", sin posible a s i g n a c i ó n de marco en el espacio o en el 
tiempo. 
E n la alternativa, nosotros t o d a v í a optamos—con todos los respetos 
a que es merecedora l a ciencia del profesor de Vlena—por las soluciones 
tradicionales. Por dar a Occidente lo suyo y al Med iod ía europeo lo suyo 
y, si es preciso, por descubrir de nuevo cada día el M e d i t e r r á n e o . 
No hay mejor manera de defenderle, en las sabias escaramuzas. 
Eugenio d 'ORS 
(Reproducción reservada.) 
El contratista adelantará el dine-
ro para que no se paralicen 
los trabajos 
P r o p u e s t a s de los a l c a l d e s de B a -
d a j o z p a r a r e m e d i a r l a c r i s i s 
C U E N C A , 1 . — E l gobernador h a cam-
biado impresiones con el presidente de 
la C á m a r a de Comercio y el contratis-
ta del ferrocarri l C u e n é a - U t l e l , cuyas 
obras e s t á n amenazadas de p a r a l i z a c i ó n 
por falta de c o n s i g n a c i ó n desde hace 
varios meses, para ver l a manera de 
que dichos trabajos no se retrasen. 
Se ha conseguido que las obras no se 
paralicen, pues el contratista s e g u i r á 
adelantando el dinero del corriente mes, 
a pesar de haber adelantado y a otras 
certificaciones de obras, por Importe 
de cuatro millones. L a P r e n s a local se 
| ocupa del asunto e interesa del minis-
tro de Obras publicas que gire la can-
tidad necesaria para evitar esta con-
itingencia. Se censura la conducta de 
j los diputados de la provincia, que no 
han logrado resolver g 1 asunto. 
L a c r i s i s de B a d a j o z 
B A D A J O Z , 1 . — E n cumplimiento de 
los acuerdos de la Asamblea de alcal-
des, los del partido de Badajoz han en-
tregado al gobernador un escrito en el 
que se hacen resaltar las proposiciones 
alarmantes de los obreros. Proponen, 
como so luc ión , que se establezcan los 
contratos mixtos para explotar man-
comunadamente la t ierra; los propieta-
rios se obligan a prestar, a d e m á s de 
la t ierra, los aperos y simientes en con-
cepto de anticipo y los obreros aporta-
r á n el trabajo. 
P r o p i e t a r i o s m u l t a d o s 
B A D A J O Z , 1 . — E l gobernador ha Im-
puesto una multa de mil pesetas a va -
rios propietarios. Dijo que c a r e c í a de 
noticias sobre el asalto de fincas en 
Oliva de la Frontera , y que, en breve, 
v e r á la manera de implantar la Refor-
ma agrar ia aparte e independientemen-
te de la labor que desarrollan los Inge-
nieros encargados de los trabajos pre-
liminares. 
B a s e s r e c h a z a d a s 
a g r a r i a e n S a l a m a n c a ! 
Se aplicará en catorce pueblos tfó 
dicha provincia 
No s e p u e d e f o r m a r l a F e d e r a c i ó n 
de i z q u i e r d a s e n C a r t a g e n a 
• t 
A S A M B L E A D E F E D E R A C I O N E S 
A G R A R I A S E N F E R R O L 
i 
S A L A M A N C A , 1. — E l gobernado* 
ha manifestado que h a celebrado una 
reun ión con los ingenieros a g r ó n o m o s 
que marcharon a Badajoz para prepa-
r a r l a Reforma agrar ia . Uno de loa 
Ingenieros h a marchado a Madrid a 
conferenciar con el ministro para t ra tar 
de las dificultades surgidas con oca-
s ión de las variantes que hay e n t r é 
Badajoz y Sa lamanca . A g r e g ó que los 
Ingenieros han resuelto problemas en 
diversos pueblos y e s t á a punto de t r a -
zarse un plan para catorce pueblos 
donde se precisa una s o l u c i ó n urgenta. 
T e r m i n ó el gobernador diciendo qu# 
habla prohibido la p r o y e c c i ó n de pe-
l í cu las en algunos locales por no re-
unir condiciones. 
División izquierdista 
C A R T A G E N A , 1 . — E n una asamblea 
celebrada por los elementos izquierdis-
tas de esta ciudad, el partido socialis-
ta a c o r d ó sumarse a la p r o p o s i c i ó n pré« 
sentada por los radicales socialistas pa* 
r a formar l a F e d e r a c i ó n local de la» 
quierdSs. Se negaron a ingresar los afi-
liados a A c c i ó n Republicana, los fede-
rales y los radicales. 
Federaciones agrarias 
F E R R O L , 1. — L a s Federaciones 
agrarias , con asistencia de las repre-
sentaciones comarcales, han celebrada 
una Asamblea, en la que, entre otros, 
tomaron los acuerdos de recabar del 
Gobierno excluya del recargo del 10 
por 100 a los cantrlbuyentes cuyo l í -
quido Imponible no pase de 300 pesa* 
tas y exima de toda t r i b u t a c i ó n a aque-
llos que no alcancen un l íquido Impo-
nible superior a 100 pesetas. 
El Estatuto vascd 
Z A R A G O Z A , 1 . — E n Fuente de Ji lo-
ca se han declarado en huelga los obre-
jlros de la C . N . T . , afectos a la carga y 
jj descarga de remolacha, por no haber 
r'sldo aceptadas las mismas peticiones 
| |que tienen formuladas los de Daroca . 
S e r e p a r t e n l a s f i n c a s 
H U E L V A , 1.—Los obreros a g r í c o l a s 
afiliados a l a U . G . T . del pueblo de 
Aracena se han declarado en huelga 
| jpor negarse los patronos a concertar 
las bases de trabajo. E l gobernador 
j i b a enviado un delegado p a r a que í n -
; ¡ t e r v c n g a en el conflicto y ha anuncia 
do que i m p o n d r á fuertes sanciones a 
quienes pongan dificultades p a r a lie 
| parse a una so luc ión . L a tranquilidad 
j es completa, aunque los á n i m o s e s t á n 
? algo excitados. 
P L A S E N C T A , 1 . — E n T e j a d a de T ie 
j tar, los labradores Invadieron las fin 
| ,cas , procediendo a su amojonamiento 
[ para su reparto. Hace d ías , entre labra 
dores y propietarios, e Interviniendo 
• los ingonioros del Instituto de Reforma 
Agrar ia , se hizo un pacto por el que 
se r e s o l v í a este conflicto. A l volverse 
| qtr.is de este acuerdo la parte obrera 
i [sé crea una s i t u a c i ó n delicada. Se ha 
concentrado la Guardia c ivi l . 
H u e l g a de o b r e r o s a g r í c o l a s 
I E s a s a l t a d a o t r a t i e n d a 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 1.—A ú l t i m a hora de l a 
[ tarde, un grupo de quince o veinte in -
\ dividuos asaltaron una tienda de u l tra-
j marinos de la calle de P é r e z Galdós , 
n ú m e r o 1. L o s del grupo apedrearon 
j'los escaparates, rompieron las lunas y, 
: sos'uidamente, penetraron en el estable-
: cimiento, amenazando a los dependien-
| | tes. Se apoderaron de var ias cajas y 
de r istras de chorizos. 
Los vecinos de las casas Inmediatas, 
lique se dieron cuenta de la maniobra de 
i'los asaltantes, empezaron a dar gritos 
: y los hicieron huir. Momentos d e s p u é s 
: llegaron fuerzas de Asalto, que dieron 
j una batida por aquellos alrededores. 
A s a m b l e a de a l c a l d e s 
S E V I L L A , 1 . — E s t a m a ñ a n a se ha 
reunido la segunda Asamblea mensual 
de alcaldes de l a r e g i ó n andaluza, ba-
jo la presidencia del alcalde de Sevil la. 
Se a c o r d ó insistir cerca del Gobierno 
para que se dicte la ley de Municipios 
j ^ s e descargue de impuestos a l A y u n -
tamiento. T a m b i é n se acordó , a d e m á s 
de otras cosas, que se Indemnice a los 
Municipios por terrenos que ocupe el 
Es tado y que se establezcan impuestos 
sobre la renta. 
Cuando estaban reunidos, el subse-
cretario de la Presidencia, s e ñ o r R a -
mos, c o m u n i c ó a l alcalde de Sevil la la 
noticia de q u \ en principio, se habla 
acordado concederle la Orden de la R e -
públ ica a l s e ñ o r L a b a n d e r a y que la 
propuesta se l l e v a r á al p r ó x i m o Conse-
jo de Ministros. 
R e a p a r e c e " A B C " 
S A N S E B A S T I A N , 1 . — E l mlérco la» 
de l a semana p r ó x i m a se r e u n i r á n las 
Comisiones gestoras de Vizcaya , A l a -
va y G u i p ú z c o a para t ra tar del E s t a -
tuto vasco. 
L o s f e r r o v i a r i o s 
Z A R A G O Z A , 1.—Se h a reunido e l 
Sindicato Nacional de Ferrov iar ios 
afecto a la U . G , T . , bajo la presiden-
cia de Manuel Moreno. E n l a r e u n i ó n 
se t r a t ó del problema ferroviario; pero 
algunos elementos de l a C . N . T . que 
hablan penetrado promovieron íVgunos 
alborotos y l a s e s i ó n tuvo que suspen-
derse. 
Reanudada, sa a c o r d ó protestar da 
la d i s tr ibuc ión del 8 por 100 del a u -
mento de las tarifas, por entender que 
debe hacerse en proporc ión . Inversa a 
los sueldos. Se a c o r d ó pedir t a m b i é n 
que las primas que se cobran por se-
guro a los Viajeros se destinen a l au -
mento de los sueldos de los ferrovia-
rios. T a m b i é n se a c o r d ó pedir la nacio-
n a l i z a c i ó n de los ferrocarri les . 
Sesión accidentada 
A V I L A , 1 . — E l concejal republicano 
A d r i á n Medrano se ha opuesto,^en l a 
s e s i ó n del Ayuntamiento, a l a aproba-
c ión de las n ó m i n a s de jornales de l a 
semana, a causa de estar agotado el 
c a p í t u l o correspondiente, e Incurrir , por 
tanto, en responsabilidad, la Corpora-
c ión . E l concejal socialista Eustaquio 
Meneses a b o g ó por la a p r o b a c i ó n de l a 
n ó m i n a , en v is ta de la crisis de t raba-
jo existente, y el socialista J u a n P a r -
na a c u s ó a muchos obreros porque no 
rinden en su trabajo, con perjuicio de 
sus c o m p a ñ e r o s . Con este motivo, se 
e n t a b l ó una d i s c u s i ó n entre todos los 
concejales, en la que t o m ó parte el p ú -
blico y fué cortada por el presidente 
sin m á s Incidentes. 
Un homenaje 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 1 . — E l 
p r ó x i m o domingo l l e g a r á n a esta c iu-
dad los directores generales de A g r i -
cultura y de Prisiones, s e ñ o r e s V a l e r a 
y Sol. E s t e ú l t i m o s e r á objeto de u n 
homenaje popular. 
Apertura de Sindicatos 
Z A R A G O Z A , 1 .—Ha sido autorizada 
la reapertura de los Sindicatos de l a 
Industria Hotelera y Cafetera y el de 
la C o n s t r u c c i ó n , afectos a l a C . N . T . 
La Escuela Social de Trabajo 
Z A R A G O Z A , 1 . — E s t a tarde se h a 
Inaugurado el curso de la E s c u e l a So-
cial de Trabajo . P r e s i d i ó el acto el d i -
rector de la Escue la , s e ñ o r Sancho I z -
quierdo y varios c a t e d r á t i c o s . E l secre-
tario l e y ó una memoria del curso an-
terior. E l s e ñ o r Sancho Izquierdo pro-
n u n c i ó un discurso sobre la Inaugura-
c ión del curso e hizo una referencia 
breve de la la"uor que ha de real izarse; 
l leyó algunos p á r r a f o s de la E n c í c l i c a 
[de L e ó n X I T L 
Varias multas 
V A L E N C I A , í . — E l gobernador, entre 
otras multas, ha Impuesto nueve de 500 
pesetas a otros t a n t ó s d u e ñ o s de una 
partida de cajas de naranja , que Iban 
envueltas con papol timbrado con-em-
blemas m o n á r q u i c o s . 
S E V I L L A , 1.—Hoy ha salido la edi-
ción sevillana de " A B C " con un n ú -
mero a n á l o g o a l aparecido en MadVid. 
E l públ ico a g o t ó r á p i d a m e n t e los ejem-
plares que h a b í a n salido a la venta. 
E l per iódico " L a U n i ó n " sa ldrá el s á -
bado. 
H u e l g a de d e p e n d i e n t e s 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 v 91096 
. . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . 
S E V I L L A , 1 . — E l gobernador manifes-
t'ó que, con motivo de la de tenc ión en 
V a í e n c i n a s de unas cuantas personas re- | 
lac iomdas con l a a g r e s i ó n de que recien-
temente fué objeto el ex matador de to-
ros Emi l io Torres Bombita, se ha anun-
ciado la huelga general para m a ñ a n a 
P a r a evitar desmanes se han enviado al-
gunos refuerzos de fuerza públ ica . 
E n re lac ión con los conflictos de C a r -
d o n a y L a Rinconada, dijo el goberna-
dor que se rec ib ían muy buenas noti-
cias. 
E n cuanto a l a huelga de dependien-
te1?, manifpotó que las bases e s t á n en 
[¡poder del Jurado mi^to. E s t a noche han 
• [sido repartidas unas hojas en las que 
los dependientes anuncian l a huelga por 
cuarenta y ocho horas. 
U n a t r o p e l l o 
S E V I L L A , 1 . — E n l a carretera de A l -
c a l á de Guadaira, y cuando en unión de 
otros j ó v e n e s se encentraba jugando a l 
fútbol el cabo del regimiento de Infan-
ter ía n ú m e r o 9, F e r m í n Rlaño, f u é a l -
canzado por una camioneta que mar-
chaba a gran velbcidad. E l cabo sufre 
heridas muy graves. 
C o m p r a lo r o b a d o 
S E V I L L A , 1 . — E l gobernador h a i m -
puesto una multa de 500 pesetas a J o s é 
Alonso, de Carmona, por haber compra-
do aceituna robada. 
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También amonesta al juez y a los 
miñones del mismo pueblo 
C i n c o j n u l t a s de 5 0 0 p e s e t a s a 
j ó v e n e s n a c i o n a l i s t a s 
E l s e ñ o r A m i l i b i a h a e n v i a d o a l m i -
n i s t ro u n i n f o r m e s o b r e su a c t u a c i ó n 
B I L B A O , 1.—Como consecuencia del 
informe redactado por un agente de 
vigilancia sobre los sucesos ocurridos 
en Ochandiano, el gobernador ha amo-
nestado directamente al alcalde de 
aquella localidad, al que supone se de-
dica a excitar loa á n i m o s de las juven-
tudes a la lucha; al Juez municipal por 
medio del fiscal, y a la fuerza de mi-
fiones por medio de su Jefe provincial 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Se r e ú n e l a C o m i s i ó n d e E s t a m a d r u g a d a f a l l e c i ó 
G o b e r n a c i ó n 
Subsistirá el Cuerpo de la Guardia 
civil, pero con bastantes mo-
dificaciones 
e l m a e s t r o V i v e s 
S e r e b a j a n c i n c o m i l l o n e s e n 
c o n s i g n a c i ó n , y a u m e n t a n V i -
g i l a n c i a y S e g u r i d a d 
l a 
D o s m i l l o n e s y m e d i o d e pese tas 
p a r a gastos r e s e r v a d o s 
A ruego suyo le fué administrada 
ayer la Extremaunción 
¡ M a ñ a n a p r e c i s a m e n t e se i b a a e s -
t r e n a r u n a o b r a s u y a 
A las dos menos veinte minutos de 
esta madrugada fa l l ec ió en Madrid el 
ilustre compositor c a t a l á n don A m a -
deo Vives, que desde hace unas dos 
semanas v e n í a aquejado de trastornos 
cardiacos. 
N u e v o a s c e n s o r e n e l 
V a t i c a n o 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 1.—Los trabajos para el nue 
vo ascensor que pone en c o m u n i c a c i ó n 
el Palacio Pontificio con la Biblioteca 
C i n c o m i l d ó l a r e s p o r n o j U n h o m b r e a m a b l e 
p o d e r l l o r a r 
el Congreso la Comis ión de Gobernación, 
que t e r m i n ó a las dos y media de la 
madrugada. A la reunión asistieron el 
subsecretario del Ministerio y el direc-
T a m b i é n ha impuesto 'multas de 5001tor de Seguridad. Ambos dieron amplias 
pesetas a cinco Jóvenes nacionalistas explicaciones sobre las consignaciones 
M o n s e ñ o r F r u w i r t h 
E l Cardenal F r u w i r t h , con motivo de 
celebrar su Jubileo episcopal, ha recibi-
do telegramas de fe l i c i tac ión del Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a aus tr íaca , de la 
emperatriz Zita, del pr ínc ipe Odón y de 
E l día 18 del pasado mes, a poco de | Fernando de Austr ia . Personalmente, le 
^ i^_0_nC,e le-la_n.OCh.e S^eunl6^en retirarse de madrugada al hotel donde 
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R -
N I A , 1.—Un Tribunal de esta ciudad 
ha concedido una i n d e m n i z a c i ó n de 
5.000 dó lares a la n iña de seis a ñ o s de 
edad Maureen O'Connell, quien en un 
.reciente accidente de a u t o m ó v i l sufr ió 
Vat icana ha terminado. E l Santo Padre lesioneg a consecuencia de las cuales 
lo i n a u g u r a r á el d ía de Navidad. | tuvieron que extraerle dos lagrimales. 
Maureen ha quedado perfectamente 
N o es fáci l imaginar la a l e g r í a que 
rocibió el buen pueblerino cuando, tras 
despedirse de unos amigos que h a b í a 
conocfdo el día anterior, durante el via-
je, le sa l ió al paso en la P u e r t a del Sol 
un señor i to que, e chándo le los brazos al 
cuello, le p r e g u n t ó por su mujer y por 
los chicos. No ten ía idea de haberlo vis-
to nunca, pero cuando o y ó que el des-
por a g r e s i ó n a dos republicanos. A los 
solventes se les c o b r a r á la multa a r a -
jatabla y los que no lo son, p a s a r á n a 
la cárce l . 
L a g e s t i ó n del g o b e r n a d o r 
B I L B A O , 1 .—Al referirse el goberna-
dor s e ñ o r Amil ibia a la propos i c ión he-
cha a las Cortea por varios diputados 
vascos para que sean llevados a ellas 
los expedientes de multas y otras ac-
tuaciones po l í t i cas suyas al frente de 
esta provincia, ha manifestado qué, an-
t i c i p á n d o s e a los deseos de dichos di-
putados, ha enviado hoy mismo al mi-
nistro de la G o b e r n a c i ó n un extenso in-
forme sobre su a c t u a c i ó n . 
T e r m i n ó diciendo: A h o r a esperemos 
ver el recorrido que les da el señor 
Casares . 
P r o t e s t a de u n o s p r e s o s 
presupuestarias que les afectan. No ha 
hiendo terminado el estudio del presu-
puesto, la Comis ión v o l v e r á a reunirse el 
martes a mediodía , con asistencia del 
subsecretario de Comunicaciones y del 
director de Sanidad, t a m b i é n para in-
formar sobre las partidas que les ata-
ñen. 
E n la reunión de anoche los asuntos 
m á s importantes fueron los informes da-
dos por el subsecretario y el director de 
Seguridad acerca de las modificaciones 
que se van a introducir en la Guardia 
civil, de acuerdo con la autor i zac ión que 
fué concedida a l ministro. Se propone 
una rebaja de 5.000.000 de pts., y s i bien 
s u b s i s t i r á el Cuerpo, ha de quedar bas-
tante modificado. E n todo lo d e m á s hay 
un aumento presupuestario, sobre todo 
se hospedaba, sufr ió un intenso ataque 
de disnea, y y a no v o l v i ó a levantarse 
del lecho. 
E l doctor Sandoval, que desde hace 
a ñ o s le a s i s t í a , cons ideró el caso desde 
el primer momento de extremada g r a -
vedad, p r o n ó s t i c o que confirmaron los 
doctores M a r a ñ ó n y J i m é n e z E n c i n a s , 
padre e hijo, que fueron llamados a 
consulta, por lo que se a v i s ó a la es-
posa e hijo del paciente, que se en-
contraban en Barcelona, los cuales lle-
garon a Madrid el día 20 del mes pa-
sado. 
E l maestro Vives, que ni un momen-
to dejó de darse cuenta de la gravedad 
de su estado, p idió se le administrara 
la E x t r e m a u n c i ó n , lo que se hizo a las 
cuatro y media de la tarde de ayer. 
E n el momento de fallecer se ha -
llaban presentes sus familiares y nu-
merosos amigos y las religiosas en-
í e r m e r a s que le han venido asistiendo 
durante toda su enfermedad. 
M a ñ a n a precisamente se iba a estre-
en Segundad, en l a que f iguran catorce nar en el Teatro Lír ico Nacional su 
millones de aumento. P a r a el personal' obra "Ta l i smán" , con la que estaba su-
de Vigi lancia se hace t a m b i é n un au- m á m e n t e ilusionado, hasta el punto de 
m e n t ó de 5.000.000 de pesetas, y los gas-
B I L B A O , 1.—Varios presos de la t0g reservados se elevan a 2.500.000 de 
c á r c e l de Bilbao han dirigido, en con-
cepto de republicanos y socialistas, una 
c a r t a a l diario « E l Liberal» , en la que 
denuncian, que a l volver a la cárce l su 
correligionario F e r m í n Alberdi, d e s p u é s 
de ser absuelto por el Jurado en la 
causa que se le s e g u í a por asesinato 
de un joven nacionalista en Gal larta , , los 
correligionarios de l a v í c t i m a le reci-
bieron con insultos, dando gritos con-
t r a l a unidad de la patria. E n la carta 
protestan de que se consientan estos 
e s p e c t á c u l o s en la cárce l . 
D e t e n i d o s en l i b e r t a d 
pesetas. Estos aumentos, especialmente 
el de los gastos reservados, que en t iem-
pos anteriores no llegaban a medio mi-
l lón de pesetas, causaron e x t r a ñ e z a en 
algunos vocales de la Comis ión . E s t a ha 
de hacer un estudio detenido sobre to-
dos estos extremos. 
, B I L B A O , 1 . — E n Derlo han sido pues-
tos en libertad, s in fianza, seis deteni-
dos con motivo de los sucesos ocurridos 
ajlí hace d ías . T a m b i é n han sido pues-
tos en. libertad otros dos bajo fianza 
de 5.000 pesetas. 
— H a sido levantada la a m o n e s t a c i ó n 
que el gobernador hizo constar al alcal-
de de Deriq, el cual ha Justificado por 
qué ñ o dió cuenta de íos sucesos ocu-
rridos al l í hace d í a s . 
C o n f e r e n c i a de O s s o r i o 
S e e x t i e n d e l a h u e l g a 
e n C á d i z 
B I L B A O , 1 .—Para el p r ó x i m o s á b a -
do se anuncia en la sociedad «El S i -
tlo> Tina conferencia a cargo del s eñor 
Ossorio y Gallardo. 
E l " g o r d o " de l a L o t e r í a 
B I L B A O , 1 . — E l gordo del sorteo de 
la l o t er ía celebrado hoy en Madrid que, 
como se sabe, ha correspondido al n ú -
mero 8.017, h a favorecido a Bilbao, sin 
que hasta ahora se sepa q u i é n e s han si-
do las personas agraciadas. 
C A D I Z , 1. — D u r a n t e todo el d ía se 
formaron grandes colas a las puertas 
de las tahonas. L a poblac ión ha esta-
do abastecida suficientemente de pan, 
pues se han fabricado 25.000 kilos m á s 
que de ordinario. 
E l Sindicato de la C o n s t r u c c i ó n ha 
lanzado un manifiesto en el que excita 
a sus afiliados a la huelga general por 
solidaridad. E l gobernador ha tomado 
tales medidas que se supone que el or-
den no sea alterado. 
L o s obreros linotipistas persisten en 
la huelga hasta que se les acepte dis-
cutir directamente con los patronos sin 
i n t e r v e n c i ó n del Jurado mixto. Con este 
motivo, tampoco h a b r á m a ñ a n a per ió-
dicos. A las dos de la tarde estaban 
agotados todos los de Madrid. 
han felicitado el embajador de Alema-
nia y todo el personal de la Embajada , 
bien de la operac ión . Pero como y a no 
podrá llorar en su vida, sus padres pre-
sentaron una demanda por d a ñ o s y per-
juicios. 
R O M A , 1 . — E l P o n t í f i c e ha nombrado 
Camarero Secreto de E s p a d a y C a p a al 
Comendador B a r t o l o m é Nogara, direc-
tor de las G a l e r í a s y Museos pontifi-
cios. 
en casa de don César, el veterinario. 
—No se equivoca usted. Y ¿ q u é le 
trae por a q u í ? 
—Pues mire. Que se e m p e ñ a r o n los 
. ^ n C H E R Y N A V A R R Q S A 
A d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t r o 
• • 
G R A N A D A , 1.—Han sido. puestos a 
d i spos i c ión del ministro de la Gober-
nac ión , los sindicalistas detenidos con 
motivo de la ú l t i m a huelga general. 
que no ha dejado ni un solo día de los 
pasados en el lecho de ocuparse de la 
marcha de los ensayos. 
Con la muerte del maestro Vives su 
fre un rudo golpe la escena l ír ica espa-
ño la . Durante muchos a ñ o s contribu 
y ó a mantener nuestro castizo g é n e r o 
chico, a l que a p o r t ó obras de tanto re 
nombre como "Bohemios", "Juegos m a -
labares", " L a balada de la luz", y un 
s inf ín de ellas que h a r í a interminable 
la l is ta y que en la memoria de todos 
e s t á n , y a que la m a y o r í a de ellas han 
quedado de repertorio. 
S u pr imera obra de g é n e r o grande 
fué "Don L u c a s del C i g a r r a l " . 
Clamoroso f u é el é x i t o alcanzado con 
su ó p e r a "Maruxa", y a ú n no se ha 
olvidado el que obtuvo " D o ñ a F r a n c i s -
quita", y posteriormente " L a Vi l lana" , 
obras cuyos libros, a ind icac ión suya, 
fueron arreglados de obras de nuestro 
teatro c l á s i c o . 
Pero no s ó l o f u é un m ú s i c o de con-
diciones excepcionales; a é s t a s , y co 
mo complemento de ellas, se u n í a una 
cultura l i t erar ia nada c ó m ú n , que se 
tradujo en var ias ocasiones en a r t í c u l o s 
aparecidos en varios diarios y revis-
tas. 
Ul t imamente fué designado p a r a for 
mar parte de la J u n t a Nacional de M ú 
sica. 
Descanse en paz el i lustre maestro 
y reciba su famil ia el testimonio de 
nuestro sentido p é s a m e . 
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L A S S O C I E D A D E S E 
A y e r se ce lebró 1» primera s e s i ó n del 
Consejo Nacional d« l a F e d e r a c i ó n de 
Sociedades E c o n ó m i c a s de Amigos del 
P a í s . Tomaron p o s e s i ó n de sus cargos 
los miembros del nuevo Consejo Nacio-
nal, que es tará integrado por los s e ñ o r e s 
Pa l laré? , Pizarro, Royo VUlanova, Prie-
to B a n ú s , A r a g o n é s , De Miguei (don 
Leopoldo), R o d r í g u e z V a l d é s , S á n c h e z 
Anido, Arranz , D a r í a , Malarr iga y B r a -
vo Ferrer , todos representantes de di-
versas Sociedades E c o n ó m i c M . 
Se t r a t ó en la reunión de los asuntos 
del orden del día, entre los cuales figu-
raba la Memoria de g e s t i ó n del Comité 
Ejecut ivo Nacional, el reglamento de 
la F e d e r a c i ó n de sociedades e c o n ó m i c a s , 
la Reforma agrar ia , iniciativas y pro-
puestas de los representantes, proyecto 
de ley sobre arrendamientos de fincas 
r ú s t i c a s , ordenac ión y o r g a n i z a c i ó n de 
unas oficinas de la F e d e r a c i ó n en Ma-
drid y propaganda. 
M o n j e s d e S a n B e r n a r d o 
a l T i b e t 
E l a t r a c o a l c o n d e d e 
R i u d o m s 
Quedan a disposición del juez de 
Colmenar los tres detenidos 
A ver a las doce de la m a ñ a n a , fueron 
conducidos al pueblo de Colmenar Viejo, 
en un auto de la P r i m e r a Brigada, los 
tres detenidos con motivo del atraco al 
conde de Riudoms. Pablo G o n z á l e z de 
conocido lo l lamaba por su nombre y le j ía Morena, su mujer F r a n c i s c a Coree-
j Tiion Mi truel M a r t í n ; este ul timo-
preguntaba por el t ío Mariano y por elido y ^ ^ " ^ f ^ o f e r del ¿onde de S t S 
herrero, d á n d o s e l a s de buen f i s o n o m i s - j ^ ^ ^ ^ ^ p0sibie autor o p a r t í c i p e del-
ta, dijo, l adeándose la gorra: 'hecho 
— S i no me equivoco, u s t é estuvo las. L o s detenidos quedaron a d ispos ic ión-
el ministro de Aus tr ia y el de Baviera . . , . la1 *,,(>7 de Colmenar, que instruye el-
j fiesta p a s á s en el pueblo, y se h o s p e d ó del juez ue 
sumario del suceso. r 
E n cuanto a la s i t u a c i ó n de J u a n 
Miguel Mart ín , por lo que se refiere a 
su complicidad, las impresiones de la 
Po l i c ía s ó n que J u a n Miguel no t o m ó -
oarte en el atraco, no obstante las d e -
concejales en que hablamos de venir Aclaraciones prestadas por el conde de-: 
Madrid tres a hablar con el Gobierno de i Riudoms, las personas que é s t e tiene: 
a su servicio, asi como del chofer que 
el día del atraco iba conduciendo el-
coche, los cuales creen como uno de: 
los individuos que formaban la banda.-
Por otra parte, J u a n MIgu«l al ser 
interrogado por la P o l i c í a acerca de la-
manera en que inv ir t ió las horas duran-
te las cuales tuvo lugar el atraco, ma-
n i f e s tó que se encontraba en determi-
nado lugar, y hechas las oportunas ave-
riguaciones para comprobar si dec ía -
verdad el detenido, r e s u l t ó no ser cierto-
lo manifestado por J u a n Miguel. 
Sometido a nuevo interrogatorio I n -
currió én contradicciones, n e g á n d o s e in-; 
cluso a Justificar su conducta, pero a-
pesar de esta actitud, a l parecer du-
dosa, la i m p r e s i ó n predominante es que 
Juan Miguel es ajeno a la p e r p e t r a c i ó n 
del delito. 
L a P o l i c í a ha examinado las cuer-
das con las que fué maniatado el cho-
fer del "taxi", Manuel Vi l la , pudiendo; 
comprobar que se trataba de un ovillo 
nuevo, sin duda adquirido prev iamente 
por los atracadores para sus maquina-
ciones. 
L a G u a r d i a c iv i l i n s p e c c i o n a 
m O N € S M € T A L I C O S 
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MADRID. ZURBAHO, 67. T€L 4O07O 
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a s u s 
D o l o r e s d e c o s t a d o , 
d e ríñones y r e u m a . 
, P i d a s i e m p r e u n 
E M P L A S T O W I N T E R , 
E x i j a l a m a r c a r e g i s t r a -
d a e n l a c u b i e r t a d e c a d a 
F u n d a r á n u n re fug io c o m o el q u e 
t i e n e n los A l p e s 
G I N E B R A , 1 . — E l Capí tu lo del Hos-
picio del G r a n S a n Bernardo ha deci-
dido crear en la frontera del Tibet y 
C h i n a un pequeño refugio que realice 
allí Idént i ca m i s i ó n a la que han cum-
plido durante siglos los monjes de S a n 
Bernardo en los Alpes. 
Probablemente los dos c a n ó n l g ó s Me-
Uy y Coquoz, que hicieron la explora-
ción de esos pasajes el año pasado, sa l -
drán de Suiza en el mes de enero, 
a c o m p a ñ a d o s por otro monje no desig-
nado t o d a v í a y llevando varios perros 
de la famosa raza del Hospicio. 
E l refugio se c o n s t r u i r á en el S i - L a 
(desfiladero del S i ) , a una altura entre 
P a r a celebrar la reunión del Consejo 1 cuatro y cinco mil metros, y si resul-
ge reunieron d e s p u é s en una comida ¡ tase de verdadera utilidad, se amplia-
Idtima que fué presidida por el señor r ía m á s adelante. 
A z a ñ a y los miembros del Consejo. 
T o k i o , t e r c e r a c a p i t a l 
d e l m u n d o 
B o l s i * d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del d í a 1) 
Pesetas (34,35), 34,35; dó lares (4,21), 
|4,21; l ibras (13,34), 13,53; francos f ran-
I ceses (16,45), 16,44; í d e m suizos (80,90) 
• ¡80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
„ n rt| « a n t r n ' c o r a n a s suecas (73,05), 73,65; í d e m no-
13.000 católicos, según el censo ruegag {69)( 69 50; idem danesag (69 30) 
• — — 70,30; l iras (21,44), 21,38; pesos a r -
T O K I O , 1. E l primero de octubre, gentinoa (0,855), 0,855; Deutsche und 
esta ciudad dió un avance, recogiendo Disconto (75), 75; Dresdner (61,75), 
dentro de su p e r í m e t r o a 84 ciudades, 61,75; Commerzbank (53,50), 53,50; 
pueblos y aldeajs diferentes. E l l o hace Reischsbank (128,75), 129,62; Nord-
aue su poblac ión, de 2.070.000 habitan- iloyd (17,75), 17,50; H a p a g (16,50), 
tes p a s V actualmente de los 5.408.262. 16,50; A . B . G. (32,87), 32,25; Slemens-
P o r consiguiente Tokio, d e s p u é s de Lon-(halske (119,50), 120,75; S c h u k e r t 
dres y Nueva Y o r k , ocupa el tercer lu-j(72,50). 74; Chade (155,50), 154; B e m -
e-ar entre las grandes m e t r ó p o l i s del berg (61), 63; A k u ((55,25), 56; Ig far-
roundo. ben (96) , 95,62; Polyphon (43,87), 45 
L a nueva d iv i s ión administrativa de 
l a capital japonesa conata de 35 circuns-
cripciones; en ellas la Iglesia Cató l i ca 
tiene 12 parroquias con 8.000 fieles. Se-
g-ún censo ú l ü m o de j u ü o de 1932, en 
toda la dióces is de Tokio h a b r í a unos P R A G A , 1^-—Según el extracto del 
i ° n V ra tó l i cos balance del Banco Nacional Checoslo 
1 i C S a n o s canadienses a b r i e - í v a c o en 23 de noviembre pasado la 
ron una casa en Dene Chofu, casi a Circulación f iduciana se ha reducido en 
oril las del T a m a g a w a , en el e x t r e m ó o s , ^ ^ 1 
occldei ta l del nuevo ensanche de T o - j l a c i fra de 5 355 m Uones. 
k í o -obre una hermosa colina cubier-! L a existencia de divisas 
t a de -trbolado E s un lugar muy in-ido en cuatro millones y es ahora de 
^cado í ' m la vida de g r e c o g i n ¿ e n i o , 1 . 0 7 8 malones. E l en oro no 
mmr ra l L a proximidad de la p o b l a c i ó n ! h a variado, permaneciendo en 1.658 m i -
.m0"a™ : l ± ^ * TJ:*rrnV*v L fecun- Uones. L a g a r a n t í a oro de l a c i r c u l a c i ó n 
L o s b i l l e t e s c h e c o s 
hará C(U« puedan desarrollar un fecun-
apostolado, enmo lo ha^en en K a -
goshima y Ü s h i m a . Y en fecha no muy 
lejana, Dene Chofu s e r á el centro de 
una parroquia nueva. E l día 4 de oc-
tubre, fiesta de San Francisco de As í s , 
m o n s e ñ o r Mooney, Delegado Apos tó l i co , 
bendijo la capilla provisional, la sede 
do la? obras catóHCM y el convento de 
los religiosos. 
g a r a n t í a 
f iduciaria es de 42,4 por 100. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Z A R A G O Z A , 1 . — L a suscr ipc ión p a r a 
las obras del r i l a r asciende a pesetas 
'4.372.040,65. 
MARCA R E G I S T R A D A 
m 
lo que u s t é sabe, y hemos venido. Pero 
antes de empezar las gestiones hemos 
decidido pasar cuatro d ías , cada uno por 
su lao, gozando de la vida, que p a algo 
son los dineros. 
Hablando fueron calle A l c a l á abajo. E l 
buen concejal se hacia cruces de l a ama-
bilidad de su a c o m p a ñ a n t e . No queda-
ba edificio ni calle que el s e ñ o r i t o no 
le describiera. 
U n tanto apurado, el pueblerino se 
a t r e v i ó a decir: 
—Mire . SI tiene algo que hacer, me lo 
diga. Y a comprendo que no v a a estar 
perdiendo el tiempo por mí . 
E l otro puso el grito en el cielo. L e 
dijo que para él era una s a t i s f a c c i ó n . L e 
dió muchas palmadas en un hombro, y 
siguieron su camino. 
A l llegar a l a Cibeles, el s e ñ o r i t o se-
ña ló el grupo; 
— A h í tiene usted l a Cibeles. 
—Me deja u s t é del mismo mater ia l 
que la estatua. Y o cre ía que era alguna 
s e ñ o r a principal, pues el boticario me 
dió recuerdos pa ella. 
—Usted perdone—dijo el g u í a urbano 
l l e v á n d o s e las manos a l a cabeza—. Se 
me habla olvidado que a esta hora es-
toy citado con un t ío m í o en el E s 
trecho. 
ESI concejal quiso detenerlo. A gritos, 
le dijo que quería regalarle un cigarro 
puro, en prueba de agradecimiento. E l 
otro no oyó nada. Sub ió a un t r a n v í a y 
desaparec ió . 
P e n s ó el buen hombre que y a que su 
a c o m p a ñ a n t e no habla aceptado el ci-
garro, se lo debía fumar él. F u é a un 
estanco y, al i r a sacar el dinero, n o t ó 
que le hablan robado la cartera . 
— L a verdá es—dijo para s í—, que el 
tal s eñor i to ha estao muy amable, pero 
se lo ha cobrao bjen. 
H e r i d a s g r a v e s 
E n el Hospital General i n g r e s ó ayer 
Epifanio Asenjo Gonzá lez , de diecinueve 
a ñ o s , que s u f r í a lesiones que fueron ca-
lificadas de p r o n ó s t i c o grave. E n el 
momento de producirse las heridas se 
hallaba en estado comatoso. 
U n i n t o x i c a d o 
Manuel Vel l l la P é r e z , de d i e c i s é i s 
a ñ o s , que vive en Labrador , n ú m e r o 17, 
fué asistido de i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
tico reservado, que se produjo a l beber 
a m o n í a c o y pe tró leo , creyendo que be-
bía agua. Parece que Manuel tiene al -
go perturbadas sus facultades menta-
les. 
A t r o p e l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l 
E n la plaza del Progreso, el a u t o m ó -
vil 18.756-M., conducido por s u d u e ñ o 
Secundino R u i z de la Ca lera , a t r e p e l l ó 
a J o s é Almudevar Sym, de sesenta y 
cuatro años , domiciliado en Roso de 
L u n a , n ú m e r o 11. J o s é fué asist ido de 
lesiones .de p r o n ó s t i c o reservado. 
N o s a b e c ó m o l e h a n r o b a d o 
J o s é M a r t í n Ortega, que v ive en la 
Avenida de G a r c í a H e r n á n d e z , denun-
ció que, al abrir un armario de luna 
de su hab i tac ión , n o t ó l a fa l ta de una 
c a j a de hierro que contenia tres bille-
tes de 500 pesetas y dos car t i l las del 
Monte de Piedad, por valor de 500 pe-
setas cada una. 
Ignora c ó m o ha podido ocurr ir esto, 
pues no falta de casa m á s que los do-
mi .gos y, entonces, deja la l lave en la 
por ter ía . 
U n n i ñ o l e s i o n a d o 
Manuel Das i lva Pere ira , de doce a ñ o s , 
que vive en la calle de G a l i a n a , n ú m e -
ro 15, sufre lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado, que se produjo en un ta l ler de 
la calle de D o ñ a Berenguela, donde t ra -
bajaba, al caerse al suelo a consecuen-
cia de un mareo. 
L e r o b a n l a c a r t e r a 
Don Mariano B l á z q u e z , de cuarenta 
y cinco años , industrial, d e n u n c i ó que 
ayer le fué robada la car tera con dos 
mil pesetas y documentos personales. 
A t r o p e l l a d o p o r u n t r a n v í a 
Pablo Mira Carrasco , de tre inta a ñ o s 
domiciliado en Antonio L ó p e z , n ú m e -
ro 7, fué atropellado por un tranv ía 
en la calle de Alca lá - S u f r i ó lesiones 
que fueron calificadas de p r o n ó s t i c o re 
servado. 
S e l l e v a n u n a b á s c u l a 
Pedro Sanz Sanz, de cuarenta y tres 
aftos, propietario de una t ienda esta-
blecida en la calle de E l o y Gonzalo, nú 
mero 17, d e n u n c i ó el robo de u n a b á s c u -
la valorada en mil quinientas pesetas. 
L e p r e s t a n a u x i l i o y le q u i t a n 
el d i n e r o 
t o d o s los " a u t o s " 
Cuando el comisario de la P r i m e r a 
Brigada, s eñor Lino, a c o m p a ñ a d o de dos 
agentes c o n d u c í a n a los tres detenidos 
a Colmenar Viejo, dos k i l ó m e t r o s a n -
tes de l legar a aquel pueblo fué detenido 
el a u t o m ó v i l en que iban, por una pa-
reja de la Guardia civil . L o s dos guar-
dias, uno a cada lado de l a carretera, 
dieron el alto al coche en que iba la; 
Po l ic ía , pero una vez comprobada l á 
personalidad de los ocupantes, prosi-
guieron el viaje sin m á s novedad. Otro 
tanto ocurr ió a un a u t o m ó v i l que, ocu-
pado por periodistas. Iba d e t r á s del 
coche de la Po l i c ía . 
E l l o es debido, s e g ú n noticias que 
hemos podido recoger, a que el misino' 
día en que se c o m e t i ó el atraco contra 
el conde de Riudoms, la Guardia civIT 
rec ibió ó r d e n e s para montar un ser-
vicio de vigi lancia en todas las carre -
teras, servicio que las fuerzas de dicho 
Instituto realizan por sectores, anotan-
do en un libro registro la matr icula de 
los coches que circulan, el nombre del 
conductor del velilculo, a d e m á s de otros 
datos Interesantes. 
L a f e r i a d e S a n A n d r é s 
L E O N , 1.—Ha terminado la feria de 
S a n A n d r é s . E n el ferial dé ganado hall 
entrado unas 4.000 cabezas y las ventas 
realizadas se aproximan a mi l lón y me-
dio de pesetas. L a s m u í a s lechales se 
han vendido de 500 a 650 pesetas; las 
de terlntenas, de 1.000 a 1.350. L o s car 
bailes, a precios bajos y casi no eran 
aceptados. 
M O N D A R B Z 
Fuentes de G A N D A R A y T R O N C O S O 
L o s e s t ó m a g o s 
n e u r a s t é n i c o s 
¡Cuántos enfermos de males ignorados 
llevan el germen de su pesadumbre en 
esa portentosa viscera llamada e s t ó m a -
go, cuya mis ión es la de recibir y trans-
formar q u í m i c a m e n t e los alimentos!1 A 
veces, por causas varias, pierde su equi1-
llbrlo, y entonces se inicia toda una se-
rie de desórdenes en el organismo, poi-
que las substancias que han de alimen-
tar las cé lulas m á s vitales se desdoblan 
por v í a s arteras y cuyas consecuencias 
aon; las malas digestiones, pérdida dél 
apetito, seguido de noches tenebrosas, 
de insomnios penlbles; la anemia y la 
neurastenia con todas sus tristezas; anu-
lación de la memoria y de la voluntad. 
¿ Q u é hacer en este doloroso trance? 
L a moderna terapéut ica nos ofrece él 
remedio seguro en la se lecc ión de cier-
tos alimentos ricos en vitaminas, que 
tienen la virtud de vigorizar de una ma-
nera rápida, portentosa, todas las fibras 
del mecanismo digestivo, y por la fuer-
za nutritiva que desarrollan en una mí-
nima cantidad, dan reposo al e s t ó m a g o , 
que es el gran remedio para su cura-
ción ev i tándo le el cansancio de digestio-
nes laboriosas. 
T a l es el Ruamba, compuesto de fos-
focasein extractado de la leche; de ce-
bada fermentada "malta", con otra* 
substancias por primera vez asociadas al 
cacao se l ec t í s imo desgrasado con siste-
m a nuevo especial. E l Ruamba puede 
tomarse en forma de chocolate. Mez-
clando una cucharadita en un vaso de 
leche, aumenta és ta cuatro voces su V a -
lor nutritivo, y los delicados dél B«ta6-
mago pueden alimentarse con ello du-
rante largo tiempo, hasta que los u ^ -
tornos hayan desaparecido. 
y Laurent ino Vi l la , fué detenido, en el 
paseo de las Delicias, Salvador Monlejo 
¡López , por fingirse agente de la autori-
Antonio Cecil ia Softar, d e n u n c i ó q u e j í f V habei pedido la d o c u m e n t a c i ó n a 
ayer sufr ió un accidente que le d e j ó sin f0*, . " i 1 ? f a m e n a z á n d o l e s con una 
'l^nAr. v o r i ^ . A*mnM~,tA*. i„ ' ! pistola detonadora. sentido. Varios desconocidos le auxil ia 
ron y cuando desaparecieron n o t ó que 
le hab ían robado 115 pesetas que lle-
vaba. 
E s t a b l e c i m i e n t o v i s i t a d o 
| Constantino Valle Soria, de treinta 
a ñ o s , domiciliado en la calle' del C a r -
denal Cisneros, n ú m e r o 40, p r e s e n t ó 
una denuncia por robo en un estable-
cimiento de su propiedad, sito en la 
calle de E l o y Gonzalo, n ú m e r o 80. V a -
loró lo robado en mil pesetas. 
S e f i n g i ó agente de P o l i c í a 
A pet ic ión de J o s é Poblete Manzano | pesetas. 
E n a u s e n c i a d e l d u e ñ o 
E n el domicilio de Vicente de la Co-
rriente Aguirre, paseo de la Florida, nú-
mero 25, se ha cometido un robo. 3e 
ignora la c u a n t í a del mismo porque el 
duefto se halla ausente. L a puerta .apa-
rece violeatada. 
U n r o b o 
Manuel Pardo Esteban, que vive en 
l a calle de San Dinlas, numero 15. •d6" 
n u n c l ó el robo, en su domicilio de « 5 ° 
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E L D E B A T E 
D i c t a m e n d e l p r o y e c t o d e l e y s o b r e C o n g r e g a c i o n e s 
Vlerne» 2 de diciembre de 198* 
Prohibe a las Ordenes reh îosag la enseñanza apenas se promulgue la 
ley. Sus actividades industriales habrán de cesar en un año, como pía-
zo máximo. Su actuación política en casos "graves" bastará para su di-
solución a juicio, de las Cortes 
E L DICTAMEN AGRAVA MAS AUN E L PROYECTO MINISTERIAL 
de ley de Confesiones y Concesiones i qU|61oe í¿?fdo .0¿r motivos iustifica-
mis 6n al provecto S ^ J Í * í y eSpeCÍa1, podrá disPon€r de 
misión ai proyecto del Gobierno y las!bienes para otro fin que el señaJado es 
modificaciones que se han hecho sufrir: el párrafo anterioT 
a algunos párrafos. Dice así el dictamen: 
Les edificios anexos a los templos, pa-
lacios episcopales y casas rectorales, con 
sus huertas anexas o no, seminarios y 
<La Comisión Permanente de Justicia i demás edificaciones destinada «1 •-r 
mír%eCríimitaCd0n ^ ^ ^ ^ 
mismo, se ha limitado a introducir al- no se dicte una lev especial prevista 
S ^ n n T ^ T T v v / 22e 61 honor'i*alienables e imprescnpt ble ^in que tíón d̂  las Corte. T ^ 1 0 1 1 / PUeda Crearse £oEre e11̂  mís dereX tíón de las Cortes, el siguiente proyecto que los compatibles con su destino 
limites del artículo anterior, de la fa-
cultad de adquirir, enajenar, poseer y 
administrar bienes, los cuales estarán 
sometidos a todas las leyes tributarias 
del país. 
No podrán, sin embargo, conservar 
los bienes inmuebles y derechos reales 
constituidos sobre las mismas con ob-
jeto de obtener canon, pensión o renta, 
y deberán invertir en valores públicos 
nacionales el producto de su enajenación. 
(También aquí se decía: títulos de la 
Deuda, en el proyecto del Gobierno.) 
Art. 30. Las Ordenes y Congrega-
gaciones religiosas no podrán ejercer 
comercio industrial ni explotación agrí-
jcola por sí ni por persona interpuerta 
ñas y a la formación de sus ministros.! Art. 31. Las Ordenes y Congrega-
(El proyecto hablaba de miembros y clones religiosas no podrán dedicarse 
no ministros.) I al ejercicio de la enseñanza. 
La inspección del Estado garantizará! No se entenderán comprendidas en 
que dentro de los mismos no se enseñen !€sta prohibición las enseñanzas que or-, 
doctrinas con fines distintos a los ex-jganicen para la formación de sus pro-ivo dedicada al presupuesto de Obrasito mantiene, en lo fundamental, el antl 
S e a p r u e b a n s e i s c a p í t u l o s d e l p r e s u p u e s t o d e O b r a s p ú b l i c a s 
Al discutirse el referente a personal del ministerio se entabló un animado 
debate acerca de las plantillas de los funcionarios. Un voto particular en el 
que se pedía subsistiera la ley de septiembre, fué desechado en votación no-
minal. Asimismo lo fué otro encaminado a igualar en el percibo de dietas 
al personal facultativo 
E L MINISTRO DEFENDIO LA NECESIDAD DE LA CREACION D E L 





26 y 27 de 
condición. 
Art. 14. Antes de dictarse la ley 
Ta r,t.ao-«f- i- ^ n especial a que hace referencia el ar-
^ .J l^f f irJ^.ÍL.P .011/ "c1110 12. deberá formarse expediente 
TITULO PRELIMINAR 
presados en el párrafo anterior ni aten- píos miembros. iPúblicas; cierto que, en gran parte, más 
tatorias a la seguridad de la República. La Inspección del Estado cuidará del ,„ i„ v _ , 
(El Gobierno hablaba en su proyecto'que las Ordenes y Congregaciones re.!que a las obras mlsma9- a <íuienes las 
de doctrinas atentatorias a la seguri- Ugiosas no puedan crear o sostener co-idiri^en' las ejecutan o las tramitan. No 
dad de la República.) leglos de enseftanza privada ni direc-¡faltaron las votaciones nominales. Ello 
n T U L O QUINTO tamente ni valiéndose de personas se- es frecuente cuando se trata de cuestio-
ne las instituciones de beneficencia « ^ f j í l " ' , ^ Inés de personal, ante el cual se quiere 
* i. oo m J i -A-1̂ - 32- Con anterioridad a la ad- ^ 
Art. 22. Todas las instituciones y aüsión de una persona en una Orden o hacer méritos... más o menos electorales, 
fideicomisos de beneficencia particular C ción S€ hará constar de un| De otra parte( algunas de lag mei0. 
cuyo patronato dirección o administra-¡mod auténtico la cuantía naturaleza: ras pedidas aver oara el perennal de 
ción corresponda a autoridades corpo- d los t€ en ad ™* 
raciones, institutos o persona jurídica 
De cabo a rabo, toda la sesión estu-,prueba así el hecho de que el señor Prie^to de gastos del ministerio de Obras 
'públicas para 1932. 
Terminado ayer el debate de totali-
dad, se entra a discutir los capítulos. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
advierte que no hay ninguna petición 
de palabra para discutir la totalidad del 
capítulo primero (Personal de las de-
pendencias del ministerio y Plantillas 
generales de los Cuerpos), por lo que se 
ministración. 
Art. 33. E l Estado amparará a todo 
plazo de un miembro de ^ orden o Congregación 
año, un inventario de todos sus bienes. iera retlrars€ d€ ellai noeob55tante 
valores y objetos asi como a rendir promesa en contrario. La Orden 
cuentas anualmente al ministerio de la,0 Cong^gaci6n estar4 obligada a restl. 
oienes tuir cuanto gAf^fi 0 cedió a la misma, 
P deduciendo los bienes consumidos por 
dencia de colocar las cosas a d s c r i p U s : ? 1 ^ 
S S ^ S ^ Í t n 8 ! ? ^ 'f*1™* deAeftaal culto en disponibilidad de la admi-l^™^1213- '"' . f w. „ i (El proyecto añadía aquí: y las can-
f ^ c! VH ? 2 Entono español y nistración. ^ mcump imlento de esta oblación ^ ^ ^ J ^ i n l ^ ¿mentoS-) 
a ella se ajustará estrictamente toda Art 3 5 Ta nmnia w J ^ , . ¡o la ocultación de cantidad, valor o pre- . ; 
regulación interior de la mlsma por L £ M en cadl Taso si ¿ n ? e S U s^" cio' ^ decaimiento en el Disposiciones transitorias 
creto o reglamento. S t o ^ ^ u ^ « - I f ¡ l ^ o dirección o administración. A) El Gobierno señalará el plazo, 
TITULO PRIMERO Compensar de a ? g ^ r ^ ^ L l T ^ ¿ ^ m ^ ^ ^ f T ' 
ción de aquélla o hacerlo sin ninguna ^ 1 3 cuantía de dicha ocultación. «r e 1» pubUî cion de la presente ley, 
HP i»a nnfofin^o. 1 (Son frases añadidas por la Comí- dentro del cual las Ordenes 
religiosa, vienen obligadas, si ya no es-
tuvieren, a enviar, en el 
guo sistema, respecto del personal ocu-
pado en obras hidráulicas, por la capi-
tal importancia—no la regateamos, des-
de luego—propia de ellas. No obstante, 
obras hay, siquiera no inspiren al mi-
nistro tanta predilección, que por su ín 
dolé y la de los trabajos de dirección de P^ará a la discusión de los vetos par-
ticulares y enmiendas. 
Fomento nos parecen justísimas. Una 
ley de las Constituyentes mejoró plan-
tillas y sueldos a los funcionarios todos; 
pero las Cortes destejieron, después, lo 
las mismas, debieran merecer idéntico 
trato; y extender tanto las diferencia-
ciones, acaso no sea ni muy político... 
ni medianamente equitativo. 
Otras cuestiones, también de personal, 
pero de menos importancia, ocuparon el 
que pudo ser abrigo de algunos hogares, resto de la tarde. El señor Calderón. 
Y tales mejoras quedaron en vigor en' impugnando el capítulo de material de 
De la Ubertad de conciencia y de cultos de las a teriores soluciones. 
Art. 2.° De acuerdo con la Constitu-i (Este final ha sido añadido por la si ".̂  
ción, la libertad de conciencia, y la prác-¡Comisión.) 
tica y la abstención de actividades re-I -A-rt- 16. Tendrán el carácter de ble 
ligiosas, quedan garantizadas 
paña 
y Congre-
gaciones religiosas que exploten indus-
Sin perjuicio de las atribuciones que trias típicas o hayan introducido no-
sobre ella confiere al Estado la legis- vedades que supongan una fuente de 
ilación vigente, el Gobierno tomará las riqueza deben cesar en el ejercicio de 
en E S - » f „ ^ u » C0T„ y|medidas oportunas para adaptarlas alai* esta actividad. 
derechos que. sin hallarse comprendidos ,nuevaj! n(£eaidade3 sociales, respetando. (No se fijaba tal fecha, para empe-
varios ministerios; mas los funcionarlos 
de cinco departamentos vieron deshe-
chas sus esperanzas, aun después de 
convertidas en realidad legal. 
Contra e s t a desigualdad defendía 
ayer su voto el señor Guerra del Río. 
El ministro del ramo no acertó a expli-
car, ni era fácil, el por qué de la des-
igualdad citada; y tras discusión un po-
oficinas provinciales, logró una rebaja 
de 100.000 pesetas. Y el señor Martín 
tuvo la ocurrencia de recordar cómo el 
señor Lorenzo Pardo, tan maltratado 
por el señor Albornoz cuando fué minia-
tro de Fomento, ha sido no sólo rehabi-
litado, sino enaltecido por el señor 
Prieto. 
El caso es que el señor Albornoz, por 
co trabajosa, se avino a ofrecer la ex- fas o por nefas, suele ser traído a pri-
tensión de las mejoras a los funciona- mer plano, en el Parlamento o en la 
ríos de Fomento... si así lo acuerda el 
Ningún privilegio ni restricción de'entre los señalados en el artículo 11, en cuanto sea posible, la voluntad de zar a contar el año, por parte del Go-|G<>bierno y lo consiente el estado de la 
'afecta al levantamiento de cargas. 
TITULO SEXTO 
los derechos podrá fundarse en la con- sean consideiados también como bie-ij fundadore'3, principalmente en lo que bierno.) 
dición ni en las creencias religiosas, sal- nes eclesiásticos. 
vo lo dispuesto en los artículos 70 y 87 En caso de duda, el ministerio de 
de la Constitución. Justicia instruirá expediente, en el que 
(El proyecto dice: Ninguna ventaja...) se oirá a la representación de la IglesiaI De las Ordenes y Congregaciones 
,ArtV ^ „E1 ?tad0 n¿ í1611' relifón ™tólica 0 a l a persona que alegue ser! rellgiosae necesarias la más a 
oficial. Todas las confesiones podrán propietaria de los bienes. La resolución Art. 23. A los efectos de la presente! ^, 4vC_ j . « _„5 
Prensa..., y no para sru bien. 
La sesión 
A las cuatro y cinco minutos decla-
ra abierta la sesión el señor Besteiro. 
La concurrencia en escaños y tribunas 
es muy escasa. En el banco azul el mi-
Hacienda. ¿Quién podrá fiar en prome 
B) A la promulgación de la presen.|Sa de tan problemático cumplimiento? 
te ley cesarán en sus actividades do- „ . ¿?. « '.. . .. , 
centei las Ordenes y Congregaciones Haría falta todo el 0Ptlmlsmo de aquél 
religiosas, y el Gobierno adoptará lasiQ116 "a la mar fué por naranjas"... 
Alguna más razón creímos apreciar njstro"d~0bras " ^ " ¿ c ^ 
ejercer libremente el culto dentro deidel expediente corresponde al Gobiernolley, 8e entiende por Ordenes y C o n g r e - ; f ^ ) ^ ^ o h ^ T t c h l s Con ê*-1en 10 qUe 61 ^ PrÍCt0 áij0 &CeTC&\ OrHpn HPI riía 
sus templos. Para ejercer fuera de los y contra ella procederá el recurso con-igaciones religiosas, las sociedades apro-^g^^^ J y s de las remuneraciones de los ingenieros.j v^ruen uei oía 
mismos se requerirá previa autoriza-!tencioso administrativo. ¡badas por las autoridades eclesiásticas ('j-mpoco fijaba este plazo tan pe-'Sin duda, algunas eran exageradas, sin 
ción gubernativa. No será necesaria an-| Art. 17. El Estado, por medio de una en las que los miembros emiten votos,rentorio el Gobierno.) 
torlzación previa para la conducción i ley especial en cada caso, podrá ceder públicos, perpetuos o temporales. 
y sepelio cultuales de cadáveres y la 
administración de auxilios religiosos a 
los enfermos; En ningún caso podrán 
tener las reuniones y manifestaciones 
religiosas carácter político, cualquiera 
plena o limitadamente a la Iglesia ca-j' Art. 24. Las Ordenes y Congrega 
tólica las cosas y derechos compren- clones religiosas admitidas en España 
didos en el articulo 11 que, por su falta I conforme al artículo 26 de la Constitu-
de valor económico, interés artístico e'ción, no podrán ejercer actividad poli-
importancia histórica, no considere ne-ltica de ninguna cíase, 
que sea el lugar donde se celebren. Los | cesarlo conservar en el patrimonio pú-| La infracción de este precepto en ca-
letreros, señales, anuncios o emblemasjblico nacional. La ley señalará las con- sos gravea, justificará la clausura por 
de los edificios destinados al culto es- diciones de la cesión. «1 Gobierno, como medida preventiva, 
tarán sometidos a las normas generales (El Gobierno habla en su proyecto de todo o de algunos de los estableci-
de Policía. 
Palacio de las Cortes, 1.° de diciem- presidente dej ConSejo o del 
bre de 1932.—El presidente, Rafael Sa- . . 
lazar Alonso.—El secretario, Jerónimo SuPremo para abajo 
Gomaríz." 
Definitivamente queda aprobado el 
par en la Administración española, de ¡proyecto de ley de Bases para la re-
EL PUERTO DE PAJARES, CERRADO 
Art. 4.8 El Estado podrá conceder 
a los individuos pertenecientes a los 
institutos armados, siempre que ello no 
perjudique al servicio, los permisos ne-
cesarios para cumplir sus deberes re-
ligiosos. De igual modo podrán autori-
zar, en sus diversas dependencias, a pe-
tición de los interesados y cuando la 
©casión lo justifique, la prestación de 
servicios religiosos. 
TITULO SEGUNDO 
De la consideración jurídica de las 
Confesiones religiosas 
Art. 5.9 Todas las Confesiones reli-
giosas tendrán los derechos y obliga-
ciones que se establecen en este titulo. 
Art. 6.9 El Estado reconoce a todos 
loe miembros y entidades que jerárqui-
LEON, 1.—Hace un frió muy inten-
de falta de valor, nada más.) Imientos de Ta "sociedad religiosa a quejso, en las madragadas de ayer y hoy ha 
E l sostenimiento y conservación dejpudiere imputársele. Las Cortes decidí-, caído una gran helada. Hoy ha vuelto 
lo cedido en esta forma quedará com-
pletamente a cargo de la Iglesia. 
(El proyecto del Gobierno incluía aquí 
el siguiente párrafo: 
No podrán ser cedidos en ningún ca-
so los templos y edificios, los objetos 
preciosos, ni los tesoros artísticos o his-
tóricos que se conserven en aquéllos al 
servicio del culto, de su esplendor o de 
su sostenimiento.) 
Cuantas cosas estén comprendidas en 
el tesoro artístico nacional, aunque si-
gan destinadas al culto, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 12. serán con-
servadas y sostenidas por el Estado. 
Art. 18. Se declaran inalienables los 
bienes y objetos que constituyen el te-
soro artístico nacional, se hallen o no 
destinados al culto público, aunque per 
camente integran las Confesiones reli-|tenezcan a las entidades eclesiásticas, 
glosas personalidad y competencia pro-| Dichos objetos se guardarán en lugar 
pía en su régimen interno, de acuerdo jde acceso público. Las autoridades ecle 
con la presente ley. ¡¡siásticas darán para su examen y es 
Art. 7.9 Las Confesiones religiosas |tudio todas las facilidades compatibles 
nombrarán libremente a todos los mi-' 
nistros, administradores y titulares de 
cargos y funciones eclesiásticas que ha-
brán de ser españoles. 
No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, el Estado se reserva el de-
recho de no reconocer en su función a 
los nombrados en virtud de lo dispuesto 
anteriormente cuando el nombramiento 
recaiga en persona que pueda ser peli-
groea para el orden o la seguridad del 
Estado. 
Art. 8.° Las Confesiones religiosa» 
ordenarán libremente su régimen inte-
rior y aplicarán sus normas propias a 
los elementos que las integran sin otra 
transcendencia jurídica que la compati-
ble con las leyes y sin perjuicio de la 
soberanía del Estado. 
Art. 9.' Toda alteración de las de-
marcaciones territoriales de la iglesia 
católica habrá de ponerse en conocimien-
to del Gobierno antes de su efectivi 
dad 
caciones que traten de establecer o ha 
yan establecido en España, asi como las 
alteraciones de las mismas, con suje-
ción a lo preceptuado en el párrafo an-
terior. . 
10. El Estado, las regiones, las Art. 
titución. 
TITULO TERCERO 
rán por la clausura definitiva del es-
tablecimiento, o la disolución del Ins-
tituto religioso, según los casos. 
(El Gobierno trataba de casos en que 
dicha actividad constituya un peligro 
para la seguridad del Estado.) 
Art. 25. Las Ordenes y Congrega-
ciones religiosas quedan sometidas a la 
presente ley y a la legislación común. 
Será requisito para su existencia le-
gal la inscripción en el Registro pú-
blico, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo siguiente. 
Art. 26. Para formalizar la inscrip-
ción, las Ordenes y Congregaciones pre-
sentarán en el Registro especial corres-
pondiente del ministerio de Justicia, en 
el plazo máximo de tres meses: 
A) Dos ejemplares de sus Estatu-
tos, en los que se exprese la forma de 
Gobierno, tanto de sus provincias canó-
nicas o agrupaciones monásticas asimi-
. l - ladas como de sus casas, residencias u 
otras entidades locales. 
B) Certificación de los fines a que 
se dedique el Instituto religioso respeo 
tivo y la Casa o residencia cuya ins-
cripción se solicita. 
C) Certificación expedida por el Re-
gistro de la Propiedad de las inscrip-
ciones relativas a los edificios que la 
Comunidad ocupe, los cuales habrán de 
ser de propiedad de españoles, sin que 
se pueda gravar ni enajenar en favor 
de extranjeros. 
D) Relación de todos los bienes in-
muebles, valorea mobiliarios y objetos 
preciosos, ya los posean directamente, 
ya por persona interpuesta. 
E) Los nombres y apellidos de los 
superiores provinciales y locales, que 
habrán de ser de nacionalidad española. 
F) Relación de los nombres y ape-
llidos y condición de sus miembros, ex-
presando los que ejerzan cargo admi-
nistrativo de Gobierno de representa-
ción. Dos tercios por lo menos de los 
miembros de la Orden o Congregación 
habrán de tener nacionalidad española. 
G) Declaración de los bienes apor-
tados a la Comunidad por cada uno de 
sus miembros. 
Las alteraciones que se produzcan en 
relación con los anteriores extremos se 
pondrán en conocimiento del ministerio 
de Justicia en el término de sesenta 
días. 
Art. 27. Toda casa o residencia re-
ligiosa llevará y exhibirá a las autori-
dades dependientes del Gobierno, cuan-
do éstas lo exigieren, una copia de la 
relación a que se refiere el apartado 
F) del artículo anterior, en que conste 
a nevar copiosamente. El puerto de Pa-
jares y la carretera están cerrados por 
la nieve. 
organización de los servicios del mi-
nisterio de Hacienda. 
Se da cuenta de una proposición de 
ley del señor Tapia, sobre concesión 
de pensiones a 1P~ familias de los avia-¡ce que el señor Alvarez no ha hecho 
vertir que ni estos cargos, y sus remu- dores don Federico Pérez y don Aure- sino repetir los argumentos expuestos 
Tribunal 
Y en más de un 
caso devengábanse por trabajos mera-
mente burocráticos. Pero se ha de ad-
El señor ALVAREZ (don Basilio) 
pide la palabra para manifestar que 
su minoría le ha encargado la defensa 
de los votos particulares presentados 
por el señor Guerra del Río. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Bien; pero como esos votos particula-
res suponen aumento, su aprobación re-
quiere el "quorum". 
El señor ALVAREZ (don BasUío) 
pasa a defender los votos particulares. 
En uno de ellos, relacionado con el 
artículo tercero (Cuerpo de Adminis-
tración civil), se propone lo siguiente: 
«Quedará subsistente la ley de 30 de 
septiembre de 1931 por la que se aprue-
ban las plantillas del personal técnico, 
administrativo y auxiliar del ministerio 
de Obras públicas. 
Podrán ser modificadas las situacio-
nes creadas por virtud de la ley que 
se Indica y por este presupuesto para 
reorganizar los diferentes servicios de 
Administración;». 
El otro • voto particular al artículo 
séptimo, concepto "Cuerpo de Torreros 
de Faros", dice así: "Quedará subsis-
tente la plantilla consignada en cum-
plimiento de la ley de 22 de octubre 
de 1931 y de la orden del ministerio de 
Hacienda de 30 de noviembre siguiente. 
Podrán ser modificadas las situaciones 
creadas por virtud de la ley que se In-
dica y por este presupuesto al reorga-
nizar los diferentes servicios de la Ad-
ministración." 
(Entra el ministro de la Goberna-
ción.) 
El ministro de OBRAS PUBLICAS, 
en cuanto al primer voto particular, di-
lio Amarg' 3, que es tomada en con 
sideración después de defenderla bre-
vemente su autor. 
neraciones, escapan a la ley de la ofer-
ta y de la demanda; y si el Estado no 
ha de hacer una selección al revés en 
ciertos Cuerpos facultativos, ha de te-
ner presente qué retribuciones ofrecen i E l p f e s i i p i l & s t o d e O b r a s 
las actividades privadas. Sin duda lol Prosigue la discusión del presupues 
P ú b l i cas 
en otra ocasión por el señor Guerr* 
del Río, a los que contestó el ministro 
de Hacienda y en cuya contestación él 
se hace solidario, como de todo acto 
de Gobierno. 
Y por lo que respecta a los torreros 
de faros, dice, recogiendo lo dicho por 
el señor Alvarez acerca de la soledad 
iniiiiiiiiuür 
A 
P A R A 
D E L G A Z A R 
con la seguridad de su custodia. 
El traslado de lugar de estos objetos 
se pondrá en conocimiento de la Junta 
de Defensa del Tesoro Artístico Ña-
cional. 
Art. 19. El Estado prestará los ase-
soramlentos técnicos y servicios de se-
guridad que requiera la custodia del te-
soro artístico, como medio de estimular 
la creación de museos por las entida-
des eclesiásticas. 
(El proyecto del Gobierno decía: 
Art. 19. El Estado estimulará la 
creación de museos por las entidades 
eclesiásticas prestando los asesoramien-
tos técnicos y servicios de seguridad 
que requiera la custodia del Tesoro ar-
tístico.) 
La Junta de conservación del Tesoro 
Artístico Nacional procederá a la inme-
diata catalogación de todos los objetos 
que lo constituyan y que se hallen en 
poder de las entidades eclesiásticas, sien-
do éstas responsables de las ocultado 
Las demás Confesiones estarán obliga-nes que hicieran, así como de la conser-
das a comunicar al Gobierno las demar- ¡vación de dicho tesoro ye 
observancia de lo dispuesto en la pre-
sente ley y en la legislación correspon-
diente sobre la defensa del tesoro ar-
tístico de los monumentos nacionales, y 
se declara subsistente en todo lo que no 
se oponga a los anteriores preceptos, 
nro încras y"los Municipios no podrán! Art. 20. Los bienes que la Iglesia ca-
m^ener, favorecer ni auxiliar econó-ltólica adquiera después de la promulga-
Sklmente a las iglesias, asociaciones ejeión de la presente ley y los de las de-
S u c i o n e s religiosas, de acuerdo con más confesiones religiosas tendrán el ca-
^dispuesto en el artículo 26 de la Cons- rácter de propiedad privada con las li-
QUE DESCUU'.O IN 1711 E MANAMT!n 
0£ IXKOOy (BAVtSÜA). DE BONOS St EX 
TtAEN LAS FAMOSAS »SAl£S DE UTIO 01 
KIS3INGEN 
B Wn«*íie ICtWinflS»» •« ftmow é»i¿* titmpct fmotot. Ett» flrabaio rftpwMflU U 
tM^tf» 4«leH» <*• KMHUS «n el afte 'SSO, éoni* btbian •! Mu* les baftista* «omatides «i 
Del régimen de bienes de las Con-
fesiones religiosas 
mitaciones del presente articulo. 
Se reconoce a la Iglesia católica, a 
sua institutos y entidades, así como a 
las demás Confesiones religiosas la fa-j haberse realizado la inscripción corres 
leultad de adquirir y poseer bienes mué-j pendiente. 
Jbles de toda clase. Llevará, asimismo, libros de contabi-
Art. 11. Pertenecen a la propiedad Taini,ién podrán adquirir por cual-ludad previamente sellados, en los que 
pública nacional los templos de toda'qUisr título bienes inmuebles y derechos figure todo el movimiento del activo y 
clase y sus edificios anexos, los P3-3-"08 |reaies; pero sólo podrán coneervarlos en pasiV0 ^ ia casa 0 residencia religiosa, 
episcopales y casas rectorales con «"«l^ cuantia necesaria para el servicio re-1 Anualm?nte rMnitirá el balance gene-
huertas anexas o no, seminarios, mo- . j .^^ Lo9 que excedan de ella serán:ral y el inveHtario al registro corres-
nasterios y demás edificaciones a68"- enajenados. invirtiéndose su producto en i p0nd¡entei 
nadas al servicio del culto católico o de vajores públicos nacionales. La ocultación o falsedad será sancío-
(El proyecto decía: En títulos de la nada conforme a lo diSpUest0 en las l€. 
Deuda emitida por el Estado español.) yes 
Asimismo deberán ser enajenados ein-! Art 28. Las Ordenes v Consrreira-
vertido su producto de la m.sma manera loiones reliffioSflg no ^ pogJ€renl 
los bienes muebles que sean origen de por 9j ni por merpu^tR más 
interés, renta o part.cipacion en bene-ibienes qiJe los que a jugtificaci6 
ficio de empresas industriales o mercan-L. destinen a gu vivienda 0 al cumpll. 
tUeH. „. . miento directo de sus fines privativos. 
El Estado podrá por medio de una, A ^ efecto enviarán trienalmente 
ley limitar la adquisición de cualquier.al ministro de justicia COpia de la r€. 
clase de bienes a las Confesiones religio- ,ación a qu€ S€ refiere ^ apartado D 
sas cuando aquéllos excedan de las ne-' 
cesidades normales de los servicios re 
ligiosos. 
TITULO CUARTO 
sus ministros. La misma condición ten-
drán los muebles, ornamentos, imáge-
nes cuadros, vasos, joyas, telas y de-
mák objetos de esta clase instalados en 
aquellos y destinados expresa y perma-
nentemente al culto católim, a su es-
plendor o a las necesidades relaciona-
das directamente con él. 
Las casas y los derechos relativos a 
ellas, referidas en el párrafo anterior 
quedan bajo la salvaguardia del Estado 
como personificación jurídica de la na-
ción a que pertenecen y sometidas a las 
reírlas de los artículos siguientes. 
Art 12 Las coáas y derechos a que 
se refiere el artículo anterior seguirán 
destinados al mismo fin religioso del 
culto católico, a cuyo eífecto continua-
rán en poder de la Iglesia Católica para 
conservación, administración y utili-
según su naturaleza y destmo 
La Iglesia no 
Las tabletas K I S S I N G A para adelgazar ofrecen a las 
personas obesas un tratamiento seguro, cOn las siguien-
tes ventajasí 
E C O N O M I A . Una cura en el famoso Balneario rfe Kiisin* 
gen es, sin duda, el ideal para adelgazar. Pero no todas 
las personas pueden costearse un viaje § Kissingen. A 
estas personas les ofrecemos la c é l e b r e Sal de Litio de 
Kissingen, en forma de tabletas, para que puedan seguir 
en su propia casa un tratamiento c ó m o d o y e c o n ó m i c o , 
S E R I E D A D . Por el prestigio mundial de este producto, 
afianzado tras dos siglos de éxi tos continuos y poeque lo 
recomiendan los principales médicos del mundo. 
T R A T A M I E N T O SIMPLE. Basta tomar 2 ó 3 tabletas 
dianas para que la obesidad desaparezca tente, pero 
infaliblemente. Sin v a r i a r su régimen alimenticio.Sirt. 
dejar su residencia, 
N I N G U N P E L I G R O , pues las tabletas K I S S I N G A no cor^ 
tienen yodo, ni tiroidina, ni fenolftalema. Son absoluta-
mente inofensivas. 
S E V E N D E N E N 
T O D O E L M U N D O 
TABLEFE 7A 5MUJSANJE 
u iit4 pol Msltia nm z%*m 
profi odebelenju. J 
FACSMIUOE UNO 0C IOS ANUNOOS, 
DI KISSINGA QUE SE PUSUCAN EN 
rUGOESUVIA 
del artículo 26 y un estado auténtico d« 
sus ingresos y gastos normales. Se 
considerarán bienes necesarios para su 
sustento y en cumplimiento de sus fines 
aquellos cuyo producto, habida cuenta 
de las oscilaciones naturales de la renta, 
no excedan del duplo de loa gastos. 
Art. 21. Las Iglesias podrín fundar I Art. 29. Las Ordenes y Congrega-
dirioir establecimientos destinados a clones religiosas admitidas e inscrip-
' podró dipowr dc^Uos y í a «Afianza de respectivas doctri-'tss en Espafia gozarán, dentro de los 
r>el ejercicio de la ensaftanra por las 
Confeeiones rollgioaas 
T A B L E T A S 
K I S S I N G A 
D e venta en farmacias, a Ptas. 12,75. timbres cómprandidos. 
Distribuidoras: J U A N M A R T I N . ! A* P. Alcalá , 9 . Madrid 
Viernes 2 de diciembre de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
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lúe él n f cmíí irf ír^V 8K desenvute,ven.I. (Ocup* la presidencia #1 .eftof Mar-, E l seflor MARTÍN Y MARTIN ( d o n , - ^ m m U 
mo un tormpn o ab!ir.rlmi^to co- tinez de Velasco.) Pedro) explica el voto de la minoría D A A V 
cons ideré a^rr i H n ^ . n L ^ 1 ^ 6 ! 1 ! ^ ! E1 señor C A L D E R O N , en efecto, ^ a e r a r í a . Como ingeniero que es y afee r ^ # % # % ¥ 
M a y o r , 4. Re-
cambios " F o r d " 
(antiguo y mo-
por retirado el voto, y queda aprobado i to a servicios hidráulicos, cree qu« nojdemo), "Citroen", «tcétera. AccMorios 
el capítulo. |hav diferencias entre la capacidad de!fe automóvil. Bicicleta» a plazos. Artícu-
los de piel, "football" y "tennis". En-
considera aburrido cuando no percibe 
el aburrimiento. 
Aftaríp m,0 rvo.̂  n 'A el caPitulo. |hav diferencias entre la capac 
la de conrordirn a í " ™ Sin discusión se aprueban los capitu-!unos ingenieros y otros, y que no se 
cerse t in t í n ? ™i0r*Ue PUe.de ha- 1^ quinto (Servicios generales y espe-debe dejar al arbitrio de nadie el que 
c l - r e t L el ^ (M Ministerio) y sexto (SeH'i- ésas diferencias se establezcan, 
articuláío A* i« i.v > y en cioP divcr?ns de obras públicas y d? fe- Por equidad y justicia pide que se 
r i n P l n t / . J t J . ? , ^ 6 V ' T ^ 3 1 0 ' "ocarriles y tranvías). ¡equipare a todos los ingenieros en la 
víos provincias. 
se incluirá un articulo autorizando al 
ministro para restablecer la plantilla 
aprobada por las Cortes, si se lo con-
sienten sus compañeros de Gobierno yl 
la situación de la Hacienda pública. 
I e i ar 
i r<;Q+o ^«i ««K,.^ percepción de las retribuciones. 
L a s dietas del p e r s o - ¡ Rechazai finalmente, el calificativo de 
sonal t é c n i c o 
funcionarios 
E l señor G U E R R A D E L RIO deflen-
L a s plantillas de los de un voto particular al capitulo sép-
timo, artículo primero, concepto pri-
mero, que dice así: "Obras por adminis-
tración. Jornales, materiales, medios de 
transporte y auxiliares, incluso adquisi-
ción de canteras, árboles, maquinaria y 
automóviles, cualquiera que sea la for-
ma en que se efectúe su adquisición y 
E l señor G U E R R A D E L RIO inter-
viene y pregunta si es tolerable que en 
el ministerio de Obras públicas, casi 
éxclusivamente en este Ministerio, se 
incumplan las leyes relativas al per-
sonal votadas por las Cortes. 
¿Es justo—añade—que mientras en 
el ministerio de la Gobernación, según 
vimos anoche en la Comisión de presu-
puestos, se aumentan casi todos los 
sueldos, no se haga lo que las Cortes 
acordaron en el ministerio de Obras 
públicas ? 
Añade que esta actitud de los radi-
cales, que les lleva a presentar votos 
particulares a todos los presupuesto?, 
en lo que a este asunto se refiere, no 
obedece a afán populachero, sino por 
un espíritu de justicia. 
Cree que sobre este asunto debe pro-
nunciarse la Cámara y requiere a las 
distintas fracciones para que expongan 
su criterio. 
No se puede continuar este sistema 
de desbarajuste, que pone frente a la 
República a toda la burocracia. Bien 
estaría que no se hiciese ningún aumen-
to si no se pudiera pagar; pues lo que de 
ningún modo puede hacerse es estable-
cer una desigualdad. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
rectifica para dejar claramente senta-
do que esa autorización que él pedia no 
era tan sólo para restablecer las plan-
tillas de los torreros de faros, sino las 
de todos los funcionarios del ministe-
rio. Y agrega que el problema p i n -
teado por el señor Guerra del Rio nc 
puede ni debe ser discutido en esto? 
momentos, en que incluso se desconocen 
los dictámenes sobre los presupuesto? 
de varios ministerios. 
E l señor V E R G A R A , por la Comisión, 
declara que ésta recomendó al ministro 
de Hacienda que se restablecieran las 
plantillas, y que el señor Carnet, al 
hablar del "statu quo", se refería úni-
camente a los cinco ministerios donde 
se ha diferido la reforma de las plan-
tillas. 
E l señor G U E R R A D E L R I O : Seño-
res diputados; lo habéis oido todos. E l 
presidente de la Comisión, formada por 
veinticinco diputados representantes de 
todos los sectores de la Cámara, acor-
dó por unanimidad pedir al Gobierno 
que se restableciesen las plantillas. ¿A 
qué espera, entonces, el ministro de 
Obras públicas para levantarse y de-
clarar que se somete a lo que la Cá-
mara ha acordado? 
Insiste en requerir a los represen-
tantes de las minorías pará que expon-
gan su opinión, y termina diciendo que 
ellos no tienen Inconveniente en su-
marse al criterio de que permanezca 
6 'el "statu quo" hasta qu se redacte el 
Estatuto de funcionarios y poniendo de 
relieve la discrepancia que existe entre 
la Comisión, representante de la Cáma-
ra, y el Gobierno. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
E l señor V E R G A R A , en nombre de 
la Comisión, niega que exista tal dis-
crepancia. Dice que el acuerdo de ellos 
fué dirigir un ruego al Gobierno, en el 
sentido de que se restableciesen las 
plantillas. Se visitó al ministro de Ha-
cienda, quien prometió que llevaría el 
asunto al Consejo de ministros, y el 
señor Carner ya ha explicado ante la 
Cámara su punto de vista. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: Pero 
yo creía que la Cámara era soberana. 
Claro, que como ahora hay nuevas nor-
mas en Derecho político, puede que yo 
esté equivocado. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
¿Mantiene el seflor Guerra del Rio el 
voto particular? 
E l señor G U E R R A D E L RIO contes-
ta afirmativamente, en (manto al refe-
rente a las plantillas. E l otro lo da por 
retirado. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Pues tendrá que verificarse votación 
nominal. 
E l resultado de ésta es el siguiente: 
en pro, 67; en contra, 127. Queda, por 
1 3 7 p l a z a s a 
o p o s i c i ó n 
40 PLAZAS D E A U X I L I A R E S E N E L 
MINISTERIO D E MARINA, con 4.300 
pesetas. No s* exige título. Edad 18 a 24 
años. Instancias hasta el 31 de diciembre 
estafa vertido por el señor Prieto, aun-
que de antemano supone que no lo ha 
sido con el propósito de ofender al Cuer-
po de Ingenieros. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S : 
Yo no creo, señor Martin, en el honor 1*0 PLAZAS E N LA T A B A C A L E R A , con 
3.000 pesetas. Para Bachilleres Universi-
tarios y Peritos Mercantiles. Edad 17 a 
26 años. Instancias hasta el 31 de diciem-
bre. Exámenes febrero—37 PLAZAS D E 
C E L A D O R E S D E MERCADOS, con pe-
setas 3.000 Edad, de 23 a 45 años.—PARA 
PROGRAMAS O F I C I A L E S , "NUEVAS 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus clases o por correo con Pofesorado 
colectivo de las Corporaciones; creo que 
el honor es algo personal e íntimo. Pero 
en lo dicho por mí no hay ni siquiera 
atisbo de ofensa para nadie. 
Yo he dicho, y me ratifico en ello. 
Prieto desmiente su d i m i s i ó n 
E n la s e s i ó n secre ta se t r a t ó del presupuesto de la C á m a r a . 
Se solicita una p e n s i ó n p a r a la viuda del doctor Sanchis 
B a n ú s . H a sido anulada la venta del "Dato" 
MAÑANA SE H A R A P U B L I C A L A L I S T A D E JUBILACIONES 
que cobrar sobre el sueldo una remu-
reparación de almacenes para conser- neración por trabajos no realizados, tie-
var, reparar, vigilar e inspeccionar lasine todos los caracteres de una estafa, , 
carreteras; construcción y reparación'y por dura que sea la palabra, no rec- ;df Cuerpo; presentación de instan-
Ho ainno^t,». v. i , . „f „' , An \ c\&s y obtención de documentos, dinjan-
de almacenes para herramientas y de tífico. se J "INSTITUTO REUS", P R E C I A -
cochera?, para cilindros compresores y! Niega que con el sistema actual se |jQg> 23 y P U E R T A D E L SOL, 13. MA-
del material de reparación, incluso ad-ihayan establecido dos castas de inge-jDRrb. Tenemos residencia - internado, 
quisicíón de edificios para talleres, al- nieros, e insiste en que si se le da una 
macenes o cocheras y de terrenos para | fórmula adecuada para la percepción 
dichas construcciones; reparación de 
casillas para peones camineros; susti-
tución de badenes y demás gastos por 
administración que exige la ejecución 
de estos servicios, "remuneraciones", 
dietas e indemnizaciones por locomo-
ción del personal facultativo y pagado-
de esas remuneraciones, la aplicará in-
mediatamente. 
E l señor G U E R R A D E L RIO inter-
viene de nuevo. Insiste en los defectos 
que encierra el sistema de dejar los 
nombramientos para esos cargos remu-
nerados al arbitrio del ministro, por 
res de Obras públicas y seguros socia- que se dará el caso de que un ingeniero 
les, 28.500.000 pesetas" 
Pide también en otro voto particu-
lar al articulo cuarto de este capitulo, 
que se consignen, para fines análogos, 
siete millones en el concepto "Conser-
vación, reparación y obras de nueva 
construcción por administración". 
In tervenc ión del ministro 
postergado por un ministro sea luego 
encumbrado por otro, por la imposibi-
lidad de discernir de un modo justo 
sobre la capacidad o Incapacidad de los 
funcionarios. Y asi se podrá dar el caso 
que se ha dado con el señor Lorenzo 
Pardo, que ha sido encumbrado por su 
señoría, después de haber pedido para 
él poco menos que la guillotina el señor 
•n- . . . — ^ — r —IAlbornoz, cuando era ministro de Fo-
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S : ! mento 
Efectivamente, los hechos que se des-1 E l señor M A R T I N Y MARTIN rec-
prenden de los votos particulares defen- tifica breVemente para Insistir sobré 
didos por el señor Guerra del Río son!sus manifestaciones anteriores, 
exactos. Ahora bien, yo no me atreve- E1 P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Exitos. 
ría a recomendar como más ventajoso 
el sistema que propone en relación con 
el actualmente imperante. 
L a mayor parte de los funcionarios 
facultativos tienen la creencia de que 
su titulo les da derecho a figurar en 
la lista civil de la Administración y que 
cualquier trabajo que realicen merece 
ser remunerado aparte del sueldo. Y a 
este concepto quedó destruido, en par-
te, en el Presupuesto de 1932. 
E l sistema actual ya sé yo que no 
es perfecto; tampoco lo es el propuesto. 
Y yo, entre dos sistemas igualmente 
imperfectos, me inclino por el que más 
beneficia a la Hacienda pública. 
Cierto que los funcionarios faculta-
tivos, que tienen intervención en obras 
hidráulicas perciben Un determinado es-
tipendio; pero ello obedece al deseo de 
que se dé un gran impulso a esas obras, 
y de que permita al ministro seleccionar 
un personal debidamente capacitado. 
Son esos trabajos, a mi juicio, más de-
licados y de mayor responsabilidad que 
lo que supone el estar al frente de una 
jefatura. 
También perciben un estipendio los in-
genieros que tienen en su demarcación 
obras por contrata, y no los qué se ha-
llan al frente de obras por administra-
ción. Será; si quiere su señoría, arbitra-
rio; pero con ello se trata de impulsar 
y dar preferencia a las obras por con-
trata. 
Yo no me opongo, sin embargo, a 
que todos perciban remuneración; pero 
siempre que realicen trabajos que la 
merezcan. A lo que me opongo es a que 
la perciban los que ningún trabajo rea-
lizan. 
He pedido una fórmula a virtud de 
la cual todo trabajo realizado sea re-
munerado, y la dada por la Asociación 
de Ingenieros no me ha satisfecho, por-
que con arreglo a ella, el estipendio lo 
perciben los que trabajan y loA que no. 
Cuando se me facilite una buena fór-
mula, yo la admitiré. 
E s todo cuanto puedo decir a su 
señoría. 
E l señor G U E R R A D E L RIO rectifi-
ca. Estima que, en efecto, deben perci-
bir la remuneración aquéllos que traba-
jeri; pero todos los que trabajen, cual-
quiera que sea el trabajo que realicen. 
Señala el peligro y los inconvenientes 
que tiene el que el ministro pueda de-
¿Se toman en consideración loá votos 
particulares del señor Guerra del Río? 
Los radicales piden votación nomi-
nal, y, verificada ésta, las propuestas 
quedan rechazadas por 114 votos con-
tra 41. 
E l Cuerpo de Vigilan-
tes de Caminos 
Automóviles SPORT 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Ofertas su intermediarios por 
carta al número 1 
A P A R T A D O 466. MADRID 
•iiiiHiiiiiniiiiniiniiiniiiiiniiiniii 
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones d e 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vaticano. R o-
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , N « w 
STork, dé día o 
le noche. Invier-
no o verano, in-
cluso con tor-
menta. 
E l señor C A L D E R O N propone en un 
voto particular a este capitulo que se 
suprima el articulo 5.", que se refiere 
a la creación del Cuerpo de Vigilantes 
de Caminos, por creer que éste es m-
secesario, ya que su cometido lo pue-
den llenar la Guardia Civil y los peones 
camineros. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
manifiesta que, por el contrario, él es-
tima que es un Cuerpo absolutamente 
necesario, y aprovecha la ocasión para 
lamentarse de las atribuciones que se 
han tomado algunos gobemadoTes al 
conceder líneas de transporté. 
Niega que la cantidad de 1.600.000 
pesetas que se consigna en el presupues-
to sea crecida, ya que es preciso con 
este Cuerpo atender a la coordinación 
de las lineas de autobuses con lá¿ de 
ferrocarriles. Hoy circula por l is ca-
rreteras quien quiere y como quiere, y 
la Guardia civil no puede distraerse en 
su cometido para vigilar esto, aparte 
de que no depende del ministerio de 
Obras públicas. 
La inmediata consecuencia, pues, del 
establecimiento de este servicio será 
que sólo circulen por las carreteras los 
que deban circular, con ventaja para el 
Erario público. 
Tampoco los peones camineros pue-
den desempeñar este servicio, ya que 
toda su actividad la tienen absorbida 
con los trabajos de reparación. Además, 
¿qué iba a hacer un caminero ante los 
vehículos que pasan veloces por las ca-
rreteras en ambas direcciones, sin los 
medios de locomoción apropiados? 
Añade que este servicio está estable-
cido en todos los países del mundo, e 
incluso en España, en las provincias 
Vascongadas y últimamente en Nava-
Al recibir a los periodistas el pre-
sidente de la Cámara, les dijo: 
—Para mañana, presupuestos. Creo 
que acabaremos el de Obras públicas. 
Estamos pendientes de las enmiendas 
del señor Leizaola. No hay muchas pe-
ticiones de palabra. Quizá haya alguna 
otra enmienda. A ver sí podemos en-
trar mañana en la discusión del pre-
supuesto de Marina. A última hora, si 
hay diputados, habrá ruegos y priígir.-
tas. 
Se le preguntó si habían quedado 
aprobados los presupuestos de la Cáma-
ra, y contestó afirmativamente. 
Un informador le preguntó si se ha-
bía dejado, como en el presupuesto an-
terior, la cantidad destinada a la cons-
trucción de un nuevo edificio para el 
Parlamento, y contestó que se hablan 
destinado a este fin millón y medio de 
pesetas. 
—Son tres millones con la cantidad 
destinada el año pasado, y a esto hay 
que añadir además tres millones del 
tesoro del Congreso. 
Dijo también el señor Besteiro que 
sigue habiendo dos proyectos para la 
construcción del edificio destinado a 
Parlamento: uno, el del cuartel de la 
Montaña, y otro, en la Casa de la Mo-
neda. E l primero parece que cuenta 
con más simpatizantes, y el otro, por 
estar en un lugar bastante apartado, 
no obstante sus buenas comunicaciones, 
mientras que el de la Casa de la Mo-
neda, teniendo en cuenta la circulación 
cada vez mayor que ha de tener la 
Castellana, es evidente que resultaría 
en un sitio excesivamente céntrico, y 
tendría menores condiciones en comu-
nicaciones que si se instala en el cuar-
tel de la Montaña. 
Un señor diputado ha propuesto que 
se construya donde hoy está la Cárcel 
Modelo, pero parece que la sugestión 
no ha tenido éxito. 
L a s e s i ó n secreta 
También se debatió ampliamente so-
bre el nuevo edificio en que se han de 
instalar las Cortes, sin que se tomara 
ningún acuerdo. 
Autoriza el mit: de A. Popular 
Los diputados señores Gil Robles y 
Madarlaga se entrevistaron con el mi-
nistro dé la Gobernación para solicitar 
autorización para celebrar el mitin tri 
partilo de Acción Popular el día 4, en 
los teatros de la Opera y Alkázar, y 
en los locales de Acción Popular. Ha-
blarán los señores Goicoechea, Pemán 
y Gil Robles. 
E l señor Casares Quiroga autorizó el 
mitin y también la instalación de lineas 
telefónicas para la comunicación entre 
los tres locales. 
Después el señor Gil Robles habló al 
ministro de los fantásticos rumores cir-
culados sobre un movimiento revolucio-
nario, anunciado para el día 8 de co-
nexión entre extremistas de la izquier-
da y de la derecha. Hizo esta aclara-
ción para que, si resultara cierto el ru-
mor, no se relacione con el mitin, ha-
ciendo resaltar que ninguna persona 
sensata daría crédito a tales propósi-
tos descabellados. 
E l ministro quitó importancia a los 
rumores, y dijo que no hab la que pen-
sar en tal cosa. 
Rumores desmentidos 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
•n algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 50L BAR-
CELONA. 
Terminada la sesión, se constituyó 
la Cámara en sesión secreta para el es-
tudio de los presupuestos del Congreso, 
que fueron aprobados después de am-
plia discusión. 
Se introducen mejoras generales para 
el personal, tanto de secretaria como 
auxiliar. 
de dirigir obras hidráulicas y obras por 
contratas, que están remuneradas, por-
que ello viene a establecer una especie 
de caciquismo, que redunde en perjui-
cio del Estado. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S : 
consiguiente, desechado el voto partlcu- Su sefloría establece el supuesto de que 
lar. 
signar libremente los ingenieros que han rra. 
SI la Cámara rechazase este servicio 
que se propone, los transportes por ca-
rretera continuarían bajo la anarquía 
en que ahora se encuentran, con evi-
dente perjuicio para la Hacienda. 
Los hechos demuestran la necesidad 
E l ministro de la GOBERNACION 
ocupa la tribuna de secretarios y da 
lectura a un proyecto de ley, que pasa 
a estudio de la Comisión correspon-
diente. 
Enmiendas al presupuesto 
E l señor L E I Z A O L A apoya una en-
mienda al capitulo primero, artículo 
sexto y séptimo, que Sé refieren a Sub 
dé que este servicio se instaure, y yo 
un proyecto ^ ' V ^ S ^ d ^ ^ 
?raUTod0SatTstáYOobri0ga1d0oSea d ^ S o " i f en un muy laudable deseo de ¿ r o -
E l señor G U E R R A D E L RIO: ¿Me ^ n - economías en el presupuesto 
permite una interrupción? A mí se me 1̂ señor C A L D E R O N , tras rectificar 
ha dicho, sin que pueda afirmarlo que1 brevemente, da por retirado el voto 
en una provincia andaluza se ha produ-1 Part,cular-
cido un desfalco. E1 sefior L E I Z A O L A defiende una 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S : enmienda en la que propone que en el 
Yo no lo sé. Sólo tengo noticias de un artículo primero de este capítulo sépti-
desfalco en la provincia de Albacete, mo se reduzca la consignación para 
donde el depositario ha desaparecido con conservación y reparación de carrete-
cierta cantidad. Pero esto, que es inevi- ras en 16 millones; que se suprima la 
M A Ñ A N A S A B A D O , D I A 3 , 
r e a p a r e c e r á l a g r a n r e v i s t a 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
ORGANO E X T R E M I S T A D E L HUMORISMO POPULAR 
Su feliz director, Don Aniceto Chinchón 
Extremadura , ordenanza de Asalto, saluda 
al público y le promete las mejores horas 
de felicidad del año. 
A su regreso de un largo viaje trae a la 
opinión española la mar de impresiones op-
timistas, con las que contagiará a los lec-
tores de su revista 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
M Á S POPULAR QUE LA L E Y D E D E F E N S A 
Todos los españoles volverán a reir desde 
este fausto día. Remedio infalible para 
todos los hipocondríacos ha de ser la lec-
tura de la gran revista 
G R A C I A ¥ J U S T I C I A 
secretaría y servicios diversos do Obras ^ g. ^ ^ jefe será'cagtigado por •on.ignación para el Cuerpo de Vígi-
negligencia, nada tiene quo ver con U 
que discutimos, y son cosas que ocurren 
con frecuencia y en todos los órdenes 
lanfc; de Caminos, y que en el artículo 
quinto (Conservación de caminos veci-
nales) se suprima el aumento de pese 
Pero quiero dejar bien sentado que los tas 3.450.000 que presenta con relación 
intereses del Estado no han resultado ^ presupuesto de 1932. 
dañados por el sistema que actualmen-, (Ocupa la presidencia el señor Gó-
te se sigue, porque yo, o no estaría aquí, mr,7 p.iratcha.) 
0 D e c ^ r t T m b i é r e l señor Guerra del| . E n lo referente al Cuerpo de Vigilan-
públicas, en la que propone lo si 
guíente: 
"Se reduce en cinco millones de pese 
tas, detraídos de los aumentos que con 
tiene con relación a los créditos anua 
les del presupuesto de 1932, la consig 
nación de estos dos artículos." 
(Entra el ministro de Justicia.) 
E l señor ROMA R U B I E S , por la Co- , 
misión, se opone a la aceptación de la RÍ0 que este proceder crea un estado^65 de Caminoa. estima, como el señor 
enmienda. ^ — f—> i«0 ino-oniprn?» A mi| Calderón, 
E l señor L E I Z A O L A roctlñca breve-
mente, y la Cámara da por rechaíada 
la enmienda. 
Sin más discusión, se aprueban los 
artículos del capítulo primero, con el 
voto , en contra del síflor Lelaaola en 
los artículos sexto y séptimo. 
Sin debate se aprueban también los 
capítulos segundo y tercero, que ss re-
fieren, respectivamente, a "Gastos de 
escritorio y material de las Dependen-
cias de la Administración central" y 
"Gastos de personal de las oficinas pro-
vinciales". 
de disgusto entre los i ge ieros.  ^ P^de encomendarse ese de cnsgusio fe. servicio a la Guardia civil, ya que én 
Un\ ^ n u % ™ d T d e perur ™ '™ Minuete , & qu* 
tipatia que P ^ u * u ^ á e desempeñan esa función que ha de des-
Los periodistas preguntaron ayer al 
señor Maura si había novedades polí-
ticas, toda vez que se hablaba insisten-
temente de crisis. Contestó sonriendo: 
—Por ahora no hay nada. Está todo 
tranquilo. Pero puede que dentro de 
unos días haya algún movimiento. 
E n ese momento se acercó al grupo 
el señor Guerra del Río, quien dijo al 
señor Maura "que el ministro de Obras 
públicas le había dicho a él por la ma-
ñana que era ministro dimisionario". 
E n vista de ello, y que el rumor cir 
culó toda la tarde, los periodistas se 
acercaron a última hora de la noche al 
señor Prieto para preguntarle si era 
cierto ese propósito que le atribuían 
de abandonar el Gobierno. 
E l ministro de Obras públicas se negó 
a creer tal versión porque, a juicio su-
yo, no existia fundamento alguno que 
le hubiera permitido al señor Guerra del 
Río hace una afirmación de esta índole. 
Yo he hablado con el señor Guerra del 
Río de varios asuntos de Canarias y en 
la cartera tengo la nota para resolvér-
selos y ninguno de ellos es de solución 
inmediata, lo cual contradice la creen-
cia que pueda tener este señor sobre tal 
dimisión. Yo mañana—siguió diciendo— 
si tengo tiempo procuraré hablar con el 
señor Guerra del Rio porque todavía du-
do de que ustedes hayan podido inter-
pretar exactamente lo que han oido. Me 
cuesta trabajo pensar que una persona 
seria pueda hacer una afirmación así sin 
haber dado siquiera una base para sa-
car una interpretación tan fantástica. 
Terminó diciendo que el domingo se 
proponía marchar a Jaén, donde pronun-
ciará un discurso. 
L a s jubilaciones de 
ministerio dé Trabajo tres proposicio-
nes de ley: una, de don Basilio Alvarej 
en la que se piden ciertas medidas Im-
prescindibles para la construcción d« 
casas baratas, destinadas a la clase me-
dia, otra, del señor Gomaríz referenU 
al remedio contra el paro obrero, ea 
la que se pide que los Ayuntamientos 
consignen en los presupuestos cantida-
des para este fin, y otra del señor Al-
dasoro, relacionada también con casas 
baratas. 
Votos particulares 
E l señor Fanjul ha presentado los 
siguientes votos particulares al presu-
puesto de Marina: 
"Al capítulo quinto, artículo segundo. 
Interin no acuerde el Parlamento, a 
propuesta del Gobierno, un programa d» 
política naval, se deja en suspenso «1 
acuerdo que supone la reorganización 
de los Cuerpos auxiliares. 
Al capítulo sexto, artículo primero. 
Se suprimirán las consignaciones para 
los acorazados, y por lo menos la del 
"España". 
Al capítulo séptimo, artículo prime-
ro.—Debe quedar sin efecto la reduc-
ción efectuada para consumo de má-
quinas. 
Al capítulo 14, único.—Deberán ser 
baja en él los siguientes créditos: 
4.143.018 pesetas para terminación 
del buque planero, para permitir la re-
visión de su presupuesto. 
1.750.000 pesetas para recorrido del 
acorazado "España". 
5.750.000 pesetas para adquisición del 
taller de torpedos, ínterin no lo aprua-
ben las Cortes. 
3.724.250 pesetas para completar la 
dotación de municiones, ínterin no 84 
apruebe el programa naval. 
Estas cantidades, de no ser economi-
zadas, podrían destinarse a construir en 
Cartagena un dique para acorazados y 
barcos de gran tonelaje. 
A diversos capítulos.—Se acumula-
rán los aumentos consignados por l t 
aplicación del decreto de 22 de marzo, 
cencediendo la graduación de alfére» 
de fragata a los auxiliares primero y 
segundo de los Cuerpos auxiliares. 
El contingente militar 
Los diputados señores Peire y Araua 
propondrán en la Comisión de Guerra 
el miércoles próximo las siguientes mo-
dificaciones al proyecto de ley sobrf 
contingente militar: 
"Artículo 1.° Se fija en 115.233 hom-
bres el máximo contingenté militar d§ 
tropas del Ejército de la Península, Ba-
leares, Canarias y de Africa, sin con-
tar en él los individuos del Cuerpo de 
Inválidos y los de la Penitenciaría mi-
litar de Mahón. L a distribución de este 
contingente Será de 80.554 hombres pa-
ra la Península, Baleares y Canarias, 
y 34.679 para Africa. 
Art. 2.° L a duración del servicio mi-
litar en Africa para los mozos que Ies 
corresponda servir en aquel territorio 
será de doce meses. A los del cupo de 
filas que les hubiera correspondido en 
Cuerpos y unidaues activas de la Pen-
ínsula, Baleares y Canarias, quedará 
reducido su servicio militar a seis me-
ses. 
Art. 3.° A los efectos del artículo 
anterior, el contingente anual del cupo 
de filas correspondiente a la Penínsu-
la, Baleares y Canarias, se dividirá én 
tres llamamientos de igual cuantía, que 
se incorporarán a los Cuerpos en 1 de 
enero, 1 de mayo y 1 de agosto de 1933, 
respectivamente. 
Art. 4.° Se autoriza a los Cuerpos 
y unidades para elevar el número de 
voluntarios con premio que pueden te-
ner en filas, a la cuantía de un 20 a 
un 30 por 100 de sus plantillas orgá-
Interrogado ayer el ministro de Jus- nicas- correspondiendo al ministro de la 
magistrados 
ticia acerca de la tercera lista de jubi-
laciones últimamente aprobada en el 
Consejo, manifestó que habla sido pues-
ta ya a la firma del presidente y que no 
la facilitará hasta mañana sábado. 
Agregó que no llegaban a treinta y que 
abarcaba a magistrados, jueces y fisca-
les. 
Dijo también que esta lista había si-
do estudiada por él con todo detenimien-
to y con gran celo, por lo que estaba 
seguro que no serían muchos los recur-1 Se celebró ayer una reunión de la 
sos que prosperaren. Desde luego, ma-iComisión Interparlamentaria para exa-
nifestó que estaba dispuesto a aceptar ¡minar las comunicaciones recibidas del 
todos los recursos que se presentaran, Comité Ejecutivo. Como el español ha 
los cuales serán resueltos con espíritu de sido admitido como idioma oficial en la 
equidad. Para su estudio, dijo el señor |Conferencia que se celebrará en el pró-
Albornoz que tenían todo el mes, por ximo mes de octubre del año próximo, 
Guerra fijar para cada Cuerpo el lími-
te de dicha proporción en relación con 
la especialidad de los mismos. 
Art. 5." Se faculta al ministro de 
la Guerra para dictar las disposiciones 
necesarias al desarrollo y adaptación 
de esta ley." 
L a Comis ión Interpar* 
l a m e n t a r í a 
lo que no podrá hacerse ahora la com-
binación judicial producida por conse-
cuencia de estas jubilaciones. 
L a F e d e r a c i ó n de izquierdas 
iniiiiiniiiiawiiMüMwnii 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaelón. Dr. MORENO MARTI. Honora 
nos después del alta. F U E N CARRAL, 16, ante» 20. De 5 a 7. Teléfono 96801 
C O N S U L T A O R T O P E D I C A G R A T U I T A 
Todos los días laborables, de 11 a 12. Fajas, bragueros, corsés, 
piernas y brazos artificiales. 
C E N T R O MEDICO. ESPOZ Y MINA, 2. Teléfono 13707. 
E l señor C A L D E R O N , en un voto 
particular al artículo único del capí-
tulo cuarto, "Gastos de escritorio y ma-
terial de las oficinas provinciales", de-
fiende que donde dice: "Obras hidráuli-
cas. Gastos de escritorio y material de 
las oficinas provinciales, 600.000 pese-
tas, se reduzca esta cifra a 300.000 pe-
setas". 
E l señor ROMA R U B I E S , en nombre 
de la Comisión, declara que ésta acceflé 
a reducir la cifra consignada en el dic-
tamen a 500.000 pesetas, y espera que 
en vista de estas manifestaciones el se-
ñor Calderón dé por retirado su voto 
particular. 
mi conciencia. 
Lo que sí repito es que no he en-
contrado una fórmula para la cuestión 
de las retribuciones. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: ¿No lá 
ha encontrado para las obras hidráuli-
cas? I 
El ministro de OBRAS P U B L I C A S : 
SI. 
E l señor G U E R R A D E L RIO: Pues 
aplíquela. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S : 
Ya he dicho que no, porque para ral, 
quizás diga una herejía, las obras hi-
dráulicas son de máa Importancia téc-
nica que las demás. 
E l procedimiento que me propone su 
aeñoría lo rechazo, y en cuanto encuen-
tre una fórmula que me permita retri-
buir debidamente a los que trabajan y 
evitar que los que ningún trabajo rea-
lizan cobren, lo que significaría una es-
tafa al Estado, yo la aplicaré. 
E l señor G U E R R A D E L RIO recti-
fica, in.sistiendo en sus argumentos an-
teriores. 
El ministro de OBRAS P U B L I C A S : 
E l Cuerpo de Miqueletes tiene funcio-
nes administrativas. Y así cobra los re-
cibos del Seguro obrero y desempeña 
las misiones que le encarga la Caja 
Provincial de Ahorros. Son funciones, 
pues, muy diferentes de las propias de 
la Guardia civil, que está dedicada ex-
clusivamente a la defensa de las perso-
nas que por las carreteras circulan. 
El señor ROMA R U B I E S , por la Co-
misión, recoge los otros extremos de 
la enmienda, para rechazarlos. 
fVueíve a la prestdeheia el señor Bes-
teiro.) 
Después de rectificar el señor L E I -
ZAOLA y la Comisión, la Cámafá re-
chara las enmiendas. 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA: 
Se suspende esta discusión, porque la 
Cámara va a reunirse en sesión se-
creta. 
Se da cuenta del despacho de oficio, 
se señala el orden del día para hoy, y 
acto seguido, a las ocho y veinte minu-
tos, se levanta la sesión. 
A P R E S U R E S E , S E E S T A N A G O T A N D O 
las participaciones del número 17.536, que para el sorteo de NAVIDAD recala 
E L F I L O N a todo comprador. 
LOS M E J O R E S C A L Z A D O S A P R E C I O S BARATISIMOS 
E L F I L O N . P O S T A S , 1 1 y l 3 . — M A D R I D 
Hoy se reunirá el pleno de represen-
tantes dé minorías que estudia la for-
mación de la federación de izquierdas, 
para dar su conformidad al programa 
que fué aprobado por la ponencia. Ayer 
tarde se reunió la minoría de la Esque-
rra con objeto de tratar del mismo asun-
to. La ponencia está actualmente en po-
der del diputado señor Sbert, a quien 
se ha encargado de hacer el retoque de 
la misma. 
L a ponencia comprende los extremos 
ya conocidos, pero no se harán públicos 
hasta que sean aprobados por la Asam-
blea constructiva de la Federación, que 
se celebrará en uno de loa diaa de la 
próxima semana. 
L a venta de! "Dato" 
la Comisión tendrá que nombrar a los 
técnicos y repetidores para que traduz-
can los discursos que se pronuncien en 
español. 
L a Comisión Interparlamentaria acor-
dó expresar al Presidente de la Repú-
blica su gratitud por la promesa de asis-
tir a la inauguración y clausura de la 
Asamblea y por su ofrecimiento de ce-
lebrar un concierto en el Palacio Na-
cional. 
n • 
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SANATORIO HISPANO AMERICANO 
E l ministro de Marina anunció ayei 
en el Congreso que el Gobierno puesto 
de acuerdo con Colombia había acorda-
do anular la venta del cafionero "Dato". 
Los motivos para ello son de que ai 
tiempo que se efectuó la venta tenia 
Colombia un conflicto bélico con el Pe-
rú y no podía en tales condiciones ha-
cerse efectiva la venta del buque de 
guerra, siendo neutral nuestro pala, co-
mo así lo hicieron notar el Perú y olía.? 
uacionej americanas, que alegaron, ade-
májs. la circunstancia de ser España ai 
país progenitor de todas ellas. 
Se solicita una p e n s i ó n 
Contra las jubilaciones 
V A L E N C I A , 1.—Esta tarde se re-
unió en Junta general extraordinaria 
el Colegio de Abogados, para tomaí 
acuerdo sobre la invitación del decano 
del Colegio d Zaragoza, para celebrar 
en Madrid el dia 3 una Asamblea de 
decanos y protestar de la jubilación d« 
funcionarios judiciales. 
Después de cuatro horas de discusión, 
se acordó que el decano asista a dicha 
Asamblea y pida, desde luego, que sea 
derogada la ley por la que se autori-
zan las jubilaciones forzosas de jueces 
y magistrados. E l acuerdo se adoptó 
por 119 votos contra once. 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
P u e b l o d e G u a d a r r a m a — T e l é f o n o 5 3 
Médico director: Dr. Romero Alonso, ex residente de Davos (Suiza). Mé 
dlco clnijano oficial: Dr. D. Mariano Gómez Ulla. Prerlní de pendón, In-
cluida asistencia módica, de 18 a 40 peseta. Siuado en el kilómetro Mj 
ele la carretera general de Madrld-Cnruña. Informen detailfldos: Dr RO-
MERO ALONSO. Lista, 25. MADHIU.-Teléfono 55137. 
A la Mesa de las Cortes se presentó 
ayer una proposición de ley ártnáda en 
primer término por el aefior Rodríguez 
Pifiero, diputado radical, solicitando ê 
conceda una pensión anual vitalicia de 
8,000 pesetas a la esposa e hijos del 
doctor Sanchis Banás. Esta pensión se-
rá satisfecha a la viuda mientras con-
serve la patria potestad. A la mayor 
edad de los hijos será repartida poi 
igual entre la viuda e hijas solteras. 
L a Comis ión de Trabaio 
E l presidente de la Comisión de 
Trabajo ha dirigido una comunicación 
a todos los jefes de miuorins partici-
pándoles la continua falta de asistencia 
a las reuniones de la Comisión por par-
te de sus representantes, por lo cual 
M retrasa la labor y se ofrece un es-
pci¿cuÍQ poco .satisfactorio. L a Comí-, 
g'sión ha acordado remitir a iníorme del' joria. 
D e l a c c i d e n t e e n e l M e t r o 
• 
Diligencias judiciales 
Ayer prosiguió el juez señor Hinop-
sa Ferrer la¿ diligencias en el sumario 
que instruye por el accidente del "Me-
tro" en la estación de Gran Vía. 
Por la mañana se recibió en el Ju«-
Éfado un uiicio de la Escuela dfe tngcrilé-
ros IndUalrlftles, en él quo se tlcíiignaa 
los catédiáticófi Sres, Usabiaga y de Ar-
tlftano para que realicen el reconoci-
miento pericial d?l ascensor y dictami-
nen. Dichos señores celebraron una con-
ferencia con el señor Hinojosa. 
Compareció ante el juez el Ingeniero 
de la Compañía don Jo.sé Rodríguez Bra-
vo, encargado de los servicios de elec-
tricidad. La declaración del señor Ro-
dríguez duro largo rato. 
También comparecieron ante el juez 
tres mecánicos electricistas que presta-
ban sus servicios en el ascensor de la 
(>raii Via. Se limitaron a decir que fn-
contraron el ascensor en perfectas con-
diciones. 
Todos los heridos se encontraban ayer 
tarde en mejor estado. Parece que loa 
graves han experimentado notable me-
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Unamuno, candidato único 
a la Academia 
Terminado el plazo reglamentario pa-
ra la recepción de solicitudes o propues-
tas de candidatos a la vacante que ha 
dejado en la Academia de la Lengua el 
fallecido señor Sandoval, ha sido leida 
ante los académicos la única propuesta 
presentada. Corresponde a don Miguel 
de Unamuno, cuya elección, por tanto, 
se considera ya descartada. 
En la sesión de ayer hubo elección de 
cargos para la Junta de gobierno. Se 
acordó reelegir a los señores Menéndez 
Pidal, Maura y Alemany como presi-
dente, tesorero y vocal adjunto, respec-
tivamente. 
Fué nombrado académico correspon-
diente en Munich el doctor Vossler, au-
tor de un mapa idiomático de España. 
Comis ión gestora de 
la Diputac ión 
Bajo la presidencia del señor Salazar 
AJonso celebró sesión ayer la Comisión 
gestora de la Diputación provincial. 
Se puso a debate en primer término 
una moción de la presidencia, relativa al 
cambio de la organización de las ponen-
cias plurinominales por la unipersonal. 
LA discusión fué muy empeñada por la 
oposición que hicieron los gestores so-
cialistas; pero al fin prevaleció el crite-
rio contenido en la moción, con ligeras 
variantes. 
También fué objeto de largo debate 
•1 el pabellón de Oncología del Hospl-
taJ Provincial debe seguirse llamando asi 
o Instituto Provincial de Cirugía Infan-
til, y se convino en que no se llamase 
de ninguna de las dos maneras, sino Ser-
vido de Cirugía Infantil de la Diputa-
ción Provincial. 
No menor discusión se entabló acerca 
de la cantidad que debía darse a la 
Asociación Profesional de Estudiantes de 
Medicina (F . U. E . ) , para un viaje de 
prácticas al Extranjero, acordándose 
contribuir con mil pesetas. 
Por último, se puso a debate el dicta-
men emitido por la Secretaria referen-
te a la situación legal de los capellaneí 
de la Beneñcencia Provincial. Tras una 
discusión en la que intervinieron los se-
ñores Coca, Carballedo, Salazar Alonso, 
Rojo, Mouriz y Ovejero, se acordó de-
cretar la excedencia de los capellanes, 
con las dos terceras partes de su suel-
do, sin perjuicio de los derechos que pa-
ra su jubilación aleguen los interesados, 
y habilitar un crédito para sufragar loe 
auxilios espirituales que se demanden en 
los diferentes Establecimientos. 
A c c i ó n Municipalista 
Mañana sábado, a las siete de la tar-
de, dará una conferencia en la calle de 
Prlm, 5, domicilio de la Unión de Muni-
cipios Españoles, el profesor de Urbano-
logia de la Escuela de Arquitectos de 
Madrid y concejal del Ayuntamiento, don 
César Cort, sobre el tema "Las obras 
qué necesita Madrid". 
Esta conferencia es la primera de las 
organizadas por "Acción Municipalista 
Madrileña". L a entrada es pública. 
Segunda Semana de Es-
L0ónp0ezde 0ñgen S&n€S0 Abdón RoAriffwez 
Este interpretó varias canciones de 
zarzuelas españolas y después recitó di-
versas poesías de autores españoles e 
nispanoamerícanos. 
A continuación 
el maestro Telleria 
que acompañó al señor Rodríguez, eje-
cutó ai p^no un programa de música 
clásica. Ambos artistas 
aplaudidos. 
Hizo la presentación de éstos el vice-
presidente de la entidad, don Enrique 
Peinador. 
fueron muy 
llhro Indispensable de consulta para 
nquellon a quienes interesan loa proble-
ma» admlnífltrativoa y loa que turan a 
Economía, a la Hacienda, a la c imun 
tancia de la Riqueza, a la Industria, a 
la politioa de monopolios y al desarro-
llo de cada uno de ellos, a la Banca, 
a la moneda, a los Seguros y al ahorro, 
a loa ferrocarriles, al comercio interna-
cional, etc., etc. Temas todos que cons-
tituyen la médula del Anuario. E n una 
sección de este Anuario figuran una se-
rie de artículos que suscriben don Adol-
fo Posada, don Francisco Villanueva, 
don Mariano Marfil, don Víctor Prade-
ra, don José Joaquín Sanchís, don José 
Los padres y protectorea Rocamora• don Aurelio Baig y Baños, 
don César Cervcra y otros escritores, 
que tratan de asuntos constitucionales, 
sociales, económicos-monetarios. 
Son de notar los estudios y estadísti-
cas de la sección de Hacienda pública 
extranjera, asi como las noticias deta 
liadas sobre superficie, población, uni-
dad monetaria, presupuesto, deuda, pro-
ducción, importación y exportación de 
las principales naciones. 
Por esta singularidad merece la esti-
mación que se le tributa por su índole 
especial y como repertorio de Informa-
ciones y de advertencias referentes a 
cuestiones capitales en España y del ex-
tranjero, donde también obtiene este li-
bro una acogida extraordinaria. 
de anormales 
L a Asociación de Padres y protectores 
de anormales y enfermos mentales, cele-
brará el próximo domingo día 4 del co-
rriente, una reunión en la Escuela Cen-
tral de anormales, situada en la calle 
del General Oráa, número 45 a ñn de 
aprobar el Reglamento por el cual ha 
de regirse la sociedad. 
En dicha reunión habrá de darse cuen-
ta de las gestiones realizadas, y proceder 
al nombramiento de nueva Junta direc-
tiva. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Extado general.— El centro principal 
de la borrasca del Atlántico está en la-
landia y el secundario que ayer se ha-
llaba al Noroeste de Galicia ha pasado 
al Mediterráneo. Las altas presiones que 
se retiraban hacia las Azores avanzan 
otra vez al Continente. E l tiempo es de 
vientos fuertes y lluviaa por el Sur de 
Francia y de cielo cubierto por la Bu-
ropa Central. 
Por España penetran las altas presio-
nes, pero la depresión que está en el 
Mediterráneo produce vientos fuertes 
por la cuenca del Ebro y chubascos por 
Cataluña y Baleares. Ha llovido tam-
bién por Galicia y costa cantábrica y 
lloviznas por Extremadura y Andalucía. 
Los vientos son todavía fuertes por Can-
tabria, Aragón y costa del Mediterrá-
neo y débiles por el resto de la Pen-
ínsula. 
Lluvia* recogida» ayer hasta las »els 
de la tarde.—En Mahón, 17 mm.; Ovie-
do, 7; Gijón, 6; Coruña, 4; Orense, 0,5; 
Albacete, 0,2; Badajoz, Tollosa, Sevilla 
y Granada, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Nacional «le Farmacia (San 
ta Clara, 4).—6,30 t. Sesión pública. 
Academia Deontológlca (Mayor, 1, ae 
gundo).—1 t. Inauguración del curso. 
Asociación Oficial de Vecinos - Inquili-
nos (Hernán Cortés, 13).—10 n. Junta ge 
neral ordinaria. 
Dispensarlo Municipal AtttttUliériitOdso 
(General Pardiñas, 110). —12 tu. Dtíctol 
Antonio Martín Menéndez: "IA tubercu-
losis en la segunda infáncia". 
Para m a ñ a n a 
Dispensarlo Central de la Ciua Roja 
Española (Av. de Pablo Iglesias).—11 tn. 
Inauguración del curso de enfermeras. 
Otras notas 
tudios P e d a g ó g i c o s 
L a Federación de Amigos de la E n -
señanza (F. A. E . ) prepara una Sem i 
na de Estudios Pedagógicos análoga a 
la celebrada en los comienzos del pre-
cinte año durante los días 2 al 6 del 
próximo enero. 
Pronto se darán a conocer los nom-
bres de los conferenciantes que en ella 
tomarán parte y el local en que la Sé-
mana haya de celebrarse. 
Fomento de la ense-
ñanza religiosa 
Escuela Familiar Activa (E . F . A.) . 
Instalada en General Oráa, 21, ha orga-
nizado para sus alumnos de IJachlile ru-
to y de Primaria y para cuanloi, .MUÍ .ser 
alumnos de la misma, quieran inscribir-
«e, dos clases de Religión: una alterna, 
de Apologética, que explicará el Padre 
Gafo, O. P., para los mayores, y otra de 
Catecismo,' diarla, que explicará el di-
rector eeplritual del Colegio, para los 
pequeños. 
Las clases comienzan hoy y «e darán 
de seis a siete de la noche. 
L a matrícula puede hacerse en el do-
micilio de la Escuela, todos los días, de 
cuatro a ocho de la noche. 
Sociedad Españo la de Higiene 
Esta Sociedad ha celebrado su reunión 
aemanal bajo la presidencia del doctor 
Mariscal. 
Puestas a discusión la» conclusiones 
del doctor Palanca sobre "Problemas hi-
giénicos del obrero del campo andaluz", 
«e produjo Un amplio debate en el que 
intervinieron los señores Olea, Muro 
Arroyo, Franco, San Antonio, Paz M.i-
roto, Espinosa de los Monteros. I^ópez 
Pérez y el ponente, quedando aprobada 
la primera con la adición propuesta por 
el señor Paz Maroto. 
— L a próxima reunión tendrá lugar el 
martes, 6 del actual, a las seis y media 
de la tarde, en su domicilio social, Cole-
gio de Médicos, continuándose la discu-
sión de las conclusiones del doctor Pa-
lanca y las del señor Masip, sobre "Es-
cuelas para deñeientes íis-icoa". 
E n memoria del doctor Lluria 
Organizada por la Asociación Españo-
la de Odontología, sé ha celebrado una 
sesión necrológica, en memoria del doc-
tor Lluria. 
Durante dicho acto pronunciaron sen-
tidas palabras de elogio y admiración 
para la figura del ilustre odontólogo fa-
llecldo el dirretor de la Rscuela de Odon-
tología, don Juan Mnfies, en represen-
tación del Claustro de la Facullad de 
Medicina; el señor Maegiraolle, en nom-
bre del Colegio de Odontólogos de la 
Primera reglón y de la Sociedad Odon-
tológica Española; don Eduardo ine?.. 
por los miembros de la Asociación Ks-
pañola de Odontología; el SilMUápeCTÓr 
de Odontología, doctor Zuluaga. en re-
presentación de los ayudantes de clases 
prácticas y de la Asociación profesional 
de Alumnos de Odontología; #1 ««ftor 
Fernández Coello, y en nombre de ta 
Asociación Española de Odontología, el 
doctor Carda lífciki 
Festival en el L * r Gallego 
Academia de Bellas Arles de San Fer-
nando.—Los trabajos de los señores opo-
sitores a la plaza de fortnador del táller 
de vaciadofi de dicha Corporación, ya 
ju/.íííwloM y adjudionda la plaza, se halla 
rán expuestos al público en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando hasta el 
día 7 del corriente mea, de diez a doce 
de la mañana. 
Alumnos del Instituto Francés. — La 
Asociación de Alumnos y Amigos del Ins-
tituto Francés realizará en los días 29 de 
diciembre al 7 de enero próximos un via 
je universitario Interaocinl a París y aire 
dedorea (Veraalles, Fontainebleau, Mal-
malsón, etcétera). L'Union Nationnle des 
Estudiants de France se ocupará de re-
cibir y acompañar a los viajeros. Para 
detalles e inaoripclones haata el día 10 
de diciembre, en la Secretaria de la Aso-
ciación, Marqués de la Ensenada, 10, te-
léfono 32642, loa hiñes, miércoles y vier-
nes, de siete a nueve. 
AriUlM y Escritora* Reunldoi.—La 
Asociación de Artistas y Escritores Ue-
unldoa ha elegido la siguiente Junta di-
rectiva central: Presidente, don Rober-
to Jiménez Ortells; vicepresidente, don 
Luis B. Nieto; secretario general, don 
Manuel Fernández Prieto; secretario de 
actas, don Félit Sánchez Ortego; teso-
rero, don Leonardo Cebrlán, y vocales: 
don Bamón Bailar, don Antonio B. Mon-
taña, don Antonio del Moral, don José 
Muiños de Ferro y don Féilix Blázque/. 
Las adhesiones e inscripciones se reci-
ben en él domicilio del «eoretario ge-
neral, Príncipe, 18, principal derecha, to-
dos los días, de seis • ocho de la noche. 
Escuela del Hogar y rrofPNinnal de la 
Mujer.—Están próximas a terminar las 
obras de instalación de este Centro ofi-
cial en BU nuevo local de la calle del Pi-
nar, número 7. I * matrícula de lac dife 
rentes enseñan?»» de ê to Escuela queda 
abierta hasta el día 8 inclusive del anual 
en la Secretaría de la misma, de onre a 
una de la mañana, donde se facilitarán 
cuantos datos se deseen conocer. 
Í.OK Exploradores de FiSpafi».—En elec-
ciones realizadas por todos lo* organis-
mos que integran la Asociación Nacional 
de los Exploradores de España, ha que-
dado conatituída la Oomisaría general, su 
nuevo organismo directivo nacional. Fs-
tá crtnatiluida por los siguientes señores: 
Don José Miaja Menant, general de bri-
gada; don Severo Monlalvo Córdoba, del 
Cuerpo facultativo de Telégrafos; don 
Juan Antonio Dima», abogado y maestro; 
don Carlos Cifuente1», comandante de Ar-
tillería retirado, y don Francisco Medina 
Ampie, maestro nacional. 
"Same".—Con este tíinio ha comenza-
do a publicarse en Madrid un Boletín 
Informativo Agrícola, en el que quince-
nalmente se recogen cuantas disposicio-
nes ministeriales se decreten relaciona-
das con la agricultura, así como las co-
tizaciones de cereales, aceite, vinos, la-
nas y legumbre» de los principales mer-
cados reguladores de España. 
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Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
El sumario por lo del El hundimiento de la casa 
10 de agosto, concluido 
H A Y 149 P R O C E S A D O S 
de Alonso Cano 
Ayer t e r m i n ó la vista de la c a u s a 
Ha quedado esta causa, después de 
cuatro largas aesiones mañaneras, vis-
Ayer por la raaftana fui recibido por 
el presidente de la Sala sexta del Tri-
bunal Supremo, don Mariano Gdraez 
González, el sumario instruido por el ta y conclusa para sentencia 
maplatrado, delegado por dicha Sala, 
do" Eduardo Iglesias Portal, con mo-
tivo de los sucesos del día 10 de agos-
to, y que fué terminado el sábado. 
E l señor Iglesias Portal ha redac-
E l Informe de los peritos, tan favo-
rable al arquitecto procesado, ha ga-
nado si cabe mayor eficacia en las 
manos expertas del abogado defensor, 
don Andrés Aragón. E l proyecto, bien 
tado un amplio informe, en el que se hecho; los materiales, buenos; loa mor-
concretan los diversos hechos y se ex-¡tero* como es debido; vigilancia, la 
pone la intervención personal en lo?? 
mismos de los 149 procesados, de los 
cuales, cinco están declarados en re-
beldía, y los restantes en prisión pre-
ventiva. Se calcula que las fianzas eli-
gidas pasarán del medio millón de pe-
setas. 
L a instrucción del sumario, que cons-
ta de 3.868 folios, ha durado tres me-
ses y medio. 
L a Sala hará un extracto de las on-
ce piezas sumariales y éstas pasarán 
al fiscal general de la República, & trá-
mite de instrucción. Si el fiscal entien-
de que en dicho trámite están lo sufi-
cientemente detallados todos los aspec-
tos del proceso, el sumarlo se elevará 
a plenario. En caso contrario, se pedirá 
ampliación de nuevas diligencias. 
Está sin terminar la pieza sumarial 
referente a las responsabilidades civi-
les; pero quedará concluido pronta y 
será remitida a la Sala. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
"Jamas tuvo España un Parlamento 
como el que hoy confiere amplios pode-
res al Gobierno". E l Gobierno hace lo 
que le da la gana porque el Parlamen-
to le autoriza, "l̂ as derechas españo-
las son incompatibles con cualquier ré-
gimen de libertad". E l Gobierno, pues, 
estuvo en su derecho, fué justo, ecuáni-
me y consecuente con lo que predicó an-
tes de las elecciones al suspender cien-
to catorce periódicos... sin contar con 
los que había suspendido antes. ¡<^ue 
fueron muchos! "A B C" ha reapareci-
do. " E l hécho no nos da frío ni calor". 
"Todos loa periódicos saspendidoji lo 
fueron ton nuestro beneplácito". "IJÍ 
IJbcrlad", "periódico de ideales, a pesar 
de qué lo Inspiran los señores March, 
Alba y otros desinteresados patriotas" 
Los lectores habrán comprendido que 
estamos citando un editorial de " E l So-
Halisla". Lo titula: "No li.iy conlrovei" 
sia posible", Tiené razón. 
"A B C " combaté la aupréslón del 
prer.upuesto del clero y las deportacio-
nes y se refiere a los colaboradores fre-
néticos de la Dictadura que hoy com 
baten ai señor Unamuno, qué ayer le 
adulaban y hoy le Insultan y dicen, sin 
embargo, que es "el de siempre". 
" E l Sol" tiene mucha confianza en la 
"sensatez" de loa ferroviarios. Está se-
guro de que son "conscientes", de que 
no caerán en las "redes" que se les tien-
den, de que no escucharán "sugestio-
nes" "halagadoras", pero "falaces". En 
fin, que serán buenos. Y presenta uni-
dos en un comentario—pidiendo al Go-
bierno que responda con «una política 
terminante en todo aquello que sesn 
consecuencias de la desatentada política 
de la Dictadura^—los asuntos de la Te-
lefónica y del ferrocarril Ontaneda-Ga-
latayud. No se pierda de vista el carác-
ter oficioso del diario de la mañana. 
E n cambio a "Rl Ijlberal" le están en-
trando unaA preocupaciones legalistas 
—sin dejar por eso de ser ministeriales— 
que son realmente extraños. Se diría 
que siente... prudencia. Hay que pacifi-
car los espíritus. Las derechas deben 
convencerse de ello. Si no hubiesen cons-
pirado, ai no se hubiesen levantado en 
armas, si no hubiesen "paquéado" al Go-
bierim sí no hubiesen "anarquizado" la 
opinión pública, no hubiera habido ne-
cesidad de acudir a las leyes de excep-
cón. Porqué "¿quién puede encontrarse 
propicio & defendér la suspensión de pe-
rióflicos?" "¿Quién puede aplaudir las 
deportaciones gubernativas?" Pero... ¿se 
ha creído " E l Liberal" que los periódicos 
no tenemos archivos? ¿Se ha creído que 
las gentes son tontas? 
"1.a Ubertad'' habla de la nota qué 
se dice remitida por los Estados Uni-
du» pidiendo explicaciones de frases 
parlamentarlas, no corregidas por la 
rrealdencla y pronunciadas sin la pro-
testa del banco azul, sobre el tema de 
la Telefónica. Gree que se deben dar 
noblemente todas las explicaciones que 
sean necesarias. Y en cuanto al fondo 
del asunto, qué se debe estudiar con 
serenidad. Dejar las "arengas" y la 
"bulla" y proceder con tiento. Sin co-
meter injusticias y sin mengua de la 
"plena y absoluta" soberanía del Esta-
do español. Y sin dejar, por eso, de 
exigir las responsabilidades oportunas. 
"Ahora" entiende que es necesario 
consultar con los técnicos y hacer un 
plan escalonado en obras públicas. 
Y " E l Imparclal" haci» una pregunta 
[nocéhtéi a toda plana: "¿ A quién re-
presenta el ministro de Agricultura?" 
Los periódicos obreros están furio-i 
sos con los socialistas, "La Federación 
Nacional de la Industria Ferroviaria 
contesta enérgica y claramente a los 
líderes enchufistas del Sindicato Nació-' 
nar'i dice "La Tierra" a tres columnas.! 
Y •'<'. N. T.": "Gonvertida en pingajo 
la Reforma agraria, "Rl Socialista" ya 
ha encontrado un nuevo tópico que ex-
plotar: " E l pueblo juzga a los que le 
han burlado". No, aún no. Faltáis vos-, 
que los espíritus no estén pacificados. 
Se las ha humillado, ae las ha perfie-
guido, se las ha hecho objeto de agre-
siones injustificadas. E s el Gobierno 
quien tiene la culpa de todo. Debe irse, 
porque no tiene autoridad "para desen-
volver una política generosa y com-
prensiva, que devuelva a los españoles 
la seguridad, y lleve a los espíritus, al 
margen de las ideas políticas, la con-
fianza necesaria en una ordenación ju-
rídica". "Diarlo Universal" pone de ma-
nifiesto lo arbitrario del proceder del 
Gobierno y de " E l Liberal" que lo aplau-
de. " E l Siglo Futuro" pasa revista a la 
obra del ministro de Gbras públicas pa-
ra concluir que no está haciendo otra 
cosa que ratificar la obra de la Dicta-
dura. Insiste en que no es lo mismo 
habérselas con los Estados Unidos que 
con el Vaticano y fustiga duramente el 
último discurso del señor Albornoz. 
Mientras tanto "Liu", plácida y bea-
tíficamente, se dedica a demostrar que 
el premipuesto de Obras públicas es 
uno de los noventa y siete motivos que 
los españoles tienen para bendecir al 
señor Azafia. Y "Heraldo" hace esfuer-
zos de mayor cuantía para demostrar 
que la Prensa estaba antes aherrojada, 
perseguida y martirizada. Que el Go-
bierno que pudo barrer toda la rnagis-
trátura, "lanzar al hambre" a los mi-
litares, suprimir "definitivamente toda 
Prensa hostil", fusilar a loa gobernan-
tes de la Dictadura, distribuir "cu dos 
semanas las tierras" y expulsar a las 
Ordenes religiosas, se ha producido 
"con un respeto hacia las personas des-
conocido en la historia en tales tran-
cefl". ¿Cómo hay todavía quien se 
queja? 
"La Epoca" duda de la eficacia de la 
próxima Conferencia Económica Inter-
nacional. Y nada más, por hoy. 
U U N I V E R S I D A D , DEMANDADA 
corriente; coneepto profesional del ar-
quitecto, inmejorable... ¿Si todo esto 
han sostenido los peritos, tanto los de 
la defensa, como el de la acusación, co-
mo los sumariales, dónde está la res-
ponsabilidad del defendido del señor 
Aragón ? 
Bien, bien, y aquello, que también di-
cho está por peritos, de los defectos de 
la fábrica ¿cómo se explica? Pues por 
el mal riego dt los ladnllos, eae riego 
tan importante para el fraguado del 
mortero, como difícil de vigilar y al 
cual andan reacios lo» albañiles, por-
que de trabajar con ladrillos mojados se 
les hacen en loa dedos unas llagas, a 
las que llaman "pitos". 
Bueno, pero la casa se hundió. ¥ ios 
técnicos, que tienen ©1 prurito de en-
contrar la causa de todo—decía él se-
ñor López Uribe en su Informe—no des-
cansan hasta decírnosla. Y en efecto, 
señalan como tal cau.sa él apeo que se 
puso a hacer el defendido del señor Ló-
pez Uribe, es decir, el maestro de obraa. 
El señor López Uribe vuelca el Impetu 
de su recia personalidad contra esta 
conclusión. El maestro de obras obró 
prudentemente al ver un macho en peli-
gro, ordenando el apeo. ¿Que por qué 
no llamo a| arquitecto? Porque enten-
dió que la cosa urgía y porque para 
hacerlo bien no necesitaba ayudas. 
Representantes del pueblo 
SALAMANCA, 1.—Un industrial sal-
mantino ha presentado una demanda en 
el Juzgado contra la Universidad. Esta, 
en el año 1929 le encargó un banquete, 
cuando visitó Salamanca Brown Scott denatorla 9e ,evantarirt 8iempré en vm 
con motivo del homenaje a Franc,sco!Aleación J - ' u— 
Vitoria y, no obstante los años trans 
curridos, no le ha abonado mil quinten 
E l señor Muiño, figura destacada de 
la U. Q. T., advirtió en una carta al 
arquitecto que la obra iba mal. Fíl ar-
quitecto no hizo caso y la obra se hun-
dió. |i¡sta es una de las cosa* que más 
se han agitado en éste proceso. Para 
que nadie lo olvidase, ahí ha ê tftdo don 
Pedro Mico, representando a Muiño, per-
sonado en la causa en ejercicio de una 
acción popular. Pues bien, los obreros 
que le fueron a contar al señor Muiño 
los defectos que en la casa de Alonso 
Cano observaban, no eran albañiles; 
dos agricultores, otro tiene declarado 
que no sabe nada de alhañileria... TOn 
cambio auténticos albafilles han venido 
a declarar, que los materiales eran bue-
nos y que no observaron en la obra na-
da anormal. 
¡La construcción de las casas en ma-
nos de improvisados albañiles! Comen-
tamlo este hecho, exclamaba el señor 
Aragón: L a del arquitecto debe ser la 
responsabilidad máxima; evidente. Pe-
ro no podrá exlgírsele tnlentras no ten-
ga libertad para remover los cuadror 
de obreros. 
Hay muchas cosas que remediar, cier-
tamente, en ésto de la construcción. En 
el tiempo que llevamos de República 
ñadá se Qa hecho por remediarlos, decía 
dolido el señor López Uribe. Por eso es-
liinó que habla una incompatibilidad 
moral entre el alcalde, que nada hizo 
en asunto de tanto Interés para los obre-
ros, y el vocero de a acción popidar. 
Consecuencias 
Para mi representado, ninguna, dijo 
don Andrés Aragón. La República ge-
nerosa ha lanzado varios decretos de 
indulto. Interpretándolos con el mismo 
criterio de generosidad que presidió su 
promulgación ha declarado que en el In-
dulto se comprende la indemnización 
civil. 
¿ Peligra sólo un nombre profesional v 
Ni eso, porque contra la sentencia con 
Veinte proyectos sobre el futuro Viaducto 
Hoy reajuste de los Presupuestos municipales: d e b e r á n 
restarse varios millones al c á l c u l o de gastos , pues 
no le a l c a n z a el de ingresos 
Ayer por la mañana efectuóse en 
presencia del alcalde la apertura de los 
pliegos de proyectos de Viaductos so-
bre la calle de Segovia. Se han presen-
tado ocho concursantes: los señores 
Santiago Noreñn y José Marín, Teodo-
ro Marcos, Pascual Kravo, Luis de la 
Peña, Rafael Ceballofl, Gomendio y Ma-
cbimbarrena, Antonio Peña, Eguinoa y 
Perrero. 
19 Viaducto, sefún él proyecto de 
los señores Feneru y B^guinoa, tendría 
tres tramos de 36,b luetrus de luz cada 
uno. E l pilar central dispone de ele-
vadores o ascensores. 
Los proyectistas hacen consideracio-
nes sobre si convendría cuucertar el es-
tilo con el de la monumental iglesia de 
San Francisco el Grande o con el Pa-
lacio dé Orienté. Se deciden por un via-
ducto de servicio qu«, aegúu palabras 
del mismo proyecto, «forme un conjun-
to mecánico-arquitectónico-artísticox E l 
coste seria de 2.839.220,67 pesetas. 
E l de los señores Aguirré y Ceballos, 
propone un solo tramo de 70 metros de 
luz, y la construcción de un gran edifi-
cio en el extremo Sur de la obra, des-
tinado a oficinas municipales, y provis-
to de elevadores y de escaleras mecá-
nicas. Aunque la referida es la idea 
central, proponen, en realidad, dos pro-
yectos. Uno, costaría .5.937.325,40 pese-
tas, con una variante que, de adoptar-
se, elevaría el coste totál a S.658.603,71. 
Rl segundo proyecto de los mismos se-
ñorea costaría 5.671.084,44; pero lleva 
aneja una variante que elevaría el cos-
te a 8.512.729. 
Los señores Fiter, Gomendio y Ma-
chimbarrena han presentado otro, de 
¡vran sencillez de lineas, compuesto de 
tres tramos: uno central, de 45 metros 
.le luz, y dos laterales, de 25. Su pro-
pi. ;ta la subdivideu en otras dos: una, 
que costaría 1.745.647.39 y 1.765.727,35 
si ae Introduce en ella una variante; 
la otra costaría 1.625.268,59, con una 
\ .li.mle, que elevaría el coste a pesé-
tas 1.655.348,54. 
Los señores Noreña y Marín, arqui-
tectos de Oviedo—úoU;u8 de provincias 
que han concurrido—, presentan dos pro-
yectos: uno que costaría 1.724.556,79 y 
"otro que elevarla el costé a 9.402.406.58. 
La razón de tal desproporción estriba, 
Éiffin tenemos entendido, en unos gran-
des edificios a modo de torreones qué 
se elevarían sobré los pilares de la 
obra; destinados a viviendas. Dispon-
dría cada una de éstas dé cinco alco-
bas, vestíbulo, comedor y despacho, y el 
costé dr las más caras sería de 240 
pesetas mensuales. Cada vivienda o 
piso dispondría de cuatro fachadas, 
i ><- los restante^ proyectos sólo co-
nocemos los presupuestos. 
E l de don Teódulo Marcos costaría 
3,315.483,53. 
E l de don Luis de la Peña, 2.679.050,24 
Don Pascual Bravo ha preseota/W 
cinco, que costarían, réspectivaméat^, 
3.812.825.12. 3.523.584,23. 3.583.135,8^ 
5.107.192,27. 4.185.960.01. 
E l de don Antonio Piera, 5.259.169°% 
con una variante que elevarla su có&tí 
a 5.566.979.56. 
Hoy comenzará la exposición de Ia« 
maquetas en loa locales de la Biblioteca 
Municipal. 
L o s p r e s u p u e s t o s 
A última hora de la noche ae reufiíS 
anteayer la Comisión de Hacienda y ul« 
timó la confección del Presupuesto á« 
gaatos, que, superando a la cifra previs-
ta en las informaciones de E L D E B A -
T E , asciende a 103 ó 104 millonea de pe-
setaa—no sé han hecho las sumaa tota» 
les. 
L a Intervención dará esta noche cuen-
ta de los ingresos, para con arreglo ai 
ellos reajustar los Presupuestos. 
Las partidas más importantes o mia 
discutidas en la última reunión fueroii 
las siguientes: 
Trescientas mil pesetas para construe-
clón de un monumento a Pablo Iglesia», 
Un millón doscientas mil pesetas, paraj 
pago de obreros eventuaies—los que e| 
Ayuntamiento acogió por razón de m 
crisis, y continúan viviendo a sus e*-
pensas. 
Diez mil pesetas para que continúeai 
las publicaciones del Archivo (a pre-
puesta del señor Madariaga). 
Diez mil pesetas para el premio Lopsl 
de Vega, que el Ayuntamiento creó po í 
iniciativa del señor Arauz. 
Algunos vocalea de la mayoría repu-
blicana-socialista pretendieron anular La 
consignación consignada para el Museci 
municipal. 
Loa conceptos de la sección de Ins-
trucción pública son los más constante-
mente recargados. E n total, y aunqua 
no se hicieron las sumas totales, el prpo-
yecto de la Comisión aumenta en uno* 
siete millones de pesetas el anteproyectd 
de Secretaria. 
Un ofrecimiento benéflcoi 
L a Junta directiva de los Coros Galle-
gos "Rosalía de Castro" ha dirigido WBA 
comunicación al alcalde, seftor Rico, ofí-s-
cíéndose a dar conciertos en cada tüM| 
de loa Grupea eacolarea y Asilos depen-
dientes del Municipio. 
Este ofrecimiento ha sido muy bical 
recibido por.la Alcaldía. 
Juguetes p a r a los escolares! 
L a suscripción abierta para compran 
juguetes a los niños de las Escuelas mu-
nicipales, asciende ya a la cifra de pe-« 
setas 60.755,50. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Una ley especial para reorganizar 
la r e c a u d a c i ó n de Hacienda 
Rl ministro de Hacienda manifestó 
a los periodistas que se hablan apro> 
hado todas las propuestas de la Ntor-
i?ani'sción de servicios iei mtnlsrerlc 
de Hacienda, y que únicamente la Co-
milón hahla eliminado la propuesta 
del ministro sobre la recaudación, que 
«ería objeto de una ley especial. Tam-
bién conversó el seftor Carner con tos 
informadores en términos generales de 
la situación económica mundial y dijo 
que por la situación económica de tts-
pafta, la crisis mundial repercutirá me-
nos en nuestro país que en otras na-
ciones. 
F i r m a 
tas pesetas, importe del banquete. 
•iiiiMiiiMiiiiHiiiiniiiiiaiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiaiiiiniiiiniiiiHiiiin:iii 
A L F O M B R A S 
Saldos, grandes cantidades de tapices, 
baratísimos. CANDELA. Infantas, 20. 
de aquel nombre, el dictamen 
de los peritos. 
Para el maestro de obras es otra co-
sa. Condenándole, seftores de la Éalá 
decía su defensor, ataréis las manos dr 
un hombre honrado para poder traba 
jar. Los largos mostachos del maestro 
tiemblan con temblores de llanto. 
A C C I O N P O P U L A R 
P O R 
La aplicación del Estatuto 
Se constituye la C o m i s i ó n Mixta 
Convocados por el señor Azaña se r^» 
unieron ayer en la Presidencia del Con* 
sejo los representantes del Gobierno, y 
de la Generalidad que forman la Comi-
ísión Mixtu para la aplicación del Esta-
tuto catalán. 
Millos representantes son: Esplá. por 
el ministerio de la Gobernación; Fer-
nández Clírigo, por el de Justicia; Bar-
nés, por Instrucción pública; PábregaS 
del Pilar, por Hacienda; Castillo, poí 
Gbras 1'úbli.cas, y Relínque, por Tra» 
bajo. 
A la Generalidad representan los se-
ftores Coromínas, Sbert y Ventura Roig, 
diputados; Turell, ingeniero de Caminos^ 
Moraf»a.H líanct, director de la Caja de 
Pensiones, y P¡ Sufter (don José Ma-
ría i; como suplente figura el señor Vír-
güii 
Rl jefe fié] Gobierno dirigió un saluda 
a los reunidos en nombre del Gobierno, 
diciéndoles que no deben sentirse repre-
sentantes del servicio que les afecta, 8i-
E n el minisierio de Hacienda facili-
taron la siguiente: 
hecreto promulgando la ley que au-
toriza la emisión de séllos con él re-
tí ate, de don Manuel Rui? Zorrilla, pa-
ra conmemorar iu centenario. Id. 10. 
promulgando la ley sobre concesión de 
un plazo que terminará el Si de marzn|no de la t^alidad de aquellos que com-
de t9A3; para que los propietarios de ¡prende él Estatuto» para hacer ufla la-
fincas rústicas declaren la renta queibor eficaz. 
perciban por las mismas, si no están su- En nombre de los representantes de l í 
jetas a tributación o ft^cnteinenteinenerall(Ta(1 haj)W el señor Corominaa, 
f f ^ ? ^ ' !"^!.a\ í : l ;!„!n. l . f lr .r?ino^-rn,!; i í lue p a d e c i ó el saludo del señor Azafla. 
Al ausentarse el señor Azaña, la Co-
misión acordó nombrar presidente al se-
nicipales, cuya riqueza tribute por el 
régimen de amillaramiento o por el de 
catastro. ñor S$piá y secretario interino al abo-
E n Agricultura f?ado don ftatad ciosa. 
Después se hizo un estudio de las ba-
E l ministro de Agricultura manifestó del Regí*tne&to, nombrándose una 
que había recibido la visita del embaja- ponenüa, compuesta por los señores Pi 
.Sufier y Fernández Clérigo para que en-
tre hoy y mañana redacten el Regla-
mento. 
dor de Méjico y habló con él de las posi-
bilidades de un Tratado comercial. Tam-
bién recibió al agregado comercial de 
Rumania, quien le ha comunicado que 
¡su Gobierno está dispuesto a poner gra-
¡tuitamente a disposición del español un 
¡pabellón en el parque ('arol para !a or-
, v,. ,„ 'alimento 
ganización de una Exposición de produc- ^ 
Otra ponencia, formada por los sefto-
res FYibregas y Corominas, redactará, el 
presupuesto y parte económica del Re-
Por último, se acordó hacer una visi-
ta de cortesía al Presidente de la Repú-
blica y reunirse hoy, a las cuatro y me-
dia de la tarde, en el ministerio de la 
¡otros para coronar la fiesta". Un títu-i 
KFÜ VÍ.OS PATÍA C O N C H I T A S '" "Mundo Obn r.»", a dos columnas: 
"Los jefes socialistas no pueden seguir 
AL K S r n i T . Carmen. 3. otra d(1 con(iUf.ta que la de traí-
• ciones seguida hasta aquí". Loa ejem-¡ 
171 A M I Í A R I O Q A M T I A ^ Pl0s pudieran multiplicarse. Afiadamoai 
fcL. A i N U A K U J 1 ^ ^ l ^ e «c N T" propugna una acción "fuer-l 
L a Prensa én general así denomina I demente revolucionaria" y dict: "So-1 
ya a esta popular e importantísima pu- m0J, enftnigoñ áf, Mta República y dé 
bhcacion, y como se llama el Medina y . . rpn,-lhl,ra, -.tataies nnrnue 
Marafión a la colerción legislaliva, y e\ to(iHñ reputu.cas estatales porque 
Montnnrr y Simón a la Rnciclopedia ibis- «•,'P"-amo.« al Comunismo Libetano 
tr.id:i IbéFoáifaéricaha, y el Kspaña a Qu« "Mundo Obrero" se jacta de haber 
la Enciclopedia universa] Ilustrada, asíiimpuesto al Gobierno el levantamiento 
se conoce ya por el Anuario Santias al de su suspensión y arremete contra la 
P E M A N 
G O I C O E C H E A y G I L R O B L E S 
CINE DE LA O P E R A j 
11 M A Ñ A N A 
T t A T R O A L C A Z A R 
• U 3 0 M A Ñ A N A 
A L F O N S U X l 4 
11 M A Ñ A N A 
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Administrativo, Económico y Financiero 
y de la Renta de Tabacos, publicado to-
dos los años por don Alberto Santías, 
con la eolaborarión de financieros, pu-
blicistas, ingenieros y luriscoiistlltoá. 
Al examinar la edición del año lít32, 
Guardia civil, los guardias de Asalto, 
la Prensa no comunista y los señores 
Azafta, Lerroux y Maura, pidiendo la 
constitución del frente único revolucio-
nario. Y que "I.» Tierra" usa un len-
afírma 
En los salones del Lar Gallego se ce 
lebró ayer tarde una fiesta organizada ^ f,iri/0 ai^jmo para qt 
ton el objeto de dar a conocer al bari- ga 
con justicia debemos decir que, alenta- guaje muy parecido y u  que se 
do el señor Santía* por la acogida que está preparando un nuevo movimiento 
el público ha prestado a iaft edicione«¡monárquico 
de los años últimos, no ha omitido és-. ., . . t 
su publicación si- * L« Nación" insiste en que no son' 
siendo, como ha aido hasta ahorajlas derechas las que tienen la culpa de 
D I A B E T E S 
t sus c o m p l i c a c i ó n » » s • curan radicaimant* con ai 
V I N O U R A Ñ A D O P E S Q U l 
C)u# elimina al a z ú c a r a r a z ó n da un gramo por día; for-
tinca. caima la sad y «vit« isa c o m p l i c a c i ó n » » d i a b é t i c a s 
De vtsya en l»« fsr- I •haratnrín P P ^ O í l l Aiaaeda, 17, »M 
¡tos espaftoles, para la cual dará toda 
clase de facilidades. A conlintiación se 
¡lamentó de que por obligaciones ineludi-
bles no pueda asistir a la Asamblea Oli-
varera de Jafin, pues esta provincia esjGobenmdón. 
ItiüÉ de las primeras productoras de ^ e H •m-BlllílBllMM^^ 
'te del mundo por la q.if el minisrerlo . _ 
1« dedica especial itención, como lo de-l¿,M,, , , ,m,,n, , ,M,,""'"»«,""'"""immn»: 
muestra los diferentes decretos dado* so-;5 
jbre el aceite. Una de las peticiones másiff 
jimportantes que se vsn a formular eniS 
esta Asamhlea es la necesidad de coor-lü 
diñar en un solo ministerio todos los fac- E 
lores de la producción agrícola. E l úl- s 
timo decreto de la Presidencia, haciendo 5 
pasar a Agricultura diversos jurados* 
mixtos, responde a este deseo. Otra pe- B 
tición muy importante .̂ e reliere al cré-j» 
dito ágrícofa, en el que se quieren intro- ^ 
ducir diversas modificaciones. Terminó S 
diciendo que, aunque él no podía ir a la 2 
i Asamblea, enviará al subsecretario, iS 
quien recogerá las conclusiones con la S 
seguridad de que este ministerio habrá'£ 
de atenderlas en lo que tengan de jus - . r 
las y l eg í t ima . ^ ^ ^ Mnill l l l l l l l l l l l l l l l l l imiimnill íHlll l l l l l l im^ 
ni •^iBiiiiniiiiiaiiHiiiiniiiiniiiniimiiiHüüüi v | 
Constructores... 
Vendo magnifico solar, ideal pa-
ra construir cuatro casas de 
renta segura, cuartos de 200 pe-
setas (medio), barrio céntrico, 
populoso, fachadas tres buenas 
calles, 21-90-20 metros orientado 
al mediodía, formando manzana 
completa, rectángulo de 23.000 
pies, tranvía y metro. Precio a 
convenli". Trato directo. Apar-
tado 95.—MADRID. 
Visitó al ministro de Agricultura la 
V i irión provincial del Magisterio rio-
Ijann, que le hizo entrega de un perga-
jinino, como homenaje por su actuación 
I durante la época que desempeñó la car-
Itera de Instrucción pública. 
U n p l a z o -A l o t e t t u d i f c n t e i 
A U X I L I A R E S 
D E T R A B A U O 
Publicado programa "Gaceta" 
bre. dicósm-
L E O N , 1.—l a huelga de estudiantes s s5Si?s« ín«rsae 
sigue en igual estado. Los directores rrintcp , n a la* c 
de los Centros han dado de pla^o has-lrontrnrin srr.in' in.nucsU* ^ T i n -
ta maftana para que los escolares se oes que correspondan 
Viernes 2 de diciembre de 1982 
( 8 ) E L D E S ^ T r 
MADRID.—Año XXIL—Nóm. 7.180 
Segunda jornada de los campeonatos de pelota del Hogar Vasco 
E l B a r c e l o n a U n í v e r s i t a r y j u g a r á d o « p a r t i d o s d e " h o c k e y ' 1 c o n t r a e l 
A t h l e h c y e l C l u b d e C a m p o . E l d o m í n g o « e c o r r e r á e l G r a n P r e m i o 
d e l a G e n e r a l i d a d . L o » c a m p e o n a t o « d e E s p a ñ a d e g i m n a s i a . D e l p a r -
t i d o I n g l a t e r r a - A u s t r i a 
M A R I A I S A B E L . — " E q u i l i b r i o s " 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos para el próximo rtomin 
go son los sigin^ntp^: 
A las ocho dp la mañana: 
jtria, que ya todo *] mundo futboli- | q 
!sabe que sf celebrará en Londres el 
Imií'rrole.s pntximn, día 7. F.H el siguiente: 
Hibbs (Birmlngham), Goodall (Hud-
derafleld) Blepkinsop (.Wodn^Mlay:), 
Stran^( (W^dneaday) Harl (Laeda)-
( Xsfon VI-
r Pala. Segunda rateg-oría: Vázquez- ('Mmpbell (HipMrrnflfH). Orooks (l»er-
Arellano contra Yenda-Barrios. bv Cmmty)—Jack (AnMial)- Hamp-
A las nueve: son (IU;u k|HM»l) — Walkei 
Pala. Terrera: Campoamor - Rncisoilla)—HougiUon ( Aston VIHa) 
contra Ciolfin-Diego. • * • 
A las diez: 
Pala. Segunda: Aldama-Medina con 
tra Aguirre-I^eyún. 
A las once: 
9. Exhibición. Sociedad Gimnástica 
F.spnñola. 
10, Potro con arcos (adelantados). So-
ciedad Gimnástica Rspaftola 
obtención de velocidades, serán estai 
temporada invernal escenario del Con-
curso Franco-K.spaftol de P'squies, que| 
con tanto éxito celebra anualmente la, 
entidad "Montañeros de Aragón". 
Cuantos esquiadores españoles preci-
san detalles referentes a las pistas pl-j 
renaicas pue<len dirigirse a la mencio-j Declara ol señor Muñoz Seca en el 
nada entidad, domiciliada en Zaragoza, cartel que "Kquilil.rios" está basada 
en su obra "Los Pergaminos", estre-
nada hace años en l.i Comedia. 
Algo más que basada está: asunto, 
personajes, desarrollo, hasta la distri-
bución de escenas sip;uen la misma pau-
ta; el señor Muñoz Seca no ha becho 
atibado a la U. V. R., celebrará el día ni;is fl"« modernlzarlu. dánd..le algunos 
4 de diciembre de 1932, con motivo del (le ^tuahdad. vanos .le ellos con 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
contraproducente. Hubo muchos aplau-
sos, éxito franco y llamadas a escena. 
J . D F LA 0. 
(Plaza de Sos, 7). 
C i c l i s m o 
Ifomenaje a ION hermanos Montero 
1IIUN, 30.—El Unión Club, de Irún, 
homenaje a los hermanos Montero, una positiva gracia. 11 Paralelas (adelantados) Sociedad • i- t ^«4. ' ii F l acierto de autor está, sobre todo JJ, i Hr^ieins i«ufiHULauua!, oucicuau parrpra ciri|Sta para neófitos, con eli , . . . , J. i ..T 
Gimnástica Fspañola. 1 - - " en haber visto que el asunto de "Lo; recorrido siguiente: 
Paseo de Colón, P.ehobia, Fndarlaza, 
r|  
Pergaminos" es de actualidad constan-
, . . ite: decir que no hay don sin din, o que sábado 10, a las nueve y m-d.a do la Vera, puente de Lesaca a las Ventas de ^ ¿ ^ 0S V eci.so u,n(,r J 
, « M i • A i * o Q f00r ,ai! nC,.íV,rajP) y reS:reSO POr el m,Snl0e.s de actualida<l desde que lo dijeron Rn el Frontón Ja. Alai, Gran fest.val .recorrido a Irún. para continuar por ol h]o QlK,V0(,Oi con\0 que aoJn ri . 
y reparto de premios. , , u . '« rfinp ^ ^ o r y Artelecu a la Aveni-(lio;ilos f0¿ jos de g r M 4 ¿ , a do.s. 
Si las crónicas no nos engañan, los Tomará parte un equipo de la Socie- ,):, ^ U (lp Ahrii don(je se colocará t¡ompo „ * H ópoci actual impon., in 
seleccionadores ingleses nunca han va- dad de Gimnastas Checoslovacos "So-!in meta de llegada. Total. 50 kilóme-noroí.i)la(1 fie trabajar cuando no hay 
cilado para la formación .le su equipo kol" de París, en exhibición. jtros. ' rentas.'lo mismo alnoble que al plebe-
Mario. Seeundá- Rarrenechea P a s t o r ¡ ' ^ ^ " ^ l " ' 0 ' í r0n,ra Elwocla. Otre. í f ipftUp 1 Rn cumplimiento del artículo 24 dellVO< Sobre osta verdad de siempre, el 
contra M Fcheverría Fpnrrnm ' tf"* ha sido s.empre su peor enemigo. Aíl(MTlA<, (]^ programa anteriormente Reglamento de Carreras, se designa a autor mris contenido de lo que Huele, 
. " . • ^ " ^ r IPero ahora, contra Austria, parece que detallado, habrá exhibiciones de balón-p011 Ricardo Montero, como juez árbi-|va pintando incidentes, unas veces de 
cesto (basket-ball), esgrima, boxeo y lu-|tro fle 'a misma. ¡fina observación, otras do franca co-
cha grecorromana, por elementos de laj L,as inscripciones se admitirán en la micidad y algunos, distorsionados, en 
Sociedad Gimnástica Fspañola, cuyo ho-¡Secretaría del Unión Club (Irún), des-ipiena exageración. 
rario estará expuesto en las tablillas del'1*1 hoy hasta las seis de la tarde del: Ridiculiza así. no sólo a los nobles 
Se discuten los medioc centro e tz-;laa SPcciones correspondientes. l<,ia 2 de diciembre próximo y durante tenidos a menos, sino a algunos que no 
;quierda y todo el ataque, a excepción! L a pntra(ia para eStos festivales serái,as horas (le tres a seis de cada tarde.jlo son y aspiran venir a más, y zahiere 
•WMtffifJ •hH hal>i,lo sus vacilaciones, y los técm-
^xnmición a mano del gran jugador eos, casi unánimes o conformes siem-
Martinez, de Logroño, tan querido de-pre, discuten algunas individualidades, 
nuestro publico, con los hermanos Cin-¡hasta algunas lineás. 
cunegiii y otro no designado aún. 
A la una: 
Mano. Segunda: Muguerza - Rcheve 
rría contra Muguruza-Rmaldi. 
A las dos y media: 
Pala. Primera: Saraleguí-Arcas con 
tra Madariaga-Irastorza. 
A continuación. Mano. Primera: Mu 
guerza (A.)-Reyzábal contra Alzola-;en que la relación de probabilidad es 1 
Aguirrezabalaga. 99 a ¿ Ademas de la superioridad 
A continuación. Mano. Primera: Nar-¡de juego y técnica, contribuirá en ma-! 
ralza-Rerrueta contra Gomeza-Boyra. |yor escala el estado especial del terre-
!por invitación, reservándose la Sociedadi Para t^mar parte en esta carrera, Ialgunos conceptos actuales. |d<el interior derecha. 
Algunos pensarán que las dudas obe-1organizadora'el"'derécho "de admisión. 'serií indispensable que el corredor esté L a obra es limpia y moral; pero da 
decen al temor de ser batidos. Creemos, [>ir|,a, invitaciones pueden recogerse¡en Pres ión de la licencia correspondien-iel señor Muñoz Seca en esa manía su-
que no hay nada de esto, porque lo.«ipn sn domirilio 30(.ia, ran(1 dt Bai.bie. te de la U. V. R. ¡ya de ahora, de alusiones a cosas reli-
ingleses no perderán Rs éste un par-:ri 20 , , a , hora8 de Sf>cretaria. 
;tido, como el jugado contra F.spaña,i 
L»a entrada será pública. 
E n el Jal Alai 
Resultados de los partidos disputa-'diriembi*Jen"su« 
M o t o r i s m o 
Reparto de premios 
Mañana sábado. 3 de diciembre. 
Pna nota de la CJ. V. F . giosas y sagradas, con una falta de respeto y aun con un propósito de co-
ri .„...r,M.„.w ..r- mk.uhui que Causa mal efecto, sin aña-
pana medio fondo en pista, la Unión!dir antoS) flllitándo,c imicho a la obra. 
Velocipédica Fspañola ha facilitado lal L a compañía titular del teatro hizo 
* 'irreprochablemente la obra; destacaron 
^o a estas fechas del año: terreno conjlas diez y media de la «oche, tendrá' ' ̂ ab'do e5 í}l,e pn pl Congreso de Ia:Mar¡a Rrú, Julia Lajos. Concha Ruiz, 
lodo pegajoso. Como que es una equi-' ln£*r, en su domicilio social, Concep-|V V celebrado en el mes de febrero jsberti Tudeja Ragej y Corrulla, 
'vocación jugar contra los ingleses oorición Arenal, 6, bajo, el reparto de pre-!"U'n10' SP tomó el acuerdo de conceder( E l público rió mucho y aplaudió en 
D0J4R'RAP4^^wrpi^AJai-Alai: ' p S i Ü S m i l í ^ i de j u r a c l o r e ^ r ^ ^ q iTref Moto club de España P*fta. ^ fondo en Pista al. Velódro-
Z A R R A G A y P F R E A (rojos) gans- exp^tos. celebró el 27 del corriente ¡mo de Sans, como consecuencia de una 
«. « 1 .... .. petición verbal del entonces empresario, 1 
A t l e t í s m o l3̂  ̂ s*e '0 90l*citaba en debida forma j'j 
por escrito dentro de un plazo pruden-
ios del Concurso "Subida de Navace-1,3 a[or"anifap*ón del Campeonato de Fs- ̂  finales de acto. 
Jorge de la C U E V A 
ron a Izaguirre y Jáuregui por 50-37. 
A pala. Su preocupación obedece, sin duda. 
BS, »afa A a 811 deseo de obtener no una simple 
E n este part.do dominaron c aramen-iv¡ctor¡a 3Íno terminante. Que se puede 
te los rojos en la primera mitad; l u ^ y. para ello bastaría una iuena 
go, aunque se dieron tres o cuatro igua-itard<> fl'i [i(¡i9ntfírn r.lr.t i"*, 
ladas, los rojos volvieron otra vez a! ^ . ¡ L £ , Ta V » . ^ . 1 0, r<*ve"lpinio d'> •San JoíMÍ (lp Calasanz, los Pa-|Tirador de palma de Manorca. Sabido 
adelantarse, para triunfar por t r e c e ' r L L m L L s I T / ^."e;(,rM Escolapios del Colegio Calasancio. >s también que el mencionado velódro-
tantos. • \ % ~ m I Z J ? r « f?rma' P01".10 vis-lorganizaron un interesante festival at-!mo de San9 so]icitó prPVÍOS lofl trámi. 
En ol CoU'gin Calasanrio 
*• • :cial y que en el caso de que no lo hi 
Con motivo de la festividad del Patro.iripae agí ge concedería al Velódromo del 
ito—, y situado entre los dos veteranos 
Imás apropiados. 
G i m n a s i a 
Los campeonatos de España 
lét i.'O. i tes legales la referida organización. Pos-
E S L A V A : " L a s faldas" 
Siguen creyendo los autores, y espe-
cialmente los señores González del Cas-
tillo y Muñoz Román, que no es posible 
la revista si no se desarrolla en un am-
biente de total procacidad. 
No nos referimos al casi total desnu-
C O M 1 C O . " E l "botones" del Hotel 
A m b e r e í " 
Comedia melodramática norteameri-
cana, anuncia el programa, y a la ver-
dad, que no se defrauda al público. No 
es otra cosa la obra que un melodra-
ma, sin pretensiones literarias y sin 
propósito alguno de renovación artís-
tica. Nada en él de teatro nuevo, ni la 
menor aportación original que justifique 
la traducción se trata de un melodra-
ma policíaco, a la antigua usanza, en 
el que no faltan los mil y un inciden-
tes—raptos, tiros, asesinatos—tan agra-
dables al paladar del público, aficiona-
do a esta clase de espectáculos. 
Durante cuatro actos se nos explica 
profusamente el rapto de una nena, hija 
única de unos millonarios americanos, 
que. tras innumerables peripecias y 
aventuras, es rescatada por un simple 
"botones" de hotel, al servicio de una 
agencia detectiveaca. Rste muchacho, 
que se finge sordomudo, no sólo logró 
devolver la niña a sus padres, sino lan-
zar a unos raptores contra otros y cap-
turar al propio jefe de la banda. 
E l público habitual del Cómico, no 
muy perito en matices y recovecos psi-
cológicos, y más gustoso de la comici-
dad un poco gruesa, en que son maes 
tros Loreto Prado y Enrique Chicote, 
aplaudió calurosamente a ambos artis-
tas e hizo levantar el telón varias ve-
ces al final de todos los actos. 
Una pequeña artista de seis o siete 
años—Ofelia en los carteles—que re-
presentó muy cumplidamente el papel 
.de raptada, merece ser destacada del 
resto de la compañía, por su desenfado 
y desenvoltura en escena; para ella fue-
ron los elogios más numerosos de la 
sala. 
E l traductor, señor Mori, salió a es-
cena al final de todos los actos. 
¡VI. S. 
1 01N KM A CHUECA.—6,30 y 10,30 (Viep-
nes fémina. Localidades de señora a ml-
tí«d de precio): Carnaval (11-10-932). 
CIN KM A GOTA. - 6,30 y 10,30: Esta 
edad moderna Uoan Crawford) (30-11-
932). 
( IIXMIiFIM. 6,30 y 10,30: Papá se ca^ 
ga y Semilla (John Boles) (4-11-932). 
1 l<. \ i;< > (Teléfono 93741. Viernes de 
inodak^80 .v 103n: La mujer de quien 
se habla ípoi Mady Chriatians). En la 
función de la tarde obsequio a las se-
" M O N U M F N T A L C I N E M A (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: Karamasoff el asesino (8-11-
932). 
IM.KYEL (Mayor, 6). — 6,30 y 10,30: 
Chantage y Mío serás (Jeannette Macdo-
nald y Reginald Denny. Butaca, noche, 
1 peseta) (26-5-932). 
HOVAi/TY.—6,30 y 10,30: Señorita de 
Chicago y Tres muchachas francesas (Re-
ginald Denny). 
SAN MICITEL.—6,30 y 10,30: Erase una 
vez un vals... (15-11-932). 
T I V O L l . - A las 6,30 y 10,30: Una hora 
contigo (con Chevalier y Macdonald) (16-
10-932). 
T O l ' R N I E (Mayor. 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las meses. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
caclón de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Asistió muy numerosa y selecta con-jteriormente y por haber cambiado del do que ya viene a ser como el unifor 
tas pruebas: 
OSTOLAZA y AZCOITIA (azules) 
yanaron a Arce y Zabaleta por 50-48. 
A remonte. 
Este partido resultó sumamente com-
petido y emocionante. Hubo dominio al-, 
torno en la primera mitad; a continua-i Hoy ampliamos nuestra información|l,r«"1,»a velocidad 
ción *e adelantan los rojos hasta lle-!de ayer' dando a conocer los detalles! natorias), terioridad aplazamiento hasta llegar así|anoche más de uno recibió la repulsa de 
rar diez o doce tantos de ventaja, pero.1^11111*8 P^grama de la I I I Granj Mayores.—I, Manuel Agudo. Queda-U] mes de octubre, en el que dicho or- un público acostumbrado a las atroci-
son alcanzados en el tanto 44. Se reJSemana de Gimnasia organizada por ron clasificados: Del Prado y Bendala.|?ani5,ador manifestó que se hallaba en ' 
Medianos. - 1, José Ortiz. Calificados: |a imposibilidad de llevar a cabo la or-
ganización por dificultades insuperables. 
currencia. empresa el velódromo ŝ  traspasó la con-
He aquí los resultados de las distin- cesión al nuevo director, quien maní t es-
Itó la intención de realizarlo en los me-
primera. elimi- SpS de junio o julio, solicitando con pos 
me del género, sino al asunto más que 
desvergonzado, indiscreto, con toda clase 
de alusiones a toda clase de barbari-
dades, con chistes groseros. Tanto, que 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
¡Se a a  
yiatran otras dos igualadas en los tan-lla S* G Fspañola. 
tos 45 y 48. Por fin los dos últimos ¡ ^art** 8, a la« »íete de la tarde en 
tantos los ganan los azules. ^' ^ E 
' „ 1. Gimnasia educativa (niños) Socie-
Para eata tarde dí,d r^ninástica Española. 
Muy interesantes son los partidos! 2, Saltos de altura hasta 0,90 me-
eoncertados para esta tarde. F n uno de|tro8 (niños) Sociedad Gimnástica Ea-
«llos intervendrá el famoso Abrego. paftola. 
3, Gimnasia rítmica (niñas). Legiona-
rias de la Salud. 
4, Los Exploradores de España en 
exhibición. 
H o c k e y 
Athletlc-Uiiiversltary 
Mañana, a las tres, se celebrará 
Oller y P.n reala. 
Segunda eliminatoria: 
Mayores. 
dades de la revista 
Una situación de equívocos, de arran-
que ingenioso se prolonga a través de 
cuadro y cuadro hasta apurar sus úl-
timos incidentes con insistencia tal que 
Ante esta contrariedad el Comité di-
1, Armás I. Quedaron ca-jrecyvo arordó dirigirse al Velódromo de 
lificndos: Armás I I y Romero. |palma de Mallorca, para ofrecerle la llega a fatigar. Las cuadros de revista 
Medianos. 1, Arenzana. Calificados: 
Hipóla y Nú.iez. 
Calificados: 
Calificados: 
5, Espalderas (niñas). Legionarias de 
On el campo de la Sociedad Atlética eljia Salud. 
interesante partido entre el Athletici 6f Sait0R ftn H potro ( n ^ ) Socie. 
Club y el Barcelona Universitary. Losidad Gimnástica Española. 
dos equipos se alinearán como 8igue:j 7, Gimnasia' ediuativa (niñas), Le-
Athletic: J . Diliz, Becerril—Carvajal, gionarias de la Salud 
F . Richi Jardon—A. Becerril, P. Ro- 8, Barra fija (adelantados), Socie-
a^eo—J. Romeo—E. Chávarri—B. Chá-|dad Gimnástica Fspañola 
Pequeños. — 1, Unceta. 
Picatoste y Bribián, 
Pequeños. 1, Ramonet. 
Armando y Mendoza. 
FlnaJ: 
Mayores.—1, Armás I . 
Medianos; l , Aeren zana. 
Pequeños.—1. riieeta. 
Prueba de relevos 
Mayores.—1. Equipo rojo (Del Pra-
do—Agudo—Armás I—Armás I I ) . 
Medianos. 1, Equipo azul (Raga— 
Aren/ana nfMitens Bribián). 
organización del mencionado campeona-! se justifican, vamos al decir, con tal 
to. El Velódromc de Palma, agradecicn-1 ^ n f i U ^ Q"'1 hacen innecesaria toda téc 
do el ofrecimiento que se le hacía, con-
testó que no podía hacerse cargo de la 
organización por cuanto estimaba que 
el tiempo, a causa de las lluvias pro-
nica, todo esfuerzo y no digamos que 
todo ingenio. Basta que un personaje 
hable del tabaco para que aparezcan 
unas cigarreras sevillanas, basta que un 
»* r r i F'- Jardon. 9( Trepar por la percha, hasta cinco! Pequeños. 1, Kquipo rojo (Bendala 
Universitary: Travieso, Palau — Ba-¡metros (niños), Sociedad Gimnástica! Armando-Abaitúa- Raga), 
fuftá, Baixas—Legorburu—Tauler, Ca-Española. 
sas — Porull — Caralt — Pascual — Fá- 10, Salto de altura, hasta 1.50 me 
bregas 
Partido de campeonato tica Fspañola. 
* « w 
Se celebró daspués una carrera ciclia-tros (adelantados). Sociedad Gimnás- ^ ^ • . , ^ * 
ta de cintas, en que tomaron parte 
más de pinruent.a concursantes. dis-
tinguieron Félix r.ico, los hermanos 
celebrarán entre los siguientes " ̂ ^ B ^ ^ ' - f n i ^ ^ Sociedad Gim.;Cuartero. Moragrege y Elias Agoniz. 
nástica Española. * • » 
11, Anillas (señoritas). Sociedad Gim 
^ ^ ^ _ p a 5 Í 1 1 d _ O S .íte_ Ca.mí)eona- nástica Española 
pías de la estación, era un obstáculo : señor diga que compró "wsky" en Chica-
insuperable, igo para que aparezcan los rascacielos y 
Ante estas dificultades, el Comité di-! unas apaches parisienses trasladadas a 
rectivo, deseoso de que el Campeonato'América y rodeando a Al Capone, 
pudiera realizarse y amparado, por ell Así los cuadros pueden urdirse has-
artículo 38 de sus reglamentos, se diri-|ta el infinito, pero por muchos que se 
gió al propietario del Velódromo de imaginen no se hará ninguno tan im-
púdico, tan desagradable, tan atenta-
torio a cosas puras y respetables como 
el de unas recién casadas que se des-
nudan del traje de boda. E l efecto de 
indelicadeza es tremendo. 
L a música del maestro Rosillo, parece 
increíble que ponga música a cosas se-
mejantes, graciosa, lijera y agradable. 
Castrito y Alba fueron los héroes de 
te se 
Chibs 
AthleHc Ohib-Fundación del Amo, 
A. D. Ferroviaria-Resideiicia. 
San.s en demanda del velódromo, paia 
organizar el susodicho campeonato. En 
principio señaló la fecha 27 del corrien-
te y acto seguido se'dirigió a los corre-
dores que estimó más capacitados para 
disputar el título, que en su opinión eran 
el detentor del título José Cebrián Fe-
rred, Julián Español y Antonio Prieto. 
Ante la negativa de José Cebrián Fe-
rrer de correr en el Velódromo de Sans1 la noche. Había tan decidido propósito 
mientras que no se le abonase lo quejde repetirlo todo, que fué ver la obra 
por aquél se le adeudaba, cosa que la dos veces, cosa lenta, pesada y hasta 
Por último, se disputó una prueba de [L y ^ no p0(]ia tener pn cq^ideMCión B i | Í | | | M • 
Miércoles 7, a la« siete de la tarde.¡fondo, distinguiéndose en ella los pe-!p0r no haber aquél hecho en tiempo 
Un gran partido amiatoao ^ |a s G ^ ¡queños corredores Bendala. Remigio y Oportuno y en forma reglamentaria la 
E l domingo, dia 4, a las tres y cuar- l , Gimnasia educativa (señoritas),1 Barcala- - debida reclamación, se adoptó el acuer-
te de la tarde, se celebrará en el ClublSociedad Gimnástica Española. * * * do de que se pusieran en línea loa co-
de Campo el partido ya anunciado con-| 2, Profesora Friedel Zahn, con susj E l reparto de premios se celebrara rie(iores pripto. Español y el campeón 
tra el Universitary de Barcelona. Elialumnas, en exhibición. |en fecha próxima. balear Salvá, por estimar que éste debía 
equipo del Club de Campo alineará losj 3, Salto de altura, hasta 1,10 metrosj I U a s<ir pl tercer seleccionado, 
«gruientes jugadores: («efioritM^, Sociedad Oimnástlca Es - L U C r i a g r e c o r r o m a n a Cercana ya la fecha de la carrera y 
Cantillo. Almunia—Chavarri, Gortá-pañola. I7n ooiicurso de la C. U, M. contando el Comité directivo con la con-
aar—Escudero—Oriol. Gancedo—Satrús-i 4, Exhibición de boxeo. Sociedad Qonio en af,03 anteriores el Circuloifo^midad absoluta del propietario del 
teyui (J.)—Satrústegui (J. M.) 
lié*—Cogheu 
-Repu-IGimnástica Española. ¡Velódromo de Sans y de los aludidos! . . . . , „ • de la Unión Mercantil tiene el propo 
5, Saltos en potro (neófitos). Socie-, o hju.pr ro.(auHnda de est#1 no .corredores, surgió una nueva dificultad: 
Suplentes: Coghen (F . ) , Espinosa y dad Gimnástica Española. , á le ^ ((,, "de oue |08 atletasT1 corredor Prieto remitió un telegrama 
6, Saltos de altura, hasta 1.40 me-i ' ' . , loni.nnior^rw i.-.n .,..<. Í ^ A Í C ^ ^ ^ 
tro¿ (neófitos). Sociedad Gimnástica E s - ' ^ * t,;men * * * * EÜ P'^'"1 n 
^ C a r r e r a s d e c a b a l l o » — 96 ballen "",,f'"a•1^ * 
Becerril rimos cam- anunr'aní'0 bailarse indispuesto y pi-
idíendo un aplazamiento. 
^ l Comité directivo, estimando que 
la prórroga en lugar de ser perjudicial, 
L a r a 
Acontecimiento artístico, "Lo que ha-
blan las mujeres", cuya centésima repre-
sentación será a beneficio del Montepío 
de Autores. Se despacha en Contaduría 
para mañana y domingo por la tarde. 
Z a r z u e l a 
Precios populares, 2 pesetas butaca, 
"Sol y sombra". E l lunes, estreno de la 
comedia de Cadenas y Gutiérrez Roiz, 
"Marieta o la bella Ilusión". 
M u ñ o z S e c a 
"¡Te quiero, Pepe!", exitszo grandioso 
de Muñoz Seca. Mucho ingenio, muchí-
sima gracia, chistes de actualidad, ejecu-
ción maravillosa. Tardes, "Mademolselle 
Nana", de Pilar Millán Astray. 
D e s p u é s de 
E l C o n g r e s o s e d i v i e r t e 
u . F . A . 
presenta 
U S T E D S E R A 
M I M U J E R 
Situaciones jocosas. 
Personajes de divertido 
perfil c ó m i c o . 
Un "film" que encierra el don 
m á s precioso de l a vida; la 
a l e g r í a 
Lunes, 5, inauguración de la 
gran temporada de estrenos 
P R E N S A 
F í g a r o 
¿|lllllllllllllllllllililllllllllllllllll!llllll!llli!i¿ 
| C A L L A O | 
Lunes próximo ü 
"La mujer de quien se habla", mara-
villosa comedia Aafa, interpretada por i 
Mady Christians, obtuvo en su estreno I 
un éxito incomparable. Hoy, en viernes 
de moda, regalos a las señoras en la fun-̂  
clon de la tarde. 
Cartelera de espectáculos i 
1 i 
• • 
ENTRE EL F U E G O 
SUSD0CUHENT0S 
P O N G A U N : 
A P C A G R U B E R f 
PIDA VD. C A T A L O G O 
C R U B E R 
B I L B A O T T I A D R I D 
7, Profesora Friedel Zahn, segunda^ »na * " \ * combates de entrena 
Segunda jornada e.. Barcelona ,parte de „„ exhibición. P * » ^ ̂  ^ 2 ? ^ „ l 3 S M " ne' *™ ^en beneficiosa, ya que daba 
E l domingo próximo se celebrará la! 8, Gimnasia rítmica (señoritas), So-jciedadéS ql»« promet.do su coop6"!ocaaión a lofl participantes pudieran 
segunda reunión de carreras en Casajciedad GimnHstica Espaf.ola. contándose entre ellas el Ma-itener máfl amTtUolm&r^n para Su pre-i 
Antúnez, bajo la organización del Bar-t », Gimnasia educativa (neófitos), So- 'índ F . C., Agiupación ueporuva *e-!parflci6n decidió aplazar la carrera se-
celona-Turf. ciedad Gimnástica Española. irroviaria. Agrupación Deportiva Mum- fialando ' gu el d{a n \ 
L a prueba principal será el Gran Pre-, 10, Parra fija (neófitos), Socieda<l fipal, Gimnasio dv.co Mditar y Circu-Idel pr6ximo meS de diciembre 
mió de la Generalidad, para trea aftos Gimnástica Española. |lo de la Unión Mercantil, esperando la Laa casag en egte to a ^pag^, 
m adelante sobre 2.500 metros. 11. Trepar cuerda, hasta 10 metroSjcontesta» ion de otras varias que han d¡ai, de, Campeonato se dirige el pro-¡ 
Primera carrera.—Premio Cavanillas.i(adelantados). Sociedad Gimnástica Es- prometido su asistencia. pietario del velódromo a este Comité di-
Para toda clase de caballos de tres años,,pañola. ¡ Lo» entrenamientos se efectuarán e n 1 , . ^ ^ manifestando que ha tomado ia 
montados por oficiales del Ejército y 12. Exhibición de bicha grecorroma- las respectivas Sociedades, siendo la'decisión de proceder al desmontaje del 
aficionados. Premio: 1.250 pesetas. Dis-;na. So(dedad Gimnástica Española. .primera volada en el Gimnasio Cívico y^gĵ ĵ jy^Q corno med|da j , , ^ t)eneficiosa 
tancia: 2.100 metros. • • * Militar, situado en la calle Mayor, S5,jR gU8 intereses particulares. 
Segunda carrera.—Premios Sitges. a iag d<i la tardílt w ,Hv qué tendrá lugar el dia 1 del próximo Ante esta" contrariedad inesperada, el 
Reservado a los ejemplares de dos años ' diciembre, a las ocho de la noche. jcomité directivo de la U. V. E . , no obs-li tZl í r \ HA l I 7 U I I 7 C 





B R I G I T T E H E L M 
la artista de los grandes "films", 
es la protagonista de 
L A C O N D E S A D E 
M O N T E C R I S T O 
• i n n i i i i i 
U ^ ^ ^ r T \ ] & 2 Gim carnet de la Sociedad participante, 
h . Para toda clase de caba- ^ l ' ' .Los ail.itrajes recaerán en el señor F 
tres años en adelante. Premio: r*as'1 'V 1 . , .. r.„, .^v,-^ rp,. b a r r í a d» ln Torre don Antonio Reoue- a ,aaaía- r»:ataMoio. 9 nno w^f^- i 3, Gimnasia educativa, Deutcher Tu- uarcia ue ia ierre, aon Anmuio upque a 5.000 pesetas. Distancia: 2.500 metros.¡ 
Cuarta carrera.-Premio del InsUtu-:VírPÍn- ^ .^hibición. 
to Agrícola de San Isidro. "Handicap",1 *• Cimnaaia ntm.ca (niñas). Soca-
para toda clase de caballos y yeguas^'1 G.mnasl.ca Espaf.o a. 
de tres años en adelante. Premio: pe-: 6. ^ ^ o con arcos. Deutfcher Turn-
iverein 
ejore: 
AU el local la presentación del recibo ojdeseos, se ha visto precisado a suspen-! Itarallslmos. Costanilla de los Angeles, 15. 
la celebración del Caín: l H H • M IIiilíBllimilllBilllllllllllililllliün.'. 
España medio fondo en pista, para el 
ño 1932." 
)o y el profesor de cultura física, don 
líeliodoro Ruiz. 
L a w n t e n n i s 
setas 2.500. Distancia: 1.000 metros. 
Quinta carrera.-Carrera de vallas., 6, Plintos (niñas). Sociedad Gimnás 
"Handicap". Para toda clase de caba-|tira Fspañola. 
lio». Premio: 2.500 pesetas. Distancia:! 
3.000 metros. 
Campeonatos del Club de Campo 
Esta tarde, en los terrenos del Club 
de Campo se jugarán los partidos que 
Gimnasia educativa (adelantados), i se indican a continuación: 
Sociedad Gimnástica Española. A las dos y media: Villasante con-
F o o t b a l l 
Arbitros para el domingo 
8, Paralelas (niñas). Sociedad Gim-, tra Domínguez, 
nástica Española. | A las tres y media (final del doble 
9, Saltos en el potro (adelantados), de caballeros): Domínguez - Fernández 
S o c i e d a í l e s 
Sociedad Gimnástica Española. oontra Avial Duplat. Señorita Villacie-
Para dirigir los partidos del domin-
go próximo en las dos Divisionee han 
sido designados los siguientes árbitros:'Gimiástica Española. 
Primera División: 12, Paralelas. Deutfcher Tuvnverein. 
Betis-Valencia, »efior Vilalta. • • * 
Racing Santander-Athletic de Bilbao, ^ a Xm ^ (,e la en 
10, Barra fija. Deutfcher Tumverein. ros-Chavarri contra señorita Stein-Jar-
11,' Anillas (adelantados). Sociedad dón. Garnica contra Jardón. 
aeftor Insauati. 
Madrkl-Donostia, señor Castarlenas. la S. G. K. 
1. Gimnasia educativa (niños). Socie-Arenas-Español, señor Canga A r g » e - : d a ^ = - - ; ; ; - - p ; p d r , 
Barcelona-Alavés, señor Escartín. 
Segunda División: 
Castellón-Sevilla, señor Arribas. 
Sporting-Murcia, señor Balagu^r. 
Unión Irún-Athletic de Madrid, señor 
V Deportivo Coruña-Oviedo, señor fctelm-!nA»tiC. de Pontevedra. 
•^^^ 5 Exhibición asalto» 
born. 
Osasuna-Celta, señor Ostale. 
¿, Exhibición. Socieilad Gimnástica E s -
pañola. 
3, Trepar cuerda 5 y 10 metros (neó 
fitos y adelantados). Gimnástica Ponte-
ved ra. 
4, Gimnasia educativa (neófitos). Gim-
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Kn el Pirineo aragonés 
I^as primeras intensas nevadas en Ifis 
sierras españolas han correspondido, 
como todos los años, al macizo del Pi-
rineo aragonés, lugar privilegiado para 
la práctica de deportes de invierno 
Los "Montañeros de Aragón" han 
inaugurado la temporada de esquíes en 
las famosas pistas de Candanchu y E l 
Formigal (Sallent), donde tienen en-
clavados sus refugios de montaña. 
Para el próximo domingo proyectan 
o, ei nm o s de esgrima. So-juna numerosa caravana de esquiador es, 
ciedad Gimnástica Española. ;que desde Zaragoza se desplazará al 
ños». Gimnástica de Pontevedra. 
fltbs ele altura basta 0.90, 1,40 y 
Equipo Infléll contra Austria 
E n una reunión del Comité de se 
lección celebrada en Sheffleld se for-il.50. Gimnástica de Pontevedra. 
m<s el equipo representativo de Ingla-' 
térra en su pr^im0 Partid0 contra Aus-'Gimnástica de Pontevedra 
6, Trepar percha, hasta 3 metros (ni-jpirineo, celebrándose diversos concur-
sos. 
Una Interesante conferencia 
Hoy viernes, a laa siete y media de 
la noche, dará una conferencia en el 
salón de actos de la Sociedad " E l Sport 
de Pesca y Caza", el ingeniero de Mon-
tes, catedrático de Química en la E s -
cuela de Ingenieros, acerca del tema 
"Las condiciones de la existencia de la 
vida en las aguas continentales". A la 
conferencia seguirá la proyección de 
una interesante pelícala. 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
í t L L P O N O 74752 MADRID 
J O S E P R A T H I J O 
C U A D R O S 
A 0 L D U R A 5 E S P E J O S 
P L A Z A o é l A Ü e E L 1 1 . 
Lean Dr. CARTON. Decálogo de Salud. Prolongación facultades vitales. 
f^s pistas de E l Formigal, conceptua-
das como las mejores de España, en lasi 
8, Gimnasia educativa (adelantados).!que hay suaves descensos de más de 15 
kilómetros y rápidas pendientes para Isj 
Viejos: 
• • 
O P T I C A 
ARTICULOS F O T O G R A F I -
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA T LOPEZ. P R I N C I P E . 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz de Art i gas-Colla do ).— j E 
A las 6,50 y 10,30: L a picara vida (de los m 
hremanos Quintero) (1-12-932). | S 
B E A T R I Z (Hermosilla-Claudio Coello. s 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri- S 
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de T ~ 
sus (¡éxito clamoroso!) (26-11-932). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional).j 
A las 6.15: Aeua. azucarillos y aguardien- s» 
te y La verbena de la Paloma (butaca,|ñllllimiinnillllimil!llllllimmmilIIIIIIIlf? 
4 pesetas).—Noche, no hay función. •<lll!|liBII|IBIIiniH>IBr~ 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-i 
setas butaca): Anacleto se divorcia (3-5-, 
932). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30: 
E l botones del Hotel Amberes (gran éxi-
to) (1-12-932). 
ESI'AS'OL (Xirgu-Borras). — 6,30 y 
10,30: E l abuolo (hutacn, 3 pestes). 
FONTALUA (Carmen Díaz). — A las 
fi,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
3 pesetas) (29-10-932). 
F U K N C A R R A L (Compañía Juan Bona-i 
fé)—6,30: ¡Engáñala, Constante! (ya no' 
es delito).—10,30: ¡Aquí está mi mujer!: 
(butacas, las mejores, 2 pesetas) (13-10-
932). 
IDEAL—6,30 (Debut de Selica Pérez 
Carpió): La revoltosa y La fiesta de San 
Antón.—10,30: Los moscones. 
LARA.—6,30 y 10,30: I » que hablan las 
mu ¡eres (gran éxito) (22-10-932). 
MAKIA ISAUKL.—6,30 y 10,30: Eqtlli-
brios (nuevo gran éxito de Muñoz Seca). 
MUSOZ SECA. — Tarde: Mademolselle 
Nana o La chica de Embajadores, de Pi-
lar Millán Astray. — Noche: ¡Te quiero, 
l'ppp! (26-11-932). 
V K T O U I A (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6.30 y 10,30: E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas buta-
ca) (20-10-932). 
ZARZUELA—6,30 y 10,30: Sol y som-
bra (2 pesetas butacas) (14-10-932), 
FRONTON JAI AI.AI (Alfonso XI , Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial), debut 
del coloso Abrego: Primero (a remonte), 
Abrego y Brrexábal contra Gstolaza e 
1im:iin. "Secundo (a pala). Fernández y 
Bebones contra Azurmendi y Pérez, Se 
dará un tercero, 
C I N E S 
ALRAZAR,—A las 5. 7 y 10,45 (Janet 
Gaynor y Charles Farrell): Recién casa-
dos (25-11-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: Remordimiento (30-11-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Monsleur, ma-
dame y bibi (segunda semana) (18-10-
932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Africa indoma-
ble (29-11-932), 
C I N E POS D E MAYO, — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio): La fiera del mar (27-
4-932), 
( I N E GENOVA (Teléfono 34373. Autos 
Principe Alfonso).—6,30 y 10,30 («ran éxU 
to de la g r a n superproducolon Para'-
mount): Así es New-York (por PblllipR 
Holmea y Miriam ITopluns) (R-ll-932). 
C I N E D E LA OI-LUA (Teléf. 1*886).— 
6,30 y 10,30 (programa grunntizado nú-
mero 3): E l Congreso se divierte (gran 
éxito) (18-11-932). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: La hija del dragón. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (clamoroso éxito); El expreso 
de Shanghai (por Marlene Die.lrich) (25-
10-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6.30 y 10,30: 
Milicia de paz (29-3-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796>.— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mam'Zelle 
N^touche. 
C I N E G O Y A 
Oran éxito del "fllm" Interpretado 
por JOAN CRAWFORD 
Esta edad moderna 
Este "fllm" estaba contratado pa-
ra su estreno en él 
P a l a c i o d e l a M ú u s i c a 
B I L B A O 
Próximamente 
L A P U R A V E R D A D 
E s un "fllm" PARAMOUNT 
muy cómico 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o y gasolina. Con 
pres ión, fácil manejo y 
seguridad. ¡Sin h u m o ! 
¡Sin tufo! ¡Sin olor! 
Pida catálogo: 
1 B A R R O N D O 
Infantas, 29 (esquina Colmenares) 
•lllinilillllllllllllinilllinilinini!!!!!!!!^,,!,,!;:,!: B M 
I.INOLEUM ARTICULOS D E LIMPIE-
ZA LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA, 5L - T E L E F O N O 133M. 
" i r 
MADRID.—Afio X X I I Núm. 7.181 
E L D E B A T E 
Viernes í de diciembre de 198* 
I n f o r m a c i ó n c o i r e r c i a l y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100. - Serio E 
(64,85). 64,45; D (64.85), 64.45; C (64 85) 
64.55; B (64.85). 64.55; A (64.85 ) 64 80-' 
G y H (62). 63. ' ' ' 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serie E 
(77.60). 78.50; B (80), 80; A (80) 80 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie C (73.25), 73; B (73.25) 
73; A (74), 73.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 COA 
EMPLESTO.—Serie D (88.40 ) 88 75- C 
(8«,50), 88.75; B (88.50), 88.75; A (88.70) 
88.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (82,50), 83,25- C 
(88,75). 83.25; B (82,75), 83,25; A (82,74) 
83.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (94), 94.25" B 
(94.25). 94,25; A (94), 94,50 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94.80). 95.30; E 
(94.80). 95,30; D (95), 95,30; C (95), 95 30-
B (95), 95,30; A (95,90), 95,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie C (81,30), 81,30; B 
(81,30), 81,30; A (81,30), 81,30 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. - Serie F (69,75), 69,75- D 
(69,75). 69.75; C (69.75), 69.75; B (69.75) 
69.75; A (69,75), 69,75. 
- AMORTIZABLE 4 POR 100 1928 SIN 
EMPUESTO. — Serie F (78,26) 79; D 
(78,80), 79; C (78,80). 79,25; A (79), 79 25 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie E (84), 84; D (84 ) 84-
C (84), 84; B (84), 84; A (84), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (94), 94.26; D (94) 
94,25; C (94 ) 94,25; B (94), 94,26 
BONOS ORO.—Serie B (205), 205; Te-
Boro A (100,85), 100.90; B (100.85), 100,90. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(90,75). 90.75; B (90.75). 90.75; C (89.40). 
90,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger-
Fez (91.75). 91.75. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 5 por 100 
(84,50), 84,75 ; 6 por 100 ( 97,85), 98; Cré-
dito Local 6 por 100 (73), 73; Cédalas ar-
gentinas, 2.46. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (77.35), 77,35; Majzén 
(98,50), 9S.50; B. 9840. 
ACCIONES.—Rio de la Plata, contado 
(75). 75; Alberche, ordinarias (40), 40; Te-
lefónica, pref. (101,30), 99,90; ords. (101). 
101,50; Rif, portador, fin corriente (261), 
280; nominativas (220), 228; Felguera, 
contado H5), 44,50; Petróleos (103.25), 
103,50; Española Petróleos (28). 29.75; fin 
corriente (28.50), 29,75; M. Z. A., contado 
(162), 164; fin corriente (162,50), 164; Nor-
te, fin corriente (220), 224,50; Madrileña 
de Tranvías, contado (93), 93,50; Azuca-
Madrld, salvo en el corro de Explosivo*, 
donde aunque con mejoras sobre la se-
sión de ayer empeoran en relación con 
el Bolsín, ya que el efecto alcista fué 
excesivamente aprovechado esta maña-
na y de ahí la natural rectificación de 
la tarde. 
Hubo discusiones políticas en Bolsa, 
y lo que es máa raro, en torno a noti-
cias viejas, lo cual parece desmentir la 
nabitual perspicacia de nuestros bolsis-
tas. Una supuesta protesta de la emba-
jada yanqui en el tan sobado asunto de 
la Telefónica fué lo que motivó una se-
ne de corrillos, en los que se vertieron 
los comentarlos más peregrinos. Se su-
ponía que las reuniones del jefe del Go-
bierno con loe de las diversas minorías 
eran para organizar la conspiración del 
silencio en torno a tan zarandeado asun-
to. 
E n los fondos públicos, el Interior pier-
de la ventaja que alcanzó ayer en las 
series altas, y en cambio ganan un en-
tero las G y las H. En los amortizables, 
salvo el de 1917 que pierde medio en-
tero, todos los demás realizan algunas 
mejoras, que llegan a medio entero en 
el sin Impuesto. 
No hay variación en los Bonos oro, que 
se mantienen fijos en el cambio de 205. 
mientras que los Tesoros ganan cinco 
céntimos. 
L a lenta mejora que las cédulas hipo-
tecarias vienen obteniendo de unos días 
a esta parte se continúa en esta sesión, 
y ganan un cuartillo el 5 y el 6 por 100. 
Las cédulas del Crédito local continúan 
expectantes y repitiendo Imperturbable-
mente sus antiguos cambios. En los va-
lores bancarios y en los eléctricos no se 
cotiza valor alguno, salvo Alberches, que 
parecen contenidos en su descenso y re 
piten hoy el cambio de 40. 
L a Telefónica, en torno de la cual tan 
tas conversaciones se suscitan hoy en 
Bolsa, se limitan a descontar el cupón 
en sus acciones preferentes, que ceden 
entero y medio, y en cambio a ganar me-
dio entero las acciones ordinarias. 
Buenas Impresiones olroulan en eJ co-
rro mineiro, en el que hay alza general 
de cotizaciones; ganan diez y nueve en-
teros a la liquidación las Minas del Rif, 
sólo las Españolas mejoran un duro su 
cotización anterior, quedando pedidas. 
Por el contrario, las Chades ceden 12 y 
las Uniones Eléctricas Vizcaínas, uno; 
restando Igualmente tomadores a la co-
tización. Las restantes conservan sus 
respectivas posiciones. 
De las mineras, las Rif nominativas 
conservan su cotización anterior de 215, 
después de haberse ofrecido hace muy 
pocos días a 205. Tanto éstas como las 
acciones al portador del mismo negocio 
estuvieron solicitadas, confirmando su 
buena orientación. 
En el sector naviero, hay flojedad en 
Sotas, que después de retroceder otros 
10 puntos cierran ofrecidas. Unión y 
Mundaca están solicitadas, confirman-
do su cotización anterior. 
De los valores siderúrgicos sólo se ne-
gocian Babcock y Echevarrías, sin di-
ferencia, quedando las últimas solicita-
das a la cotización. L a Impresión al cie-
rre es de firmeza-
Cambios medios de moneda duran-
te noviembre 
F r a n c o s franceses, 47,996; belgas, 
169,888; francos suizos, 235,973; liras, 
62.600; libras, 40,2057; dólares, 12,2521; 
Reichsmark, 2,90961. 
Cambios medios de los fondos pú-
blicos durante noviembre 
Interior, 64,095; exterior, 78,403; 4 por 
100 amortizable, 73.173; amortizable. 1920, S 
88.909; 5 por 100. 1917, 83,193; 5 por 100.' = 
1926. 93,654; 5 por 100, 1927, sin impues ' = 
tos, 94,275 ; 5 por 100, 1927, con impues- S 
tos, 81,640; 3 por 100, 1928, 69,331; 4 por!= 
100. 1928, 78,159 ; 4,50 por 100, 1928, 83,938; = 
5 por 100, 1929, 93,430; bonos oro, 204,272; ¡= 
Tesoro, al 5,50 por 100, 100,772; Ferro-jS 
viaria 5 por 100, amortizable, 90,261; 5 
ídem id. al 4,50 por 100, 1928, 79,950; S 
ídem id. id. 1929, 79,980; cédulas hipóte-;5 
carias, al 4 por 100 80,684; ídem id. al S 
5 por 100, 83.513; ídem id. al 6 por 100. 5 
96.388; ídem id. al 6,50 por 100, 90,593;! = 
Crédito Local, 6 por 100, 74,176; ídem id. ¡5 
N O T A S A G R i r O I . A S Y M E R C A D O S 
I n f o r m e s s o b r e l a s o b r a s 
d e " p i r e s h i a i riego" 
E l c o r c h o , o b l i g a t o r i o e n 
c o n s t r u c c i o n e s o f i c i a l e s 
C O N T R A E L D O L O D 
C E R E B R I M O 
H A H D R I 
MUNCA PEPJUOICA 
¡̂•IIIIIIIIIIIMtBHinilRIIIIIIIII!I1B!!lPIÍIIIl!in!lllll1llimi 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 




5,50 por 100, 67,833; ídem id. 5 por 100, = 
70.666; ídem id. interprovincial. 6 por = 
que cierran a 280. pero con bastante pa- 100, 85.600; ídem id. 6. por 100, 1932, 88.375. = 
peí a este cambio; gana medio entero 
Duro-Felguera, como también Campsa y 
los Petrolitos siguen muy animados con 
la esperanza de un arreglo entre pro-
ductores de petróleos y ganan casi dos 
enteros. 
Entre los ferros predominan las lm 
L o s particulares que lo empleen 
t e n d r á n exenciones tr ibutarias 
E n todos los establecimientos, cá-
m a r a s f r i g o r í f i c a s de corcho 
E l t a p ó n de corcho obligatorio 
Ayer tarde en los paaillos de la Cá-
mara, varios diputados de las provincias 
extremeñas expresaron su satisfacción 
porque el ministerio de Agricultura ac-
cede a las reiteradas demandas que le 
habían sido formuladas para que se fa-
vorezca y extienda el consumo del cor-
cho en España. 
E l señor Domingo llevará a uno de 
los próximos Consejos un decreto por 
el cual en todos los hospitales, cuarte-
les, y, en general, en todos los inmue-
bles habitables, cuyas construcciones 
sean pagadas en todo o en parte por 
el Estado, Corporaciones públicas o em-
presas concesionarias de servicios públi-
cos emplear corcho en planchas para las 
cubiertas y para los muros exteriores. 
Las obras no serán aprobadas si no 
se ha cumplido esa condición. 
A los edificios particulares si emplean 
corcho se les bajarán los impuestos en 
s un diez por ciento. E n zonas corcheras 
=! hasta un 25 por 100, 
LA C. MIXTA ARBITRAL DE 
LA 
Los ingenieros a g r ó n o m o s cesantes 
i n t e r p o n d r á n el debido recurso 
Reuniones r el Gobierno civil para 
t r a t a r del problema del pan 
L A S J U N T A S P R O V I N C I A L E S D E 
R E F O R M A AGRARIA 
Se ha reunido en el ministerio de 
Trabajo la Comisión Mixta Arbitral de 
la Propiedad Rústica, que después de 
examinar distintos asuntos que estaban 
en trámite, estudió el expediente segui-
do contra uno de sus vocales represen-
tante de los arrendatarios y acordó so-
breseerlo libremente. 
Después, los arrendatarios promovie-
ron un debate sobre el decreto que or-
dena el pase de la Comisión de la Pro-
piedad Rústica a la dependencia del mi-
nisterio de Agricultura. Manifestaron 
su oposición a dicha medida del Go-
bierno por entender que las actuacio-
nes de la Comisión tienen un contenido 
social y debe permanecer aquélla en el 
ministerio de Trabajo. 
Los representantes obreros socialistas 
presiones de Barcelona, plaza, en la que 
los Nortes están sujetos a un intenso 
movimiento de especulación alcista, mo-
vimiento que llega hasta cotizar rumo-
rera, fin corriente (44.50), 44,25; Expío- res de crisis política; en Madrid ganan 
6 , ' 7™ntad0 (683)' 698; fln corriente cuatro enteros y medio a la liquidación. 
(612vI9?'. ^ ^ ^ ^ ^ aunque su cierre de 224.50 no parece muv 
OBLIGACIONES.—Alberche (86.75), 86; I firme, pues el Bolsín abre con papel a 
Chade. 6 por 100 (104). 103.50; Unión Eléc- " 
trica, 6 por 100, 1930 (100), 100; Norte, pri-
mera (52.25), 52.50; Asturias, p r i m e r a 
(46.25), 46.50; Esp., 6 por 100 ( 83,60), 84; 
Prioridad-Barcelona (53.50). 53.20; Alican-
te, primera (220), 219,50; Tranvías Este, 
82; Azucarera, sin estampillar (75), 75; 
estampillado (80), 80; Peñarroya, 6 por 
100 (82.25). 82,75. 
Moneda Día 30 Día 1 
Francos 48,00 48,00 
Suizos ~ 236.20 236.20 
Belgas .« 170.00 169.80 
Liras 62,55 62.10 
Libras « 39.50 39.80 
Dólares 12,29 12.29 
Marcos oro 2,92 2,92 
Esc. portugueses 0,369 0,3715 
Pesos argentinos...... 3,16 3,16 
Elorihes - iffiE5, 4,935 
Coronas noruegas.... 2,01 2,01 
Checas „ 86,50 36,60 
Danesas 2,07 2,07 
Suecas „ 2,14 2,14 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, a la liquidación: 695. 698, 
700, 702, 705, 706, 705, 706, 705, 704, 703, 702. 
700, 699, 700, 699, 698 700, en alza, 728; en 
baja, 685, 684, 683, 680; en baja, el lu-
nes, 695 y 694; Nortes. 222; Alicantes. 
164; Azucareras, ordinarias. 44,50 y 46. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortes, papel a 224 y dinero a 223.50; 
Alicantes, papel a 164 y dinero a 163,50; 
Explosivos se hacen a 700, con abundan-
te papel a ese cambio. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) . 
Nortes. 220.25; Alicantes. 163.75; Ex-
plosivos. 685; Minas del Rif, portador. 
271.75; Chades, 383; Petrolitos. 27; Azu-
careras, ordinarias, 44,50. 
• • • 
BARCELONA. 1.—Chades. paridad. 355; 
Petróleos. 29; Filipinas, paridad. 264; F i -
lipinas, valenciana, 81.25; Prioridad Bar-
celona. 53.50; Asturias, primera hipoteca, 
46.50; M. Z. A , primera, 46.50; serie C, 
78,25; Chades, 6 por 100. 104. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 76; Explosivos, 682; Resi-
neras, 18; Norte, 220; Alicante, 165; So-
ta 430; Nervión. 490; H. Ibérica, 535; 
H. Española, 130; E . Viesgo, 447.50; Se-
tolazar, 75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 1.—Fondos del Estado francés: 
8 por 100 perpetuo (75). 45; 3 por 100 
amortizable (40). 40. Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia (11.300). 
-11.105; Credlt Lyonnals (2.025). 2.020; So-
clété Genérale (1.084), 1.084; París-Lyon-
Medlterráneo (981), 990; Midi (865). 853; 
Orleáns (948), 950; Electricité del Sena 
Priorite (681), 690; Thompson Houston 
(372), 372; Minas Courrieres (360), 348; 
Peñarroya (285). 282; Kulmann (Estable-
cimientos) (490), 490; Caucho de Indochi-
na (172), 175; Pathe Cinema (capital) 
(95). 98. Fondos extranjeros: Ruase con-
solidado al 4 por 100. primera serle y se-
gunda serle (4.40). 4,40; Banco Nacional 
de Méjico (168,50), 167. Valores extranje-
ros: Wagón Lits (80), 78; Riotinto (1.399) 
I. 357; Lautaro Nitrato (50), 52; Petrocl-
na (Compañía Petróleos) (394), 389; Ro-
yal Lu/tch (1.490), 1.444; Minas Tharsis 
(275), 249. Seguros: L'Abellle (accidentes) 
(597). 600; Fénix (vida) (602). 604. Minas 
de metales: Eastman (670). 670; Piritas 
de Huelva (1.251), 1.250; Trasatlántica 
(25), 16. Acciones: M. Z. A. (450), 456. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 39,40; francos, 83.35; dólares 
8,2162; francos suizos. 16,73; belgas. 23.2.>; 
liras, 63,43; florines. 8.005; coronas «ue^ 
cas. 18.37; noruegas. 19.52; 
19,215 marcos, 93,53; pesos argentinos. 
35,50. 
BOLSA D E ZtJRIClI 
Chade. A. B, C. 349.55; D 342.50; E 
330,70; ídem bonos. 82,65; Sevillana. 61,40, 
cédulas argentinas. 2.44; pesetas. 42.43. 
libras, 16.675; dólares, 5.20; marcos. 
123,57; francos. 20,33; Crédit Sulsse. 600, 
224. Los Alicantes ganan dos enteros y 
al cambio de cierre tienen también bas-
tante papel. Los Tranvías experimentan 
una ligera mejoría de medio entero, y 
las Azucareras ceden en su alza y pier-
den un cuartillo al próximo. 
Los Explosivos alcanzan en la sesión 
de la tarde el cambio de 700, pues aun-
que en el Bolsín de la mañana se hidle-
ron a 707 y 709, estos cambios—produc-
to más bien de una euforia pasajera—no 
pueden ser sostenidos y durante la tarde 
se mantienen bastante firmes a ese cam-
bio; al contado abren a 703. pero retro-
ceden hasta 698. a cuyo cambio hay to-
da/vía más papel que dinero y a la li-
quidación se hacen a 700, oambio que 
repiten en el Bolsín. 
Dn moneda extranjera recupera nue-
vamente la libra treinta céntimos con 
relación a la peseta, mantienen sai co-
tización la mayoría de las monedas, y en 
cambio retroceden las liras una pequeña 
fracción. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Tesoros A y B, 100,85 y 100,90; Minas 
del Rif, 230 y 228; Explosivos, 700 y 698. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las 
operaciones concertadas a fin del co-
rriente mes, en acciones de la Sociedad 
Unión Española de Explosivos, al cam 
bio de 707 por 100. 
L a entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 5 del corriente mes de diciembre. 
Pesetas nominales negociadas: 
L a baja de la libra esterlina 
Aunque la libra esterlina haya recupe-
rado en la sesión de ayer buena parte de 
sus pérdidas en días pasados, no sólo con 
relación a la peseta, sino a las monedas 
más firmemente asentadas sobre el oro. 
como el franco francés, no obstante su 
cotización "record" alcanzada el miérco-
les de 80.52 francos o 38,97 pesetas, bien 
merece un comentario, o mejor breve no-
ticia. 
Ha sido subrayado hasta el exceso el 
hecho de que en toda su historia finan 
ciera jamás se ha encontrado Inglaterra 
ante una baja de su valuta como la ac-
tual; ni las guerras napoleónicas, ni los 
desastres boers. ni el monstruoso con 
flicto de la gran guerra, trajeron consigo 
una depreciación de la libra esterlina co-
mo la que hoy presenciamos. L a baja ac-
tual de la libra adquiere así un valor 
simbólico, como prueba de la intensa de 
presión por que actualmente atraviesa el 
mundo 
La baja de la libra ha sido atribuida 
a tres causas por casi todas nuestras au-
toridades monetarias, causas que, funda 
mentalmente, se resumen en una sola: el 
pago de la deuda a Norteamérica el pró-
ximo día 15. 
Todas las notas inglesas se estrellan 
ante la intransigencia yanqui, y, al pare-
cer, habrá de seguir Inglaterra—aunque 
a regañadientes—la actitud de perfecto 
"gentleman" que Iniciara la nota Balfour. 
Prueba de esto es la inminente salida de 
dos "paquebots" con oro hacia Nueva 
York, pues siguiendo los consejos de Mon-
tagu Norman, gobernador del Banco Na-
cional, Inglaterra se propone pagar en 
oro y en divisas. 
Por si esto fuera poco, a partir de hoy 
el Gobierno inglés habrá de pagar en 
oro a los tenedores extranjeros del "War 
Loan" que hayan rehusado el Ir a la 
conversión. Por todo lo cual el Gobierno 
no puede Intervenir el mercado, ya que 
Lombard Street necesita oro y divisas 
extranjeras para el pago de estas dos 
obligaciones Inexcusables; no puede ser 
sostenida la libra cuando el Gobierno ne-
cesita dólares, que ha de adquirir pagan 
do por ellos lo que sea necesario. La 
prueba de todo esto que decimos es que 
en tonos más agrios que los colonos in-
= Todos los establecimientos de produc-¡gigtieron en la misma opinión. El pre-
sidente, señor Ruiz Manent, cortó el 
debate por entender que la Comisión no 
puede discutir un acuerdo ya firme del 
Gobierno. A l hacerlo asi Invocó que en 
ocasión anterior habla impedido que los 
propietarios plantearan la cuestión so 
bre la conveniencia de pedir a los Po-
deres Públicos el pase de la (Somisión 
al ministerio de Agricultura. 
sitos alimenticios tendrán cámara frigo 
Orifica con corcho. 
= Está prohibido tapar líquidos con otro 
5 tapón que no sea corcho y para una 
5 sola vez. 
s Se estudiará el uso del corcho en los 
5¡ferrocarriles y vehículos que transpor-
^lllinilllÍIIIIMfllfH|lfflinilinilllHnilimillten Peonas , carnes o pescados. 
iiiiiiniiiiBiiiiBiniiiintiBiiiniiiiniH^ 
D,e los Sindicatos de regantes del 
Guadalquivir y el Guadalmellato 
AHORA R E S O L V E R A E N D E F I N I r 
TIVA E ' M I N I S T R O 
CORDOBA, 1.—A la información pú-
blica abierta sobre el plan de obras de 
"puesta en riego" en las márgenes del 
Guadalquivir, se han presentado distin-
tos escritos, entre ellos varios de Ayun-
tamientos y dos de los Sindicatos de re-
gantes del Guadalquivir y del Guadal-
mellato, respectivamente. 
Varios terratenientes nos han dado 
a conocer extremos interesantes de los 
mencionados informes. E l Sindicato del 
Guadalquivir presenta al proyecto nu-
merosas objeciones. E l del Guadalme-
llato. aunque formula algunos reparos, 
parece conforme con la mayor parte 
del plan oficial. 
Ahora serán elevados dichos escri-
tos, con el proyecto a que se refieren, 
al ministerio de Obras públicas, y una 
vez que éste resuelva definitivamente, 
se descompondrá el plan general eo 
proyectos parciales, y la ejecución de 
las obras empezará en seguida. 
E n la zona regable se dice que dé 
los 157 millones de pesetas presupues-
tados para obras hidráulicas, se desti-
nará una buena parte a la "puesta en 
riego" de estas tierras. 
A s a m b l e a r e m o l a c h e r a 
E n Guadalajara se ha celebrado con 
extraordinaria animación la Asamblea 
de remolacheros, convocada por la Co-
imunldad de Regantes, del Henares, a 
No obstante, la "Comisión continuaráila <lue han asistido numerosas repre-
reuniéndose en el ministerio de Trabajo ;sentaciones de la Unión Nacional de 
y ocupará los locales actualmente desti-
nados a sus oficinas hasta que se le des-
tinen los nuevos en dependencias del mi-
nisterio de Agricultura. 
Dimite un social ista 
A R R O W . 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
A D I O 
A p a r a t o s d e 5 , 7» 9 , 
1 1 . 1 2 y 1 6 v á l v u l a s 
toda c lase d e ondas . 
Prado* t in e o m p é t e n c i t 
ITRREBl. S. I . . INGENIEROS 
Pr.do. 25 y Su. Culin». R MÁDRID-T«Ufe«» W18 
E l vicepresidente de la Comisión de 
la Propiedad Rústica y diputado socia-
lista, don Lucio Martínez, ha dimitido 
dicho cargo, al parecer, por indicación 
de la Federación de Trabajadores de la 
Tierra y para mostrar así su desagra-
do por pasar dicho servicio a depender 
del ministerio de Agricultura. 
Candidato a la presidencia 
Entre los nombres que figuran cotíio 
posibles presidentes de la Comisión Mix-
ta en el caso de que el actual dimita, 
ha surgido uno huevo, de un diputado 
radical socialista, también: el del se-
ñor Del Río, que ahora ocupa una de 
las cuatro vicepresidencias de Comisio-
nes Arbitrales en el ministerio de Tra-
bajo. 
L a defensa de los a g r ó -
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O B K A t M L A f A B Q i £ A . 
3 4 c a l l £ d e l a C A B £ 2 A 5 4 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
Efectos públicos.—Interior, 101.500; Ex-1 los diarios y revistas ingleses preven 
terior, 41.000 ; 4 por 100 Amortizable,!nuevas bajas en los cambios hasta el pa 
30.000 ; 5 por 100, 1920, 77.500; 1917, 94.500; I go el día 15 de la deuda yanqui. 
1926, 12.000; 1927, sin impuestos, 206.000; Ocioso es insltlr en las múltiples con 
1927, con Impuestos, 38.000; 3 por 100. i secuencias que para España tiene esta 
1928, 235.500; 4 por 100. 1928, 421.200 ; 4,50 flojedad de la libra esterlina, moneda en 
por 100. 1928, 315.000 ; 5 por 100, 1929,1 que se pagan los fletes, y con la que se 
337 500- Bonos oro, 276.000; Tesoro, 5,50 nos abona nuestras exportaciones, tan-
por 100. 182.000; Ferroviaria, 5 por 100. |to vegetales como minerales. Harto ha-
50.000; Majzén. 49.000; Tánger-Fez, 1.500; brá de sentirlo la exportación frutera. 
Hipotecarlo, 5 por 100, 148.500; 6 por 100. • m n > i g t a m W I M ^ 
87.000; Crédito Local. 6 por 100. 2.000; Ma- ANUNCIO O F I C I A L 
rruecos, l.oou. 
Acciones. — Acumulador Tudor. 12.500; 
Alberche. ordinarias, 16.000; S t a n d a r d 
Eléctrica, 5.000; Telefónica, preferentes, 
74.500; ordinarias. 11.500; Rif. portador,! PAGO D E R E I N T E G R O S 
35 acciones; fln corriente, 75 acciones;! ^geedoreg de títulos que vencen en 
Rif, nominativas. 45 acciones; *e]gueT&, ^e ^ 3 ^ ™ ^ ™ proceder a la 
5 000; Petróleos, S^JÍB^SSÍS^L-^Nor' cancelación o^enoración d^Tos mismos ^ 
clones; fln corriente, 225 acciones, Ñor-, esperar a su vencimiento, 
te, fln corriente, 125 acciones; Tranvías, « ^ J t * 19 p R r v r r n o S 
5.000; Azucareras, fin corriente. 12,500; MONTERA, 12, P R I M E R O S 
Petrolitos. 65 acciones; fin corriente. 400' . -* * * 
acciones; Explosivos. 38.300; fln corrien-l # # 
Obligaciones.—Chade. 5.000; Alberche, 6 Uoosiciones y concursos 
por 100, 5.000; Unión Eléctrica, 6 por 100, * 
20.000; Norte, primera, 1.000; Asturias. 
G. y L . , primera, 3.000; Norte. 6 por 100, 
7.000; Prioridad Barcelona, 6.000; M. Z. A., 
primera, 10 obligaciones; Tranvía Este, 
1.000; Azucareras, sin estampillar, 18.500; 
Azucareras, estampilladas. 63.500; Cédulas 
argentinas, 1.000 peso»; Peñarroya, 8.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 1.—El mercado especulador 
ha tomado en la sesión de Bolsa de hoy 
un giro francamente optimista, desapa-
reciendo los momentos de Indecisión de 
sesiones precedentes, que ponían en du 
P E N A L E S 
Oposiciones a plazas de aspirantes a Jefes de servicio de las prisiones central 
y celulares. Clases por correspondencia. 
Informes: INSTITUTO SAMPER. Avenida de Eduardo Dato, ZL — MADRID 
iiiiniimi imunamiaiiir 
Registros.—Número de plazas, 60; de 
opositores, 688; puntuación máxima. 50; 
mínima, 30; mayor. obtenida. 42.35; pri-
mer ejercido, segunda vuelta. 
Ayer no aprobó ningún opositor. 
Para ©1 lunes, del 406 al 550. 
Van aprobados 121. 
P n H f lIlH provinciales de Trabajo — 
E l sorteo de opositores se efectuará di-
vidiendo en serles la lista de los aspi 
rantes. 
L a primera serie, aquellos cuyos ape-
llidos comiencen por las letras A a las 
dtT la^ orientación alcista.' Hoy el alzajcH, ambas inclusive. La segunda serie, 
fué clara contratándose con decisión.j los de las letras D a la J . L a tercera 
Pero aparte de las Impresiones favora- serle, las letras L a la P. Y la cuarta, 
bles al v a l o r principal de Explosl- desde la R a la Z. 
vos Justo es tener en cuenta la exls-l E l sorteo de la primera pprie enmon 
V i n o s t i n t o s 
e r e a e r o s 
l l r q u e s d e 
E L C I E G O 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava) 
nomos cesantes 
Los ingenieros agrónomos que han si 
do dejados cesantes en virtud de leyes 
excepcionales contra los funcionarios, In-
terpondrán el debido recurso contendo 
so administrativo y parece que se encar-
gará de la defensa del mismo el diputa 
do señor García Valdecasas. 
E l problema del. pan en Madrid 
Remolacheros, de la Regional y de Ma-
drid. Toledo. Guadalajara y Cuenca, pa-
ra estudiar la forma en que ha de re-
solverse el conflicto que se avecina .y 
del que puede resultar la muerte de ri-
quísimas y extensas zonas agrícolas. • 
Los labradores estiman que el precio 
de 85 pesetas por tonelada es el más 
bajo que pueden ofrecer; los fabrican-
tes han fijado el de 75 pesetas. E n la 
Asamblea se acordó mantener las con-
clusiones, colocándose en actitud -de 
transigencia, aviniéndose a que el pre-
cio fijo fuera el de 82 pesetas, o sea el 
mismo que las Azucareras pagan en 
la zona de Zaragoza, estimando que en 
la reglón central, por estar más prórti-
ma al foco primordial y ser más inten-
so el cultivo, pueden las fábricas lógi-
camente ofrecer el mismo precio. 
Todos los acuerdos han sido hoy ra-
tificados en junta regional de Castilla 
la Nueva. L a Asamblea de Guadalajara 
y la Junta celebrada en Madrid se han 
celebrado en un ambiente entusiasta, 
que de los pueblos de la provincia han 
siendo centenares las representaciones 
acudido a solidarizarse y a exponer sî 3 
pretensiones.1 
Los cultivadores se ven de nuevo ar\-
te la incertidumbre del año pasado "'y 
no se resuelven a sembrar las tierras 
sin tener la seguridad de que han de 
poder contratar los frutos. Esta incer-
tidumbre, reflejada el año anterior éh 
que un 30 por 100 de las tierras deja-
ron de sembrarse, toma, en el actual 
mayores proporciones. Se lamentan los 
remolacheros de la indiferencia con que 
ven e l problema los obligados a resol-
ver el conflicto, que tan hondamente 
atañe a la vida de cientos de pueblos, y 
juzgan que esta pasividad puede ser la 
muerte de riquísimas zonas producto-
ras que abarcan varias provincias. 
L a actitud de los asambleístas ha si-
do serena y razonada. E n ambas Asam-
bleas ha imperado el entusiasmo y , el 
deseo de que el grave conflicto se re-
suelva en un plano cordial, y dentro de 
E n el Gobierno dvil se están celebran 
do diversas reuniones de trigueros, ha 
riñeres, elementos de la panadería y re 
presentantes de los consumidores y del 
Ayuntamiento, para contestar a una con-
sulta que ha sido hecha por el ministerio 
de Agricultura sobre el problema del 
pan en Madrid. 
E n representación del municipio asiste 
el señor Henche, caracterizado directivo 
del Sindicato obrero de la panadería. A l l ^ Plazof brevísimo, dado lo avanzado 
parecer, se está tratando de fijar oficial-de la estacl0n 
mente el rendimiento de los trigos en iDiniianmnmBniIBllll 
harinas y el de las harinas en pan 
.y ver si es posible modificar en algo el 
jactual régimen del pan de tasa, llamado 
!de familia. E l socialista, señor Henche, 
se mostró partidario de la subsistencia 
del Consorcio de la Panadería, 
L a s Juntas provinciales 
de Reforma Agrar ia 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
cultura. Industria y Comercio, la Comi-
sión mixta arbitral agrícola con sus di-
versas secciones. 
2.° A partir de la misma fecha dé la 
publicación de este decreto quedarán 
L a ponencia nombrada por el Conse- asignadas al ministro de Agricultura, 
¡jo Ejecutivo del Instituto de Reformajindustria y Comercio las facultades qué 
| Agraria para tratar de la elección de las las disposiciones citadas en el artículo 
Juntas Provinciales, parece ser que en anterior atribuyen al ministro de Tfa-
;su dictamen se muestra partidaria de bajo y Previsión Social, en relación con 
que en dicha elección voten todos los los Servicios que pasan a ser de la coftw 
agricultores, lo mismo asociados que no petencia de aquel departamento 
asociados. Los socialistas son radical 
mente opuestos a este criterio, pues 
3.* Quedarán adscritos a la exclusi-
va competencia del ministerio de Tra-
illEMllllMlllllBimBiMiiamMilfflWlM^ 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
quieren que sólo voten los que constitu-|bajo y Previsión Social los Servicios dél 
yan organismos sindicales análogos a los Estado para la aplicación de las Leyjes 
suyos. También parece que los socialis-lsobre Asociaciones profesionales, Coio-
tas muestran su disgusto y hasta tratanjeaoión obrera. Huelgas, Contrato de tra-
de organizar una ofensiva contra lo quelbajo. Jornales, descansos y salarios Ju-
díos consideran excesivo influjo del Ban-Irados mixtos de Trabajo, Accidentes del 
co Hipotecario en los organismos de la I trabajo. Seguros sociales y cooperación. 
Reforma Agraria. No seria de extrañar 
que llegaran a plantear esta cuestión 
en algunas de las sesiones del Consejo. 
tres y media de la tarde del 
7 del corriente mes. E l sorteo de la se-
gunda, a las cinco de la misma tarde. 
Columbus. 253; Italo Argentina, 80; uo 
nan Sane, 38; Brown Boverl, 135. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 8.165; francos. 3.9087; libras, 
3.2162; francos suizos, 19,24; liras, 5,08. 
florines, 40.19; marcos, 23.78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue la Bolsa manteniendo la misma 
tonalidad optimista que en g 
aver y a lo que parece, fundamental-
—• motivos. 
tencla de posiciones bajistas de otras 
Bolsas, cuyas coberturas han coadyuva-
do a esta reacción, vigorizándola. Es-
tos descubiertos se manlflpatan clara- E l feÓtMo dp la terorra, a las SPÍS y 
mente en los tipos de dobles registra-i mpdia. Y el de la cuarta, a las once de 
mesa»' das en la Bolsa de Madrid, partlcular-l la mañana del 8. 
' mente sobre Explosivos y Minas del Rif. Los opositores no tendrán obligación 
Esta situación del mprcado especulador! de concurrir sino al sorteo de su serle, 
consolida la tendencia de la contrata- Y se les recuerda nuevamente que de-
clón Inspirada en causas mñs fundamen- berán acudir puntualmente a los actos 
tales La proyectada ampliación de lait convocados por el Tribunal, so pena do 
acciones de Explosivos, acordada en1 exclusión de los eJetddÓS, la cual sera 
principio sigue siendo base primordial i declarada a la media hora de haber In-
del alza y como la especulación se mué-1 currido el aspirante en falta, 
ve con simpatía, de esta mejor posición i Prof«iores de Segunda enseñanza en el 
participan otros valores, como el ferro- extranjero.—Por orden del ministerio do 
viarlo, Minas del Rif y otros de carác-|E»tado, publicada en la "Gaceta" de ayer, 
ter especulativo. I9e ha dispuesto que la Comisión encar-
Las Amortizables y Deudas del Esta-
do se mantienen firmes, en particular 
las primeras. También las obligaciones 
reafirman su favorable orientación, sien-
do todas sus diferencias favorables, ex-
cepto la correspondiente a Norte» espe-
ciales, que descuentan su último cupón 
En el grupo de acciones bancar'.as, 
Banco de Vizcaya B retrocede medio 
mSo/0nVsonmot7os3que los que cons-iduro, pasando sin aceptación todos los 
gáúi de juzgar el concurso-oposición a 
plazas de profesores de Segunda ense-
ñanza en el extranjero quede constituida 
del modo siguiente: 
Presidente, don Blas Cabrera, catedrá-
tico de la Universidad de Madrid. 
Vocales: Don Pedro Aguada Bleye y 
don Gerardo de Diego, catedráticos de 
los InoliLutos de Madrid. 
Dos Brown Boverl, "Tipo G. C. 144", 
a 115-220 v.. 90-116 amp., 8, 4-22 k w,. 
550-1.100 r. p. m.—Un Oertlkon, a 
220 v., 76 amp.. 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M, 185", a 
220 v., 78.5-83.5 amp., 14-14.6 k. w,. 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans. 
sin placa de caracteristlcas, 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown Boverl. 
"Tipo.G. 72", a 220 v., 19,4 amp.. 5 
H. P,, 1.800 r. p. m.—Tres Llnotype 
Machlnery. a 220 v. 5 H. P , 920 r. 
p. m.—Dos Brown BOverl, "Tipo G. N. 
52", a 220 v., 17 amp.. 3 k. w.. 1.580 
r. p. m. 
Un Allgemelne. "Tipo E . G. 26". a 
220 v.. 8.6 amp., 2 P. S.. 1.340 r. p. m — 
Uno sin placa de características. 2 
H. P,. aproximadamente.—Un Brown 
Boverl, "Tipo G. C. 2", a 220 v.. 16 
amperios. 2.9 k. w.. 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 52". 
a 220 v., 8 amp.. 1,9 P. S.. 1.150 revo-
luclones por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 
62", a 220 10 amp., 1.5 k. 850 
r. p. m,—Un Siemens, "Tipo G. 5.5" 
a 220 v., 6.5 amp.. l . l k. w.. 1.410 
r. p. m.-Un A E G , "Tipo U. O. N 
8". a 110 v,. 9,8 amp., 0,8 k. w., l . l ir 
aun en relación con la agricultura e in-
dustrias agrícolas. 
4.n Pasarán al ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio,, los tuncio-
í n « S í » r v i r i r i « A * P n l í f i r a narios de la plantilla de la Secretarla 
L O S O e r V I C l O S a e r O l l t l C a ;de la comisión mixta arbitral agrícola 
A g r a r i a losr abo^ados Estado que se hallan 
r . , - <^.rf„-f ^ i OA ^ u . Ien comisi<ta agregados a tas Secciones 
Lar •Gaceta del 30 de nov embre de lgL Propiedad rústica de la menciona-
blica un decreto de la Presidencia del da Comisión mixta para d despacho de 
Consejo de ministros, en el que se dis- ios recursos sobre revisión de rentas de 
î w,̂ rn "última ratlo" en Ma- valores de este sector. 
^ T ^ s X ^ e l heiho de ?ue Barcelo- De las acciones ferroviarias. Nortes 
dnd, a ^ LhrP todo en ferros, y este y Alicantes están solicitados, sin papel a 
na empuja, ^ r c todo ^ ter o y * b u contrario sucede con 
movimiento^ a l a ^ ^ q,Je M 
guida a -
tolento ai alza apareció claramente en 
apartida. En eéctricas. 
D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
A L F O N S O X I , N U M . 4 
•lii:ili«llWlillllBÍ«lilliB-iiiji'jMi>iiliHll1HBllll MfWlllililiMflil»^ 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor cal idad y precios. M U E B L E S 
r. p. m.—Un Klootromotor. "Tipo Es 4>!r,r>no r>nro i 
pecia) 8-. a 115 v.. 2.2 amp.. 1/4 HP.. § • ? • / ^ i n ^ predios rústicos. 
400 r. p. m.-Do3 Brown Boverl. "Ti J ? 6 " . ^ R^ta(lrt en los diversos aspee- Los funcionarios de la plantilla del 
po G. N. R. 42". a 220 v,. 4,65 amp. \\lns ^ problema agrario qiie: ¡Gnorpo general técnioo-administratlVo 
3.75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown a1 *•* A partir de la fecha de la pu-idel ministerio de Trabajo y Previsión 
blicación del presente decreto, pasarán Social que se hallan adscritos en la ac-
a la Dirección general de Reforma tualidad a los Servicios indicados en el 
Agraria, dependiente del ministerio de artículo primero, continuarán afectos a 
^ Agricultura. Industria y Comercio, los éstos, defendiendo del ministro de Agrl-
^¡Servlcios de Política Agraria, actual- cultura industria y Comercio como 
^mente encomendados a la Dirección ge- agregados del de Trabajo y Previsión, 
| |neral de Trabajo: ;solamente. mientras sean relevados por 
t i .a ) . I f organización y funciona- funcionarlos de aquel departamento, lo 
\ miento de los Jurados mixtos de la que habrá de verificarse dentro del bró-
^Propiedad rústica y de los de la Pro- ximo mes de diciembre 
| ducclón c industrias Agrícolas. 5.. ^ crécIitos consignad03 en e, ca. 
S L 1̂ r9**?!? aP,k;ac,ón 108 decretos pítulo tercefo. articulo sexto, y ckpítu-
g|de 11 de julio 6 de agosto y 31 oo-fo sexto, articulo tercero, de la Sección 
X¡tubre de 19ol y disposiciones comple-inovena, de los Presupuestos vigentes, 
c imentarías sobre revisión de contratos ¡"Ministerio de Trabajo y Previsión So-
de arrendamientos rústicos Iciar. pafa las atenciones de los Senrl-
c) Los de aplicación de los decretos clos que. en virtud de lo dispuesto en el 
de 19 de mayo de 1931 y Reglamento presente decreto, pasan al ministerio 
de 8 de julio del mismo año sobre arren-de Agricultura. Industria y Comercio 
damientos colectivos de fincas rústicas continuarán figurando en la misma Sec-
y preferencia para ellos de las Socieda-¡dón novena del Presupuesto hasta fin 
0 
Boverl, "Tipo G. 9 2/2,J. a 220 v,. 2.7 
amp,, 1,45 k. w,. 2,200 r, p. m. 
Un Brown- Boverl. "Tipo G. 32", a 
220 v,f a,í5 amp., 1,78 k. UUfú 
r. p. m.—Dos F L "de las máquina.' 
Adres Opresa", a 220 v.. 1/4 HP.. 
1.400 r. p. m.— Un sin marca, "Tipo 
R. 1", a 220 v.. 1.3 amp., 0,25 P. S. 
2.300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v. 
2,5 amp.. 1/4 P. S.. 1.000 r. p. m.—Seis 
Wostinghouse, a 2.30 v.. 1.7 amp. 
1/3 HP.. 1.140 r. p m.-Un Cllnr 
Electric a 230 v.. 1,6 amp.. 1/3 HP.. 
1.140 r. p. m. 
NAVARRO. Valverde, 5 des obreras cuyos Estatutos sean auto-rizados a ese efecto. 
Pasará también al ministerio de' Agri-
deí corriente ejercicio, y serán librados 
por d titular de dicho departamento de 
Agricultura, Industria y Comercio." 
uc u.dcaiL.t Oe lúa (ly>) 
Crónica de sociedad L I S T A D E L A L O T E R I A 
i ^ x e r a las cuatro de la tarde, se ce-
lebró en la mayor intimidad en la pa-
rroquia de la Concepción, la boda de 
la encantadora señorita Juanita Agui-
rre, con el Joven Ingeniero don Alejan-
dro Berenguei y Luque. 
L a Iglesia estaba espléndidamente Kf,Mm 
adornada. Lucía la, novia elegantísimo 
vestido blanco y sobre el velo de tul y 
encaje, asi como una bonita diadema 
bordada en plata a la cabeza; el novio 
vestia de chaquet. 
Fueron padrinos los abuelos del no-
vio, general don Agustín Luque y doña 
Concepción Maraver de Luque y testi-
gos, por el novio, el general don Fer-
nando Berenguer, en representación del 
conde de Xauen; el general don Juan 
Zubia, don Ernesto Luque, don Federi-
co Bernaldo de Quirós, don Joaquín 
Chapaprieta, y don Antonio Mora, y 
por ella, su padre don Juan y su her-
mano del mismo nombre, don Victoria-
no Acosta, don Luis Maraver y don 
Pedro Torre Isunza y don León Thems. 
E l nuevo matrimonio marchó al ex-
tranjero. 
— E n la parroquia de Santa Bárbara 
Be ha celebrado la boda de la bella ee-
fiorita Magdalena Baftos Wegfahrt, con 
don Angel Arranz Martín, siendo pa-
drinos, el general de Artillería don 'Jo-
pé Carnicero y su esposa dofta Teresa 
Espino, tíos del novio. 
Bendijo la unión, el párroco de las 
Navas del Marqués, don Jesús Martín. 
E l S O R T E O D E A Y E R 












































V E I N T I C U A T R O M I L 
007 044 076 077 117 127 151 154 173 181 
192 210 290 295 300 310 339 350 3S2 4051,, . . • - . • „ •.. 
422 425 464 498 501 503 642 713 722 724.1^3 CJOtaClOn 06 01611 mil P6SetaS 
92 813 831 949 964 974 994 
V E I N T I C I N C O M I L 
004 009 014 023 086 088 113 132 156 181 
227 260 275 281 377 385 393 395 438 444 
465 532 549 595 603 608 643 654 659 678 
722 756 760 762 805 838 846 951 982 
V E I N T I S E I S MIL 
007 058 074 121 165 182 191 195 198 230 
269 302 336 343 344 345 350 353 361 366 
368 374 378 445 467 483 518 529 546 612 
647 708 736 .737 738 750 781 783 829 831 
843 856 880 898 957 964 
V E I N T I S I E T E MIL 
anual6s durante quinct a ñ o s pa-
r a construir un nuevo edificio 
Serán profesores encargados de 
Curso ingenieros especializados 
Un escrito del M . de Instrucción Pú-
blica al director de la Escuela Central 
E l Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, ha enviado al director slóD 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programaj para hoy: 
MADRID. Unión Radio (B. A. 3. 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
11, Transmisión de la sesión del Ayun-
tamiento.—4. Campanadas de Goberna-
ción. Señales horaris». Boletín meteo-
rológico. Información teatral. "Saltar e 
beillar", "Todawn (vals), " E l afto pa-
sado por agua", "Más chulo que un sie-
te", "Love me to-night" (fox), " E l ca-
serío", "Legionarios y regulares".—15,20, 
Noticias. Indice de conferencias.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de Bolsa. Programa del 
oyente. "Los guapos", "Barcarola", 
"Don't be so nukind". Intervención de 
Ramón Gómez de la Serna.—20,15, No-
ticias.—20.30, Fin.—21,30, Campanada? 
BARCELONA.—7,16, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11-
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico. Carta del tiempo.—13, Discos. 
13,30, Información teatral. Disco».—14, 
Cartelera cinematográfica. Actualidades 
musicales: "Paganini", "La pastorela", 
"Nostalgia", "Alma andaluza", "Sevl-
Ua", " E l mal de amores". Bolsa del 
trabajo. — 15, Sesión radiobenéfica. — 
15,30. Sesión dedicada a los suscripto-
res que quieran actuar ante el micró-
fono.—16, Fin—18, Sección infantil.— 
19,30, Cotizaciones. Programa del ra-
dioyente. Noticias. — 21, Campanadas 
horarias. Servicio Meteorológico. Coti-
zaciones.—21,05, "Seminaris", "Etince-
lles", "Prés du berceau", "El reloj y 
Premiados con 300 ptas 
D E C E N A 
26 41 89 
C E N T E N A 
105 108 126 209 225 227 237 240 243 296 
y fueroñ^padrino's, poV^rno^o," 61^-1299 341 399 400 410 431 451 468 483 502 
quitecto don Jesús Carrasco-Muftoz y P ? * 587 614 625 637 638 667 675 689 
don Ramón Sebastiá, y por la novia. 784 785 810 828 865 887 892 923 955 
f ^ • i Oiíl QCO ñutí nr*c no* 
don Lorenzo Rodríguez y don Joaquín 
Santiago. L a b da fué en la intimidad, por en-
fermedad del padre de la desposada 
961 963 966 978 984 
M I L 
005 008 052 090 140 179 188 192 227 281 
342 394 400 412 427 472 487 496 515 524 
030 035 045 052 057 128 148 164 170 ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ' 
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818 834 899 914 925 969 
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378 430 431 442 444 459 466 494 516 521 ¡Deg de ^ de los estudiantes 
543 573 597 647 660 665 749 772 798 800 ]de ^ Escuela considera no sólo Justo, 
de Gobernación. Señales horarias. Se 
del Congreso. Noticias. "Doña ¡las figuras de porcelana", "Pavane pour 
Francisqulta".—23,45. Noticias. Progra-iuna infante défunte", " E l profeta". Re-
mas de la semana próxima.—24, Cam-¡citación de poesías.—21,30, Programa 
panadas de Gobernación. Cierre. ¡regional. 
Radio E s p a ñ a . - D e 17 a 19, sintonía.! RADIO PARIS.—19, Charla clentífi-
atento de continuo a cuanto pueda sig-i Fragmentos de películas sonoras. Can- ;ca.—19,20, Charla agrícola.—19,45. Re-
nificar una exigencia de los servicios de ciones cubanas. Peticiones de radioyen- vista de la Prensa latina.—20, Lecturas 
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de ¡literarias.—20,45, Revista del dibujante 
810 838 854 874 876 896 901 905 907 910 
966 
V E I N T I N U E V E M I L 
006 049 086 095 107 110 150 198 201 245 
272 281 31V 331 338 391 413 424 455 465 
472 488 494 509 569 571 586 651 675 741 
770 820 836 843 857 931 985 
T R E I N T A MIL 
011 089 096 134 135 164 194 195 201 211 
sino urgente, hacerle saber lo que si 
gue, para conocer la opinión del Claus 
tro: 
Primero. E l Ministerio, convencido 
de la necesidad perentoria de dotar a 
la Escuela de edificio adecuado con los 
anejos de Sala de máquinas y Labora-
torios, pone a disposición de la Escue-
la una cantidad anual de cien mil pe-
218 228 268 272 302 330 331 336 345 382¡seta8. a fin de que, con la garantía le 
435 475 521 538 565 611 618 624 631 678 S** de la continuidad de esta aporta-
- C o m o ya tenemos anunciado, el ^ 2 556 589 625 626 657 688 723 725 726 
766 784 785 803 805 819 829 834 881 973 
ya 
próximo miércoles día 7, a las cuatro 
de la tarde, se celebrará en la parro-
quia de Santa Bárbara, la boda de la 
bellísima señorita Dominga Valdecañas 
y Avila, sobrina de los conde T de Val-
decañas, con don Ignacio González de 
Aguilar, hijo de los condes del Aguila. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Purita Páramo Romero, hija 
987 997 999 
DOS MIL 
012 060 106 122 165 172 199 219 261 321 
342 394 410 446 476 478 480 543 635 640 
642 736 807 854 867 883 921 942 943 958 
972 982 488 
T R E S MIL 
001 003 030 066 143 158 184 227 231 270 
^ 312 316 317 329 338 371 375 397 403 de los señores de Páramo (don Enri 461 ^ 4g8 52g 52g ^ ^ ^ 
!619 636 661 702 703 774 814 817 857 881 
912 962 
que), para el Joven oficial de Artillería, 
don Rómulo Ros Emperador, hijo del 
fallecido académico de Bellas Artes, 
don Ramiro Ros Rafales. 
—Por los señores de Roig-García y 
para su tíljo el Joven doctor en Far-
macia, don José Vicente, ha sido pedida 
la mano de la bella señorita María de 
la Gloria Reig, hija de los señores Reig-
Rodríguez. 
r=La señora del capitán de Caballe-
ría don Gonzalo Serrano y Fefnández 
de Villavicencio, nacida Carmen Olavíde 
y Torres, ha dado a luz con toda feli-
cidad una hermosa niña, su primera hija. 
Los vizcondes de Uzqueta. título que 
el señor Serrano posee por fallecimien-
to de su padre don Arturo Serrano y 
Uzqueta, ocurrido el pasado año. reci-
ben muchas felicitaciones por el naci-
miento de la pequeña, a la que han 
puesto el nombre de María del Carmen. 
—También ha dado a luz un precioso 
"bebé", su segundo hijo, la Joven se-
ñora doña Pilar Sangro y Torres," hija 
de los marqueses de Guad-el-Jelú, es-
posa de don Femando Silvela Tordesi-
11 as. 
Al recién nacido se le ha impuesto el 
nombre de Luís y fueron sus padrinos 
de bautizo, la marquesa de Guad-el-Je-
lú y su abuelo paterno don Mateo Sil-
vela. 
— E n Sevilla ha dado a luz una her-
mosa niña la señora del mayordomo de 
semana don Juan Guardiola y Fantoni 
de los Ríos, nacida Concepción Soto Iba-
rra. L a recién nacida es nieta, por li-
nea paterna, de la condesa de Jimera de 
Libar y del fallecido conde, y por la ma-
terna, de los señores De Soto (don Ar-
mando), quienes reciben muchas felici-
taciones. 
= E n Sevilla ha vestido por vez pri-
mera galas de mujer, la bellísima seño-
rita Pilar Tassara y Fernández-Barrón. 
hija de los señorea de Tassara (don An-
drés), de noble abolengo sevillano. L a 
nueva "mujercita" obsequió con un té a 
sus amigas Juveniles, las que le ofrecie-
ron bonitoB regalos. 
=Cont inúa gravemente enfermo, has-
ta el punto de haber recibido los Santos 
Sacramentos, el respetable señor conde 
de Torralba, 
Viajeros 
Después de pasar en Madrid larga 
temporada han regresado a Sevilla los 
señores de Díaz Trechuelo y Benjumea 
(don Diego), hijos de la marquesa viu-
da de Villavelvlestre, 
—Se encuentran en San Sebastián los 
duques de San Lorenzo, quienes pasa 
rán allí la temporada Invernal. 
—Han llegado: de Las Arenas, el con-
de viudo de San Carlos; de Avila, los 
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de Alcalá, 17, se ha trasladado a 
C A R R E T A S , 14. 
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Abrigo*. Vestidos. Precio» de 
propaganda, á T O C H A - , 32. 
Prensa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,16, Cultura física 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fl 
sica.—8,16 a 8,46, "La Palabra".—11. 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico. Carta del tiempo.—13, Discos. 
13,30, Información teatral.—14, Carte-
lera cinematográfica. Actualidades mu-
sicales. "Marcha del Fénix", "La prtn-
^humoristico Moriss. — 21,30, "Semina-
ris", "Mensajero de amor". Cuadrilla de 
"La Mascota", "Mirlo y pinzón", "La 
Walkyria", "Triana", "Carmen", "Dan-
zas húngaras", "Capricho español", "Su-
blime Bélgica.—20,40, Crónica. Cierre 
D A V E N T R T NATIONÁL (Inglate-
rra).—19,05. Conferencia sobre radio-
técnica—19,30, Discos.—20, Skech.—21, 
cesa de las Czardas", "Serenata espa- Noticias.—21,20, Planteamiento de un 
ñola", "Una excursión semanal por Ca- caso Jurídico. — 21.50, "El micado". 
CARRAL 
ción durante quince años, pueda una 
representación del Claustro gestionar 
de alguna entidad crediticia un présta-
mo suficiente a la erección de un nue-
vo edificio. Para esto último, conven-
dría que la Comisión designada se pon-
ga al habla con la Junta de la Ciudad 
Universitaria. 
Segundo. E l Ministerio ha solicitado 
toy del De^Jrt.jnento de Hacienda el 
incremento de las cifras que figuran en 
Presupuesto para,la Escuela Central de 
Ingenieros IndMtriales con una canti-
dad de cien mir pesetas, a fin de que, 
desde ahora, pueda dotarse de personal 
bastante y medios de investigación su-
ficientes los Laboratorios y clases. Pa 
ra ello, la Escuela, a semejanza de las 
Universidades, puede llamar a su seno 
personas relevantes por su saber y ca-
pacidad pedagógica, nacionales o ex-
tranjeras, o a Jóvenes ingenieros entu-
sias1-^ de la enseñanza, aunque «aln no-
toriedad nacional, pero que, a Juicio de 
la Escuela se destaquen en las discipli-
nas que se cultivan en ese Centro. E l 
carácter de estos profesores habrá de 
ser el de encargados de curso. 
Tercero. Los postulados de la cultu-
ra, precisa para el ingreso en la Es -
cuela, en tantr subsista la actual es-
tructura de la enseñanza técnica, re-
quieren el grado de Bachiller en el in-
greso, mas antes de proponerlo al Con-
sejo Nacional de Cultura, el Ministerio 
desea conocer el parecer de los profe-
sores, ya que el de los alumnos ha sido 
c" amenté formulado en términos afir-
mativos. 
Cuarto. E l Ministerio, dada la enor-
me crisis por la eual atraviesan los ti-
tulados de las Escuelas de Ingenieros 
Industrialej, considera indispensable : 
a), reducir la convocatoria de exáme-
nes a la de Junio; b), fijar un máximo 
de alumnos para el ingreso en cada Es-
cuela, oyendo para ello cada año al 
Clpustro respectivo; c), unificar hasta 
donde sea 1 -í. Ae las pr. bas de ingre-
so, ora redactando cuestionarios que 
s'-van para las tres Escuelas de Inge-
nieros Industriales existentes, b i e n 
creando un solo Tribunal examinador. 
Para impedir la congestión ulterior en 
una de las Escuelas, tal vez fuera pre-
so establecer, como preceptiva, la 
obligación de cursar un mínimo de tres j Campanadas de Gobernación. Noticias, 
años en el Centro en que se ingresará. Bolsa de trabajo. Oposiciones y con-
- menos de que el padre fuese trasla-j cursos. Programas.—12,15, Señales ho-
C A N A S 
suelo Osorio de Moscoso y Moreno; de 
Oñate, el duque de Sotomayor; de San 
Sebastián, los marqueses de Santa Cris-
tina; de Oviedo, los condes de la Vega 
de Sella. 
—Han marchado: a Fregenal de la 
Sierra, el marqués de la Molesina; a 
Sanlúcar de Barrameda, los duques de 
Medina Sidonla. 
—Se han trasladado: de París a San 
Sebastián, 'el duque de la Victoria; de 
Córdoba a Puente Genil, la condesa 
viuda de Casa Padilla y su hija, la con-
desa de este título. 
Santa Bárbara y S. Pedro Crisólogo 
Pasado mañana celebra su santo el 
Cardenal español, doctor don Pedro Se-
gura y Sáenz. 
—También celebran el suyo la mar-
quesa viuda de la Cenia y la señora 
viuda de Martínez del Río (nacida Vi-
nent). 
Necrológicas 
Ayer, a las diez, se celebró en la pa-
rroquia de Santa Bárbara una solemne 
misa de Réquiem por el eterno descan-
so del alma de doña Margarita De-Car-
los de Gómez-Acebo, ilustre dama fa-
llecida el domingo. 
Presidieron el funeral su viudo, don 
José Gómez-Acebo, y sus hijos, don 
Femando, don José Luis y don Gon-
zalo. 
A la ceremonia asistió mucho pú-
blico, pues la señora de Gómez-Acebo 
era muy estimada en Madrid por su 
virtud. 
—Mañana se cumple el cabo de afto 
de la muerte de doña Joaquina de Llera 
y Eraso, viuda de don Enrique Spínola 
de grata memoria. 
879 895 905 911 965 995 997 
D I E Z Y S E I S M I L 
025 026 105 113 116 117 140 147 160 175 
183 241 269 277 282 303 326 344 358 368 
424 433 461 481 483 556 570 594 598 653 
704 753 756 771 775 786 840 933 953 984 
990 
DIEZ Y S I E T E MIL 
003 '2 044 054 066 068 102 105 133 186 
206 278 285 349 35 397 417 502 525 540 
576 700,723 732 741 744 767 798 918 943 
D I E Z Y OCHO MIL 
011 032 060 083 098 117 124 131 134 135 
l í o 201 208 220 230 262 274 332 335 363 
387 412 420 471 489 497 499 568 588 699 
602 641 649 652 653 682 746 760 770 803 
805 807 841 885 893 923 948 970 974 
D I E Z Y N U E V E MIL 
005 026 078 097 101 110 119 148 280 303 
322 364 384 435 466 523 527 547 555 557 
560 563 578 587 622 657 669 673 678 706 
730 741 771 808 817 870 874 876 929 933 
991 997 
V E I N T E M I L 
028 098 105 106 125 133 145 166 170 235 
259 260 261 273 353 390 403 410 415 418 
478 623 641 564 580 586 618 661 666 678 
697 718 734 756 774 817 836 845 859 863 
880 893 897 916 932 944 969 997 
V E I N T I U N MIL 
048 099 163 172 184 192 205 213 266 294 
302 369 371 372 374 388 408 415 421 439 
466 513 522 538 :)94 611 623 626 642 703 
721 735 737 762 787 796 826 840 865 868 




CJnlco articulo que dn TEÑIR hace d e s a p arecer las CANAS, 5 pesetas frasco. Premiado en la Exposición de Higiene. Venta a.1 por mayor. Ma nuel Castillo, su cesor de José Ba rrelra, calle Mu tí o z Torrero, 6, Madrid 
P l a t a M E N 
Por orden del ministerio del Traba-
Jo, aparecida en la "Gaceta" de ayer, 
se dictan unas normas para regular 
el trabajo en las Artes Gráficas, las 
cuales comenzarán a regir desde el 1 
de enero próximo. 
E n dicha orden se insertan las plan-
tillas del personal que ha de componer 
los talleres de Tipografía, Encuaderna-
ción. Litografía y Fotograbado. 
A los efectos de la fijación de los sa-
larios mínimos que ha de percibir ese 
personal se establecen cinco aatego-
rías de poblaciones. En la disposición 
se insertan los salarios que correspon-
den a las ciudades de la primera cate-
goría. Los de los restantes grupos se 
terminan mediante un tanto por cien-
to de rebaja proporcional. 
Las diferencia» entre los salarios que 
actualmente se perciben en cada pobla-
ción y los que correspondan en ella se-
gún su categoría, se cubrirán en el pla-
zo máximo de tres aftos. 
Para entender en la aplicación de to-
das estas normas se constituirá una 
Comisión Integrada por diez vocales pa-
tronos y otros diez obreros. 
1 1 l • • • • • 9 • q 9 g » 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
JURISPRUDENCIA SOCIAL. Reper-
torio doctrinal y legal, por orden alfa-
bético, de la establecida por el Tribunal 
Supremo. Tomo I. Años 1926-1929. 16 ptaa 
CODIGO P E N A L de 27 de octubre de 
1932. Segunda edición oficial. 5 ptas. 
ARITMETICA INTUITIVA, por J . M. 
Evaralar. En tela, 12 ptas. 
CONTRATO D E TRABAJO. JURA- ' 
DOS MIXTOS. COLOCACION O B R E 
BA. Leyes de 21 y 27 de noviembre de 
1931 y disposiciones complementarias.! 
2.* edición oflclaL 3 ptaa. 
TRATADO D E D E R E C H O ADMDOS-I 
TRATIVO, por Gascón y Marín. Tomo L 
1,* entrega. Doctrina general. 10 ptas. 
G E O G R A F I A G E N E R A L política y 
económica, por R. Asensio. Con graba-
dos. 12 ptas. 
LOS D E R E C H O S D E L RADIO-OYEN-
T E , por K. Novoa. 1 pta. 
CONTESTACIONES DK A U X I L I A R E S 
D E MARINA. Apéndice adaptándolas al 
programa de 15 de septiembre de 1932. 
por J . Barbastro. 7 ptaa. 
^ p u b H " V á p f d a S m ^ 
3S4 401 586 576 589 607 677 708 733 748 ^ Í t ^ ^ t ^ £ t l T i B ^ S h ^ r¿^- ^mpleta: 15 ptas. 
- - • ' • • í A " o ! ^ ^ ^ / ^ r f l r L L u / ^ . «tA P R E V E N C I O N D E A C C I D E N T E S ( S Í T O ^ ' ^ S a^o l l c^d ^ D E L TRABAJO por Basous. Anarecerá 
V E I N T I T R E S MIL i La a ñ a d i d de esta Casa, con más inmediatamente la edición aspaáola. por 
M K nsR IA"Í i s ? mn i<n •>49 277 29'> 321 d« sesenta añoa de exlstenola. y au im-
' Z4y ^ ^ ""^ portancla comercial, expuesta en todo 
una demostración, la ponen 
innintai i i i i I I B O T I I I I I 
terciopelos, tapices, saldo 
mitad da precio, tínoleum 
Sallnaa. CARRANZA 5. Teléfono 82370 
ESTERAS 
talufia", "León", "La mejor del puerto" 
"Pan y toros". Bolsa de trabajo.—U, 
Sesión radiobenéfica.—16, F i n . — 19, 
"Canzonetta". "Berceuse", Minuete de 
la "Sonata núm. 11, op. 22", "Fausto". 
19,30. Cotizaciones. Programa del ra-
dioyente. Noticias.—21, Campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico.—21, "La 
condenación de Fausto", " E l arca de 
Noé", "Palma de Mallorca", "Preludio 
en si bemol". Andante de la "Sinfonía 
número 3", "Sur le rocher".—22, Re-
transmisión desde Madrid de una zar-
zuela.—23, Noticias. Continuación de la 
retransmisión.—24, Fin. 
RADIO PARIS.—19, " L a organiza-
ción política de Italia", charla.—19,20, 
"Vala", "Zardas", "Las noches de Ale-
lan dría".—20, Radioteatro.—20.45, "So-
nata en si menor", "Barcarola", "Ter-
cer scherzo".—21,30. Discos. — 20,40. 
Crónica gastronómica. Cierre. 
ROMA.—18,10, Crónica de! hídro-
puerto. Noticias deportivas.—18,15, No-
ticias agrícolas. Periódico hablado. Dis-
cos.—19, Señales horarias. Comunicados 
eventuales.—19,15, Noticiarlo deporti-
vo.—19,30, Información deportiva. Pe-
riódico del Enit.—19,45, "Cuarteto en la 
menor", "Anima allegra", "Tosca", 
"Elixir de amor", "Marta", "Cuarteto" 
0,30, Comedia de Giorgieri Contri. 
"Crispln y la comadre". Discos.—21,55. 
Notician. Cierre. 
D A V E N T R V NATIONAL (Inglate-
rra).—19,05, Charla,—19,30, Conferen 
cia sobre Francia.—20. "La novia ven-
dida", "Lakmé", "Las Joyas de la ma-
dona", "Romeo y Julieta", "Vísperas si-
cilianas".—21, Noticias,—21,20, Contro-
versia sobre tarifas.—22, "Sonata en la 
menor".—23, Música de baile.—24, Cie-
rre. 
L A N G E N B E R G (Alemania). — 18, 
Conferencia,—18,30, "El obrero de la in-
dustria química".—18,55, Noticias.—19, 
Música de baile. Canciones y dúos con 
acompaftamiento de laúd.—20, "Concier-
to para piano en la bemol", 
23,15, Música de baile.—24, Cierre. 
L A N G E N B E R G (Alemania). — 18. 
Conferencia.—18,30, Conmemoración del 
L X X V aniversario del nacimiento del 
escultor Chrlstlan Ruch.—18,55, Notl, 
cías.—19, Festival benéfico.—21,85, Ui-
timas noticias. Información deportiva. 
22 Reportaje de las carreras de lot 
Seis Días de Colonia.-22,20, Música U-
gera,—23, Jazz.—24, Cierre. 
ROMA.—18,10, Crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18,15, Señales 
para el servicio radioatmosférlco. In-
formación agrícola. Periódico hablado. 
19, Señales horarias. Comunicados even-
tuales. Discos,—19,30, Información de-
portiva. Periódico del Enit. — 19,45, 
"Guillermo Tell", " E l pequeño Marar , 
"Cabalgata de la Walkyria". Libros 
nuevos. " E l sueño de una noche de ve-
rano", "Perpetum mobile", "Italia", 
"Carmen", "La voz humana", monólo- . 
g0 _2l,55. Ultimas noticias. Cierre. -
T O U L O U S E (Francia).—19, Concier-
to por solistas,—19,15, Informaciones. 
19,20, L a Jornada tolosana.—19,30, Or-
questa vienesa. — 20, "Sapho", "Paya-
sos", "Canción triste", "Adiós del des-
terrado". — 20,30, Noticias. — 21, Con-
cierto: "La Verónica". — 21,30, Música 
vienesa.— 22, Música de baile. — 22,15, 
Periódico hablado de Africa del Norte. 
22,30, L a media hora del radioyente ma-
rroquí. — 22,30, " Q u i n t a sinfonía", 
"Aria".—23,30, L a media hora del ra-
dioyente inglés.—24, Boletín meteoro-
lógico. Noticias. Cierre. 
L O N D R E S REGIONAL.—19,15, Re- ' 
portaje del partido de fútbol norte-
americano entre el Ejército y la Ma-
rina.—19,45, Concierto vocal e instru-
mental.—21, "Sonata en mi menor", 
"Quinteto en la menor".—22,15, Noti-
cias.—22,30, Noticias.—22,35, Noticias. 
22.35, Música de baile.—24, Cierre. 
MILAN (Italia). — 18.20. — Discos.— 
18,25, Comunicados.—18,30, Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. — 19, 
Periódico hablado. Boletín meteorológi-
co. Discos.—19,30, Charla.—19,45, "Lu-
na Park". Periódico hablado. Cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 2.—Vlernea.—Sta. Bibiana, vg. y 
mr,; santos Ensebio, pb.; Marcelo, diác; 
Hipólito, Severo, Jenaro y Victorino, 
mrs.; Cromado y Silvano, obs. y cfs.; 
santas Adria, Paulina, Mariana, Aurelia, 
mrs., y Elisa, vg. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Bibiana, con rito semidoble y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna.—Corpus Chrlati. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de la Bue-
na Dicha.) 
Corte de María—De las Maravillas, 
en su verdadera y primitiva imagen, que 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Félix de Vega, ejercicio y 
salve. 
Buen Suceso.—A las 5 t„ exposición, 
santo rosario, sermón por el R, P, Car-
melo de la Cruz, reserva, letanía y salve. 
Coradonga.—8,30, misa en el altar de 
la Purísima; a las 5 t, exposición, esta-
ción mayor, rosario, sermón por don He-
racllo Sánchez, novena, motetes, bendi-
ción y reserva. 
Santa Cruz.—A las 5,30 t. Exposición, 
corona franciscana, sermón por don 
Francisco J . Leandro Sánchez - Ocaña, 
se venera en Príncipe de Vergara, 211 novena, motetes, Tantum Ergo, reserva, 
(convento), y en Stos. Justo y Pástor y estación y salve. 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radío (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
f^do por razones de su servicio a otra 
ciudad. 
E l Ministerio desea ser Informado de 
todo ello por el Claustro en un plazo 
rarías. Fin,—14, Campanadas de Go-
bernación. Sefiales horarias. Boletín 
meteorológico. Información t e a t r a l . 
"Declaración", "Madame Butterfly", 
L o s s a l a r i o s e n l a s A r t e s 
G r á f i c a s 
qúe solicita no exceda de una semana.> "Leyenda vasca", "Los gemelos".—15, 
Encuesta cinematográfica. "Respues-
tas". "O Solé mió", "3 X 6 = 18" (fox), 
Martierra".—15,20, Noticias. Indice de 
conferencias.—15,30, Fin.—19, Campa-
nadas de Gobernación. Cotizaciones 
Programa del oyente.—20,15, Noticias 
20,30, Fin.—21, Campanadas de Gober-
nación. Sefiales horarias. "Vasconla", 
"Biribilketa", "Bein Batean Loyola'n 
"Canciones vascas", "Eguzkiaren argi 
izpipean", "Narotasun", "Gure Abes-
tiak", "Maltena", "Preludio vasco 
"Melodía", "Mendl Mendiyán", "Mari 
Domingui", "Preludios vascos", "Men 
dico Abestlak", "Etxeko Jaun", "Zeze 
na Dator Arkupetik", "Contrapás", 
"Zortzico", "Maltena", Collin E n los in 
termedios actuarán los humoristas vas 
eos señores Eguilegor y Beorlegui.— 
23,45, Noticias. — 24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio Espafia.—De 17 a 19, sintonía 
Canciones rusa.s y canciones italianas 
Curso de inglés. Peticiones de radioyen-
tes. Noticias de Prensa. Música de bai-
le. Cierre. 
en su iglesia. De la Providencia, Igle-
sia de Jesús. Del Auxilio, San Lorenzo. 
De los Angeles, Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles. , 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—9, misa comunión para el Apos-
tolado de la Oración. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Triduo 
a su titular.—10, misa solemne; a las 
5,30 t.. Exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón por don "Cipriano Nievas, 
triduo, reserva y gozos. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
lás.—Novena a San Nicolás de Barí.—10, 
misa cantada; a las 5,30 t. exposición, 
estación, rosario, sermón por el R. P. 
Perancho, novena, reserva, motete y 
oración al Santo. 
Basílica de Atocha,—Función de re-
paración al Amor Misericordioso,—6,30 
t., exposición, rosario, sermón por el 
R, P. Perancho, reserva y vía cruda. 
Bernardas del Santísimo Sacramento 
(Sacramento, 7).—8, misa de comunión 
y ejercicio para el Apostolado de la Ora-
ción, 
Buen Suceso.— 8, misa de comunión 
general y ejercicio del primer viernes. 
Buena Dicha. (Cuarenta Horas).—8, 
misa de comunión; a las 9, exposición, 
y por la tarde, a las seis, rosario, ser 
món a cargo del R. P. Juan Gilabert 
de Castro, motetes y reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francia 
co de Asís (San Buenaventura, 1).—A 
las 4 t., manifiesto, estación, corona fran 
ciscana, plática, bendición, reserva, vía 
crucis. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver 
gara, 21).—A las 10, exposición; a las 
5,30 t., rosarlo, reserva y salve cantada 
Mercedarlas de Góngora.—Termina la 
novena a Santa Bibiana.—8,30, misa de 
comunión; a las 10, misa solemne y ser 
món por el señor García Colomo, A las 
5 t,, exposición, rosario, sermón por el 
señor García Colomo; novena, reserva 
y solemne bendición de niños. 
San Pedro (filial del Buen Consejo). 
A las 10,30, misa rezada, precedida de 
trisaglo en el altar de Nuestro Padre 
Jesús. 
Santísimo Cristo de San Glnés.—A las 
9,30, misa cantad^, en el altar del San 
tíalmo Cristo. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 
a 1 t, y de 6 a 8, exposición; a las 6,30, 
ejercicios con sermón, 
Servitas (San Nicolás). — A las 6 t., 
función solemne a San Cristóbal. 
Servltss (San Leonardo, 9),—8,30, mi 
sa de comunión para la Asociación del 
Sagrado Corazón de Jesús y después, 
exposición, ejercicio y reserva. 
NOVENAS E N HONOR D E LA PURI-
SIMA CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
elcio de novena. 
Parroquias: 
San Antonio de la Florida.—A las 5,30 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
V i v e r o s M a n u e l S a n j u a n 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I 
MIENTO D E A R B O 
RICULTURA 




Numerosas y selectas 
colecciones de árboles frutales, vides de 
s y de somosa, plan 
750 754 791 801 812 827 828 848 849 862, « " ^ ^ ^ ^ ^ rosales, etó . «ta 
884 916 931 958 963 971 
PLAZA 
casa. Venta: 
P E CANALEJAS, 
554 571 580 627 640 642 678 703 751 795ia cublerto de confundirla como una má-' 
80Q 887 594 904 974 998 999 entre el fáxrago do oompetidorea. 
entregas. Obra completa: 15 ptas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, l.—Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
D.A JOAQUINA DE LLERA Y ERASO 
VIUDA Q U E F U E D E DON E N R I Q U E SPINOLA ORTIZ 
Falleció en Granja de Torrehermosa (Badajoz) 
E L D I A 3 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 1 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . A . 
Sus desconsolados hijos, dofta Aracell, dofta Florentina, don En-
rique y don Antonio; hijos políticos, don José María Glronza, don Vic-
toriano Maesso y don Fernando Calzadilla; nietos, doña Pilar Maesso y 
Emilia, Joaquina y Rosario Spínola de la Gala; hermano, don Fernan-
do de Llera; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendar-
la a Dios en sos oraciones. 
Varios sefiores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
( A - 7 ) (5) 
Oflcinaa de Publicidad JU C O R T E S , VALVEfiDJE, 8, V Xeiéfono 10905. 
De los Dolores.—A las 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón por don 
Mariano Benedicto, novena, reserva y 
salve, 
San Glnés.—8,30, misa de comunión; a 
las 5.30 t, manifiesto, estación, rosario, 
sermón a cargo de don Ramón Molina 
Nieto, novena y salve, 
San Ildefonso.—A las 5 t., rosario, ejer-
cicio solemne, sermón por don José Suá-
rez Faura y reserva. 
San Jerónimo,—A las 10, misa solem-
ne, y a las 4.30 t. Exposición, rosarlo, 
sermón por don Ramón Molina, novena 
y reserva, 
San José,—11, misa rezada en el altar 
mayor; a las 6 t. Exposición, estación, 
rosario, novena, sermón a cargo de don 
Diego Tortosa, reserva. 
Santos Justo y Pástor.—A las 6 t„ Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Jesús García Colomo, reserva y 
salve. 
San Marcos.—A las 5 t.. Exposición, 
Estación mayor, rosario, sermón por don 
Mariano Moreno González, novena, feli-
citación Sabatina, Tantum Ergo, reserva 
y salve. 
San Mlllán.—A las 6,30 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Angel 
Ruau Lozano, novena, reserva y salve. 
Santa Teresa y Santa Isabel—A las 
5,30 t, manifiesto, estación, santo rosa-
rio, sermón por el R. P. Gabriel Palan-
ca, novena, motetes, ^serva y salve. 
Iglesias: 
Santiago.—A las 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por el R. P. Juan 
Echevarría, novena, letanía, reserva y 
salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
9, misa armonizada; a las 5,30 t , Expo-
alción, rosario, sermón, ejercicio, cánti-
cos y reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa mayor; a las 5,30 t. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don To-
más Galindo Romero, Santo Dios, re-
serva y salve. 
Calatravas.—11,30, misa, rosario y no-
vena. A las 6,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Ramón Moli-
na, novena, meditación, motete, reser-
va y salve. 
Comendadoras de Santiago.—A las 5, 
Exposición, estación, rosario, novena, ser-
mon por el reverendo padre Juan Eche-
varría y reserva. 
Consolación (PP. Agustinos, Valverde, 
25).—9, Exposición; a las 5,30 t , estación, 
rosario, novena, bendición y reserva, 
Corpus Chrlstl (Carboneras),—A las 5 
rosario, sermón por don Juan Caueapié, 
novena, reserva, letanía y letrillas. 
0 Fermfn de ,os Navarros (Cisne, 12). 
8,30, misa de comunión, ejercicio de no-
vena; 5,30 t„ Exposición, estación, corona 
franciscana, sermón por un padre frsgi-
clscano, novena, reserva y salve. 
Jesús Nazareno. - 6,45, misa" conven-
tual, rosario, ejercicio de novena; a lea 
10, misa cantada y ejercicio de novena: 
a las 6 t. Exposición, rosarlo, sermón 
por el reverendo padre María de Manila, 
novena, reserva y salve. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88). A las 5 t, Exposición, estación, nv 
sano, motete, sermón, novena, reserva y 
salve. 
Monasterio de la Concepción Jerónl-
ma (Lista. 29).-A las 5 t.. Exposición, 
estación, rosario, novena, sermón por don 
Eduardo Dodero. reserva y salve. 
Oratorio del Olivar.—8. • misa y ejerci-
cio de la novena; a las 10, misa solemne 
con Exposición; a las 6 t. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por el reverendo 
padre fray Secundino Martín, novena, re-
serva y salve. ^ 
s*,f,*?f. Primer Monasterio.—A las 8 
tarde. Exposición, rosarlo, estación, ser-
món por el reverendo padre Miguel de 
Alarcon y reserva. 
OBRA D E LA PROPAGACION 
D E LA F E 
Con el fin de solemnizar la festividad 
¡ de San Francisco Javier, Patrono de esta 
: Santa Obra, y de ganar la indulgencia 
plenarla concedida por Su Santidad en di-
1 cho día a los miembros ds la misma, 
tendrá lugar mañana, día 8, en la iglesia 
de San José, a las ocho y media de la 
mañana, la misa de comunión general. A-
las cuatro de la tarde se celebrará Jun-
ta general en la iglesia de las Merceda-
rlas de Góngora, que .presidirá el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, terminando con 
sermón por el llustrísimo señor don An-
gel Sagarminaga y bendición solemne con 
el Santísimo Sacramento. 
* • » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
IÍII • i • • m m mm: lüi f l i 
Lea usted los anuncios por 
palabras; en ellos encontra-
rá diversas ofertas intere-
sante* 
de diciembre de 198* MADRID.—Afio XXn .—Núm. 7.181 
E L D E B A T E 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. , .T, . - .T.T^,T^.T.T.T . 0 ,60 p t a » . 
Cada palabra m á s . . « ^ . • • • « • • u r i w i y i w y 0 ,10 * 
M á s 0 ,10 ptas. por inserc ión c u concepto de timbre. 
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ABOGADOS 
SE^OR Barroso, abogado; consulta. V a 6 
Carrera San Jerónimo. 35. Teléfono 17529 
(3) 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta tree-
•lete. Cervantea. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Bala l6 
horas, 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
AGENCIAS 
DETErTIVES privados. Vigilancias reser-
vartislmafl, Informes garantizados, divor-
cios. Cermen. 30. principal. Teléfono 13252 
(5) 
YIOILANCIAS secretas, informes reserva 
dlsimos garantizados. Marte. Hortaleza 
116. moderno. (5| 
VIOII-A.NCIAS secretas, informaciones ra 
pidas, económicamente por detectives 
Particulares, especializados. Argos Pue-la. 18. primero. Teléfono 90738. ' (5) 
ESTOS anuncios se admiten en Agen-la 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San" Jerónimo, 8. 
(V) 
MUEBLES modestos, coletones, enseres 
vendo. No prenderos. Alcántara, 41, se-
gundo. (T) 
PARTICULAR, ausencia urgente liquido 
piso. García Paredes, 35, entresuelo iz-
quierda. (T) 
MUEBLES, cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20 (esquina Ballesta). Ser-
URGENTÉ, marcha vendo particulares, co-
medor, despacho, alcoba, magnlttcos. Al -
mirante, 16. (2) 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, piano. Hortaleza, 104. portería. (2) 
MUEBLES título. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento. Gómez Sa-
quero, 31; antes Reina. (2) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
PARTICULAR vende salón, espejo ovala-
do, sillones rinconera. Plaza Santa Ana, 
17, principal. (V) 
PARTICULAR ven3o recibimiento, come-
dor, alcoba. Pardlñas, 17, entresuelo, F . 
(5) 
COMEDOR lunas, camas doradas, colcho-
nes lana, bargueños, otros. Hermosilla, 
73. (5) 
CAMA dorada matrimonio, armario luna, 
mesilla, lámpara madera, descalzadora, 
aparador, mesa, seis sillas, lámpara, per-
chero, farol, recibimiento, mesa cocina, 
silla, armario cocina, toda una casa, 450. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
ALMONEDA, comedor, gramola, armarios, 
coichones, camas, buró, gabanero, otros. 
Serrano, 16. (3) 
POR traslado diplomático liquido muebles 
lujosos. Despacho Renacimiento español 
nogal, enciclopedia Espasa completa, vl-
1 trinas, bronces, alfombras persas y nu-
do, cuadros, etcétera. Ayala, 10. (T) 
CAMA dorada, 33 pesetas. Uavabo placa 
16. Puente. Pelayo. 35. (T) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
POR testamentarla vendo salón dorado, 
bargueño, lámparas, jarrones, muebles 
franceses, enseres casa. Alcalá Zamora, 
24; antes Alfonso X I I . (3) 
PROCEDENTE palacio aristócrata. Salón 
gobelinos, arañas, cuadros, porcelanas, 
tapices, muchos muebles ñnos. Infantas, 
15, primero Izquierda. (2) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (*) 
¡NO olvide! Las mejores camas y más ba 
ratas La Higiénica. (Fábrica). Bravo 
Murlllo, 48. (5) 
MUEBLES todas clases, baratísimos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
POR marcha al extranjero, vendo todo pi-
so. Magníficos tresillos, alcoba, salón, co-
medor joll. Ayala, 94, segundo. (Cerca 
Torrljos). <8) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ 
ALQUILO chalet amueblado, confort, ga-
rage Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle, 16. <A' 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
ALQUILO piso todo confort, buena orien-
tación, renta moderada. Espalter, 7. (T) 
Y1RIATO, 34. Próximo Martínez Campos 
alqullanse espaciosos locales para alma-
cenes, industrias. (T' 
MAÜNIFICO piso, todos adelantos, pro-
£ío para Embalada, Banco o Industria larqués de Cubas, 21. (T) 
ALQUILO piso coníort«bl©nient« amuebla 
do. Torrljos. 13. I a ' 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con «els camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
SE alquilan grandes almacenes en Fernan-
do VI , 21, para Industria o guardar mué 
bies. 40 y 75 pesetas. 
ALQUILASE sótano, 125 pesetas. Marqués 
de Monasterio, 10. ^í> 
PISO interior, 100 pesetas, baño, ascen-
sor. Lope de Rueda, 20. U ) 
EXTERIOR, baño, calefacción, ascensor 
175 pesetas. Lope de Rueda, 25. U í 
PUEBLA. 16, principal. Amplias habita-
ciones, balcones exteriores, para despa-
cho y dormitorio. 
EXTERIOR amplio. Todo confort. Medio-
día, 365. Luchana, 29. W 
CUARTOS, 56; ático, 86; tiendas, naves. 
Ercllla, 19. Embajadores, 98. U) 
NAVES preparadas industria, garages, 
tiendas, con. sin vivienda. Embajadores, 
98. w 
AVENIDA Eduardo Dato, 27, alqullanse 
magníficos cuartos, gran confort; pre-
cios rebajadísimos. (3) 
AVEMUA Eduardo Dato. 27, alqullanse 
magnificas tiendas, con sótano y servi-
cios, precios Increíbles. (3) 
ALQUILASE magnífica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónima, 8. 
(3) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort. Prec os 
rebajados Abascal, 27 y 25. (á) 
EXTERIOR, 7 habitables, calefacción, ba 
fio, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao 
Fuencarral. 141, duplicado.* 
EXTERIORES moderno, ascensor baratos, 
65-85 pesetas. Francisco Rodrigue*. 
AMPLIO exterior, con baño. 
preciosos, decorado moderno, casa nue-
va. Tortosa. 4. KD' 
EXTEKIORKS amplios, fam'l iar"; 18^1.^" 
setas. Tiendas económicas. Geneial Oráa. 
29, esquina Caslelló. 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (ó) 
AMPLISIMO local industria, Rieres es-
pléndida vivienda. 240 pesetas. Santos. 
2. continuación Bailén. w 
CUARTOS desalquilados, facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles. 8, pn-
mero. Antigua Agencia. ^ 
ATOtniANSE magníficos cuartos, con ba-
Aft2 ortenme ™n Mediodía, económicos 
Almendro. 4. {ó) 
FXTERIORES amplios. 20-22-23 duros, te-
E l é ™ . SSeníOf. excelentes corn^ca-
ciones. Metro, Tranvías U-io-n-M-^. 
Ríos Rosas, 8. 
PasI¿,eSSÍ,rA^4 habit?-c.ifonea Boleadas, COMADRONA practicante. Francisca Ra-1 CONVOCADA oposición delineantes ascensor, 24 duros. Semisótano, siete ha 
bitaciones, gran patio, mucha luz, pro-
pio industria, 15 duros. Batalla Salado, 
6- • (11) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (V) 
INGENIERO soltero necesita tres habi-
taciones o medio piso entresuelo, céntrico 
para oficina y vivienda. Teléfono 52095. 
(E) 
BONITO exterior, dos balcones, baño, ter-
mo, 70 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
DESEASE piso 10 ó 12 habitaciones baño-, 
calefacción central, buena luz. de 6.000 
a 8.000. Teléfono 41541. (T) 
MAGNIFICO piso, todos adelantos, propio 
para Embajada. Banco o industria. Mar-
qués de.Cubas, 21. (T) 
PISOS todos adelantos, confort, amplios, 
4.500 y 6.000 pesetas. Diego de León, 22 
y 24. m 
LOCALES para industria, uno, con dos 
plantas. Viriato, 19, moderno. (A) 
ALQUILO hermoso principal, 300 pesetas. 
San Agustín, 15, sitio céntrico. (6) 
ATICO, económico, baño. Interiores amplí-
simas habitaciones. Modesto Lafuente, 27. 
(4) 
AMPLIO exterior. Calefacción central, es-
calera interior. Económico. Ríos Rosas, 
50. (4) 
SALABERRY, 8, cuarto baño, 30 pesetas. 
(4) 
ALVAREZ Castro, semi-sótano, exterior 
industria con vivienda. Teléfono 100. (4) 
VALLEHERMOSO, 70, moderno, entresue-
lo, Mediodía, baño, termosifón, 105. (4) 
ENTRESUELO, 7 piezas, 25 duros. Clau-
dio Coello, 65. (T) 
SEÑORITA alquila habitación baño, telé-
fono. Hermosilla, 51, duplicado. (B) 
HOTEL, calefacción, en Alto Perdices, al-
quílase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
TIENDA con nave y patio. Calle Ferro-
carril, 36. Barrio Delicias. (A) 
HERMOSISIMO, 6 habitaciones, calefac-
ción central, teléfono Mediodía. Ibiza. 
19. Entrada Retiro. (T) 
PISO bien amueblado, todas comodidades. 
Calle Luchana, 34. (T) 
EXTERIORES, 130, calefacción, baño, as-
censor; interiores, 60. Ramón Cruz, 68, 
duplicado. Metro, tranvía Torrljos. (T) 
EXTERIOR, casa nueva, tranquila, báño, 
24 duros. Paseo Ramón y Cajal, 10. an-
tes María Cristina, próximo Metro, tran-
vía. (T) 
PISO apropósíto para industria, oficinas, 
colegio, Academia. Romanones, 15. (2) 
FACILITAMOS listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
GRAN tienda con vivienda, 150 pesetas; 
otra 130. Alonso Cano, 34, provisional. 
(A) 
HERMOSOS exteriores, baño, 100 pesetas, 
sin 80. Alonso Cano, 34, provisional. (D) 
EXTERIORES, 6 habitaciones, 90 pesetas. 
Ronda Segovia, 25, (D) 
VALLEHERMOSO, 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol. ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables 100 pesetas. (3) 
BARATISIMOS, dos magníficos exteriores 
baño, ascensor, teléfono, casa nueva. An-
drés Mellado, 4. (6) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
PRKCIOSOS cuartos, ascensor, escalera 
mármol, exteriores 165, interiores, .60. Ve-
lázquez, 97. (9) 
PISO lujoso, próximo Rosales, calefacción 
central, de 600 pesetas, 490. Benito Gu-
tiérrez, 27. (V) 
LOCAL grande alquilo. Casto Plasencla, 9. 
(16) 
EXTERIOR 6 habitables, calefacción cen-
tral, gas. ascensor, 45 duros. Alberto 
Aguilera, 5. (16) 
JUNTO a Gran Vía, mediodía, confort, 
portero librea, 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popfelln 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejore? 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
VENDESE, sin intermediarlos, Bulck sie-
te plazas (Canadá), con olnuuenta mil 
kilómetros, magnifico estado, barato, in-
formes: Elíseo Mera yo. Sahagún. (T) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
PACRABD conducción siete plazas, divi-
sión, seis ruedas, estado seminuevo, ver-
dadera ocasión. Villanueva, 19. (T) 
AUTOMOVILES usados. Antes de comprar 
o vender visite Villanueva, 19. (T) 
CHEVROLET cupé dos plazas, matricula 
Barcelona 42.857, baratísimo. Villanüeva, 
19. (T) 
CONDUCCIONES Ford dos puertas, mode-
lo 29; Essex cuatro puertas, modelo 30; 
Whlppet cuatro puertas, 14 caballos; 
Buick siete plazas, seminuevo. Villanue-
va. 19. (T) 
CITROEN B 14 falso cabriolet. dos pla-
zas, barato. Villanueva, 1». (T) 
TALBOT cabriolet cuatro plazas, 16 caba-
llos, gran lujo. Villanueva, 1». (T) 
RAPIDAMENTE vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares. 
Listas proporcionando instantáneamente 
"auto" deseado. Principe, 4. (6) 
PARTICULAR vende a particular coche 
Buick. conducción interior, cinco plazas, 
perfecto estado. San Bernardo, 18 dupli 
cáelo. Santos, de 3 a 6. 
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
ollla, 44. (6) 
prepa-ración Delineantes Cuerpo. Academia 
Vulgl. Barco, 20. (4) 
pAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé- PROFESORA Corte, recién llegada de Pa-
rís, lecciones 7 pesetas grupos, domici-
lio, 20. Hermosilla, 51, duplicado. (Pj 
(7)
i RARRFVDAMIENTO, una habitación. 
V o ^ ^ e t ^ p a t i o . f duros. Ríos Ro-s 
sas, 8 
ii;n • 
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor. 42. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por ainajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
CONMUTATRIZ comprarla de ocasión 
Preferible marca Jannete. Castelló. 35. 
CT) 
PAGO sorprendentemente trajes usados 
caballero, muebles, objetos. Recoletos. 12. 
Lechería. Teléfono 65788. Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Eplfanlo. Te-
léfono 70510. . (3) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. (6) 
PARTICULAR, compra, muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 71476. Martin. (8) 
COMPRO salamandra grande, usada. Te-
léfono 53181. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
PAGAMOS mucho objetos oro plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21) 
CO.MPKO muebles, objetos y mobiliarios, 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 50981. 
(6) 
PAGO colosalmente trajes usados, ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
Íetos, porcelanas, menudencias. Núñez Jalboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
COMPRO oro. plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastonea. Teléfono 72056. Guillén. 
(7) 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquina coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (7) 
COMPRADOR argentino trajes caballeros, 
muebles, objetos, alhajas, pago increíble-
mente. Paz, 1, Teléfono 11516. Juan. (V) 
CONSULTAS 
CONSULTORIO enfertnedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas', sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
SKCKETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 
ESPECIALISTA venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarás, 2; antes Santa Bárbara). (10) 
i: N F i: UMEDADE8 ^ceretas, Cúranse rá-
pida, radicaimfenté (pór «I sólo) con Infa-
libles específicos "Zecnas". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7, Ma-
drid. (T) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad. Impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13. (A) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso, ib 
(T) 
DENTADURAS (especialidad en). Alvarez. 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (8) 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, marina, policía, taqulmecanogra-
fía. contabilidad, idiomas. Alvarez Cas-
tro. 16. (20) 
Ul so lecciones particulares,, grupo. Pro-
fesora nativa. Paz. 8. (Puerta Sol). (2) 
ACADEMIA Gimeno. Tabacalera, Estadís-
tica, Enfermeras, Córreos. Telégrafos. 
Policía. Arenal, 8. (3) 
ACADEMIA Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Sa ita Cruz). Contabilidad, Idiomas, ta-
quimecanografla, 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) 
ACADEMIA Balmes, bachillerato. Derecho, 
Magisterio Policía, Estadística. Catastro, 
etcétera. Internado católico. 6 pesetas. 
San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
ESTUDIE poi correspondencia ta tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmldt. Bu-
cherstr. 151. Nuremberg. Alemania. (T) 
rA({U IGRA FIA. Clases particulares. Doña 
Mercedes Cano. Plaza de Iba Ministerios, 
2 (frente al Senado). (T) 
SEÑORITA francesa (Parts), diplomada 
Lecciones: Alcalá. D8, moderno, princi-
pal izquierda. (T) 
rnmnriTrmTrmTniimirm 
,50 a 8.75. todo confort. 1100-160 semanales trabajando mi . cuenta! C 0 ; * ^ 0 ^ Í 5 ^ 
•ensa. Estudiantes. fa-| propio domicilio. Pueblos, provincias. So-[ MñcMlonaria de ^ P ™ ^ " ^ regula-
Són para frenos de fluido comprimido^ 
ESTABLES desde 6 
frente Palacio Prensa. . 
millas, turistas; Viviréis reglamente, ga- licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
binetes dos, tres amigos. Calefacción, as-jCOLOCACIOXES gestionamos rápidamente 
censor baño, teléfono. H. Baltymore. Mi-, a señoraai señoritas de provincias in-
guel Moya. 6. segundo. (11) forrnada8. Electra. Principe, 14. (V) 
ESPECIFICOS 
GLTCEMAL para azúcar en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
LAS personas que padecen de vértigos, 
mareos y pesadez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa Bellot, que flui-
difica la sangre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en farmacias, (22) 
FILATELIA 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. 
COMUKO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando con crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346, (24) 
DOY casa única hipoteca por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HOTEL todo confort, sol todo el dia, te-
rrazas, Jardin, garáges, portería. Tran-
vía 100 metros. Vendo 22.000 duros, faci-
lidades o alquilo por años, 90 mensuales 
Teléfono 15609; once, una. (2) 
PARTICULAR, directamente comprador 
vende Ancas rúsucas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia 
SEÑORA respetable cede habitaciones pen-
sión completa. 5 pesetas. Altamirano, 12. 
(T) 
MAGNIFICAS habitaclonea, todo confort, 
teléfono, calefacción. Gómez Baquero, 31, 
segundo Izquierda (antes Reina). (T) 
GABINETES, soleados, calefacción, telé-
fono, baño. Plaza Bilbao, 6. (T) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
HABITACION soleada, uno, dos, amigos 
únicos. Viriato, 27, tercero. (3) 
EN familia cedo caballero uno, dos. San 
Marcos, 8. segundo centro. (4) 
MATRIMONIO, dos amigos, abundante co-
mida, desde 4,50. Ancha. 48, moderno, 
primero derecha. (V) 
Í2*)|GRAN pensión Nervión, cuartos de baño, 
aguas corrientes, caliente y fría, en to-
das habitaciones, cocina bilbaína, casa 
completamente familiar. La más econó-
mica por el más confort. Montera, 53, 
tercero. (Red Sap Luis). (5) 
RIALTO. Pensión, teléfono 93028. Gran 
Vía. Pi Margall, 22, terceros ascensores, 
aguas corrientes, confort, pulcritud, ex-
quisita abundancia. (5) 
GRAN pensión, comodidad, aseo y. econo-
mía. Costanilla Angeles, 15. (5) 
HOTEL. Ram. Construido ex profeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto de 
SE desea profesor económico, aritmética, 
contabilidad elemental, ofertas por es-
crito referencias, sueldo, horas disponi-
bles. Marqués de Valdeiglesias, 5, porte-
ría. ( W 
PARA administrador necesitamos sacer-
dote fianza, no contestamos cartas, pre-
sentarse oficinas 10-1, 4-7. Gobernador. 
23. Pubiimer. (6) 
MEDICO, necesito como socio para consul-
torio. Informes: Jardines, 13, primero. 
(A) 
NECESITO agentes productores obtención 
cobfo crédito, inútil sih práctica, cono-
cihiiéntos en plaza, ni presentación, suel-
do y comisión. Escribid: indicando casas 
anteriores y referencias. Número 159.419. 
Alcalá, 2. Continental. (T) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
Demanda* 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños. Inmejorables Informes 
Razón: Teléfono 57492. (D) 
OFRECESE señorita española, muy acos 
lumbrada, para niños, cocinera y doñee 
lia Centro Católico. Hortaleza. 72. Telé-
Cono 96200. (T) 
SACERDOTE culto, Joven, ofrécese pre-
ceptor, lecciones domicilio. Situación cri-
tica. Escribid: DEBATE. 24.662. (T) 
Escribid 186. Apartado 40. (6); Gran Vía. (E) 
C™A ^ d ^ 0 ° í ° ^ - ? ^ x , ? A ^ honorable necesita habitación ex-
terior, céntrica, confort, casa señoras 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, des-
de 8,50 (incluido desayuno). Plaza Ruiz; CALEFACCION ES modernas y de vapor 
Zorrilla (antes Bilbao), 8, inmediato Reparaciones arreglos. Montador econó 
AUTO-Parls conducción, mecánica, 60 pe-
setas. Garantiza carnet. Fuencarral, 139. 
OPEL Renglfo Plá. Plaza Cortes, 8, el más 
completo y económico. (V) 
CHRVSLER, seminuevo, conducciones ex-
cepcionales, conducción. Jorge Juan, 46; 
de » a 1. (T) 
¡ ¡ .CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
CONDUCCION Renault. Trece Caballos, 
cuatro plazas, barato. Andrés Mellado, 
28, segundo. 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. . W 
BENZ, siete plazas, inmejorable conduc-
ción, baratísimo equipo. Boch. Montse-
rrat, 4. (4' 
GANGA. Camiones Stewart sin matricular, 
precio costo. Furgón Citroen, 6 cilindros 
/ camioneta Ford, usados. Salas, 5; oe 
9 a 1. w 
CAMISAS "Roma". Inmejorable,. Popelín 
• Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, ^ 
CALZADOS 
(.•ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 1716*. ^T, 
CONFIAD vuestras composturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis pie 
na satisfacción en cuanto a duración, 
confort y buena presentación. Especiali-
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be-
lén, 2. (T) 
COMADRONAS 
? r r ^ r i r : e ^ , ! ^ % V V n ' ' A G m m i ^ ñ m O . M O N T E R A . 1 5 . R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
da embarazadas, económicas, inyeccio 
nes. Santa Isabel, L 
• • • • • • • • • • • • • • • 
rra 290.000 pesetas a descontar 160.000 
hipoteca Banco; Renta 36.000. Candel. 
Sandoval, 2. Teléfono 42844. (V) 
VENTA hotel. Apremio hipotecarlo vénde-
se sólo por cargas. Tiene tres plantas. 
Todo confort. Hidalgo. Torrljos, L (6) 
GANGA, plazos cerca tranvía finca avíco-
la 14.000 pies, casa, huerta cercada, ár-
boles frutales, departamentos bichos, 
16.000 pesetas. Cava- Baja, 30, principal. 
(») 
MAGNIFICA finca Junto Casa Campo, 
10.777 metros cuadrados, gran hotel, 35 
habitaciones, dependencias, todo confort 
moderno, instalaciones avícolas, comple-
ta orientación Mediodía. Cédese buenas 
condiciones. Teléfono 15609; once, una. 
(2) 
TERRENOS carretera Coruña, kilómetro 
20; 0,25 pie. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 94527. (2) 
PROPIETARIOS, protecciones ascensores, 
disposición Ayuntamiento, presupuestos 
económicos. Teléfono 71881. (E) 
COMPRO hotel buen sitio, hasta 50.000 pe-
setas. Almirante, 16, bajo. (2) 
FINCAS rústicas compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
MONTE labor excluido reforma, vendo o 
cambio por tierras diseminadas. Valle-
hermoso, 66. Julián. (V) 
POR evitar apodere Banco, vendo, alquilo 
hotel, mitad valor 32242. (V) 
URGE vender hotel Metropolitano, baratí-
simo, sin intermediarios. Razón: Guz-
mán Bueno, 46, bajo, 11, 1, 4, 6. (T) 
CASA hotel, con tienda, amplios locales, 
mejor sitio Chamberí; vendo, permuto 
aportando parte dlnerd. Arango, 11. Za-
patero. (A) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
. , . ^ • • . . : (V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
ERNESTO Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (S) 
TENGO dinero para primeras, segundas 
hipotecas, buenas, rentando. Perede. 
Mendizábal, 93, 6 tarde. (D) 
HUESPEDE5 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.60 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
8. (20, 
i'KNSION Domingo; Aruas corrientes, te 
léfono. baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor. 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
l'KNSION Nueva Bilbaína. De í a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23) 
PAELLA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz. 6. Encáreos 
hospedaje. Cubierto 2.50. (21) 
CALEFACCION, baño, 6,50, matrimonio, 
dos amigos, completa. Menéndez Peláyo, 
19. triplicado. (T) 
PEN8ION üilias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de EL DEBATE. (T) 
¡EMPLEADOS! Pena.ón especial estables, 
Inmejorable trato, precios convenciona-
les. Pontejos, 7. principal. (T) 
CEDO amplia habitación, con balcón, a 
caballero.' San Dimas, 5. (T) 
FALTAN huéspedes: General Pardlñas. 30 
primero ático derecha. (T) 
FAMILIA bilbaína, respetable, ceden dor-
mltoüo económico, caballero honorable. 
Lope Rueda. 36, segundo derecha. (T) 
BAt'.HlLLERATO e ingreso. Clases partí- CENTR|CAg excelentes panslones, desde 
culares por Licenciado. Avisos. Aparta- 0¡^a pe3etaa Miguel Moya. 4. Concep-
do 9.078. tT) 
kl KCA NOCi RA FIA. siete pesetas mea. Ta-
quigrafía, ortografía contabilidad, dlex 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol. 6. (V) 
CAlíALLERO culto, titulo facultativo, da-
ría clases a domicilio, Primera y Segun-
da enseñanza. Moreno. Avila, 7, segundo 
dereoha. (T> 
PROFESORA de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá. 183. Teléfono 59170. 
(TJ 
ESTADISTICA apuntes nuestros. Tabaca-
lera, Idiomas cultura general. Clases 
Blasco. Montera. 9. (5) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
clón Arenal, 3. (2) 
GABINETE alcoba caballero, sin. Glorléta 
Bilbao, 3. Informarán, principal defecha. 
(2) 
HABITACION soleada, pensión completa, 
uno o dos amigos. Gravlna, 7, primero. 
(3) 
EXTERIOR, confort, en familia. Angeles. 
General Arrando, 10, bajo derecha. (S) 
PENSION Abélla; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
PENSION La Perla. Cruz, 42, principal 
derecha, estables y viajeros. Teléfono 
17115. (BJ 
ortografía, gramática, aritmética, conta- ALQUILASE habitaciones amuebladas con 
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqul- pensión, sin, baño, ascensor, teléfono, 
grafía verdad, francés, mecanografía. I Hermosilla, 51, duplicado, segundo iz-
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. quierda. (2) 
Escuela Preparaciones. Pez, 16. <11>!FAMILIA honorable cede gabinete soleado. 
(2) M1STER Belo, de Londres, profesor Inglés, 
francés, ¿articular, domicilio. Relatores, 
11, segundo. (11) 
PROFESOR alemán, lecciones de gramáti-
ca, correspondencia, muy económico. 
Norte, 13. (V) 
Al.K.MAN, francés, Italiano, clases parti-
culares, económicas por señorita espe-
cializada. Sandoval, 2, duplicado. (16) 
FRANCES, inglés, alemán. 15 pesetas dia-
rla. Abtao, 55 (Colonia Retiro). (8) 
CLASES particulares y colectivas de La-
tín para Universidad e Institutos. Tres 
días gratis. Academia San José, Relato-
res, 4 y 6. Teléfono 95108. (11) 
cf.ASKS dibujo, pintura, por las mañanas. 
Rodríguez San Pedro, 47, duplicado. Es-
tudio. (E) 
TAQUIGRAFIA. Lección postal. Garda-
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferrar. 
22. (24) 
CLASES particulares, primarla, 15 pese-
tas. Bachillerato, 20; Derecho, 30; Oposi-
ciones, 25, Incluidos apuntes propios. 
Abogado. Prensa. Carmen, 16. . (2) 
PROFESORA a domicilio, Primera ense-
ñanza. Bachillerato, música y labores. 
Lope de Rueda, 32. (3) 
COLEGIO católico de niñas. Primera en-
señanza, precios módicos. Lista, 81, en-
tresuelo derecha. (A) 
PROFESOR e^peqiallzado» Primera, Segun-
da enseñanza. Teléfono 92012.' Reloj, 2, 
segundo derecha. (2> 
solas. Malasaña, 28, primero izquierda 
(E) 
ESPLENDIDO trato, pensión recomenda-
da, todo confort, matrimonio, familias. 
Barquillo, 36. (E) 
PENSION en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 32, primero. (T) 
ALQUILASE habitación exterior a caba-
llero estable, con, sin. Pelayo, 19, según* 
do izquierda. f / \ 
PARA matrimonio o dos personas católi-
cas, espléndida habitación. Marqués de 
Valdeiglesias, 8, portería, (T) 
DESEANSE huéspedes habitaciones exte-
riores, amplias, buen trato. Mayor, 28, 
segundo. (2) 
SESORA cede habitación, pensión módica, 
señora, señorita, referencias. Escribid: 
Rosario. Prensa. Carmen, 16. (2) 
PENSION Milán, recién Inaugurada, todo 
confort, aguas corrientes, teléfono, cale-
facción. Conde Peñalver, 5, segundo, des-
de 8 pesetas. (2) 
ESPLENDIDAS habitaciones, todo con-
fort, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Inmediato Puerta Sol. 
Teléfono 14394. (3) 
GRATUITAMENTE facilitamos, amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
CABALLERO desea habitación soleada, 
confort, con, entre Glorieta Bilbao y 
Santa Bárbara. Escribid detalles: A. Gil. 
Cristóbal Bordiu, 5, tercero bajo. (D) 
LIBROf 
TAQUIGRAFIA en 12 lecciones, 3,40 con 
tra reembolso. Apartado 9.078. Madrid 
(T) 
MUSICA religiosa. Dos Ave Marías, una 
peseta. Pedidos: Jacinto Martín. Zorri-
lla, 7. Madrid. (T) 
CARTILLA de Automóviles Arias y Otero 
segunda edición, 1933. Acaba de salir. 
(6) 
".EL Automóvil", por Juan del Volante. El 
libro mejor y mas completo. Venta libre-
rías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. (9) 
LIBRERIA particular mejores autores, 
véndese. Conde, 1, tercero izquierda; 
cuatro-seis. (E) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser. 'Wer-
theim,,. Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
les para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al 
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
TALLER de Peletería; se reforman y ti 
fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés 5. Teléfono K>232. (V) 
MODISTA blanco, color, económica, domi-
cilio y en casa. Vallehermoso número 70, 
bajo letra B. (T) 
MARIE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas; admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (6) 
MUEBLES 
MI CHI.KS, camas doradas, sastrería, te-
lidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
\OVIAS: Al lado de 'El Imparclal-. Uu 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24J 
.AMUEBLADOS, muebles nuevos, casa.s 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. L Teléfono 52608. 33943, 36150 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 1,50. Torrljos, 2. (T) 
OPTICA 
JUAN Miró, graduación de ta vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo. 29. entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modefnoS técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
SESORAS. permanente completa cinco pe 
setas, garantía, perfección. San Bernar-
do, 40. (4) 
SUCURSAL temporada verano en El Es 
corial, peluduei'o Hernández. San Berna»-
do, 40. Teléfono 95583. (4) 
mico. Teléfono 75993. (Moreno). (T) 
OFRECESE caballero culto, título facul-
tativo, oficinas, secretario o similar. Mo-
reno: Avila, 7, segundo derecha. (T) 
SEÑORITA vascongada. Inmejorables In-
formes, colocaríase Interna, cuidar seño-
ra, sacerdote, cosa análoga. Eloy Gonza-
lo. 14. (T) 
SESORITA distinguida enseña punto y 
media desde 1.50. Valenzuela, 7. (T) 
MECANOGRAFA ofrécese sin pretensiones. 
Arrieta, 7. Carmen. (3) 
DESEA portería librea matrimonio, Infor-
mes Inmejorables. Teléfono 18401. (3) 
>FR£CESE cobrador, treinta años, serio, 
buena garantía metálico, habla inglés 
perfecto, italiano. Pérez. Acuerdo, 29, 
tercero A. (2) 
SE ofrece Joven buena presencia, católico, 
para preceptor niños primera enseñanza, 
horas convencionales. Baltasar Bachero, 
44. (16) 
JOVEN 23 años, conociendo delineación, 
ofrécese para oficina, ingenieros, arqui-
tectos. Costanilla Angeles, 8. (5) 
JOVEN peruano, excelentes Informes, do-
minando inglés, ofrécese, preceptor, pro-
fesor. Costanilla Angeles, 8. (5) 
JOVEN 20 años, libre servicio militar, bue-
nos Informes, ofrécese ordenanza, depen-
diente. Costanilla Angeles, 8. (6) 
INSTITUTRIZ 23 años, dominando fran-
cés, inglés, ofrécese dar lecciones parti-
culares. Costanilla Angeles, 8. (5) 
ASISTENTA sabiendo todo, por horas 0,50 
céntimos, por días 4,00 pesetas. Minas, 
24, tercero derecha. (T) 
OFRECESE sabiendo coser, limpieza, Jo-
ven sin pretensiones. Martin Heros, 88. 
(A) 
OFRECESE camarera, bonísimos informes, 
para hotel, pensión, análogo, muchísi-
ma práctica. Marta. Romanones, 10. 
Anuncios. Teléfono 74947. (11) 
SE ofrece chofer bien informado. Teléfono 
45088. C») 
MATRIMONIO con hijo 11 años solicita 
portería con buenos informes. Ayala, 142, 
principal derecha. González. (T) 
FRANCAISE deeire place institutrice, an-
glais allemand references. Teléfono 12512. 
(T) 
OFRECESE doncella informadislma, cose 
primorosamente, mejor señoras solas ca-
tólicas. María García. Carranza, 21, pri-
mero interior. (T) 
OFRECESE profesor mercantil, contable, 
mecanógrafo, oficinas cargo análogo, llevo 
contabilidades por horas. Angel Hidalgo. 
Almirante, 19. (T) 
NURSE (alemana) busca colocación, inme-
jorables referencias. A. H . Lista, 62, áti-
co izquierda. (2) 
SEÑORITAS extranjeras, francés, alemán, 
inglés perfectamente, colocación externa, 
lecciones. Salud, 17 duplicado segundo iz-
quierda. (2) 
PROPORCIONAMOS seriamente informa-
da, toda clase servidumbre. Preciados, 
33. Teléfono 13803. (3) 
SE ofrece matrimonio para portería o 
chofer. Manuel Cortina, 3. (T) 
JOVEN culta, formal, 20 años. Ofrécese 
cualquier colocación. Leganitos, 16. (2) 
OFRECESE cocinera. Agencia Católica. 
Larra, 15. Teléfono 15966. (3) 
COCINERA, buenos informes, sin preten-
siones. Gravlna, 1. (3) 
^«K.I.LAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 
95225. (V) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda en la calle Mayor, in-
formarán: Lula Vélez de Guevara. 4. 
Baúles y maletas. (21) 
UN San Sebastián la acreditada "Tlntore-
rta Alemana" negocio en marcha. (T) 
PENSION todo confort no poderla aten-
der, acreditadísima. Pi Margall, 7. (A) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca 
pacldad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
Ferraz, 78, principal Izquierda 
CASA formal hebltaclón económica dor- PELUQUERIA señoras Paquita. Modernos 
mir caballero. Carmen, 31, cuarto iz- aparatos, servicio esmeradísimo, precios 
quierda. ' (2) económicos; tinte platino, 15 pesetas 
CASA particular mobiliario completamen-l Fermanertte, 10; manicura, masajista, 
te nuevo, pensión desde 6,50. Principe, 22, j Fuencarral, 12. Teléfono 94417. (11) 
principal izquierda. (3) MASAGISTA Belleza, estómago, l[nea, 
CASA confort, poca familia, admite hués-
ped. General Arrando, 10, primero iz-
domicilio y lecciones. Teléfono 93726. (3) 
PERDIDAS quierda. / (3) 
PARTICULAR cede preciosa habitación, 
todo confort, agua corriente, calefacción 
central, se habla francés e inglés, pen-
ya, 4, cuarto derecha. (3) PRESTAMO 
Ó AHI N ETE alcoba, cocina 90. Gabinetito,'HIPOTECA: Detrás Banco necesito 70.000 
VIUDA gratificará quien entregue en Caia 
Postal 1.500 pesetas extraviadas ayer de 
dicho sitio a Banco Esp.afia. ^ 
ropa, 60. Concepción Jerónima, 3. (V) 
KVl'CRIOR, dos amigos, Individual, en fa-
milia, . calefacción, baño,. teléfono, suelo 
entarimado, encerado*. Angeles. General 
Arrando, 10, bajo derecha. (Chamberí). 
(V) 
MONTEMAR, Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
CEDO habitación. Conde Peñalver, 15. (4) 
NUREMBERG. Familia alemana aceptarla 
joven en pensión. Informarán: Divino 
Pastor. 6. Iñlguez. (V) 
ESTABLES; pensión, 5 pesetas; calefac-
ción, teléfono, bañó. San Millán, 3, prin-
cipal. (13) 
PENSION-- Ramlrei. Príncipe, 23, modef-
ne, segundo. Habitación familiar confort, 
precios económicos. . . . . (11) 
pesetas, sobre casa rentando 25.000. Pi-
zarrOj 9, portéro. (V) 
SASTRERIAS 
PROPAGANDA magnifica hechüra traje 




GESTIONAMOS colocaciones inclusive con 
fianza. Apartado 12.019. Madrid. (3) 
PRECISANSE personas acostumbradas a 
la propaganda domiciliaria para producir 
en seguro de entetramiento. Garantiza-
mós beneílcloa mínimos mensuales. Escri-
bid: "La Patria Hispana". Avenida Pi 
Margall, 7. <2) 
o f r e c r í i c e n c l a r p l r a U « p l c ú c i ó n de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo. 
26. 
SOMBREROS fieltro 8 pesetas; reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. * uen-
carral, 28; Caballero Gracia, 20. W 
PARA un chico o para matrimonio, para 
la cocina o señora, para acompañaría. 
Veneras. 5 duplicado. (A ' 
"CENTRO Financiero". Compra letras, pa-
garés, facturas. Hortaleza, 50. (») 
SEÑORAS: zapatos medida, treinta pese-
tas. Fuencarral. 152. Monteagudo. Telé-
fono 44670. *v> 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T ' 
CHOCOLATE para diabéticos, Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. E l paquete 2,66. (20) 
PIES no corrientes pueden serlo calzan-
do a medida. Perpiftán. Postas, 23. (3) 
EVITA frío, burletes colocados, desde 0,25. 
Buena Vista, 10, primero izquierda. Te-
léfono 14082. (T) 
MANICURA a domicilio, 1,60. Teléfono 
70117, (7) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
CIV) 
CAFES Pinllloa, chocolatea Pininos. Hor« 
taleza, 40 (68 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
MIEL de la Alcarria, la oroporclonará Ri-
cardo Recuero. Robledillo (Guadalajara). 
(T) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 56. (3) 
VENDO tapiz 450-320. Cajas caudales, tre-
sillos, muebles. Desengaño, 12, primero. 
(2) 
SOBERBIA gramola, mueble alto lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 260 pesetas (va-
le 600). Leganitos, 47. (4) 
DISCOS Regal, modernos, completamenta 
nuevos, liquido mitad precio. Leganitos, 
47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. La Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
VENDO alcoba nueva, clase buena. Lagas-
ca, 62. primero derecha. (T) 
PIANO eléctrico, magnifico Stelnway-Wel-
te, nuevo, véndese mitad valor. Informes? 
Teléfono 57685. (T), 
BURLETES Invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733, Príncipe, 17 
(antes CniB, 21). (T) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales In-
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan", 
primeros España. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame» 
ricano. Garantía diez años. Augusto F i -
gueroa, 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
SE vende, en el kilómetro 11 de la carre-
tera de Extremadura, bonito chalet coa 
agua y electricidad, con otras varias edi-
ficaciones y patios, todo rodeado de pa* 
red, propio para restaurant, merendero 
o Industria, informes: Mayor, 14; de 1̂  
a 12, o a don Agustín Lucas, en el mis-
mo chalet. (T) 
ELECTRICIDAD instalaciones y material 
eléctrico Otie. Plaza de las Cortes, 94 
Teléfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. (T) 
v KN DESE Incubadora Inglesa "Hearson 
Champion", de 800 huevos, magnífico es-
tado, mitad precio. Elíseo Merayo en 
Maudes (Sahagún). (T), 
PAJARERIA Moderna. Todos loa días 
ejemplares nuevos. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
c LIAD ROS, antigüedades, objetos do arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe* 
rreres. Echegaray. 27. (T) 
CIANOS y armonlums. varias marcas. Nue-
vos. Ocasión. Plazos, contado, cambios. 
Rodríguez. Ventura Vega. 8. (24) 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca*. 
11, Colegiata, l l . (T) 
MKJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero. 30 pesetas. E a 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 86084. 
(T> 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelia 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
ASTILLAS de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano. 60. Teléfono 85850. (T) 
MAQUINARIA, vendemos perfecto estado, 
tornos, fresa, cepillo, mármol. Precios I I -
mitadieimos. "Cérea". Guzmán el Bueno. 
15. 16) 
CANARIOS musicales únicos, calidad pre-
cios. Molino Viento. 25. (8) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(?) 
LENA encina, pino, calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso. 10. Teléfono 35624. 
(10) 
DERRIBO: Vendo huecos fachada, baran-
dilla escalera, buena madera, otros ma-
teriales. Jesús María, 8. (V) 
COCHECITO niño nuevo, véndese 150 pe-
setas. Plaza Progreso, 12, principal iz-
quierda. Horas, 3 a 5. (V) 
VENDENSE muebles y tapices. Oficina di-
suelta. Arlabán, 1, tercero; de 11 a L 
(11) 
SE vende barata mesa escritorio. Condb 
Xlquena, 15. Barroso. (A) 
VEN DO abrigo Guel, buena Imitación cas-
tor, seminuevo. Teléfono 40409. (D) 
CARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejors, estupendos, 4,75. Venta 
desde 100 gramos. Fábrica La Oriental. 
Fuencarral, 29. Moderno. Entrada por-
tal, a i ) 
l UCCNTISIMA almoneda, todo piso; bra-
seros dorados, arcón. Glorieta Quevedo, 
2, primero. (2) 
\ CUOADERA ocasión: Bn esta semana 
realizamos nuestros soberbios muebles. 
Sólo a particulares. Almirante, 16. (2) 
OCASION, magnífica lámpara comedor, 
bronce y cristales artísticos. Luchana. 
38- (8) 
EsTKKAS, terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimo». Hortaleza, 76. moderno, es-
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
( 1IOCOLATK de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cleierclense en Venta de Ba-
ños. Deposito para Madrid y su provín-
ola: Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales Zorrilla, l l . Teléfono 12465. (V) 
jo i lDANA. Condecoraciones, oanderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes Principe. 9. Madrid. U2) 
« 11(1 JA NO callista Cano. ADonos 6 pesu 
tas. Mayor. 27. Teléfono 45028. U2ii 
l ' I V I l KA y Decoración de tedas clases; 
no emprender nada sin antea consultar-
nos. Avisad teléfono 90673. (T) | 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
SBftOBASi Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
La Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
SE ruega señoritá extremeña que preten-
dió para maestra y olvidó dejar su nom-
bro, se presente nuevamente en Serra-
no, 44. (T) 
CAI'ITALISTAS y técnicos. Por no poder-
lo atender au dueño se necesitan hasta 
tres socios para constituir Sociedad aun-, 
nlma en negocio eléctrico, que junta o 
separadamente subscriban ciento cin- CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
cuenta mii pesetas. Produce del nueve 
al once por ciehto. Informes: Augusto 
<P 
VKNDEÍSE baratísimo piso completo mue-
bles lüjo, urgente. Victoria, 4. (V) 
MOTOCICLETA Douglas, 3 1/2 HP., ven-
• dése barata, prueba. Artistas, 16. (D) 
MOLOEH para fábrltas de hielo. Manuel 
Oneto. Gral. 2abaia, 43. (D) 
POK veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos, 2. (X> 
Figueroa. 32 (Pasaje). Esteban Oca. 16) 
COMI'ACME Genérale de Signalisation, 
concesionaria del certificado üé acm-ioíi 
número- 104-.001 (a ta patente número 
97.271), por "Mejoras en los aparatos rec-
tificadores de corriente", ofrece licencias 
para la explotación del mismo. Olicltia 
Vizcarelza. BarqulHo, 26. • (3) 
VKitEINIGTE StahlwerUe AktiengesGils 
2. ( f ) 
ABIMOOS pieles pera señora y caballero. 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
ACTO CIAN OS. pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plazá Salesas 
3. Teléfono 30996. Gastón Frltsch, aliña-
dor, reparador. ('¿I) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas, las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
chaíl, concesionaria del certificado CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
adición número 113.962 (a la patente nu-
mero n2.9.'Wi, por "Un aparato para la 
uertura del subsuelo", ofrece lieéhclás 
para la explotación de la misma. Oik i-
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V1ENA 
na Vizcarelza. Barquillo, 26. (3)¡RICOS pasteles, nastas. dulces, \iena Ca-
HACEMOS vigilancias resenadas particu- P6"31163- Aren<4 30; Alarcón, 11. (2) 
lares, grandísima discreción. Preciailos,.PAN" dé Vierta integral. Vlena Capellanes 
33. . (3)| Tintoreros, 4; Fuencarral, 138. (2) 
B A I LES, maletas, cajas viajantes, arre- BOMBONT.ÍÍ, caramelos. Vieá» Oapellanes 
(21)1 Genova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) glo. Luis Vélez de Guevara, 4. 
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Los católicos ingleses y el desarme1 EL FUNCIONARIO PUBLICO, ^K-HUO. 
E l desarme es una de las causas de-
fendidas con más cariño por los católi-
cos ingeses, porque no ignoran que es 
una de las garantías, tal vez la mayor, 
de la paz universal predicada por Cris-
to. Y así tuvimos recientemente en la 
catedral de Westminster una misa so-
lemne para impetrar del Cielo el éxito 
de la Conferencia del Desarme. En un 
magnífico sermón lleno de doctrina, el 
Canónigo Ilowlett lea recordó a los fie-
les los continuos esfuerzos realizados 
por loa Romanos Pontífices en favor de 
la paz. Algún tiempo antes, ocho milllica la verdadera Sociedad de las Na-
personas se congregaron en Albert Hall | clones tal y como Jesucristo la fundo 
para aplaudir los discursos que por la| Thoma» r.RRRNWOOD 
paz u n i v e r s a l pronunciaron varios 
sacerdotes de otras tantas iglesias de 
Inglaterra. E l más destacado de los 
oradores era el padre Bede Jarrett, Pro-
vincial de los Dominicos ingleses, que 
arrancó calurosos aplausos del audito-
rio al citar las palabras pronunciadas 
durante la pasada guerra europea por 
loa Papas para pedir que cesaran las 
hostilidades. Y las ovaciones se repitie-
ron más estrepitosas al recordar la inr 
tervención de Benedicto X V en 1917, 
cuando el Soberano Pontífice les propu 
ne citó como ejemplos el cisma de 
Oriente y el establecimiento del protes-
tantismo, en el que vela el resultado 
de un falso nacionalismo que ha queri-
do inmiscuirse en los asuntos de índo-
le religiosa y que ha hecho más difí-
cil una verdadera unión de loa pueblos, 
que parecía posible hace cuatrocientos 
años. Así, pues, por encima del patrio-
tismo, por encima del respeto qu« de-
bemos a las otras naciones, la Iglesia 
Católica ha sido fundada por Dios para 
todas las naciones. E s la Iglesia Cató 
Londres, noviembre 1932. 
Cartas a E l DEBATE 
Los ferroviarios 
Señor Direetor de E L D E B A T E 
Madrid 
Muy señor mío: Leo en "el fondo" de 
hoy " E l Estado español y los ferroca-
so a los beligerantes que depusieran las rriles" un juicio crítico de las relacio-
armas sobre la base de una anulación nes entre el Estado y las Compañías, 
de las deudas de guerra y de las indem-!el cual no enjuicio por no considerar-1 
nizacionea. E l padre Bede Jarrett de- me capacitado para ello, sobre todo eni 
nunció con enérgica frase la guerra!el aspecto económico, pero si hay una! 
económica que las naciones continúan!afirmación aventurada que me alcanza1 
— Y ahora a Carner con este ramito de "no me olvides". 
haciéndose en todas partes y que pue 
de ser la causa de graves conflictos ar-
mados. 
Uno de los discursos más notables 
fué el del Arzobispo de Canterbury, 
quien al mismo tiempo que abogaba por 
la limitación de los armamentos, reco-
noció la necesidad que las naciones tie-
nen de armarse de una manera o de 
otra para estar en condiciones de repe-
ler los ataques de posibles agresores de 
mala fe. "Nosotros estamos dispuestos 
en todo momento—dijo—, a poner nues-
tras tropas a disposición del mundo, 
•pero será preciso que nos veamos obli-
gados a hacerlo". Fué así como el Pre-r 
lado defendió a Francia y su política 
de seguridad nacional. "Nosotros debe-
mos comprender a Francia y otorgarle 
t o d a nuestra simpatía, teniendo en 
cuenta que a causa de au especial po-
sición le es muy difícil colaborar a la 
organización de la Paz. L a razón de 
esta dificultad no puede ser más senci-
lla, pues lo que ocurre ea que los fran-
ceses de más avanzada edad se acuer-
dan todavía de las Invasiones de que 
fué víctima su país. Y parece Inevita-
ble que Francia diga que antes de em-
peñarse en ninguna discusión, necesita 
garantías que la aseguren de que aque-
llas Invasiones no volverán a repetir-
se. Si nosotros nos encontráramos en 
esas circunstancias no podríamos decir 
cosa distinta d« la que Francia dice". 
Es ta actitud del Arzobispo anglica-
no, está de acuerdo en absoluto con las 
palabras que Su Eminencia el cardenal 
Bourne, Arzobispo de Westminster y 
Primado de Inglaterra pronunció hace 
algún tiempo hablando de la misma 
cuestión. Respondiendo a los que diri-
gían ataques contra Francia, Polonia 
y otros países que no se resuelven a 
desarmar, declaró que era una futili-
dad invitarlas a desarmar para acoger-
se a la Sociedad de las Naciones, pues-
to que el organismo de Ginebra carece 
de poder para defenderlas. L a Santa 
Sede—añadió su eminencia—, ha reco-
nocido siempre a cada nación el dere-
cho de defenderse con las armas de 
cualquier agresión Injustificada; y el 
ejercicio de este derecho sólo puede ser 
enajenado cuando todos y cada uno de 
loa países vean completamente asegu-
nada su seguridad en términos que ha-
ga inútil toda medida de protección 
personal. "Si pedís a una nación que deseo de pública rectificación, pero| imDOrtantes arenci0nes ÉTinínisíerio de renuncie a sus armas—había dicho el ' *^„„c,„ J T . ^ ^ «i .-.^Í™ . . ¿ rn :'"'^r1""168 aLenc»ünes- ^ ^'n^ierio ue 
por mi calidad de empleado de ferro-
carriles. 
Se califica de desacierto ministerial 
"esa subida irracional de las tarifas en 
un tres por ciento para atender a una 
de las zonas mejor remuneradas del pro-
letariado español". Que sea un desacier-
to la tal subida, no lo discuto por no 
creerme suficientemente documentado, 
pero que sea esa zona una de las mejo-
res remuneradas, no es posible pase sin 
mi protesta, teniendo la seguridad de 
que interpreto un sentir general. 
E n términos generales, todos los em-
pleados de ferrocarriles alcanzan un 
sueldo de 4.500 a 5.000 pesetas anuales 
a los veinticinco años de servicios, estan-
do en las oficinas centrales, que si per-
tenecen al Movimiento, es decir, al ser-
vicio de estaciones, debido a una regla-
mentación especial, esta remuneración 
es bastante menor. 
Resulta, por tanto, una afirmación 
aventurada, que sería perdonable en ar-
tículos o noticias de información, pero 
en el "editorial" que acusa un estudio 
preliminar del asunto y una pretendida 
seguridad de acertar, no es posible ad-
mitir esa ligereza que más bien es una 
ignorancia. 
¿En qué oficina o industria, y hasta 
en el mismo comercio, no se sobrepasa 
ese sueldo a los veinticinco años de ser-
vicios? E n cualquiera. 
Sin embargo, hoy, ese periódico y los 
demás en otras ocasiones han tratado 
la cuestión en la misma forma, creando 
un ambiente injusto y haciendo pasar a 
esos empleados, ante los ojos del pú-
blico, como los privilegiados de una cla-
sê  a quien se nos mira con cierta hos-
tilidad por considerar Inmoderadas nues-
tras pretensiones, a pesar de que desde 
la proclamación de la República casi 
todos los proletarios han visto aumen-
tados sus ingresos, menos estos sufri-
dos ferroviarios, a quienes se les da 
unas migajas sin carácter fijo y que na-
da les remedia. 
Por ser lector asiduo de ese periódico 
he visto en muchos casos lo acertado 
i 
E S C U E L A S E N T A N G E R F r ™ M b i M s i>aM 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L a C o m i s i ó n del B o c a d i l l o 
Yo no sé si se trata del cumplimien-
to de una ley, de la aplicación de uno 
de los infinitos acuerdos convenidos en 
Ginebra o de una sencilla costumbre de 
los políticos modernos: el caso es que 
en cuanto la producción, la distribu-
ción, la importación, la exportación o 
la absorción por el mercado de un ar-
tículo cualquiera ocasiona dificultades y 
ofrece problemas de carácter más o me-
nos peliagudo se procede con toda ur-
gencia y con la más enérgica resolu-
ción... a nombrar una comisión de en-
tendidos o de aficionados que estudie el 
caso, proponga las soluciones posibles 
y se encargue, en fin, de la chinchorre-
ría. 
Porque chinchorrería es, en efecto, 
para un gobernante, que le vayan con 
conflictos. Un gobertiante aspira, como 
ea natural, a que durante su mando no 
ocurra nada infeliz y por eso en cuan-
to le dicen que se ha presentado un 
problema se disgustan tanto como si le 
dijesen que se ha cometido un gran 
crimen. Y en cuanto los gobernados pi-
den una solución y le increpan furiosos 
porque no se le ocurre, el gobernante se 
decide a poner mano en el asunto por 
medio de la inevitable comisión técnico-
política que diga lo que hay que hacei 
y lo haga. Entonces el gobernante son-
ríe dichoso, respira descansado y pide 
la pilatesca jofaina para lavarse las ma 
.nos. Si la solución no se obtiene o re-
de sus juidos, pero en el presente veo lta errónPa el gobernante enseña al 
ha caído en la vulgaridad de los demás. puebi0 | l u manos ,avada:9. él ya hizo lo 
que acusan una completa ignorancia de que debíai él ya nombró ^ comisión co-
la situación de dicha clase de empleados. rrejspondiente No se le dia dir máa 
Un poco larga resulta la presente. ^ vem03 crecer y desarrollarse el 
que le ruego perdone y no vea en ella]número de organismos dedicados a tan 
, era forzoso, pues el único interés que 
Cardenal B o u r n e - s e r á forzoso que le¡ ú& ^ * erle en antecedentes, 
n ^ Z ™ ? * ^ H ^ T . n n ^ d€ ga" por si este prVblema, al tratarlo otra rantlzarle la seguridad con la misma ^ , ,, _ . . „ , , „ . ' . 
eficacia que las Irmas. Por esto se ha-!^2' les dles€ origPn a lnCurnr en el 
ce preciso que la buena voluntad y la100,0,. e\T0T' . 
comprensión recíprocas vayan reempla-i Le da1la9 má9 "P^31^3 f a c í a s por 
¿ando poco a poco el sistema de la re-:la atención que preste a estas modes-
Agricultura, por ejemplo, se ha visto en 
el caso de alquilar nuevos locales para 
algunos de ellos. 
Eñ Jimio de este año publicó la Ad-
ministración internacional de Tánger 
el último censo de la población. Hay 
en este pueblo 8.159 españoles; los ju-
díos son 5.356. L a colonia española es 
mayor en número que todas las otras 
europeas y la judía juntas, siempre se-
gún el citado documento oficial, 
i Sin embargo, el Estado español otor-
ga a las escuelas judías de Tánger 
57.000 pesetas oro, o sea, más de 100.000 
pesetas nominales, mientras que no 
destina para escuelas españolas de Pri-
mera enseñanza ni un solo céntimo. 
E l Estado español protege a las es-
cuelas judías, que son extranjeras y 
que son confesionales. E l Estado es-
pañol ha desamparado por completo a 
las escuelas españolas de Primera en-
señanza, que son auténticamente na-
cionales y alguna de las cuales era 
laica. 
» * « 
Las escuelas judías son confesiona-
les. No es menester deducirlo de ca-
racteres de raza ni de costumbres loca-
les. Se trata de un hecho de evidencia 
inmediata. Las escuelas judías de Tán-
ger son dos, el Seminario rabínico y la 
de la Alianza israelita. E l Seminarlo 
tiene por objeto preparar rabinos para 
las comunidades judías de Marruecos; 
calcúlese, por su fin, el grado de confe-
sionalidad de esta escuela. Las de la 
Alianza son confesionales por defini-
ción. 
Las escuelas judías son extranjeras. 
Depende de la Comunidad el Seminario 
rabínico, pero las de la Alianza son 
francesas. E n París, está la Normal, 
en París también la dirección, en fran-
cés todos los libros de texto. 
En el Seminario rabínico hay un pro-
fesor español. Para las escuelas de la 
Alianza hay nombrados seis profeso-
res españoles. Y estos siete maestros 
son los únicos "gentiles", "goyim", o 
no judíos que asisten a tales estableci-
mientos docentes. Que asistían, mejor 
dicho, porque ha ocurrido lo que era 
ñf esperar, precisamente porque es ex-
tranjera y confesional la escuela. 
Los maestros españoles de la Alian-
za tenían, todos, una sola asignatura, 
la de español. Muchos maestros para 
un solo libro. No se les concedió facul-
tad para explicar en español otra cosa, 
porque la escuela es francesa. Y tenían 
que asistir a clase los domingos, por-
que la escuela es judía. Al fin, de los 
seis maestros, quedaron en la Alianza 
solamente dos. 
• • • 
Había en Tánger tres escuelas espa-
ñolas de Primera enseñanza. Una, en 
el centro de la ciudad; otra, en la calle 
de Sevilla, populoso barrio español; la 
tercera, en la banda que da a la playa, 
donde también viven muchas familias 
españolas. 
La escuela del centro recibía del E s -
tado una subvención anual de 5.000 pe-
setas; la de la calle de Sevilla, otra 
de 5.000; la de la playa, otra de 8.600. 
En total, 18.600 pesetas nominales. 
L a del centro está dirigida y regen-
tada por religiosos franciscanos; la de 
la calle de Sevilla, por señoras segla-
res; la de la playa, por un maestro na-
rinnal, seglar también. 
Hace año y medio el Gobierno espa-
ñol decidió retirar estas subvenciones. 
Por lo que dos de las tres escuelas 
consumo se dedica también una abun-
dante porción de los ciudadanos. Pero 
hay una verdadera anarquía en cuanto 
a él se refiere. No ha sido posible po-
nerse de acuerdo en cuanto al precio. 
Los hay muy chicos que cuestan 60 
cónlirnos y los hay muy grandes que 
cuestan 30. Ni siquiera han podido con-
venir los productores en lo que debe 
entenderse por jamón. Algunos tienen 
ideas verdaderamente originales, pero 
muy discutibles, en este punto. Y se 
hacen ya de tantas materias raras que 
no sabe el comprador a qué atenerse: 
los hay de jamón, de chorizo, de an-
choas, de queso, de estropajo, de chata-
rra, de todo. 
Yo creo que urge racionalizar la pro-
ducción. Racionalizar está de moda como 
si de pronto hubiéramos caído en la 
cuenta de que todo estaba irracionali-
zado. Urge también regularizar el con-
sumo sometiéndole a normas científi-
cas. Para esta labor nada tan indicado 
como una comisión: el Comité del Bo-
cadillo. Técnicos para integrarla sefá 
fácil encontrar; técnicos de la produc-
ción y técnicos del consumo. Todos con 
dietas, claro es. Y con laboratorio de 
ensayos. Hasta con Jurado mixto si ha-
ce falta para dirimir las discusiones dejse vieron forzadas a cerrar; en ellas 
bar a propósito de la cuestión. Y aun- se daba Instrucción a niños españoles 
en escuelas confesionales judías, en es-
cuelas confesionales musulmanas, en es-
cuelas confesionales de cualquier índo-
le, cuando ello redunde en beneficio de 
los Intereses culturales o materiales de 
nuestro país. Están muy en su sitio los 
maestros españoles de las escuelas de la 
Alianza israelita. Pero también estaba en 
su punto la mísera subvención de 18.600 
pesetas para escuelas españolas. Si no 
vemos un Inconveniente en el confeslo-
nalismo ni en la condición de extran-
jería de las escuelas judías, tampoco 
debe verse ese inconveniente en el con-
fesionalismo de las escuelas españolas. 
No censuramos al Gobierno que pague 
a maestros españoles en escuelas judias; 
lo censuramos porque, mientras tal ha-
ce, retira los medios de vida a las es-
cuelas españolas. No le echamos en ca-
ra que atienda a los judíos; pero le 
afeamos que anteponga lo judío a lo 
nacional. Porque esto es cabalmente 
lo que ha hecho aquí el Gobierno es-
pañol. Y hasta tal punto llegq, en la 
mente y en las prácticas del Gobier-
no, esta primacía de lo judío sobre lo 
nacional, que en fin del último curso 
dió unos centenares de pesetas para 
premios a la Escuela judía y no envió 
ni un céntimo a la única escuela espa-
ñola que aquí resta. No solamente no 
mandó dinero, sino que ni en la clausu-
ra ni en la inauguración de curso ha 
estado presente un delegado de la au-
toridad española. Más aún; ni siquiera 
paga la consignación para menaje y 
cantina escolar. E s decir, el Estado es-
pañol tiene dinero para costear premios 
y juguetes a los niños judíos, y no lo 
tiene para pagar unos mendrugos de 
pan a los niños indigentes de la co-
lonia española. 
¿Que esta escuela española es con-
fesional? También lo es la de la Alian-
za. ¿Que el Estado español quiere en 
Tánger escuelas laicas? Pero hasta que 
no construya o inaugure esas escuelas 
laicas que planea, no puede cerrar las 
que existen. Hasta que no disponga de 
esos centros docentes en que sueña, sin 
dar un paso para realizarlos, no puede 
abandonar la protección de los que hay. 
La laicidad no puede ser antepuesta ni 
a los intereses nacionales ni a la cul-
tura. En nombre de la laicidad no pue-
den ser arrojados a la calle o Impul-
sados hacia un colegio extranjero va-
rios centenares de niños auténticamen-
te españoles. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger. 
E n c u e n t r o e n M a r r u e c o s 
f r a n c é s 
UN S U B O F I C I A L Y V A R I O S T I R A -
D O R E S , M U E R T O S 
Un ar t í cu lo del "Giornale cTItalia" 
sobre los comentarios e s p a ñ o l e s 
(De nuestro Corresponsal.) 
ROMA, 30.—El "Giornale d'Italla" 
publica un artículo de su director en el 
que dice que la Prensa española de la 
izquierda ha vuelto a emprender una 
agitación anti-italiana y anti-fasclsta. 
E l periódico escribe, que la objetividad 
no existe en la Prensa española de la 
izquierda. Como ejemplo cita la publi-
cación del decreto de amnistíá que la 
Prensa aludida publicaba, omitiendo la 
parte que se referia a los beneficios de 
los condenados políticos. Otro ejemplo 
es la campaña sobre la pretendida ame-
naza de guerra de parte de la Italia 
fascita. Para el periódico "La Voz" Mus-
solini canta la poesía de las ametralla-
doras. " E l Sol" dice qv- Italia fascis-
ta amenaza la paz europea. Según el 
"Heraldo de Madrid" Italia está meti-
da en peligrosas maquinaciones. E l pe-
riódico sindicalista "La Tierra" dice que 
España, con la proyectada fortificación 
de las Islas Baleares, trabaja eficaz-
mente en pro de la paz mundial unida 
a Francia, evitando que las Baleares 
caigan en las manos de Italia. Preciosas 
aclaraciones éstas—observa el diario 
Italiano—en cuanto indican el acuer-
do franco-español en la política mi-
litar en las Baleares y lo colocan en 
un plan europeo disfrazado por el pro-
grama de paz 
E l periódico sigue diciendo: "No pe-
dimos a los partidos que hoy gobierna 
España, y que tienen responsabilidad 
de las relaciones internacionales, que 
demuestren simpatía hacia Italia. Ca-
da pueblo y cada partido tiene derecho 
a escoger sus amores y a fijar sus pre-
ferencias. Podríamos pedir a estos pe-
riódicos que documentasen süs noticias 
y que usen aquella objetividad que se-
ría el privilegio de la República y de 
aquella independencia nacional que jus-
tamente quieren reivindicar. Las char-
las antifascistas de muchos diarios gu-
bernamentales españoles nos dejan in-
diferentes, y no sentimos necesidad de 
refutarlas. Levantamos acta para la his-
toria, de que estas coinciden con las 
que ha hecho circular la izquierda fran-
cesa. Esta simultaneidad de la ofensi-
va grosera contra Italia, que quisiera 
ser defensiva mientras está unida a los 
programas de hegemonía de los estados 
mayores y de los partidos y grupos ávi-
dos, se extiende desde Bélgica a Yugos-
lavia y desde España a Checoslovaquia, 
que ostentan su independencia y, en 
cambio, se reducen al servicio de los 
intereses franceses y los consiguientes 
extranjeros. L a campaña agresiva de la i 
Izquierda española coincide con el via-
je de Herriot. Todo esto es sintomático 
y justifica muchas dudas sobre la sin-
ceridad de algunos discursos de frater-
nidad latina, como aquel reciente de 
Toulouse.—Daffina. 
R A B A T , 1—En la región de Bani, 
una harca de Ait Hamon ha robado ga-
nados y aprisionado a varios pastores, 
de las fracciones sometidas. 
Tropas francesas salieron en perse-
cución de los rebeldes. 
Un suboficial y varios tiradores ma-
rroquíes resultaron muertos. 
Un desfalco 
que sea necesario arrendar otro edificio 
para localizar el nuevo organismo, los 
gastos totales no pueden asustar al con-
tribuyente, que ya no se asusta de nada. 
Tirso MEDINA 
F a l s i f i c a b a n p a s a p o r t e s 
pobres y no tenían más recursos que 
la exigua suma apuntada. E s de jus-
ticia agregar que el Gobierno tomó 
esta decisión sin contar con el cónsul 
general de España en Tánger y aún 
antes de que don Plácido Alvarez Buy-
lla entrara en posesión de su cargo. 
Queda, pues, una sola escuela espa-
ñola de Primera enseñanza, pero des-
amparada, ignorada, y hasta mal vis-
ta por el Estado español. Y queda una 
escuela, porque hay un grupo de hom-
B E R L I N , 1.—La Policía ha detenido 
a dos individuos que se dedicaban a la 
fabricación, en serie, de pasaportes fal-!br€s Que ha tomado a su cargo suplir 
Yo no recuerdo exactamente cuáles,jgog. |a la carencia del Estado. Estos hom-
pero me suena que existen comisiones 1 Lc^ agentes se han Incautado de va-'**1"68 80,11 fraNes' L*08 elogios que ellos 
sistencla armada". 
. T la semana última el Primado de 
Inglaterra decía en un sermón que de-
bemos hacer cuánto nos sea posible pa-
ra apoyar a la Sociedad de las Nacio-
nes, tanto más cuanto que es el único 
organismo susceptible de realizar en 
este problema de la paz universal el 
pensamiento de la Santa Sede. E n cuan-
to a la Iglesia Católica, nunca puede 
ser nacional, pero menos puede ser es-
trictamente internacional: la Iglesia 
Católica es supra-nacional, por encima 
y más allá de las naciones. E s una ver-
dad que debemos tener siempre presen-
te en nuestro espíritu, pues en cuantas 
ocasiones se ha exagerado el nacíona-
tas líneas y queda suyo affmo. s. s. 
q. e. i . m. 
Abelardo F E R N A N D E Z . 
Madrid, !.• de diciembre de 1932. 
• * • 
N. de la R.—La afirmación del fondo 
aludido, que nuestro comunicante trans-
cribe y califica de ligereza o ignorancia, 
ae apoya en un texto oficial. EU pasado 
año de 1931 publicó el ministerio de Tra-
bajo y Previsión una "Estadística de sa-
larios y jornadas de trabajo", en la que 
se insertan los Indices de salarios reales, 
con relación a la duración normal del 
trabajo, correspondientes a 29 oficios es-
pañoles, tomando como punto de compa-
ración el año base de 1914. Tal estadís-
tica se comenta en el texto de la cita-
del Aceite, del Vino, de Combustibles y 
de yo no sé cuántas casas. Y no lo cri-
tico. Me parece muy bien que existan. 
Pero ya que estamos en ello, ¿por qué 
se ha olvidado el bocadillo? ¿Por qué 
no se crea la oportuna Comisión del Bo-
cadillo? 
Razonaré brevemente la idea. Ignoro 
si el bocadillo puede considerarse pro-
piamente como producto natural o in-
dustrial: quizá sea mixto. Lo cierto es 
que constituye en la época actual uno 
de los artículos más importantes. A su 
fabricación, falsificación y venta se de-
dica un personal numerosísimo. A su 
lismo han caldo los hombres en el cís-jda publicación con las siguientes pala 
ríos centenares de sellos de caucho delmerecen los aplicaríamos con muchisl 
las más importantes Prefecturas de Po-I^0 *u,J?ri a ^alquler otra agrupación 
líela de Europa y de diversas Embaja-iff ^Paft« f , fueran las que fueran sus 
das y Consulados. lIdeas Políticas Y religiosas, que con el 
mismo desinterés, con el propio sentido 
de hispanidad, en cualquier parte del 
O f i c i n a d e C o r r e o s a s a l t a d a 
...... 
ios obreros más favorecidos son los fe-
rroviarios, con 19 por 100 (más) de bien-
estar con relación al período anterior a 
la guerra, siguiendo en orden decrecien-
ma y en la herejía. Y el Cardenal Bour-jbras: "De au confrontación resulta que ;e los carpinteros de armar, etc." 
VARSOVIA, 1.—Ocho bandidos en-
mascarados y armados de pistolas han 
asaltado una oficina de Correos de 
Lvov. 
Los empleados dispararon contra los 
bandidos, los cuales contestaron hirien-
do al jefe de la oficina y a tres de los 
empleados. D o s bandidos resultaron 
muertos. 
Los demás consiguieron huir después 
de haberse apoderado de una suma de 
cuatro mil zlotys. 
extranjero, hicieran algo equivalente 
• • • 
Tales son los hechos escuetamente 
expuestos. Para no dar asidero & los 
que puedan tener empeño en tomar lo 
accesorio por lo esencial, es menes-
ter agregar algo más. 
¿Es conveniente que el Estado espa-
ñol pague a maestros españoles de una 
escuela confesional en el extranjero^? Na-
turalmente que sí. Siempre conviene 
estar presente, porque "les absents ont 
toujours tort". E l Estado español debe 
tener organizada su propaganda na-
cional; debe tener maestros, si puede, 
TUNEZ, 1.—En la oficina de Correos 
se ha descubierto un importante des-
falco. Hace días que en la sección de 
ingresos por paquetes postales se ha-
blan notado algunas Irregularidades. E l 
empleado a cuyo cargo estaba dicha 
sección fué llamado a la dirección para 
que diese una explicación de las irre-
gularidades encontradas, pero en vez de 
presentarse al llamamiento, ha desapa-
recido de Túnez. E n su domicilio no 
tienen noticias de donde haya podido di-
rigirse, pues sólo han recibido una car-
ta puesta en el Correo en una de las 
locaJidades cercanas a Túnez, en la que 
manifiesta su propósito de suicidarse. 
Aunque todavía no se ha establecido 
la suma exacta a que alcanzan dichas 
irregularidades, se sabe positivamente 
que son de gran importancia. Se habla 
de dos millones de francos; pero aunque 
no se eleven a esta suma, es seguro que 
alcanzan a varios centenares de miles. 
E l empleado responsable estaba para 
jubilarse y tiene cincuenta años de edad. 
Siempre había sido muy estimado por 
sus jefes, quienes nunca habían tenido 
necesidad de reconvenirle. 
TROTSKY G W I J E DOMICILIO 
(COPENHAGUE, 1.—León Trotsky, en 
vista de que la muchedumbre había 
puesto un verdadero sitio a la casa que 
habitaba, se ha trasladado de aloja-
miento. Se Ignora su actual domicilio. 
L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
V A L L A D O L I D , 1.—En el teatro Hís-
panla, lleno de público, entre el que fi-
guraban numerosos catedráticos y per-
sonalidades médicas de la localidad, ha 
dado comienzo el cursillo de conferen-
cias organizado por la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Medicina, con 
una disertación a cargo del conocido 
biólogo P. Medina, que desarrolló el 
tema "La degeneración de las razas ac-
tuales y su regeneración. Influencia del 
médico". Expuso el orador estadísticas 
de los diversos grados de degeneración 
en Alemania y Estados Unidos y las 
comparó con la cifra creciente obser-
Ivada en España. Invoca las causas de 
lesta degeneración, dividiéndolas en dos 
i grupos: factores hereditarios y la In-
fluencia del medio, incluyendo en éste 
la relajación de costumbres, la porno-
¡ grafía, etc. Critica el neomalthuslanis-
mo y se extiende en consideraciones 
contra el sistema de coeducación. Hace 
j resaltar el papel del médico como conse-
jero y dice que la raza sólo se purifica-
rá adoptando un criterio espiritualis-
ta. E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
L a Asociación de Estudiantes de Me-
dicina celebró Junta general para elegir 
los miembros que han de componer la 
nueva Junta directiva, la cual ha que-
dado formada de la siguiente manera: 
Presidente, Antonio Méndez; vicepre-
sidente, Arsacio Peña; secretario, Fer-
nando Camino; vicesecretario, Pablo 
Azpeitia; tesorero, Pedro Azcúnaga; vi-
cetesorero, Manuel B. Torrealba; voca-
les, Juvencio Campo, Salvador F . Luna, 
Emiliano Aragón, Enrique Guerra, Vi-
cente Jabonero, Romualdo Galludo; do-
legados de deportes, Fernando Villa-
nueva, Enrique Guerra. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 26) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
t 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
iora del sacerdote, tuvieron la virtud de elevarla por 
unos Instantes a un mundo rail veces más deeconocido 
para ella que aquel mundo que San Jerónimo, en 
el que se sentía como perdida, 
Max de Bannerel le había dado a conocer algunas 
obras maestras del pensamiento humano, le había 
enseñado unas cuantas palabras mágicas y algunas 
máximas má« o menos bellas; pero nunca había pues-
to anU sus ojos nada tan noble, tan extraño como 
esta Inmolación consciente, voluntaria, de una gran 
vocación, como este acto de fe tan viril en stf hu-
mildad que el sacerdote inválido acababa de hacer. 
Pero fué una visión pasajera, de muy escasa dura-
ción; el horizonte espiritual que imprevistamente aca-
baba de abrirse ante María Magdalena llenándola de 
asombro no menos que de admiración, volvió a ce-
rrarse apenas entreabierto; la* menudas incidencias 
materiales de la existencia, de la vida cotidiana, hi-
cieron Irrupción en Is estancia con la llegada de Sa-
lomé y Jacoba, que regresaban de misa. Jacobs co-
rrió a la cocina para avivar el fuego, que acaso M 
habla extinguido y que neceaitaba; sin embargo, para 
jr preparando la comida. Salomé le dijo a María Mag-
falenaj 
— Y a he encontrado leche para ti, ahijada; en lo 
sucesivo no tendrás que privarte de este alimento, 
como ocurrió anoche. 
—¿Para qué te has molestado? No es que la ne-
cesite de una manera imprescindible. A pesar de que 
no la había en casa cené muy bien. 
—Pero desde ahora no te faltará; la Piamontesa, 
que nos ha encargado una corona de hortensias y de 
pensamientos, va a traer su cabra y aquí mismo la 
ordeñaremos. Ello te permitirá reponerte en pocos días, 
si Dios quiere. 
Y como María Magdalena fuera a insistir en que 
podía pasarse sin ella, añadió: 
—De todas maneras la habrías tenido, porque tu 
•alud es antes que nada. También en San Jerónimo 
se vende leche, aunque en nuestra casa no la be-
bamos. 
Para la señorita de Davignan resultaba inexplica-
ble que los más pequeños detalles, laa menores nece-
sidades de una casa fueran en la de sus primos oca-
sión de dificultades y de preocupaciones, mientras que 
en la de los Heroux, en Harneville... Pero no, la jo-
ven no quería pensar en Harneville y menos todavía 
en la casa de sus tíos. 
A pesar de la leche de cabra, muy sabrosa por 
cierto, y de otra porción de atenciones de que sus 
madrinas la rodearen, María Magdalena continuaba 
débil, dominada por una extraordinaria languidez asi 
física como moral, sin fuerzas y con una absoluta 
desgana de todo. Viéndose en aquel lamentable esta-
do se reprochaba enérgicamente por no saber sobre-
ponerse, por no tener toda la fuerza de voluntad ne-
cesaria para curarse, y procuraba no pedir nada, no 
necesitar nada de nadie para no agobiar con nuevas 
obligaciones y con nuevos cuidados a sus primas, «o-
brt las que recaían todos los quehaceres domésticos. 
Además, tanto Salome c.̂ ujo Jacuba le habían to-
mado tal gusto a la fabricación de flores artificiales, 
que ss entregaban a ella más que con afición, con 
verdadero entusiasmo, y abandonaban con pena, con-
trariadas, aquella labor cuando tenían que suspender-
la porque otras tareas las reclamase. Todos los ratos 
libres de que disponían se los pasaban sentadas an-
te la gran mesa, afanadas entre los montones de con-
chas de mariscos y entre los rollos de alambre y las 
finas láminas de latón, y los frascos de goma y los 
tarritos de pintura que utilizaban en su trabajo. 
Ambas hermanas continuaban mostrándose tales y 
como María Magdalena las había visto desde el pri-
mer momento, desde que llegó a la casa: serlas, ac-
tivas, con una sombra de preocupaciones continua-
mente estereotipada en sus rostros, corño personas que 
tienen motivos para temer el porvenir. 
No salían nunca de casa, como no fuera para ha-
cer la compra de lo que necesitaban o para ir a la 
iglesia, y María Magdalena las acompañó una tarde 
a un sermón de Cuaresma que las buenas mujeres no 
habían querido perderse. 
Otra vez la señorita de Davignan se Internó en el 
dédalo de callejuelas estrechas y empinadas que tan 
deplorable Impresión le causaran días antes. Había caí-
do ya la tarde y las sombras nocturnas lo envolvían 
todo; el silencio era mucho mayor que por el día, por-
que las tórtolas, acogidas a sus nidos, no dejaban oír 
su arrullo. Hasta en aquel barrio, tan apartado de la 
costa, flotaba un intenso olor s mar y a resina que 
llegaba en oleadas. 
L a Iglesia estaba situada en lo más espeso de aque-
lla aglomeración de viejos edificios, en el centro de un 
grupo de casas. 
María Magdalena fué a colocarse con sus parien-
tes en la nave central, en el sitio que solía ocupar 
la familia de Davignan. Algunas lámparas disemina-
das aquí y allá expandían una luz incierta y vaci-
lante. L a decoración de las peredes no dejaba de ser 
singular; de trecho en trecho se alineaban unaa oque-
dades practicadas en el muro, pequeñas hornacinas con 
tapa de cristal dentro de cada una de las cuales se 
ofrecía a la pública veneración, a la religiosidad del 
pueblo, la imagen de un santo de Provenía, todas 
ellas modeladas en cera de colores. Las Imágenes apa-
recían cargadas de cruces, medallas, rosarios, escapu-
larios y otra* ofrendas, y en cada urna se veía un 
gran ramo desflores artificiales trenzado coh cintas. 
Otras hornacinas había cerradas por cortinillas de 
damasco, pero las Imágenes guardadas en ellas no se 
veían sino en contados caaos, con motivo de las fun-
ciones religiosas que se celebraban en su honor. En 
cambio, los santos provenzales, con sus rostros de ce-
ra y sus ojos de cristal, permanecían visibles en to-
do momento, detrás del cristal de la tapa. 
Después de los cánticos, a los que se unieron los 
feligreses que llenaban el templo, y con los que co-
menzaban todas las funciones religiosas, subió al púl-
plto un sacerdote anciano, de aventajada estatura, 
curvado de espaldas y con la cara blanquísima 
— E l canónigo Marcos, de quien habrás oído ha-
blar—susurró Jacoba al oído de su ahijada. 
E l predicador tenia una venerable figura; sobre la 
blancura almidonada de la sobrepelliz se erguía al-
tiva su cabeza nevada de cabellos largos y sedosos, 
de amplia frente, bajo la que rebrillaba la mirada 
de sus ojos claros y límpidos, como los de los san-
tos de cera encerrados en las hornacinas que había 
& derecha e izquierda del púlpito. 
Tenía una voz que la mucha edad había ido debi-
litando, pero que sonaba aún apasionada y vibrante 
en ocasiones, una voz que parecía venir de lejos, co-
mo si bajara de lo alto, para traer la buena nueva 
de la región celeste, que era la del canónigo, la en 
que el anciano sacerdote vivía. 
Pero el santo varón predicaba en dialecto proven-
zal para hacerse entender mejor de sus sencillos fe-
ligreses, y María Magdalena no pudo seguir su dis-
curso.' 
Aquella voz feble que adquiría acentos de súplica, 
de dolor o de amor y que pronunciaba palabras amo-
rosas, doloridas o suplicantes, aunque siempre incom-
prensible» p*ra ella, le hablaba, sin embargo, a Ma-
ría Magdalena como si le fuera contando su propia 
historia. 
Y allí, en la humilde iglesia tranquila y apacible, 
al son de aquella vocecita fatigada y un poco gan-
gosa, la señorita de Davignan se sintió inquieta y 
temerosa, experimentó la necesidad de reflexionar so-
bre el pasado y no pudo ya rechazar los Inoportunos 
pensamientos que se le venían a la mente, como ha-
bía hecho hasta entonces. Durante un buen rato per-
maneció ensimismada, absorbida por las mil Ideas que 
la solicitaban; durante un buen rato consideró dete-
nidamente su conducta en aquellos últimos tiempos y 
procuró juzgar desapasionadamente sus actos, prime-
ro en conjunto, después separadamente, uno por uno. 
L a carta que les escribiera a sua tíos de Harnevi-
lle para darles cuenta de su llegada a San Jerónimo 
no había tenido otra respuesta que la de unos cuan-
tos renglones tan correctos como fríos destinados, sin 
duda alguna, a hacerle comprender que la correspon-
dencia que quisiera mantener en lo sucesivo con ellos 
no debía pasar de estos términos puramente formu-
larios; que podía considerarse como una persona ex-
traña a la familia, con la que había vivido en cali-
dad de hija; que se había enajenado, en fin, y de una 
manera definitiva, el interés y el afecto de su tutor. 
¿Pero y Max de Bannerel? Hasta entonces la jo-
ven había sabido impedir que el nombre de Max tu-
viera acceso a su memoria, y había logrado, por lo 
menos, no deducir nada, no sacar ninguna consecuen-
cia, no pensar, siquiera, en el silencio de Max... Eran 
necesarios el recogimiento y la paz de aquella igle-
sia, la solemnidad religiosa un tanto triste de aquel 
ambiente; era necesario aquel sacerdote, que parecía 
dirigirse a ella formulando no se sabía qué orden 
o qué ruego..., para que María Magdalena se dejase 
arrancar la confesión, mil veces amarga y dolorosa, 
de su cruel decepción: Max de Bannerel habla roto 
con ella, y con toda probabilidad, casi seguramente 
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